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A modem magyar irodalom Qgyik legkiemelke-
dőbb al kja Mórioa Zsi^umd. Ii .¡i ...unn -hü ga suc kötetet tenn 
ki. kuvei legnagyobb restben a paraszti társadalmat, annak 
bűneit ób szenvedéseit mutatja.: be. / A rákiba, iem éli ;tok iu-
asikasaó néjkul, Betyár, Sárarany, Sózna Sándor a lovát ugratja. 
Sózna Sándor összevonja a szemöldökét, A boldog ember...stb./. 
Szemünk elé állit^a a vidéki intelligencia kicsinyes életét 
/Eur tt>> -ózsa, A galamb papné, jri ltiíí, .ÍVÜL oi, .A-ivnltig/, 
a kis- éo -iögyvúrosi nyítrspolgár reali ztikosán megfestett, képét 
/Az Iste táftö ővt, -.nzsas ,,tévés, :ze... elmes levél, k ...:ú 
nozfik, á fecskék fé: zket raknak, ns asszony bt leszól, loko tok, 
kao oroszlán/. A múltba is /isazavisz / rdély: ftínaeriíart, A 
nagy fejedelem, A nap áit^yéka, Történelmi melódiák stb./ . A "Légy 
jó mineiialálig", lé .¿aszok, Forr a bor és a ál-bun saját kdudel-
mes diákéveit 'Ilitja lelki szeműnk elé, ez létem regé-i/ó-ben 
lü éves »káig újra éli önmagát, % kéné nben jel-kit u od-
vir gzást iodl : a Mig uj a szerelem-boa jzolja 
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. .a kóriezok az ismeretlen magyar nép tervér mélyéből emelked-
tek feli/elé, iáig a papné ivadékai az ismeretlen magyar feudális 
u .. . i.,',-jkaől hullottak egyre lejjebb, mint a meteortömelék.W/U/ 
Ezekben a jellemző sorokban foglalja össze Móricz Zsigmond a rá 
nézve is annyira jelit, izö családfáját. Kát vv let találkozásának 
eredménye ő. Á Móricz ok /Móruta - Íiéiaiías - Móritz/ az ismeretle-
nül kallódó na ,rar milliók egyik jelentéktelen o: úLádja és a dód-
nagyapa dézsan.sze&ő i'o lalkozasával a legalsóbb népcsoportok közé 
tartozott. Semmivel sem volt ő több, mint a jobbügyidők akárme-
lyik 1 t.ls . elesettje, s as ő ..'let. is kikerült abba.:, ¿-jog 
testestül-lelkestül sorát szolgálta. Még álmában sem mert 
arra , audolni, 1 e j ké...é leszáiimJBottja valaalvel i . uöeb log. eu 
és leliörsen, mint o. Könnyen nyugodott bele abba s e^csz* termé -
s ;o - . '/..„• fcto, ...v ... a sec. ,é. v . , . .10 iös ni a je e _/ , in-
• dig legalul van. Az anyagi lát legalsó határán mozogtak ezek az 
emberek és alig különböztek a rájuk bizott jószágtól, resti éle-
tük kevus örömben és gyönyörűségben folyt le a a mindennapi ro-
bot töltötte ki életüket . 1 . . A „ OB... ÍV szót. 
A fizikai elesette égnél a lelki" nymor .sem volt sokkal ki-
se b, amit kézzel fagKitéan uizonvit Borca néni, édesapja tost-
vérnénje, alci belső megrendülés • nélkül é minden szégye íérzcttŐl 
aen sdlte cl, bog, .... . ..a .yjuk, -l--. .ia .Isuzsv, . „a, osak ne-
vét örökölte farkas György édesapjától, mart "nemzőai^a", mint 
Borca néni mondja, lengyel Pál hnjós_lGgóny volt. Lengyel Pál 
Tiszán-járó hajós eáber, aki ok az élete sc.- miben se . különbö-
zött a többi vizénjárókétól és minden öröme csak abban állott, 
• jo y élu szeretkezett. •" Bsuzsanna ereibe üe. t s a 
törvényes apa, Por.aas Gyorjy vére csörgedezett, hanem a felelőt-
len, szeretkezésekbe felejtkező Lenayel Pálé. így brtrető, hogy 
a későobi kórica kiint s úm. ra is a szerelem nem a szívnek, hanem 
iakuöb o, vén ;k /olt , dolga. 
. óricz Bálintban, Z.,iga édesapjában tehát az «lesett dézs-
aaszedő embereknek é& . vize- járó, szeretkező Lc jyel Pólóknak a 
tor észete ölelkezett - :/be. 
Az anyai ág semnivel som romantikusabb, mint az apai. Ez a 
vory 'C.J ól jött s a ..bél i .... .ott le,.el., nig 
összetalálkozott Lengyel Pálakon, -'ar aa Esuasu uiföo i oa órioa 
iiálintokon keresztül .Móricz á.djuonába.i. Az anyai '.;bon íkinffy-
Banhidy b xók •árt? osörg idézett. Anyja, Pallaghy /Pali igi/ Erzsé-
bet, Pallughy Józsefnek ás Uyilaso SslaUaaafc a leánya. A Pallagby-
ak c. régi o,i pu c • i. . , ¡1 is -.i . er.ok volv.k. jJLacn a-
taliu a i .tőr. pap yilasc Józ a ... a lánya, aki ¿-Ljli ,-^itatlaa 
természet., ember veit és elhatároz ..sát minden akadályok keresztül 
érv ....... t i vinni, MÜSO>? 1.'. ataliu fellőtt, rafiával kény-
f llngfcy Józsefhez .is csak annyi megjegyzése .'olt a sze-
rele cco, _ o uajd ;icgsze sted a fcázass ba . lyilass J íaaox' ..in-
.g a. ole ti a jo. ,:>á , HÍ t j ..... ŐLlo é. i -ió-.. L1 itt az 
egyházmegyének legnagyobb paráchiájót elhagyni és kis plébániára 
költözni, üyilass József ősi ágon magyar nemesi származású és fe-
lesége, Izsák Erzsébet, Báiihidy Mária bárónőnek lánya, illetve 
Uínfdy ac. lik báróné uao..íája* .őriez mond édesatyja, _ űéLnghy 
Erzsébet firjheznenéséig anyai cagybóityjánál, Őze ,,edy Pista búosi-
n ÓL nevelkedett, u kinek £ooo holdas birtoka volt. ... & le-
stél g xLŐ o .óig Juttatta a b ixói vévből szó •-uzó Jyilassokat, i-ogy 
iáikor kyilase katalin öav-xgységxe Jutót-, már csak Csecsen hoz-
hatták iuu- magikat és ott is a falu végén. Alig számi uo utak több-
ié m, d.;.t oa it lb XJOIc. az J . .z,. . ... biztosi -ott. som' 
tartotta számon a be-antik csörgedező báróságot, csak ^/ilase Kati 
hoi'dotta szive mélyén az örök nosztalgiát az "uraság" felé. később 
is r.iinden i... ekezete arra irányult, ho j unokái újra a re ;i agae-
ságba emeljék fel a lebukott nemesi ci-.ert. Pali Erzsébet az 
5ooo holdas nagybílosinál talán raé..... -ci .;'.1„ "ól álmodozott, aki 
ar sy yuripós Jő.., mo^ elrabolja őt és : .a óval vigye c ^ . a 
királyi trónra. S a királyfi legjela t, de oenk áóricz ¿int 
képében, ií.m is a szerelek, hanem éd san; ja törhetetlen elhatá-
rozásai,;. ; er-''dményo volt, a I: t ág, x két vér" tal ílk >ao t . 
A szőlők, reforr^lrzk paplány és a aaoHérparaszt, 2o holdas 
örökséggel rendelkeztek, Szorgalmas munkájuk révén a 2o holdból 
lassan középbirtok lett, ami tényleg igazolni lótszott üyllass 
Eatalin remé X s igeit a mogasbae:oolkedásre• Külsői...g az nxi élet 
honosodott me. a családban, s a szegényeknél addig ismeretlen 
reggeli, ..api tejeskávé lest . g zokott.í, 
A birtok lassan a falu le t idLntélyeeebb g,izdái közé em .lte 
Bálintot, aki szorgalmas ember volt és a henyélést ngm ismerte, 
áiy uol josovt, mins.ri ve.i.-üii . 1 tua imj otí.a roi iá aa állandó 
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szerzésre. Családját min dérinél jobban szerette 3 érte a leg ta-
gyobb áldozatot s oia sajnálta. Mélyen a szivébe volt vésve a csa-
lád szeretete s talán sohasem fordult elő, bármilyen távol is 
volt ,z o:.t-iű .tol, 1 \ í j s - vis :3n< ¿ent volna övéi közé. 
I •. val ni ser . iC átló • 30,3, vu y k roso 3 ért; , nem er itt kétség* 
be, hanem megfeszített erővel iparkodott a bajt jóvá ta^uii. Sze-
ret te a mindenkitől iüggetlea életet s nem tűrte el, hogy korlá-
tot alli c .a ók eléje, L-nok íe^folelőoa s^m tudatos, se 1 tudat-
alatti gátlás nem kötőtbe aeg mezét. Társadalmi vonatkozásokban 
is iparkodott ledönteni a korlátokat ós kivonni magálja falunak 
ne:/-üv,rsedett, évszázadokon ..ere zt 1 .iulakult "tü .^ vénye" .lói. 
házassága is egy ilyen falutürvényt seromibevovő lépés volt. 
IlalJ.atlaniéL w\ j \eré.. .bégnek száitott, ¿.o.-. egy öt holdas pa-
rasetlegény egy nálánál háromszor gazdagabb paplányt merjen el-
v .ji 1 ; . ... ,1a .1. , . ....... , est ...ejtette, hl jI ito arról ál-
modozót L, • o( 1 szép parasztid t, ;abó itatit, regi merőimét, 
veszi el, a.-i hozzá/aló lett volna. U g öreg korában is . .e. , sa-
lönböstetett tisztelettel gondolt Katira, aki ugy élt milékeze-
téb^n, mint énjének jobbik fele. A házasságból azonban semmi sem 
lett, mert ő túlságosan szegény volt Katihoz, s l g azt máshoz 
ad- .... .. ... u. 01. 
Az özvegy papné, "száraz papné» /2/ lánya, . Jrzsébet utón, 
nem ő votmtte lel . hálót, huien ,-a^a a papné gondolta őt .lkal-
masnak arra, hogy lányának férj évé tegye. Nyilas* Katalin több-
szöri tiGgbizatással kötötte a osalááhoa Bálintot, aki szivesen 
tett eleget a kéréseknek. Vásárról-vásárra járt, hogy.a megbíza-
tásoknak. a legjobb tudása szerint felelhessen meg. így lett ott-
honossá ő ebben a családban, a amikor Erzsébet, anyai - yb é, jó-
nak, Szegody Pistánál':, nevelő otti-onáoól hazatért, ,lig ; áradt 
más választása, min|mogy belenyugodjék az anya által kijelölt 
"királyfi" kérál ébe. Maga hrasóbet ekkor még igen gyenge ós fiatal 
volt; szinte tc .otetlon az eresebb férfivel s különösen az anyai 
elhatároz ássál, szemben. ; .Uonállóere jét elveszítve adta át magát 
a vak sor- iák, hogy papkis asszony létére ós bárói Vérrel "negfer-
tőzve", szegény parnsztasszonnyá legyen. 
Bór zárkózott természetű volt, m gis férjhezme -etolo előtt 
már két szer lem érintette meg a lelkét. Az első idején még csak 
16 éve, volt és fel se 1 tudta f gni, li a .terelem, de öntudatla-
nul is élvezte, hogy nagylánynak t'irtják és koholj'an járnak hozzá. 
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Ő maga nem volt szerel. íes, de eltűrte az érdeklődést. Az érdekes 
epizód aaonb rí ae¡. tartott sokáig, a "^avaHér" if yn.iis egg vadá-
szaton véletlen baleset uldozatu lett. 
A második szerelem egészen titokzatos és mó^is bosszú utat 
futott be, Jgy "csodálatosan szép" fiatul kocsisba szeretett bele, 
akinek viszont sejtelme sera volt az o titkos vonzalmáról. Most már 
o vol . ; sorol os, de z -m álom is szertciuszlott lj cenk ; i.é/iak, 
Zsigmondnak irói fajtáaiájában élt tovább, ..o^ a regényekben 
testesüljön valósággá. A •Sárarany* Turi Danijában ás a "Betyár" 
Avar Janijában inkamálódott a szer éleznek ez a romantikája, mely 
útkövoteli magát a társadalai korlátokon is. A paplány - agába foj-
totta zj édes " r é v ü l e t e t d e Xczónak/áaloizb papné/ már sikerült 
leszállni a társadalmi trónról, Jani mezész lépésekkel dttbör ött 
fel ara , ivar Jarl /iszont csak forgó alázatos szsaomkel mert a 
lépcső aljáról a magasba föltekinteni. A üáréjk-ivadék szerelne a 
kocsis legény iránt, aki jzép /olt, raint e,i görög atléta, /'$/ 
arra toang^ította az Írét, iiogy "egy parasztba is lehet szerelmes 
lenni*. / 4 / 
Ilyen szerelmi előzmények után kérte meg Pallaghj -u^zsébet 
kezét Mórioz Bálint. A papión/ nem tiltakozott ellene, talán csak 
lelkáben számolta azokat a szörnyűségeket, /|ri&filyek reá v¿Írnak, 
fem rettegett attól, ho. f esetleg n :m felel meg asszonyi köte-
lességeinek, pedig se sütni, se főzni mé^ nem tudort. /"Zsuzsiiéi 
fél* c. novellában dolgozta fel. Egy akol, egy pásztor./ Amennyire 
különc volt a férfi a parasztok között, annyira különc volt ő ház-
tortái i zzempontból a nők között. Két szinte lehetetlen lélek ta-
lálkozása volt ez a házasság. "Ebben a házasságban igazán két 
olyan emb r merült össze, akiket se . iáé le isten nem szerkesztett 
egymás számára*" / 5 / Az asszony puritán lélek volt s a legnagyobb 
hűséggel s olgált". urát, családját ókkor is, amikor a na_y ,,azdog-
3 ég egyszerre köddé vált. Aeszonyi szivével, egész lelkével adta 
magát fékjének, '•» .anig férj ¿ számára a sze elem a test tolga volt, 
addig ő az élet csúcsának, iste . iok tartöt ta* JélkUle az élet 
értelmét ves me/.le volna, lert az minden bajt, sze védést áthi-
dal és elvisel etové tesz. nem mulé , angulat, sem >rsaü szét-
foszló éx'zés volt oz az ő számár , hanem egy állandó magatartás, 
hűséges ragaszkodás, folytonos fclolvadás a másikban. Sohajsem 
jutott eszébe, ho¿y férjén kivül esetlég csak gondolatban is másé 
legyen. Lényének minden porcikája és- szivének minden érzése Bálint 
kincso volt. képtelen lett volna aira, hogy férjét megcsalja,amit 
viszont Bálint elég könny« megtett r> Szabó Katit lekci nyog&loa-
aal é3 jinóaa belső megrázkódtat la nálkül, szinte .vgúiól órto-
todően, a ró,:i szerelem jogán, forrón ölelgette. Saemreháuyást 
v.zonuan r.sm tett Bálin z k t sért a biltlensé ért, : a 1 .; ':e 
mól, in siet Ja b fele nyelte a keserű könnyeket. 
Erősakaratu Lóricz Bálintnak ós a szelidlelkii, jóságos, min-
denben hűséges Pallagly Erzsébetnek á gyermeke Móricz ¿signond. 
S z í n f o l t o k 
Móricz Zsigmond külsejét tekintve £ipikus magyar ember benyomását 
teszi, volt magacnövésíi, inkább közepes. Erős arcvonásait ma-
gas homlok uralta s fejét hosszú süni ¿aj födte; szemét ritkán 
tartotta n, itva és inkább azt a benyomást tette, míntlia hunyori-
t s a. üataliaae bajusz diszitette arcát és szőpmotszésu szája, ha 
nevetett, Mcrnu:ondáro3an" széthúzódott, / 6 / Hatalmas koponyája 
rövid, kurta "kálomista" nyakon nyugodott, melyet valószínűleg 
apjától örökölt. Járása lr.scu, de liosszuléptü volt. kiejtése a 
tiszaháti nyelvjárást mutatta, s később a pesti zsargonnal keve-
rnie -t. ... . tóéi. .. :a ... • . . /'>!<.. ,-:o lyk ' 7 - ''"•» 
hogy megszakítós nélkül órákon keresztül irt regénj eit. lehető-
leg kora hajn Iban látott a mnkáhoa s a délutáni órákat, külö-
nösen jóidő esetén, leányfalui birtokán a mertben töltötte, on-
majáról irja Móricz Zsigmond: 
"Hajóztam, holmikat i o n ú n , ki. :s> ;et y-..:.• r, rtau. ma _iak 
elfeledtem egy peroet is félretenni." ft/ Fáradhatatlanul dolgo-
zott, hisz jól tudjuk, hogy majdnem egy könyvtárra való müvet 
irt össze. Számára a munka volt az egyetlen sze /vedély és '.tok le 
de boldog átok. Szivesen munkálkodott a kertben; többször kísér-
letezett különféle gabona és egyéb magvak nemesítésével. 
Nem volt inyeno, de legjobban felesége főztjét szerette. 
Nem dohányzott, de ha vendége volt, az ő kedvéért szívesen rá-
gyújtott o... sziv rra. Bort nem igen ivott, de ha ezért yinyolni 
akarták, íindenki mást túlszárnyalt abban, hogg. memiyirt öirta a 
bort. A mutvizet minde/jnél többre becsülte és meg volt az a ter-
més :etadta Ízlése, hogy7 Iső kóstolgatásra meg tudta állapítani, 
hogy vájjon les,', kemény, vagy vasas-e a felszolgált viz. 
lbr/9-ben született Csecsen, Szntmár megyében. Boldog gyer-
mekkort élt addig, amig a vagyon köddé nem vált. Mindenki ked-
ve ce volt a kis falu an, az asszonyok, 1 ¿yók, meglett £<:.. fi-.vc 
. . 1 t/l . J . n ' 1 nn'. i: . 1 .. .. 
A vm yon uónban m.. . ta/t ke Sínkké. dfáyt .yogt;laa 
vére állandóan ujabb és ujabb szerzéseiere ösztönözte és addig-
addig gondolkozott és számolt, amig mindene dobra nem került. A 
tönkrement család iem xurariiat tt r:o a kis fali an. Mindenki ki-
nézte őket. nt &rcn: kor ,1 . o, .1. 1 áz .g xu költözött, o 
a megöli jz te sót valahogyan fedezze s a rokonök téma, a'uás* bél elő. 
SJ.,'s..;Y: JZC . *i.' Z. • v .o ). >m • 1 , 11 bLrial, 
Istvándiba került, ahol az egyik Pallagiy testvér lakott, mint 
uradalmi gépéea, Istvándi valósa, os fogolytábor volt ¿siga szá-
mára, aert a nagymama minden paraszt gyerektől óvta, cls m.g a 
kastélyt 1 is el..iltt - ,, ... a. •. korúé h . .jt beo.ne eleoett-
ségének érzése, a nagybácsi is gyógyít itataulan urhatnáaságban 
•••• . ti:.-. • . : lg a > )és :.L tilt. • , 
pott telekrönyvvozetőnek és urnák adta :i magát. 
likőr a saülo.k már v .1,-u , u e üs ..¡es .edtél: .a. „bat, PtiirÜgy-
re /itták ki a gy trmouet .,. yjáv - "l. e v bt, Ez a falu paraszt-
telkes település volt, ahol nem urasági vagyonból éltek az embe-
rek, hanem a maga : portáj n gaz .álkodtak és önállóan rendelkeztek 
Vagyonuk felett, Kis és nagy gazdókból állott a lakosság, s a 
ga an. ií rokonok is itt 1 ktuk. végis Istvánul és írSrUsjr a 
szenvedések állomásai a kis Zsigmond életében, jRseksn a helyeken 
kellett először megtapasztalnia a nyomort s itt vált élménnyé 
ez u ,:u o . ./t-i. . u . , .; .1 . es 
c az . com . i, í;el B. lkát, ÚJ . n a a . ,:.!. im it-.ub b ,-l.j n ke-
gyatlen sors igazságtalan embertiprása és a szegénység tohatetlen 
vergődése, idasapja és édesanyja hiába erőlködött ős dolgozott kora 
ű6l .j .... 1 , ... jólétet v'i. a -o JL :.o.. si-
került, ük csak lecsúszott és tönkrement rokonok voltak a gaz-
dag hozzát.'irtozók uözött, akiktől meg kellett tagami rinden le-
nk, v s. a föl .. I. . . . i . t . kb. . , 
szülőfaluban tönkre .entek s remélték, hogy rokoni segítséggel 
újra lábra tudnak állni. Kétségbeejtő ée felháborító volt azoknak 
elutasító magatartása, ügy viselkedtek velük szemben, mintha 
„börtöntöltelék lett volna az egész család. Lenézéssel, megvetés* 
sei, cőj . .. i. 1 . / / b •,::]. b .t, ho . , ; .. konuk-
nrbe volt v .V,.ii eladni v.lójd! , izt idege ¿ok . o l ,„ ólban is 
odaadták, csakhogy az elesett és tönkrement Mórickáknak ne kell-
jen adni abból semmit, 11 éves koráig élt ebben a keserves kör-
nyezetben. Itt ismerte meg az óriási ellentétet a szegény és a 
gazdag között és tanulta meg, 3 ogy azt, aki a falu törvényét nem 
tartja :. ;, a falu S-J fog. be, 
A fakónak is vannak törvényei« Az irott törvényen kivül év-
századok alatt lassan-lassan kialakult szokás, agatartás, hall-
9. 
gatólngos elismerés alapján egy ál noa Jaúghaté törvény Öleli át 
a. fala életét. h tör. é. v s Íérint i gazda uu: u^ szabad elsze ;é-
hyednie én a szegénynek nem szabad gazdaggá válnia, ijzegéijy és 
gazdag körük ¡lakúinak ki a ilu élet bon és azokon bosaZú nél-
kül senki ses törhet át. A szegény nem nézhet fel a gazdagra, 
hogy megkívánja életmódját és vagyonút, viszont a gazdag nem 
alázhatja meg magát azzal, hogy a szegények közé keveredik. "Min-
denki maradjon a maga világában. Páva a pávával, varnyu a varnyu-
val. " / 9 / Móricz Bálint ezt a falutörvényt vette semmibe Csdosen 
és mindenhol, ?e csak járt. IJagy nos«k-azért-i3* törekvésével 
egyszerre szót -dcarta törni ezeket a korlátokat s természetes, 
hogy a megsértett törvtky- m bosszulta magát. Istvándi, "Tiigy" 
ennek a .ne,- ;bo.nzulásnalc us állc u.. 
Je nemcsak a szenvedésnek és a nyo ioruságnak emlékei snár-
maznak ezekről a helyekről, hanem első szerelme is. A nagy elha-
gyatottság és szegénység, a neg-nem-értés és kivetettség érzete 
sodorta hat éves korában Zsuzsika mellé. .ttem tudta ő riég akkor, 
• - 1 • -Z R , < KE ;t . o .. Jel- .E 1 siat-
ban mindig vele von, mindi őt látja, szép selymes arcát én piros 
pöttyös kis szoknyáját. Igen mély emléket hagyott lelkében ez az 
első szerelem; még öreg korában in gyöngéd érzésekkel gondolt az 
első ideáira és regényeinek kedve® laánytipusait talán ¿¡suzsiká-
ré'i úrit rt . 
Az ur .éz a párasat ellentéte szintén ezek él az éL lényekből 
táplálkozik; Kende Zsiga alakja, altivei MTügy*feŐn találkozott, 
. J ' ' oz, , grófok. ..; erő. .lom 
mérhetetlen és egyben megvetett távolságban legyenek tőle. Ezek-
ből az emlékekből szűrődött le az a tudat, hogy grófokkal. • • soha 
nem tud "találkozni". Idegen és ellenséges világ völt ez az ő 
számára. ..^ e, ;ényei is a két pólus között feszülnek: A parasztok 
én az ur k között. Alakjait is ez :b 1 -n emlékekből meriti. Apja 
o. íja a ^erimoes .„yar pimaszt le ó.y mintáját;' n /ja és . lagy-
anyja a jóságos, szelidlelkü. édesanyát. kinek sor3a a szenvedés 
és a gyötrődés. A faltt sötét és annak még sötétebb alakjait 
"Tügy"-ről hozta .iag.lval; ugygazintén Eszter és Ju»lit, a "hét 
krnjoár"-ban, a "tügyi" fájdalom szülöttei, ás a t «Irsadalmi"szont-
há'0 ... g'g -ol. vél m ' lál" - .. In, / l e / i ily, fii... n. 
dzsentri" szintén ide nyújtják vissza gyökerüket. A feleségcsere • 
motiv-a iát /sárarany/ Csecsről Int-. , val és a zsónbű. . :edő, ve-
lü 
szekedő, s; .. ori é:. jósaivá, adakozó 2scz. i néni, lepi <é;ii ti-
pusa is /bem élhetek muzsi-casaó nélkül/, vagy a bölcs, egyszerű 
lelkű., "fi bólén.. b. .r" -vJa ezekből .•; emlt cokből xpl.il-
kosnak, A küzdő, harcoló, el-olbukó, •agy iiindenuépen érvénye-
sülni akaró ds érvény os Ülő gazdag pap.íipusok, az istentisztelőti 
loir Leók é szertartások életének ebbel a korszakából merülnek 
föl lel :ébo :. 
A szülőknek minden álma az volt, ÍJ.o_y a gyermekekből urat 
a «öljenek. így került ő Debrecenbe, Pataiéra, akol e rré 
rom z diákká lett és három tárgyból elmarasztalták, íajc pedig 
Pallaghy G-éza bácsi mellé vitték Kisújszállásra. Természetes, hogy 
a t-mittatást a rokonok sem tudtál: jó szemel nézni és ahol csak 
érté :, gá icsoíták a : /ülőket. ,f c- i azé lltek i ; . . , .v.ogy ' 
kollé, ;iu. ibs kalditek a kölykötöket? Miből? Kit rabolt ki az 
urad?.. . mi lesz ebből az országból, ha minden koszos ács /Bálint 
ács Lie jter, éget it folytatott/ kit . iktatja a fiát." / l l / líen a 
világot féltették a rokonok ettől a "zsizsere" fajtától, hanem 
at-él .¿élten, . u . < é y , >, ol ,.ré, p,. Ili- 1.. .. be-
lőlük és akkor kénytelenek lesznek ők, a gazdagok, a koldus fiának 
kalapot emelni. "A kasztbeli irigység tört ki bennük. A pária ki-
taníttatja a fiát és a dcor mi lesz az ő nagy büszkeségükből, ha 
az ő gyerekük kénytelen lesz megsüvegelni a mai ..'áriának a fiát.n/L2/ 
A kisújszállási gimnáziumban Zsiga sokat tanul ás olvas. A 
legjobb t árulok közé emelkedik és az egész gimnázium előtt tekin-
télyre tesz szert. A családban papi tradíciók éltek tovább és mi 
sem volt természetesebb, hog* 'Zsigmondnak folytatni kell az ősök-
től örökölő papi láncot. Ezért az érettségi után a debreceni kol-
1 ;i bog dta a falai közé, - ogy ot.. teológiát tai. iljon. -u .. it-
tudomanyt azonban nem az ő számára teremtette az Isten, lanulmá-
ig ai.t -u ¿7 ja, a jc .i bab; áLcásra ír u ..ozik : és a -ebreceni 
irlap" szc esz bőségébe jut be. Itt som tud gyökeret verni, ott 
hagyja a szerkesztőséget és Pestre utazik, ahol a bölcsészeti kart 
1 .t . . . . 
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H a k i i n d u l á s 
Pestre költözése döntő Jelentőségű Móricz Zsigmond életében, l.ég 
mint bölcséozetkari halig: té a statisztikai hivat Iban kap 'llást. 
Ez azonban nein felelt meg a benne szunnyadó irói adottságoknak. 
19öb decemberében üajári Ödön vezetésével uj lap indult a 
fővárosban: "Az Újság", kozma Andor vitte magával Móricz Zsig-
mondot az alakuló' ülésre 3 azzal mutatta be a fiat .1 embert az 
is aerős irój irdának, ho. y majd Móx'ioz Zsigmond lesz az, aki a 
tudós társaságok üléseire eljár és az oly/ól riportot ir "Az Ujsóg" 
számúra. Az újságírásban anonban annyira cezdő volt, hogy a leg-
egyszerűbb beszámolóit is a legnagyobb bizál .atlans."...gal fo-. id-
ták. Cikkeinek legnagyobb része a papírkosárba vándorolt, de dz 
üres erölködés jó volt arra, hogy irói tehetségét lassan-lassan 
kifejlessze* Idealizmusát nem vesztette el és álmainak netovabbja 
a "Vasárnapi Újság", a "Budapesti ^ze.ile", a Kisfaludy Társaság, 
s az Akadémia volt. Szorgalmasan dolgozgatott s Írogatta oikkeit, 
ose-¡hogy legbecsülésre tehessed szert, loo forintot kapott havi-
díjként "Az Újság"-tói s ennek fejében nemcsak a tudés társaságok 
riportjait kellett elkészítenie, hanem beosztást nyert "Az Újság" 
•Gyermekemnek" aimtt mellékletéhez is, melyet Parins Pál, Nagyapó, 
3Zfexke; ített. z a melléklet süiden szo ato . és esetleg vasár-
nap is megjelent. Nagyapó nem jó szemmel nézte Móricz cikkeit, 
mert már akkor is határozottak voltak irásai. 1908-ban a mellék-
let számára ogy kis regényt irt, melynek cime magyar tengeren". 
Nem a Balatonról van ebben szó, hanem a megáradt alföldi Tisza ki-
öntéseiről. Két fiúnak és két leánynak sorsát és ébredő kis sze-
relmét, apró-cseprő vergődéseit irja meg benne. Ezért a regényért 
külön dij.usá.képen loo forintot kapott. 
Közben 1905- januárjában feleségül vette 1-olics Eugéniát 
/Janka/, aki felvidéki bányatisztviselő családból származott. Első 
fiacskájuk hamarosan meghalt. Még nagyobb szorgalommal kellett 
dolgoznia, mert már nemcsak önmagáról volt szó, hanem családjáról 
is, melyet neki kellett eltartani. Szorgalmasan Írogatta a cikke-
ket, s minthogy azok "Az Újság"-nak ne, k llettek, a "Magyar Szó"-
ban és az "ürszág-világ"-ban jelentek meg. Első nagyobb arányú 
elbeszélését 1906-ban "Aa jjs g " közölte "Urak és parasztok" oiiamel. 
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s ezt később "A tavaszi szél" cimtl novelláskötetben i újra.közzé 
adta. A novella már. magában hordja a későbbi nagy regényírót éa 
a problé -a.láté 2»ai ;a báo.vit. A.z ur és i mcmmt ell m ú . J t ...oldoz-
za fel. közben a Kisfaludy Társaságtői is kapótt megbízatást, 
hog, az egyes v m .egyékbe..: a "..esei.ondó és dalos ajkukról össze-
szedje a, nép költészetét.« /lő/őrmek a népgyüjtési élménynek egy 
részét dolgozta fel az "-arvolány ok"-bon. 6 az a fiatal ember, 
akit az espex-esaél egybegyűlt papnők csak ugy nevesnek, utat "a Kis-
faluk i.lrs .g. 
A "Mari néni" és "Judit és Eszter" oiritL novellák, ilz "Az 
Újság" hasábjain jelentek meg, mór elismerést szereztek neki. 
Az m-l - i: A 1 J A.'.égA A . . 
LC ik meg az AJrdőn-nmzőn" oiriti állataaesegyüjteménye, ŐB a "Hét 
krajcár" oimü novella is, mely nagy feltűnést keltett és egyben 
lehetőséget adott arra, hogy a *Nyugat"-ban föllépjen. Következő 
esztendőben "Hét krajcár* oim alatt első könyve is megjelent, ami 
é nagy sikerét jelentett»» az irodalom terén. I9o9-oen lóvéiban 
bucsut mond Gajúri .Ödönnek, M Újság" szerkesztőjének. Beat mar 
egymás utcai jelem .ek meg layg ALicotiaaii .-éri biró, Snrara.iy, mr-
matos rózsa stb. 192o-ban egy időre megválik a Nyugattól s nem-
sokára á "Pesti Napló »-nak ír tárcákat. 27-ben külföldi útra in-
dul és meglő •¿agatja a felvidéki, nu zinszkói és erdélyi maggarsá-
got. J. moltc,- Amur/itve TÉR vissza, .egánycirek k VJVCHói-
nak ezentúl gazdagabb alapot tud adni. 
aőzélog 1926-ban még egy-nagyobb esemény játszódik la éle-
tében. Slcő felesége, ilolios Eugénia, öngyilkosaigot követ el és 
Liéricz másodszor nősüli őimonyi Mária színésznő lesz a felesége. 
193^-ban átveszi a "¿fyugat" szerkesztőségét,, majd 1936-ban le-
mond orról, 1938-ban megvásárolta a "Kelet Hépá"-t. 1936-ban el-
válik második feleségétől, Simonyi Máriától. Hogy mi volt az el-
válásnak az ok azt a legőszintébben a "Uig uj a szerelem"-ben 
mi ' • -inig 'd .: m e . t ; o . . .1,.,,:. . _ m.mb-
lé-uát jelentett, Első felesége, okit csal: Jankának nevese át, az 
erőszakos nő típusát képviselte, aki zsarnoki módon uralkodott 
férjén. Az erőszakos feleség rajzát legényeiben róla mintusta. 
iiosodik felesége, int színésznő, nagyvilági nő volt, e a ". ig uj 
a szerelem" tanúbizonysága szerint valószínűleg azért vált el 
tőle, . usrtmáimonyi Mária számára ez a házasság csuk társadalmi 
létra volt az érvényesülés felé ós nem váltotta be azokat a remé-
13. 
nyékét, melyemet Móricz ¿¡sigmond beléje helyezett. Első feleségé-
131 azért .. idegalt el, mert a női kényelem nagyobb volt, mint az 
asszonyi :3teloec t .s i, 6: .ez 13. remélte t, u _ a 
két meghűlt fia után a feleség ujabb gyermekkel ajándékozza meg. 
Simányi 13 áriától ezt remélte. De ő sem teljesítette asszonyi hi-
vatását és .Móricz ásijmond, oki szinte bolondulásig vágyódott 
fiúgyermek utóm, szükségszerűen áb ándult ki belőle, 
rd< és a "léig uj a szerelőn" oiiaü regényét élet -d .tok nzem-
po- uj: .-ól t . ü ' g tárg r'.vá tenni, i regényben szereplő szob-
rászművész , Dus Péter, 47 éves volt, amikor Városy Ágnes drg&iai 
•Ed. . ..nővel másodszor l m ss r lépett, a aüvé zn . pedig 32. 
hr-deZwöS, hogy . íóriez Zsigmond szintén 47 éves volt második há-
zas. ágakor és Simányi Mária szintén színésznő volt, Dus Péter első 
felesege, :\rgit, felvidéki száraazázu és Holios Eugénia, rSricz 
első felesége, szintén, Margit öngyilkos lett, akárcsak Janka, 
mé, pedig azért, mert Dus Péter ebben az időben szerelmét nár 
Városy pazarolta, Ha a regényt apró részeire bontjuk szét, 
cor világosan látjuk, hoéy éricz Zsigmond önmagát, a maga sor-
sat, házassági problémáit irta bele ebbe• a regénybe. A regénynek 
ez okén az életjelenségekon kivül van. egy rendkívül érdekes prob-
lémaköre is. A ben e szereplő két asszony, A nes és Margit, harc-
ban áll egymással egy férfiért. :iargit, a halott asszony, még a 
halála után is állandóan jelentkezik, kopogtat és szembehelyezke-
dik ÍZ uj .¡zongal, LO. g • á ML .ze- 3Le jogú, í , r... In . ..tel-
je a férfit* Dus Péter önkéntelenül is mindig összehasonlitusokat 
tesz Városy Ágnes beszéde, cselekedet© és e_é..z ..agatartása, vala-
mint a /olt feleségnek* Margitnak a stilusa között, Visoza-vissza-
jár Margit, s Dus Péter alig tud elszakadni tőle. Jfóg akkor is 
reá gondol, amikor Városy ^.gues, mint asszony a legtöbbet nyújtja. 
Palán ez is raóriczi titok. Nincs kizárva, .ogv ő maga is , akár-
esak Dos Péter, állandóan választás előtt állott Molies Eugénia 
és Simouyi Mária között. Még az "uj" szerelem sem tudta Janka em-
lékét kiölni lelkéből és szivéből kitépni, hanem ott virrasztott 
a meghalt, az igazságtalanul halálba hajszolt asszony szerelme az 
életben maradt férfi mellett, falán az ő életében is áll.-midé harc 
dult llária és Janka között. A később bekövetkezett válás talán 
ennek is tulajdonitható, öimonyi Mária hidageágű nencsaic abból 
ss díjazhatott, hogy számára ez a házassá.;» mint Vároay ngnes szá-
mára, érvényesülési lehetőség volt, hanem a titkos megérzés is. 
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hogy Mőrioa nam teljesen az övé. Férjónok lóikéban ós a . t i . k 
roj «w ;é . ott : ilott j táv. ox . i.. bál g :ént í . v.i, k i 
jobban ur .IJcolott zzivéfcon, ¿int x ,on i .:ária» 
üogy ..a. iro j. J.oln •: „ . : .... 1 . r, .ok, eddi. . .... fel 
. " rit . :t ti /• 1.. 
-•¿lőttnek lo^„tol3<5 éveiben egy osi gye maki ányt 
fogadott .tuja nallé, jsibét, aki .aéz..bb a szerkeaatősógbea volt 
sogitő jobbkeze. A na. ^ -városi élet sivár:, ágit, gy ökortolenségét, 
őzen / fog: .d >ttl;' tiyon keresztül ismerte uo. ,. 
Elete vége felé sokat szeretett Le ínyfalun tartózkodni* Még 
Jankával zerezte ezt a kis birtokát, ahol valóságos irói köz-
>nt jt .lét itete. 
, . . . : . L . •. „U.1 wi .: . . gj : : 'r ásol X 1 X . . : ,v. ,t, 
. - -C • 1 .g ki . .. . . . ; ; n . . . .. _J. . . . elé, .... , .1 ;t 
már jeleztük, önmagát rajzolta és lelkét véste bele Írásaiba. 
.Mér.dStetlenUl szerette a magyar paraszt embert ct rcndithe-
tetlenül hitt abban, hogy a magyarságnak dinamikus ereje, amely 
a jövőt elhatárosólag fogja befolyásolni, itt van elraktározva, 
iogingatimtatlatral hitt a magyarság jövőjében és ennek érdekében 
és fönnmaradásáért dolgozott mindhalálig. A magyarság volt min-
dene, de a népi& szociális magyarság, mely mtuitcs minden dzsentri, 
szólamos hazafié ágtól, és inkább tettekben, áldozatok vállalásában 
j e i j . 
U t o l s ó é v e k 
lóriez Zsigmond életének utolsó éveiben túlságosan sokat dolgo-
zott, Irt, szerkesztett, ut nőit, riportok t és t.riuóL érg, ok .t 
ke. zits ./t liilőnféle újságok és fol.. íiratak számára. Az általa 
szerkesztett "Kelet Népe" első évfolyama teljesen a mindennapi 
élet szol ¡álatábmn állott és íikogymatatl nn k. bizonyult a 
korlati kérdések felvetésében, .¿vetette ben o a teclaéget;s, 
az Irvi^czaból/szás, a népfőin;ol. 1: ;ondolatat, !• z 1940-es év 
]:e p étien tof'n beutazta a fél orszá, got, hogy tanulmány ozáo és 
megfigyelés révén minél közvetlenebbül és közelebbről ismerje 
meg a különböző magyar vidékeknek t j .it és problémáit, itájött 
arra, ho,;/ a magyar falu lassú élete a kiégi esésben gyökeredzik, 
amennyiben a kiegyezés -oltt.xépe i nem a széles népi rétegeknek 
vénség:, s szolgál*-t. /olt. l falu el a .. atotts •. és /!• zett-
sége a régi jobbágy-falu o.... les .. ol ...o/tás.L...m.; látszott, s ez 
felidézte b , ne "Hoz3a tómkor világú"-t. Csalód, ia mellett nép* 
főiskolai terveiben, mert az a btor uralkodó, rendszer nem volt 
beállítva ura, lo{ .,.• mara ékt. Imi éL szolgálja a népi tő (2 ket. 
igya . ebbe iz időben solrat éo ,1/űLkozo/t Tol.mi Lajossal. 
. .. . iás után olvasta el Írásait és t;urulmúg ózta annak /(lapjait* 
Ifegy hatással volt rá ikonén/ Ksi.^: iond, akinek "Bajongó*-jdt a 
mai korviszonyokníu; ne, felöl >en a reáli; lat. , és életfolfo ¿ia 
hűbb tükrébe átírta. 
lp4o-bo e.Jel, ntette i s . tolo iáját a ;votő"-t, hogy 
- mint mondta - "legy en egg gyűjtőmén, , .. i íoly a magyar irodalom 
linden betiltott i. • t t rtaljazaa," / L4 / Az aggig ói meg, kJ-
t .íse közben előszeretettel íHglalkozo X a régi .agg/ar irodalom 
leg ivólé b tor .ékeivel, belel ipoz.gatott Bornemissza Péter 
"Elektra"-jába 6. .... nó Károly Anonymus fordit.áábdlj^é^zeket . 
vett i " . vütű"-j, . -3i\ lm. ,lv. sz. elérti irodalom .zapta 
a legtöbb ...elyet ebben a gg üjtenéjiybon, hogy a régi, eddi ; msa 
közölt ir;iSOk oaó..'Séc;ükkel és ei-ejuhnol noLroy érjék a közönség 
tetszését. 
194o-be.: a béo; 1 lö:rtc.> 1 ,gján hrdél •• . k ./ült az anya-
országhoz. Az akkori Erdélyt szolgáló közérdeklődésben eleget 
téve a "Kelet Népé"-t is erdélyi irók tollából kikerült cikkekkel 
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töltötte meg, hogy a székelyföld, gazdasági, politücai problémáit 
:ainól alaposabban ás hozzáértőbben folt JC. assa. Következő évben 
o iá ;a is be :t zta Erdélyt, 2» jy s -j ¡.t t:¡.pasz talatai alapján lássa 
és i terje meg a visszacsatolt er ¿élyi terölot lelkét. 
.¡.önben tovább folyatta Íréi munkásságát.Rózsa Sándor alak-
ja/ .1 ,:,o .1 ÜLkozott, vala. JLnt Kosoutméval,a "magvatő'-t is újra 
lei karta adni s nagy előszeretettel forgatta a Régi Magyar Költők 
Tara köteteit, melyekben elgyönyörködve olvasta a Kat iin legén-
u t; kóstolgatta Pázmány prédikációit, arc alli katfőg^ djtemé-
nyét is közbevette és végigolvasta Kagyari István könyvét. Az uj 
Iagvet>w-t, melyet •••Kis üagvetőn oim .el amurt kiadni, legnagyobb 
• 
részben régibb irodalmi emlékeinkből, akarta öesaeállitani. 
Sok minden csak terv maradt, ...ert bármennyire is számitott 
arra, í-D . kg öt munkaéve van hatra, a sors máskép döntött. Huba 
vette tor/be kózsa Sándor regón/cikLusának befejeoézót, v .. •muLnt 
n . k l f trilógia negyedik kötetén«.: . ,o^ir;... 1 i.... g.i n .,. . . .te 
volna adni Összes mü veit, de 1942. szepto bei-« lezárta szamára az 
alkotás Íj ct ..égét s eltávozott az élők sorából. 
17. 
T o l l 
A "Hot krajcár" oogjelenésé tol kezdve liőrioz Zsigmond az irou-almi 
érdeklődés középpont jává lett« Nogi alkotásaival bámulatba ojtott© 
•já ol i közön 'g t ós . z irc m.. , a :i -. - 1. ni - utort lea-
osac zémája, hanem ircli stilú&a is. 
Sohöpflin Aladár szerint a realizmus, éleslátás, htttBOy, fel-
lixjirülés és leiariteadás, szertele. még és józ. «súg» nyilt őszinte-
ség ós nagy ravaszság, erkölcsi f&lhúberouás ás mély emberség, 
t.n C. ztü.nö. tek 'olvj.• :.. l ü s o u . . joil i az i őt. 1 . . A ősi, 
elemi .ntergia, val-v.i ösztönös i it ."Le t munkálkodik Írásaiban, a 
vd .észeti crő„üz insonlé z j . do. ., .z . 1 őstornászét foa;-
r,... ii tör. ¿wk i • 1 bo. o. / lő / 
I:. »i .. ,.1. ét no., nej éz a ingyar iro . la ¡ban ki j elölnünk, írá-
sai alapján a reálisi-a-as. ralizta irányzat képviselőjének kell 
t ...a.; l :, 
A x-ealiaous, ...Int írod űL.ii irágzat, az iáealizmus..iak 
cll e ..at jött létre. ... _ 10 : ogfolol-on tá/ol va tőle .min-
den tudatos és szándékolt stilizáltzág. Az tőL-uxokat nera. ideális 
olc ű. ilcrél nuta».0 be, A ...un a részletek ma ¿óságát festi meg az 
e kv :ről Z c-se: é o ¡.,zer ./üi a .:. . „• . t .. ti 
elálr ásásokat, i~aa . a /e.... ..olc tü kolegével határozza ir-g az la-
kok jellemét és a.: esőmé yo-... jole-iZŐ .é./t, -JLac z idoü..:.zn:r .ak 
Ollónátétt' a hétköznapi ember Víilóságszemlólatót akarja- a maga-
eredeti változatlanság nan .^közelíteni. 
i realizmusnak természete., js .rg.ntól értetődő továubfej-
lesztő.áből „s al.kulás.: bél született « a g a naturalizmus, mely 
a Indeim .pi él ... ezer . .• ¡¡letérne : pontos visoza/etitesere vörek-
;..zik, r, 1 . .o0i..t a mogik elesnek a pontozz j t tételezi el. 
A leixásb n ragaszkodik a tárgyilagosé, gitos a íisy magával hozza 
az lsébb élet ábrázolását és a osunya hétköz:.apók bomut it t io. 
A naturalizmus, ahogyan azt ma használjuk, a tények és a be .amik 
elhelyezett fájdalmas motívumok megrajzolás.-.t tűzte colul. 
Az irodalomban nem mai jelenség, hanoii visszaa^ ülik a .jult 
század szociális problémáinak meglátásáig, tv.il .or a leim tétlen 
társadalmi gyűrődések révén az alsóbb néposztályok nyomora és 
elk. merito koly.e-ce hangos szóval követelte a kiegyenlitődést« 
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Az emberi jogok hangsúlyozásával az alsóbb néposztály jogait is 
fokozottabb mé-tőkben kiemelték s az iro ¡alosa /¿agától értetőmőan 
átvette az emberibb eszmék hirdetését, a át azzal pro o ált szol-
g.öLii, . u . a n gal: • „ló i .íg.öb nt ós -iogj Ioné i ..omiájuban, le-
rajzolta ennek a néprétigaek nym.K>x*át ós szenvedését, a. jyagi ós 
c iölosi elesett éget. Lz a társam J. ± nat raliamis. Az /olt a 
cél, iiűgj minél jobban ós Mvebben fejezzék ki az irék ennek a 
rétegnek, aa ..lesett embernek életét, n g ezzel azokat, akik az 
irodalmi termékárét olvassák, - a magasabb rétegket, • az uj ess— 
xaóknek megnyei^jék. íréi mu/észetünben az irék odáig mentek, bogy 
ugy az anyagi, mint az erkölcsi nyomort a könyvcicen keresztül az 
olvasók számára élménnyé ue-ték s Így lett azzá a biin is, s ka-
pó ..t pol. .rjo ot az irona-laaban a vétek Iái és kifejező iegr jao-
1 .. . 
•a naturalismos és a realizaros tehát nem műfaji, kanem csak 
ábrázolási különbséget matatnak az ixodaloabon. ís lm naturalista 
és reálist . regényről beszélünk, amor nem lényeges icolönbsó.gre 
hivjuk i'el a f i j elmet, hanoia es k fokozatbelire, amoanyibvni a 
natúr lirnus mindig realizmus is, csak a realizmus nem _iiadig 
naturalizmus. 
Társadal ¿i és történeti regények íösöti .. Ír lényeges kü-
lönbség van. Hagy általánosságban a társadalmi regény módszere 
a megfigyelés és tárgya az átlagélet; mig a történeti regóig é a 
tanulmány és tárgya viszont a nagy fela iatok, -kiváló elmék és 
történelmet alakító m.uberoknon s a bennük inkornálédott eszmék» 
i<i. - r .jza. 
Ezek a jellemvonások és különbségek általában érvé¿jy esuk 
minden nemzet ix-odalmára és nem hordják magukon a magyar x*egény-
etllu nák jellegzetes/ égőit. 
Ha "magyar" szempontból vizsgáljuk regény lrodalmuiikat, ak~ 
kor kön y.:,n mgáliapitl rtjuk ízt, Lo y a tipikusa.¿ * .... yar" re-
ge g e. ,:ben fo te.« szerepet játszin . lirm, érdemes % ¿alése 
ez ó i : án . . A:, de mindenképen a valós.got tiinrüzi. A tipiku-
san roagyar regényekben a szereplők szeretik a retorikát, bosszú 
szónoklatokat t rta. ik és eszmél :et pokárkös öntőkbe, pari.: .önti 
x'clszőlolásakba, vagy eseményz-k közé szúrt Íréi fejtegetés . be 
ö.-.oik. retorika a liroi jelleg az epikában, s különösen a re-
g —g : > n. 
Hogy a lira tuls ÓLyba no jusson a regényben, i . iá ... ar öuz-
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töuszerüon. szereti és keresi a jósán dolgokat, Nyugodtan mond-
hatjuk azt, hogy a magyar regénynek témája a kézzel fogható józan, 
10 : m Misztiicus, v rapszodikus téma nc, a .jyar jel-
1.»ivonásnak ismertetőjele, inkább a szlávé. íróinkban is meg-», 
nyilvánul val .ennyire "a józan paraszt óoz" jelleg s ez elhat ;iro-
zól ; Itat irodalminkban. Ez a józan jelle az, ami nálunk a rea-
lizmus köntöse alatt jolentmczik. Ha már most a kettőt egy bevesszük, 
n . ;odtan ondhatjuk, ho:r regény i .-ásunk sajátosé ga ós mi. den más 
néptől elütő jellomvonása a Urával színezett gazdag epikun, Ezért 
a magyar regények általában köng/ack, "olvastatját argókat*, melyele 
melle ut mindig elszórakozik az c ¡.bor; a neliéa északi ás szláv re-
gé iyek viozo it .kifárasztják az ide ;zetet és lelket is. Ízzel szem-
b i a . .a ar regény pihe tet én mindig . olrn.it. A lirai epilaxm 
teszi, ho j én enősek a .... gar re : inynl: és nem üti.: agyon \z ol-
vasót. Magyar rogőnyc, ha iz 3 bor el kezdte olvasni, nehéz letenni, 
no; -t érdemes és vált z- . s. 11 .j , azozban, ho zc : .1 i'o ulete-
Böbb és elnagyoltabb« mint akármilyen más külföldi regény. A ti-
pikusan .a ar regény az élet te'.: a felületén mozog és nem tud el-
méi adni na., pro'blé lázban, s az e a. éket is csak ... )lul ¡tes dbb— 
ja oda az olvasó lelkébe és nem ülteti, nem gyökereztoti abba bele. 
hgy-két regényt leszámítva a magyar regény termés nem j-ai-lmas 
al :ot , 1 ne . kisebb mii. rlc .,..;; :.':'., ...Imi, kOyy igazán . j 
irzi k , t d.éi -o kai n:. /óbbat- .1 ott k a kis epikában, uaz a 
nov llábau, int a . j pi.. 0 . . og'd b a. j nov .11a . ut z bb 
műfaj, mint a regény,. . .¿ert alig pór oldalban, va y mondatban kell 
ugyan ut kifőj zni, ..int a r gén/bon; egy egész életet, jelle .ot, 
mag X az o bent. A novellát , y kell .zogirni, hogy a töredékje-
1> g fi mm". . 1. yi/. i ., re .. . t, 
a nélkül, hogy lényegesen ujabb vonásokat kellene felvázolni. A 
novella leszüzitett regény és a regény minden vonatkozásában - ki— 
fejtett nov. 11/. . .gaz- nov ¡11 . terén iróirk . c, .lkott k, 
és vil . i ro . Isi :.z. mozi .1 i.. öröm o ; i émté s me s Iiozt Íz létre. 
JJo j Jórioz ^sigmond-iak irodai 1 helyét pontosfui nej tudjuk 
,t r . a i , züks go;.. ;.'•: t .s-tottm : rösi n üs zo :o lalni . fen-
te'/)':) érintőit , n .ol tek .. .zt s. .oktá: .'., ],.) ni z 
Zsigmond realista-űat iralista Íré o e*teljes igazsággal meg is fe-
1 1 a valóságnak* Realista, amenyiben nem stilizál és nem ideali-
zál, hanem megfigyelések alapján elköt ja meg regényeit, urdzjes 
le., JO pl. obb'l a szempontból siss 1 t t _ . te .i zo . .. a 
loirá. okat, amelyeket lakomákkal és étkezésekkel kapcsolatban hoz. 
i>é' -j; lista is, .. . : , ibsil t u g Íl;,. . lajZOlÓ t .. ste,,égélflZ 
.lu óbb élet, a oeriya hétköznapok re jfestt sére is h .sanálga, ¡lá-
gyon is jós . 1 iolgokrol ir, minden misztika és misztifikáció nél-
kül, de a lilától sem riad vissza s itt gon-..Íjunk 1. Avar Janira, 
amikor hosszú szónoklatokba k.zd a sült csirue mellett a kétség-
beesett grófok között a aooiál (gazaágról, a szegéig/agről és 
a.: In oazoütségról. 
Könnyű Írásokat alkotott Móricz, hisz egy átlagos Móricz re- ' 
gényt egy délután el le ot olvasni, s az (mer fel is üdül, ki 
ii pil agát. s nem uondn.k ujat a-kor, juaikor :t llitjuk, 
ho, . ; lériez t növeli, terén is xtal. .usat alkotott, . z el esaé-
lések egész légióját irt , s bennük neu egy ol au .• knd, a eüg a 
világirodalom g öng. ei közé tartozik. 
Lg/ kiosit részletezve tollforgató művészetét, oat kell mon-
dani, hcgr -1 Íjainak . .egn.jzolás .,>on ue. i a kiemelés, va az 
aláhúzás volt a fontos, Irniem a tettek.& a cselekedetek megnyi-
latkozása az, ami jellemzően emelt, ki és formálta meg szereplő 
személyeit. Tudatostul türenedett arra, hogy alakjai pia, ztikusak 
leg/a ok, éle e heri alakot mutassanak és ne legye, .ok "fi- írók". 
Lz azonban nem jelenti azt, hog, ezen té en ne k vessen el hi-
* elé-.or . 1 , . g.g t ,11 . ioz, S- nv . 1 , 
de az egész regény keretével és stilosával. Túlságosan "erősekké" 
lesznek al Ssjái és szűkséguszerdőn kiemelkednek, vagy még inkább 
cilógnak" a ninde napi emberek közül. I._.az, bog. u az ált .la 
i drdetett eszmék hordozóivá teszi őket és hogy a ^endolatok és az 
eszmék "v.égjdk mellbe az olvasót", mégis a jellemek túlerőltetettek, 
sőt torzak. Ennek a tuljellenzésnek és torzításnak természetes ve-
lejárója a stilusbcli pongyolaság 03 a zsargon kifejezések nalmaza. 
Az az érzése az olvasónak ilyenkor, hog„ az iró nem találja meg 
és talán hiányoznak is az irodalomból azok az erős kifejezések, 
amelyek az ő gondolatát alkalmasak lennének hordozni és ezért 
souszor feeseg, erőltet, ,.őt amint láttuk, pongyola és zsargon 
izl ad. Sokan kifogásolják és szenére vetik Móricz 2sigmon<I/iak 
ezt a stílusbeli fogyatékosságát, de ezt a hibáját én abban vélem 
látni, .ogy a meglévő iug/ar g Ív képtelen volt nordozni mon-
da tiv. lóját. 
fiealiata-nat_ir .lista felfogásához tartozik aiyt is, bogg az 
e-¡berek, akár férfi, akár nő, anyagiasok. Az ő számára azonban 
az anyagiasság nem jelentett szükségszerűen mindig "materializ-
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must", Lanea az anyagból kisugárzó erűt, energiát, dinu; Jncát, te-
remtő tevékenységet. Amikor tehát ő anyagiasságot mutat, ti. vol-
ta-épen tere rtő tevékenységuek a Ír mgs ilyozása és hirdetése. Az 
viszont határozottan fogyatékossági* hogy a teremtő tevékenység 
forrásául épon osak az anyagiaso:ígot fogadta el, Nem volt hajlan-
dó észrevenni, hog, dinamizmus, tov, :enység az a. „ agon tol is van 
ós a szellem birodalma, a természeten kívüli és fölötti, szintén 
VÍ, olyan .. ti .1 , .s o ergiai-marás, .int iz előbbi, épen ezért az 
anyagias izii teremtet, vékenységL's dinamizmus nála sokszor önmagát 
koreső önző tevékenységgé lesz és szükségszerűen belejut, mint di-
namikus élet jeleim égj az ex-otikaba. Az egyes éle tmegzyil vámolások 
ennélfogva nem életfolyamatok, mtaeia csak életjelenségek, s mint 
ilyenek sokszor végzetes események sorozatát jelentik, ooláruf 
képtelenek arra, hog. -pl,egy egy Turi Dani, vag„ álcár még .. . ja 
iiatolGsy -iklós is, aki fáklyaként akar szerexoelni a község előtt, 
hOt'J v -lágit. .on, a i b. .r e is ég, de nem vüőgit, - legválxói le-
gye-tók a népnek, furi Doni búiméit yire is oJLknlmas jellem .. regény 
elojéu a megváltói szereyre, a ... ... folyamáb alkalmatlaiíná lesz 
rá, .ert es lekvési iráyoa.- kiszá "dzsojigclvad" ős nem 
az értelem kiegyeusulyozo^tsaga után menő józan paraszt ember, 
A kiszámíthatatlan ösztönök vad robaja felborítja nemcsak az ő 
ól,. . A , on ,,. ... is, ..mi D milliói mit kő, u.. . et 
a gravitáció mindig lejjebb és lejjebb liuz, mig végül is telje-
sen belesáLly ed a földbe, a -Árba, 
latolosynak keserűen keli tapasz Lalnia, ho.^ y somi keresni— 
valója nincs a földön, ós paradox jelenség ebben az életben. Ha 
van egyáltalán természetfölöttiswg, akkor az homlokegyenest el-
lentéte a.¿.rác, amit nap-nap utón látunk é. ti asztalunk és ki-
egye ü u etatleAeuroban állnak egymással, 
lia sok :.érioz regényt olvasunk, alig arad más meg bennünk, 
mi it egy. na. y döbbenet. Jert axra az életre, amit ő mutat nekünk, 
es k jegdöbbennünk lehet, üenki se i fogalmuzta azt ug„. meg sza-
vunkra és eletünknek ezt az arcát, emoeriaivoltumoiak ezt az alsóbb 
ív, ..ni énjét i sem fedte fel n és U U totta elénk, ti. t . 
íróink az ő fellépéséig túlságosan hozzászoktattak ahhoz, ho. y az 
emberük t Ion ideális lények, ü azonoan egyszerűen keserű sót ilin-
tett a nyelvünkre amikor o ¡lékeiből, negfi, jeleseiből és 
saját lelkének g, ütrődóseiből kiformálta s alrucba öntörte az ő 
uj emberét, hiába keressük ennél az e bőrnél a könnyebb élet-
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stílust, a szívből fakadó őszinte boldogságot, bolyette nehéz, 
túlságoson terhelt, földszagú ős ize életet kapuik, k.őa.-omiyire 
iz t le Írásai ado ék. r.l, jóizti "beuo. u . .soktal", vagy ci-
gányzenés, reggelig tartó tánccal, teritett asztallal, amelyről 
"pukkaklsig falhatunk", mégis g. tr ... itt mindonp' és keserűség. 
Megértéssel kall lennünk az Íróval sz^ucen, H s a ea a siv;ír— • 
slg ÍÍ'J-A.Í ;)IAO.;W , ^ ' C C Z R I o JLe leinek ere, . té o. ODE , a..-jóról 
irja, hogy mérhetetlenül sokat károjzkoiíott és kálvinizurusát csak 
a vastag .iyak joll .mez te, 3.: . .1 más. /m ; é zen biaa r módon, betű 
ezerint is áll. Egyszer az egyik kocsma. vitául m. .gmérték, hogy 
-1 xo't va . között . logy zt , . . .> y' . . lili .t lett a 
1 eztes, u n,,g,o..\ iz /á l : . / - t r .. el lötti: . , a 
lelöknek a dolgai, ¡nagyon is távol voltak a Móricz családtól. 
Bármciziy ire is pap és béréi ver bújócskázott bennük, a minden-
napi stílust és élo L .0 otet ¿Arizz Bálint áat roztn - .cg, aki mégis 
CL. ne if.'irkas György , . xuui L-e ^ y d Pál . jó., legény késői le-
származottja . Apja, La öl i; j ct a,.. . . . a , tenplo. , cn"k 
csért tette, tért •.. kor ezt Ap kellett és illett. .-enni r> 1 ér-
dekelte csak az, amit kézzel meg leket í'ognij a vagyoni gyarapodás. 
Ezt a stilu3 örökölte Méx'iez ¿Ssigmond édes pjátéi s ebben 
vau xií./. jy,.m ' is! 
Leg ..ítgyobb alkotása, <zí "Erdély*, mint történélü. regc-iy, csak 
o:. t X:)Í »1 felel .cg a tü-. téncLai regény on.niyai.aak, ..¿mnyiben 
mindent hpgtett, Lo^ az1 . mert, /Báthory Gábor és 8e%tilan Gábor/ 
amelyet a trilógiában feldolgoz, szorgalmas elotanul iájv o:: és ku-
tatások í lap jón meg no iizzlsitsa, érvérnél ölát . . esza, A trilp-
giáöól a z o n . < i á v z i k mimé .., auJt többi Harca .bél is hiá ¿„ol-
tunk, a szellem felsőbbre:/:, sége az anyag felett, ¿iert számúra a 
nyelv, a gazdas-gi élet, i>ék és háború, politik. és különféle 
cletfo/.iak csam úcayibaa fontosa,., olOíiiyiben cloijgecb¿ote ¿lenül 
szükségese : az iré szamára gondolatai megfogalmazásúhoz. Első 
s :cmpill8^:tázra ug tűnik xcl, íinthn a ki.. urdélwno.c életét 
teljes egészében átfogta volna és realista művészetével a multat 
egészen t iá tu ta volna xelou s l ű , ¿égis n mélyebbe . látó lé-
lek épen a történelii lényedet fogja : iéuyolni a miiből, mert a 
történelem aoba^sm esenényuk ory/xj mellé álli ..áou, vagy egy-
^ xellé "türtéutetéae", s még zavéabbé romboló eruexem jelent-
kezése, vag,. épitő adottságok vgyes fol_.asz. lúlása, honom mind-
ez «kot beleszámítva a szellemnek, a gondolatnak, az eseménynek 
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történőiül korszakokban való objekti/álódúsa. Jen töreusaik arra, 
hogy a multat költőileg megszépítse a abba valami termés ¡ot felet ti 
értelmástést vigyen bele. *9ivatoe ¿sóval élve: demitélogizálja a 
történelmet. " A V 
De nemcsak a szeli net lopta ki koricz Zsigmond a torténelem-
ből, : z ; . . naiv beállítástól 3e.. ria .t vi z;í mnor, emimur pl. 
a ma y fejedelem legzseniálisabb neglHezáiak seresztiOvitelót, 
a g ..un. á;.i ujjáépiíés szükségese igét .s raegvalz h-n. It, eg„ tit-
kos szerelemei, Báthory Annak szerelmével kapcsolja össze. Igen 
hiányoljuk azt is, hogy nem tudta elé gá érzékeltetni a törté, jolmi 
erőknek keresztező h é t , mly.,él ibggött tllujdorcépcn a na y ál-
kot;2a végső sorsa. 
...zt sem ijali^; .tl.mt jiL£ el, i j r- éO^mek ezt a kiaegasló ós 
jele:itö.. 'törté életét, r.zz i mert, a o.l; en döntő jelent cé-
gűvé lett a kis fejedelemség, vérára ,.sos és büaburjáasé egyéni-
,,ége,.re épi -etette rá. u0s;z. ..xi znk Er élybe.: mannk és fér-
fiak . " A 7 / 
A trilógia csat igen soványan történelmi . • zy, az esesié-
nyaknek és történéseknek ügyes művészi konglaterdtuma. BíLmenv'ire 
is csóváljuk fejünket anvezéregyé.iiségek* túlságosan naturalisz-
tikus megrajzolására, mégis eges Í közeliemnek érezzük hozzájuk 
magúikat. Lclkcsedlüik Bár m g Gábor ábrándozó felhőkbe járásain 
és B thlen Gábor pásztorkodó, ....gik..«olt országveze tesén. 
Társadalmi regényei, melyek az átlagéletet mutatják is a 
megfigyelésnek apró részleteire ici terjedő jel ¿ugzetességeit tük-
rözik, sommal közelebb állna: a valésá ;os élet.,ez, mint a tör-
tó¿elmiek. A történelmi trilógiában csak önaagát viaszavetitve 
olt .• iró, ho „ e,.z..:éi\, einok íj könthn. . .. assu. ., mig társadal-
miakban a valóságban benne mozgott^ maga tapasztalta és élte meg. 
iáórioa tolla mindent üsszcv ve hatalmas nyerés .g a .¡isgyar 
iro«. iloii.niui. .aj irányt szabott a materi ,lista-n. ituralicta regény-
nek o még inkább a népinek, ilnden Írásával voltaképen a népet 
szolgálja, az o érdekeiéit liarcol és küzd. 
Le, etezlen, hogy olvasás közben ..'el ne t n j é k a .yelv .ee szóp-
, .;ge, moly az egész uóriczi alkotást körülveszi. ¿..óricz ívelve 
szép, erőteljes gyar ny Ív. Köm yen fujozi mi .. .g,,t, m... moresi 
a ozfu .. it, hineu önkénytelu. ül így a. ¡<1.:.. m ¿.izom tollár , hogy 
iiit.. írtjuk és iogéruzzük, -mit nonáuii e . ,r. Szinte Ízlelni tud-
juk a szavai: zamatját» keresztül azokat az érzés okét, melyek a 
szereplőkben is feltámadnak. Alakjai egészen közel kerülnek hozaáhk. 
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salnto zacllettlfic áreaaűk őket, aa es<- .Lg xk szemünk előtt játszód-
• r. le, £ Jt , atnk is ¿tv é. -ogéljü: azo.fat; s -j -t élmén„ cinkké 
válaak. 
•agunk előtt látjuk a ¿öv .... ;oző -/or . ... .:i z ag, 021 .olgozott, 
élete javán túllévő Xisvicáknét, 3 ugy érezzük, mintt-a valahol a 
Tisza körrgékén egy falusi parasztasszony beszélgetését hallgatnék* 
£ )k von. a . . . 0:1 ... ez isszo.ly, .- én nem is- vétam ott, 
tekintetes asszony, mer én aat mondtam, hogy az én fődem az én 
fudems abból kenyerezek* Ón a magam kevés sót az .én öreg szüleimtől 
örökőtera, hát g, védem én azt, mint :. méh. ., reg . e zét , . . . Ü t az 
urak is csak u j vannak avval! Mer ug„i, a teizLntotes ur is félti, 
ami hc.xehuiilja van, ne.: on-ja elpotj. zni, hsa mi dolog vén a, hogy 
az egész falut odacs.nlitse a szíucáosné Borosa, ha még olyan jó 
szive is van neki a szegényhez... íer baj lesz abbul, hog. a az 
úrik /lég eccer el kor. .1. . . . . " /L-3/ 
felt etjük a kér. ést, ni a g , . og -nyolveaek ezt a za-
atát, ni .z a reg co , . - ... ide J. .i .ak ..el tétlenül aszre 
kell vennie* Stílusának ér deres bája van és ha mesélni uezd, fe-
szült figyelőmmel követjük. Olvasáskor az az érzésünk, hogy nem 
is könyv van a kezünkben, k.ien sg, öreg .esenondét hallgatunk, 
aki gördülékeny beszédjével örködtet bennünket. 
Legf -b'b stílusbeli Bajátossiíga a pontosan megfigyelt tárgy-
nak a legapróbb részletekig? Menj? hüségas leviízolása. Megfigy elő-
képess igének fejlesztésére iórioz ási0..iouűuik sok olkal.-a volt. 
Először' is, mint népi származása ember otthonról örökölte, amit 
a párásítókra való állandó c rintk.oz usool -s tudatos . .egf i, -j élés-
sel tovább fejleszt: ©tett* \ Klső-fi a vidékét többször bejárta 
s mint a Kisfaludy Társas . nak kiküldöttje ós a Magyarország Váx-
íegyái és Városai ciraü ;aonografiai gyűjteménynek egeidéig segéd-
szerkesztője, alkalma volt arra, hogy ezt a tudatos megfigyelő te-
V .¿.-,. régét még jobban tökéletesitse* ü elve felsotiszai népnyelv, 
s ennek megfelelően ugyanebben beszélteti a parasztot is . n' nflén 
tevékenységében és foglal koháséiban. he nemcsak a szereplő szauélyak 
használjak mesterien ezt a nyelvet, hanem sokszor maga az iró is . 
líépi szokások leirt.zában sem tér cl a népi nyelvtől, esetleg 
eo&i: an.jyiban, amennyiben a szóban lévő népszokás non felsőtiszai, 
hanem esetleg szegedkörnyéki és ilyenkor a szokás iák megfelelően 
a nyelv is a helyi nyelv szerint változik. 
Ott!ionról hozott g-elv ., mint láttuk, a szatmárvidéki és 
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debreooii tájszólás, de Ró isa Sándor regényeihez külön megfigyelte 
a tápai, s. -o, ieclkömyéki 8-zős nyelv jó . st. 
" - Tu gfúk nög keütök, ^og a szögény enbor főd néku sünmit 
oe őr. i a szabadság, lia nincsen főd? A . ődeket mán ..íutáa ugy 
fo ;juk nÖ osztani, ho. j eddi,.; az :r .: vüctek 3:lleacedüt, enaok-
utón a fődnek egy kile ¡code larad az uraimak! 
- ügy igaa! TJgy van, ngyt ós .eirydörgő tombolás, 
- E most csak e y kis Intelön v'tí De iia aög :ea lösz cm 
i ;assag, elg ^ evünk a fortéllyal!., ." / L9 / 
ötilus u-iak elevenné tevésében fontos szerepet játszó, iák a rae-
t".: ' rák, s -k.ilönösen :o . • uílyesitef fo ájr.. ,r. i . "e „ -
kettőre p •:; va,dett a háló" / 2b / , va y az asszonyban ,1., ;f á dd 
a sző / 22 / . Egyes szavalnak uj jelentést ad. Vagy szokatlan Össze-
tételeikkel uj fogalmat alkot, A Sáraranyban a kártyázó parasztok 
a, :/fdjditóun vá :tak az asztal,. . kóaf< át fejezi ki: min-
denki me -J: g anozta a piiha fehér k. zét /¿3/» ; - -1 ;.-.oüipe-
re.gjen / 24 / , hatalmas töl,;. fn-I.iOx ,ő p .p /nővér/ /2p/ . 
Nem szereti' az elvont fogalmaibat, hanem a gondolatokat ké-
peknek sokszor egész sorozatéból állítja össze: "őséosen egy utca 
folyik vé i raint fuda ős Pc, ¡t között egy Duna, Az ut két part-
ján husz-Iar dno ház] ely, ugj Ö: .zeprézolve, Log, szorong: urak, 
li t , lov k a mé.esben. Ott a tag. pu zt , a v. jtolen iez s a 
lova.: összebújnak, félv • és cj„ t e l / g tve, ¿int a j óbbá, y ok, 
ho . lélegzeni sinos n'djuk c : - nélkül," / 26 / Ezc .-cl . sorok-
kal z zdodi : az ...lem: regé y - ci .ét kö ; o. jt , or ís liiüla;. . ji'-
b . eg, nép. Az első az, he j t t a ?ei,t 6. lii ... 3 jüzti P alá-
val hasonlítja össze és az it iák is két partja van, mint magának 
a iolyóna :, A házak össze vr.. .. k •rés. Ive, int lo. k a LŐ .ősben, 
rielyhes pusztaság kall s azon a lov A. azért bújnak össze, iio0 no-
1 ge.-jsék egy. ast, mint a jobná. yok, ozinte lelki szc. . ik el tt 
vau a Pest óé Buda közt elhúzódó Duna, a végtelen pUí ztaság a 
ménessel és ugy érezzük, hogy ni .isguiik vagyunk a jobbágyokból 
összever adott tömeg. 
A képeknek ez az e^jy.iást követő sorozata teszi kö. myiivé és 
élv ; teásé á M gyár e b,:? sz . kö /olt s < volt LZ, a i a 
kép ékben Író stílust honosította meg irodrJLuunkbon,.. ¡ostorion hasz-
nálja a képekot c a legnehezebb gonJoliitokat is művészi .ódon tudja 
kifej izni. ooszu körülírd ^sal le. ,t ,e cman pl, kép - őlkál IxLfe-
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jeznl azt a gondolatot, hog^ a na jb. hogyan dobta ki őt egyszer az 
Ldv .. it ' :it > . . . k .".. .e, .. ne.hr> 
r . f 
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¡yta, hanem ayakoni'ojett és kirázott az udvarra, mint a i>ort."/22/ 
Vagy ádes-aagyaaj j ónak harcias tormás,setét és büntető következetes-
ségét azzal érezteti, hogy az érából kijövő kotoikkhon hasonlitja, 
melynek az a kötelessége, hogy üssön. ha nekem kedvem volt 
őt - Pista ÖOOÍ. t - megverni, UJJ bőgött, hogy édesaagyauyáia -ki-
jött a házból, ..Int a Jufckk az órából és ütött".» /2ő/ Az "ütött" 
szónak átvitt értelmet ad, de nagy plasztieitással fejezi ki ízt 
a gondolatot, amit épen ki kell emelni. 
Móricz stilue — sajátossága még a hosszú és rövid mondátok-
nál: szabályos váltakozása, de ha a léle rfcívni h lyzet ug„ követeli, 
a népi gondolkozásnak és beszédnek megfelelően törpe mondatok 
egész léglóját sor kozt c„ fel, íem g un egy .ás utái, i.. ziem egy-
nás alá. Ezzel is érzékeltetni . g . a népi e bernok darabos gon-
delnozását egyrészt, másreszt pedig rövid, do ündent kifejező be-
sző dstilu,: át. 
Bármennyire is szeretjük és értékeljük . órioz Zsigmond nyelvi 
sajátságait, móg^sem hunyhatjuk le szemünket hibái fölött, rltai 
l é n t..ji o . . -.sz-U-l, do : ... . ..i .xr.lt . t .én i ö.L,ztán 
és követhezetosen megjolanitcnie. öokszur előfordul, megy ugyan* 
azt a szót egyszer igy, múe.cor ugy 1 laszndlja. Egyszer "ü", mis-
kor "ö", vág/" ' lu" , "ló", "szip", "szóp", "piz" és "pénz", / 2 9 / 
roszka", " ,u.,zi" /¿O/ . 
Jtilusbeli hibájának talán ,z cjs a. a , hogj egyenesen gépbe 
irta gondolatait és az első fogalmazást alig változtatta meg, vagy 
j xvitgatta ki. Ezért pongyola néha és nehézkes, s a ntpyartal.msá-
goknak csaknem tömkelegét leimit felmutatni, özükségtalenül Lusa-
ál i Legen szavukat, pl. "bev .rkllzte", / j l / "konstatál" /yk/ , 
"orden,réség" / ? V # "indignálódna" / ¿ 4 / , otb.stb. Többször elő-
fordul -magyartalanság a ragozásban, szólásokba: és kifejezésekben, 
•kiég" ig kötő helyett olykor a "bo"-t használja. "Est ig^ kell be-
tanulni." "Szomben"-t használ "iránt" helyett: "nem elég 
előzékenyek vele szorbenw./56/ Ili közük pl. a bur hábor íval -hoz 
helyett. / 5 7 / Né etes cifej esések és szer rosztv.sek is előfordulnak, 
pl. .vp súlyt f rfcet rá", "...mos*, van t .¡.-gyaláz -1 tt . . . « / 39 / 
Sokszor fölöslegesen használja ÍVZ "egy" határoaatlcui névelőt. "Az 
egy olyan jövedelem" / 40 / . "Ez egy feszült, kínos pilla at volt. .« /4l/ 
mondatrészek hibás egyeztetése is előfordul és a nondatszeruesztés-
ben padig sok többszörösen összetett mondat nehézkessé teszi oti-
lusát. A .e-11 ,knondatónban a kötőszók ,s az igemódok nem mindig 
2 ' / . 
felölnek meg. A «hogy" kötőszót is túlságosan sokat liasználja, 
"üust, lio/y belátta, ho, g a teg u p i esemény már..ÍZ kitörlödütt 
az emb re : emlékezőtóból, olrolt boiino a félelem, hegy va 1 ii"/42/ 
"...ele Hial ugy gondolta, i-togy mindenkinek az volt az érzése, 
ko, y a di;lkok annyi pénzt kaptak, he/m' többet soha.. ." / 4 j / 
ügy a .os'k a "volt' i . i is mollete« 1 többször is őtli, pl. 
v . ol a.-. 1 p, . ... 11-szer, sót lő—s sor for< ¿1 elő. 
-Is előbb elsorolt hibái; sajnos nesmosak a szereplők ajkú i 
i ¡ráulnak elő, honom iíóriez, .Isi,g íondmaJfc, az irónrk közbesz-ort 
E.-» idat ib a i . 
lori.cz Ksig. and irói pálk áj ónak as elején sola, a tisztább 
i\. Ive . irt, mi. ./ élete v vj : felé. „ .Ív zote . fejlődött jó 
irányba, hanem romlott, s ennek oka valószínűleg az, hagy a pesti 
tartózkodó., rossz hallosai volt reá. 
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.minél Jobban beleőszül z ember 18 életbe, annál, in-
káén szeret .o visszatekinteni az ifjúság gon.dta.lan, ve y eset-
leg fájó emlékeire» Mórion Esigmoná is visszatekiatett* vissza-
pillantott ós ifjúsági regényeibe boloirta a maga rejlődé, ala-
kuló éleiét, szülő hajjal pedig lgjóiat Ifibb éveinek nagy' él-
ményeit az "Sietem regényé "-ben foglalta össze. Számára is iz-
gató problémaira nett az évek folyamán az alrriulámak, a vala-
mire levésnek -avarodasa, tisztulása és kiéreso. Az élet ter-
hétől megtörve nyalt vissza évtizedekkel a csécsi, tügyi, 
istvándi, debreceni, sorospataki és Hsujszállási élménye h a , 
hogy tegkeresse és megtalálja azt, amiből ő lett és felfedezze 
mar .r;cz, ami ö must. Elete, .níl. s z ia : törteietet még ezernél 
is L » b.^"itto, auzior az ősök tit . át fes zegette éi móreste 
izokea.. . .i .uazi, síit 6 . ,u az életben ajándékként, ve, ,y teher 
ként hordott. Belepillantott azokba' a mélységekbe, ahonnan ő 
i amalkedett mi, összeszámlálta azokat a tényezőket, melyek-
é i j r -őrsit össze. 
"Hetem regényé "-/el minden ürömét és fájdalmát tis éves 
koréig újra önmagába odritette és lelkébe beleépítette, hogy 
azokat örök nyereségként znr.assa magába» fele van a regény fáj 
dalommal és szomorúsággal, örömmel és gyötrődéssel, uodv s , 
kellemes és bősé.jes napokkal, val imint szegény sé gel , se....ivei, 
nincs teless éggel; könnyel és vígsággal* ezekelemmel és kiázrún-
dulással, iii nem fogyó Jókedvvel és hulló kön.. . . ml. 
Ennek a tiz é.mek eseményei mint élményforrások irói 
témául szolgálták neki. in-en irósa* .,ely ilyen emléket dol-
goz fel, valamilyen jellegzetese y t hord meg ¡an az ifjú Zsiga 
eg/éni égéből, va^ annak kialakul sát átitatja be. 
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Az őre ;edő ember világit bele ea-^ mbe a., élményekbe, ¿ügy 
raegmeresse ós megtalálja azokban ma Öoszefy jós e- .ot, éo megma-
gyarázza jellemének kialakulását. Mai szemüvegen k. resztül nézi 
a •..:ori énjét s j.é. is cs odálatos objektivitással Ítéli és xnjzol*" 
ja meg a er ékl léleknek titkos ..s.'ic ologő .ját. tó jé . léket 
épit ujjá s néjis minden egyes jelenet olyan, mintha WL magunk 
élnők aat meg, de neia felnőtt, ha ion kiiicsiriy koríukeíui. Jjra 
kicsi. ./e : 1 flzünk, aprók, tele ért ..tele.írek látszó ci.ilód;.isok-
kal, ya.:.•Z-.-.'jok.kal, 3 Lrtelc i'ollo -a \6 lelkesedós&ol, si . .csal 
.és bizarr ...agatartással, i . mtik vissza lo-2o-3o évvel, hog^ 
megtaláljuk és felfedezzük mi is, akik voltnak és .akik most 
vagyunk. Sőt egyetemes emberi, gyermeki osriciologiára épül fel 
rd.níe , ' ö na raja I tol a gyér ok. Ille me VJ ;<_..* fej-
lődését mutassa be. Aa a benyomásunk, hogy voltaképen nem is mi, 
seei 5 nem s ólai meg be.-mük, hanem az e.iber. Mindegy ez, hajgj 
kiktől születik és milyen életkörülmények között, az enbor alar 
kul ki s annak sox-ca, élete van kis évekbe belesÜritVe. 
Be nemcsak a "puszta e.iber" fejlődéstörténetit találjak 
ie ; az inasokban, hanta azon tol, va y azon ieurm a ,yor em-
bernek, iyesebben a mai Magyarors^nak születését ós fejlő-
désót is nyomon kis J .etjük. lert aki st-ől óriez Zsigmond, mint 
g er kékről az 139o és 19oo-as évek . .ere cáh . a irt, azok a mai 
Magyarosrcz '«g emberei, férfiak és isáB o.:, a nai erszágnajc veze-
tői ós életalakitÓ$. Betekintést .merünk írásain keresztül a mai 
társadalmi ktéfleX . elszi ;etel Lésébe^ a középosztály ki . :alú-
r. ...a és kial :i't be., I 'le ;et vissza ojtva v eh taaui auiak 
az e berfaragásnak, ahogyan az iskolákban több-kevesebb hozzá-
értéssel és leikiiszü retesz éggel igyekeznek formálni a tamárpk a 
reájuk bízott emberkéket. Röviden ezekben a regény :ben iindent 
megtalálunk az ifjúság élményein keresztül, amiket .a élűnk és 
szenvedünk. Azt szokták mondani, hogy amilyen az ember gyernek-
kox-ában, lényegében olyan lesz felnőtt korában is. A kis 2siga 
t -.rs .i semmivel seri jobbak, va jy rosszabbak, mint az öregedő és 
az élete vége felé hal idő óricz zsi.y .ond korhórsai. n tökéle-
tesen meg akarjuk érteni Móricz Aeigmondnak társadalmi regényeit* 
bármilyen társadalmi rétegre vonatkozz.au. .k is azok, nem h hat-
juk cz-.rrit ,on kiv 1 ifja ;i re. ;ó v eit se... Azuk z c ¡ere..;, 
akik a társadahai regényekben szerepelnek, vagy nevelőik voltak 
an :ak a rétegnek, a . .-lybe í is mint ifja beletartozott, va y eset-
leg aguk a f Inőtt ifjak voltak zok, akik a. .r.x idején /Licozal 
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.«gyUtt élték H&m jondterfce. életüket. u** labdáztak a 
o • Ott tanúitok a gr t i kollégiumán, vay eset-
le- együtt »drukkoltak" érextzégi szörnyűségeitől, mmdent 
összevéve nocsak pszichológiai tamil . y k é t Srde ios 
az írásokkal FO lalkon: ÜL, baáen AZ e .^z-, koralakulas CG jelen-
kor n g i -.orőse szempontjából Is . 
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I f j ú s á g i r e g é n y e k 
Ifjú éveinek enléktö. x. .ét leginkúib a regényedben dolgozta fel, 
de néhány novellában és a Pesti Napló' hasábjain megjelent vissza-
emlékezésekben is visszanyúl gyermeki éveihez, Az "Lleiou re-
jényé*-ben tiz éves koráig szántja fel az elmúlt időket, a 
"Légy jó rainélvJLálig"-ban a második gi.:.maist t mutatja be s 
fajta keresztül a tökéletes gyermeki kiéretteőgbe jutott tipi-
kus gyermekét, .Minden korszaknak van fejlődési csúcsa s a gyer-
ekkornak által .b a 12-13 éven kor, a „.ulsodik i n h i ideje 
az. A gyermeki lélek ékkor éri el a legteljesebb ki fejlők.'.st és 
ettől kezdve követ :ezlk az a korszak, amelyet kanaszkűdí,.:. nak 
nevezünk, s megfelel kb. az V. gimnázium idejének. Móricz Esig-
mond a kanaszodást ie regénybe öntötte "ka. aszok* ciri iel, Sajnos 
ez iz irás né . iáig se. látóit w p\ Llágot. 
Az eszmék kial vculasa, az értelemnek a teljes kifejlődése 
az ifjúvá érés idejében következik be. A problémák geglétáea és 
leértékelése, kinzó egyéni gyötrel .ok felfakvddsa, mind ebben 
a korban játszó-Inak le, aait iroak a "Bál" és a "Forr a bor"-ban 
•lutát meg. Az érettségi hivataloson kár. annyit jelent, hogy az 
ifjú érett, és felnőtt számba megy. fittől az' idetel kéz 1 ídik a 
"Barnatos rózsa* korszaka, ani sár a, teljes ember ideje. 
Az " iieten regényé"-nek élménytüne ,Sbol két kis epizódot 
ragadott lei az iró, o az egyiket 1921-ben, alig pé .;ros nö-
veli >.1 dóiban, "->• kié i* ciuxcl Lol ozo.t fel, s a násik a 
xi.....n kiömése, "Pipacsok a tengeren" regény formájában látott 
<i pvil: ,ot. 
kiesi" Mórica Esfja n í k egyik legv.uaa .ttiklisabb mis 
novellája. Arról ir benne, ho y a szülők ő reá biztók kis öccsé-
« 
N : O.'. L.'I '..J..ét ig, ;. i.L.. ók i ¿i BAN ol. O,; C. . JO.Í-
széd vikk . ö v : v lettek, ne / a játék jo .i .1. fel. ... ts-
sák az egész házat, kitépjék' a kakasnak nagy í'arktollnit, s 
egyéb huncutságokat kövessenek el. Minthogy a kis öcskös foly-
tonosan "bonnit", azzal segítettek lagutegáfc hógy kosárba rakták, 
moly í k két fülén egy hatalmas rudat dugtak icresztül és igy 
akasztották, a nyitott kut fölé. S Péterkét, &z o gondjaira volt 
a ic v/ér :c bizva, befelé ló,, ) lábbal H¿.ették a ..it xi.v Íjéira, 
aki igy ringatta a mélység fölött kis öccsét. A fel neu értett 
yy«, 
tragikus és saüm/ü. követkéz nányehteí járható helyaatbul a az ti* 
lök mentették meg ..Xidkett Ö jiiket • Csak harmadnap fogta fel Péteri: 
ésszel, hogy milyen vesze de1 éaben fórgoit a kiesi s vele "ó is. 
...íjdnen véres vere télcet izzadt, a iker rájött, hü til don-
képen milyen bajnak lehetett volá .z okozója. Alig mert becsére 
tekinteni. Pálhoz lapulva járt a házban 3 mindenki olol bujt és 
múlt. ..e;-i azért, mert talán talságo: vn .'élt volna .ti , 
vagy anyai szigortól, hanem. attól a szörnyű gondolattól össze-
törve ég szétmorzsoló . iilje veazede wb&i foro.gtak 
mind a ketten. Napokon leereszt ül hordta léikében 2st a kint és 
g„ jtrol iét, rég 1 .¿rui is emésztette Önmagát s az ilé/jf... zült-
• árihyira fokozódott, ügy egv ,'feggel fájdaláas nyösaörgésben 
tört ki. . ettosotesen átérezte azt-a borzalmom felelőssegét, 
amellyel tartózik kis Qoosónek azért, hogy :ajd aci halálát okozta 
Valahogyan ugy érezte, hogy talán'el is rabolta tőle az életet 
is ezt te-ti jóvá k ,11 t; i # vi. .;,v-- ll ni , - it /iszont csak 
ugy tud megtenni, ha ő lesz senkiivé,,. ka a atga életét adja oda 
::iö czöp. . .. . zerctte tfolna odatenni lelkét a kiesi icezé-
be, átöntöái a ma a Hetét a t :v>tvénke tec.ébe, sert ¿ioet túr 
nem. o .n_n volt a , . .11:01 nmik .z, akin k lajdnem éle ét 
oltott:'. ki. % ÜŰQ án t i Ita volna mindezt másképpen kifejezni, 
¿int gy, hogy "lecsúszott az á „..él s a , szo 4b aa -né ykéz-
látí mászott a bölcsőhöz s aláfekudt, mint egy kis kutya." /44 / 
mesteri módon rajzolja leg az irc ebben a kis, páz- xoros 
el >03zé:iésbe.i a gyermeki goadatla.is :, ;ut, a hirtele . H u .-.ló 
> idolatot, mit kritika. nélkül t él a g._ e.- ek eg/aló. it-. ti. ne-
mit itj .10 ,, ogy n születik reg . ykszor a finuean t érés.; 
terv, aminek a vé, ;r óhaj t ás ónál nem mérlegelne.:, ne., zzú-aljók a 
1 .-netőségeket és a következményc";et, honom csak esetleg a szen-
zációt, .z öt lei' "cso< •-•'latossá/éit?*, • it v. Időtlenül L. szinte 
.uigától értetődően meg is vnlósit/nirk. De ugyan^ezzél a pa ;icho-
logiui hozzáértéssel boncolgatja szét az iró a feléléssé ¿tudat.-
aak, a rúdöbbenéznek kialakulásdt is. xmutatja a gyermeki sziv-
r.oi: érzékenységét és áldozni tuuázút. A gyermek leaánd mindenről, 
ön inga életé .-ől i, , altnor, uni n-r átéli ós átérzi -azt, . 0 ... most 
ő ácleloszéggel tartozik, lóriuz tolla alatt Péterke egyszerre 
« rt "-vé lesz, érti, he ; élet él .etetlenti valami, 
amit 21c t le. et könnyeit :io.1 elfecsérelni és eggondolatlanul, még 
játékból u ., vészéinek kitenni, 
A "vállalás" nagyszerb, égét e az ál ozatosség ..ingass tossújót 
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festi taeg a 6 éves gyermekben Móricz gaigmond akkor* amikor 
"Az Újság"-ban a gyermekek száné:-a laközli "Sipaások a tengeren* 
ciaa lei; regén ót, amit aaonban .g-aéges köiflc/ /alakban csak 1933-
ban ad a tja^y közönség kesébe. A rágéay meséje árvízzel kapcsolat 
bon játszódik le. Gabi"-úrfi a főhős is Szabados hsuz&lka'a leány 
szereplő. Ös.xzsika kiosalja Gabi úrfit a tanyára. uaii úrfit 
sok kömyör . s utiui nagyapja el is e- .gédi s a harangozóvnl, meg 
unokájával* Miskával neki^/vágnak a hosszú útnak. 2cuzsika öccsé-
vel már korábban indult a tanyára. Gabi úrfi ók útközben egy ma-
gaslati , kontyosra irtok. A domb 'tetején e(j, cr. éazkunyió állott 
,;!„ tok talaj ., .osa i bácsi volt. Á-'I .ossza .. xl ;1 Íztől J1-
i , z mmi piiz. .tok 1< a . .. - m... :; , : ,. e lo t l,t-
Aak .-eresztül vágtatni a gabonán* aki kétségbeesv kiáltja oda 
nekik, ,0 . E Tisza áfc3v.a..£Íto-UX . utat. Jön a, árviaí laza 
cár no . ,. et ,ök, mert z.z ut a l,g.,ál e .b Mely,ke i rezét t :e-
Td jtül '. l g. rilbb is telt ti . A mörny Cz cg.,, erre 
jerré vált, s Gabi urfiban hirtelen feltört a gondolat, hogy 
vájjon ní lőhet Szabatos Zsuzsikával!? Eszébe jutott, hogy vol-
tak épen csak azért vállalkozott a tanyai útra óz „kirándulásra* 
h ítnS valaxai baj történik közben Zsuzsikával ós akkor ő m g i 
megvédi, hazasegíti, bfindjárt kész a ... íei ötlettel is , iksz 
u b,.czi esónakacészitő volt éz , ee etkugt L1 zb 6 pou 
készen állt egy ujz- csónak. Hosszú könyörgés után sikerült a ha-
• , ' t, ,-ic,-. J.it , k: sor k. zz ,. ¡1; 
r.rbacLos Jzmz-.ikát. óráiig tartó vergődő! éí erőlködés ítéö 
sikerűit a ...öntési akció, iáig végül másnap boldogan kordlzottok 
Lzváa/a családi házba. „ 
Ebbe a törtánetke..etbe szőritv tta b.le Móricz ¿¡sigmoná azo-
kat 1 gzoiczmló^ „i laegfigyelésé-tet, ánuly,k aint öhmgárá* mint 
általában a gyer z.m jellemzőek.. 
Gabi úrfi addig, aaig otthon van. és ném köti Ígérete, gyá-
moltalan kis teremtés ,/45/* akit. még a fárasuiszasban is legyőz 
a sokkal fürgébb, szem Menőbb pzoi r. ;éd kislány, 2o\u;sika. &ap£ 
úrfi Önérzete^, rét? . ti h .i. ¡-mi c;,:k lys ért zir /'tó/. 
A legki: ebb sértésre- £3 eltöri : a ki; r .é. íJzc . i-- .it.ili;.. gyer 
mek, aki mindent érzésein msresztül .nór le, er .3 fantáziával ren 
deln.zir és araikor a fa tet góről végignéz a hat .1 ,.: alföldön, 
©¿é re tengert, csatát, száguldó' méneseket, városokat és 
©Jjéb jel© .s rgeket lat, a n é l n l , ho ... délibáb ler.zo. /4?/ L tja 
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az örogak .esőjéből ismert törököknek a vonulását, vagy még ré-
gebbről .iát, .a királyt. / 4 J / 
Z&uznika sokkal reálisabb lélek. űkor hosszú könyörgésre 
Ő is lelzr. mik a fára, ősségben leg,- őzi • .bi úrfit o fclulrél 
nom tengert, de még csak csatákat sem lát, azonosa azonnal észre 
veszi. Le p a messze távolérui egy idege:: e. ber az 6 lucernásukba 
hajtotta be tolvaj módjára saját lovait. Le is kiált a fa tete-
jéről a szomszéd udvarba édesapjának, hegy lopják a lucernát. 
Zsuzsika öccse azoa al lóhátra .imán, ¿nv .^t -.t a . xxt rea, amol 
el ii. fogják a -diósban járó lov . :: ... 
G ,ei úrfi költői lelem és .int ilyen sokkul érzelmesebb, 
mint a lány. V;\lani titkos vonzalmat éren Zsuzsika iránt és ál-
landóan maga előtt látja akkor is, aaimor az kilométernyi tá-
volságra van tőle. Hallja a hangját és szenével simogatja fő-* 
kötőjét és piros pöttyös kis szoknyáját. Halálosan komoly veszi 
titkolt vonzalmát és el sea tudja képzelni, hogy ennek egyszer 
vége lesz és hogy Zsuzsika ) -..rezzen hasonló módon. mégis a 
mentési aueiő végén rá xell jönnie arra, bog a lázy nem ugy 
-.•ez, iint 
Zsuzsina .agatartása természetes és .napútól értetődő. At-
J-rzi, . h ^ sok mindennel tartozik ö'mi úrfinak azért, . .og. az 
úrvizből lci.no tette, de ezektől a természete« érzelmektől távol 
van li.sien ol„an titfos vonzalo ., :kivgufart tubi arfi lelki tel-
jesen hatalmában tartotta. Nem is csinál abbéi titkot, hogy szá-
mára a fiu nem több, mint akármelyik a sok közül; csak fiu és 
jópajtás, se.ki. más. Az ő lelkében még nem talál visszLa.igra az 
úrfi titkos Voosaliae^haneú mindent pgy fog fel* mint valami 
egyszerű jelenséget és magától értetődő helyzetet; Csak itétköz-
napi érzelmekkel van Gabi úrfi iránt, s ezért tud a fiu felett 
majdnem zsarnoki módon uralkodni. -¿esterien rajzolja meg Móricz 
Zsigmond, Zsuzsika nogyan j tsz in aa úrfi érzelmeivel és 
iiogyan próbálja azt a ¿zámira for .itani. / 4 9 / lert ..iába 
jön rá Gabi arfi erre a titokra, hiába döbben rá arra, bőgj vol-
taképen csúfos játékot űznek.vele és hiába présált ollentállni 
Zsuzsikának, a végén mégis'csak a lány lett a g, Jates és v*xbi ' 
úrfi kénytelen volt mindent ugy te.ini, ahogy* azt Zsuzsika IdL-
v iut .. / j ü / 
A férfinek és a nőnek örök szembeállás.lt: vitte bele óricz 
Zsi gond zab i arfi és ¿suzSikak lleutéte« j ellen vonásaiba, ár 
be.inük is felfedezni vélte az élet ,: ezt a feszültségét és meg 
13. 
nem oldott problémáját. Az alig hat éves gyermeki lélekben akar-
ta megrajzolni azt, amit ő késéeb őszülő fejjel is ol^an sokszor 
tapasztalt, hogy' a férfi úa életben legtöbbször rabszolga sze-
repet visz a nő mellett. Bárue-ügire határozott, dinmiikas irá-
nyú a férfi, ma szerelem lesz orrá felette, a xkor elveszti ön-
állóságát és mindenben az ideál a. .1 kt -11. b ¿m olykor-
olykor elő is fordul, liügj féltik í^ynápt* mint Zsuzsika és Gabi 
mrfi mégis csak a nő az 1 ;t irá g ité ja. 
gyesen mutatja be pár vonással a regényben szereplő nel-
léknlokokat is. Pl. ¿iskára egészen jellemző, J.O „ . esszirol ki 
tud., ölni, mi lesz az ebéd, /32/smii kedélyét i , ik pilla-
natról a másikra átf orrnál ja. Na, , . a. •tölgyrabordó-pap* /53/# 
vigkedélyU, humoros ember, szereti az adomákat, a viccelődése-
vet'; , "a ki, édes" / 54 / , a közé, szoigali is léle mi 
miiéi sem sajnál semmit sem és mindenét- képes lenne a szegé-
nyek közt kiosztani; remek figura, mert csam figura, a bütykös 
ujjú és félénk "természetű harongoaő, akit felnőt e ..bor létére a 
kis Gabi úrfi kénytelen vigasztalni az árvíz kellős közepém. 
uabi úrfi 1 :kjónak mograjaolásábaa azonban zt hisszük 
túlzásba ment, sert - a gyermeki hangot nem találta meg egészen. 
Elképzelhetetlen ugyanis, hogj egy még nc..i is hat ivos g-írnek 
o.-. i .t rmselt gal és követ.- ze>.oz - el tudjon eljárni, 
Túlságosan felnőtt módjára beszél és viselkedik, mintha. legalazlj.s 
már 13-19 éves lenne, Wlyan bámulatra méltó gondolkozást árul 
cl, az o .bor kőtelked i ké./telem az mi m realitasm felett 
s azt a benyomást kapjuk, hogy voltáképen nem is a gymrek beszél, 
hanem mag • az iró. .'alán az iró azért jellemez tétül , hogy az 
ellent étek annál markánsaiban e ¿clkedjenek ki: a lány fölénye a 
fiu f lett, a m -'iné a 1. m . goző i 1., tt. 
Ilii m:, vonások 1. . .  a i _ • i.nor 
pl. egészen szentimentálisnak, siró és g^áva természetűnek raj-
zolj.. gg részt, sás részt gólig t A-as a itt -.1 és vasköyet-
mezetessékel ruházza fel. De lehet, hogy csak látszat szerint. 
ellentétesek ezek, mert ..' z Esigmond többi ifjúsági regénkében 
Hy ilas Misi is egyszer dacos és möv J t mzeteseü kit rtó, máskor 
pedig a tel,;os elláyolósig ős szétesésig szentimentális lény; 
nyakas és siró ember egyszerre. / 55 / ÜÜKf' látszik, hegy UárÚM 
2eig..on4 fiatálkori j ílleavonáz .i öltöttek itt testet. 
A legtöbbet emlegetett ;s log -özis ertebb ifj .isá .i regé.^e 
a "Lég jó mindi/ú. álig". Ifjúsági rogéuy iro dalműnk legklasszi-
kusabb alkotás ,. Lagmag.. -:>:> - . ot is ez o .G^-.y ért cl. 
coak szinlarab változ it¿aa lott közklocesé, haaeia til ir o is fel* 
,Ol OZt. k , o . UÍU - lkÍU -Z t J. ü .y yy C . iül-
osi erőjét minél jobban kamatoztathassa. lia Móricz Esigmoad ne-
vrt halljuk, szinte a.xtomtiLkuoaa jut eszünkbe és a regény, a d 
természetééi i , isz irói t a ; 1. itols 5 zorb . c iák 
.1 :../ú i -i. 
.tli . . n olvas út c er, aki ir o lé m n : y vek 
t. irtaimét és a puszta cia omlit . villana fel a "lutri* és 
az utána követmezé keserve© igazgató kiuvallatás• 
g ¿las : liai másodikos gimnazista, á hires debreceni uollé-
. . . ö . . -ü . -is ű . :o év . i n . z 1 :• L :c iá_ .a 1 
második ívet, hogy % y a nem kerül egy sorba a tübbióvel, hanem 
osák aa ajtó molió, a legkisebb falrészi _ élreállitvá. 
Ezzel is jelenni zarta az Író tisi jellemének különválás./t a 
töb i tél, sert egészen más eéber ő, iiifc azok, akikkel a kollé-
giumban együtt van, és ¡négie olyan, mint társai. I s i i. a ,.r-
mek, gyer . kién egyszerű, szorgalmas, játékos kedvű kisfiú. ér-
zékeny lolkü, mi a le nizebb hat sru önmagába zárul, szivébe 
fej úja titk .it, i.o ¿ sgy( /úr&tl ni pillanatban elemi erével, sza-
.. ¡4 jota foi .luden, ,,. . :ö.i yo.i :e ztél tü .jön utat 
o Íz,. ... mit ig. üzen ti... tiilis üti:, ü yó üo 
vállain iiordoaza a na. „a, gyermek száaáxu ü , «orheit, 
aa i-jusu., iák minden ub.i nc t és üz/önét, az egész i ansian 
nyomorúságát. öőt a j érzi, hogy a .. 1 lőtte : tok a világa is 
rúsz k dt, ael¿ ünt /.ilasi ollc , é .,es éo borzalmas _ o t lem 
arra törekszik, bo y kis életét és egyéniségét összetörje* reg-
re. b üsitse. ugy ¿11 szembe az czbere.-scel, mint- akik -egy gonosz 
Világot kép /izeinek és u sak arra Ürokszxnek, liogy hatalmukat, 
erejüket fitogtassa: i o o-bexp. lá..»a felett. Vágyainau ne-
tov „a a f.irfiv. levés, a l o .z, e: t unj . az örökös 
gyermekeskedést. Szero üne o is ki-- & lka dal ez apró életből, .,ort 
ugy érzi, hogy addig> amig kiesi, vele mindig csak rosszat akaiv 
aak tc.iai. /i>6/ :.:ég aka.»r szabadulni a nyűgtől és a t... ertől,,.tiert 
abban a meggyőződésben van, ho g , felnőtte scn,. az öregeknek már 
senki sem ikcuicso-1, élik szabadságukat. 
Tulfinonolt idegzetű a a legkisebb jóság vagy ellen-
tétes orz ¿lom tapasztalására ell ^.ul, elkeseredik, dude.: bá-
yz. 
toísága inába száll óz t.;.,. setlez. vergődő léleHó lesz. 
iSgy jó szóra képes ¡minden bánatát és fájdalmát kiönteni* viszont 
eg, rossz nézésre, egy szűrős szempillantásra bezárkózik, sot 
vad gyűlölség lesz űrré falette. Ha valami rosszat tesz, azan-
n i j laz zcezik a lelMiunerotf;irda.lás, / 59 / sot önmaga előtt is 
Bzégyalnl kezdi Libáját. Ritinin vari lelkiereje arra* Ixog, az 
elkövetett , jóvá tegye* ink iá lesz* / 60 / fol-
lángol benne az önérzet /öl / ós az igazgagtala . . ;ett bántás 
v gj mlluzés, tőkéletaíiuii. elkeseríti ős letöri. /o 2/ Az i . 
ill,,;. ' Jn i.;.e*oda hajló .do,él. 11 •. c él zzi .. g... 
sakzzor u g aaj t .agából is kiábrándul és kétsőg be vonja a 
maga twhet .egét* adotts ~0 .t: elveszti ö voiz It. /6p/ olykor 
pedig érős Ont «Lat lobban föl benne s érezni kezdi, hogy o is 
valaki és kéjes öruuet oroz iekl revének Olyasé x, .. .. zo-
:o J kö vi- . ,.rt. /óé/ 
•érzéke y séfének xzonbén vén egy szop és .iqgas-.stor vonósa is, 
amikor teljés egeszében átérti és átérzi, Log' neanyivel jobb 
iűtbö i v mint édesapjáéit. Szo...orr é bánatos ...le. 1 /öp/ 
sétál a kertben, mert világossá lesz előtte, Logy szülei kol-
d u szegények és mégis annyi gonddal és törődéssel va . v le. 
A jóság kifakadása az, amikör rádöbbön arra, ha y a kellő éz án 
sí .jl nizde. _iap hup last a főétrezében, JLg otthon csak krúzpíit 
to. étnek us oszt űra /6ó/ . sért annál ,. a lepő lése* 
és öröme »amikor hazulról váratlanul c..u.v. , 'g . . :ft é.. :ozik. 
kg* szerre fontos e bérré lesz 5 is a coat isoan. Mindenki 
eudsklőáésssl tekint feléje. öirva gondol arra, högaaöyai jó-
ságra, onel„ ezt a csomagot anxg .. esex*veö munkával Paszzgydj-
tötte ős. elküldő ¿to. Átérzi* iiogj a yLögnagyebb lelkiismeretesség-
gel nall itt helytállni ., Lisz odahaza mindent elvonnak Önmaguk-
tól, liQgy 5 gondtalanul és minői itönny ebben tanulhasson ós egy-
snor urrd leLeeseg, Büszke öntudattal göadel áldozatos lelkű i 2 i í -
loire s azért fúj neki c a lelket has o ;atja, ogy itt a szegény-
eget* szüleinek egy. zofeu. életét le kall t \p. .1 ., el kall rej-
tenie. /Ó7/ De ugyanig.. .¿latja az is, .-zí n s yalaki . . . . „ d l i 
a -Z g, v ü ... z • .. . a.:'.- él .. '/ / 
A ROllégi útban jö . ,'ú arra, zo ^  a zzo\ jóig ftk ÓS gazdagok 
elle to .ionosak személyi ellentétedet szül, : . 1-
ni . : t , sőt nemzetieket is. o , rali éliia, hogy . . . yiek, 
a rátartis•• g.iák és tekintély ick foiráca mindig a pénz és Jble.jy a 
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pénztelen embernek •hallgass", vügy "lapulj meg" a neve. pénzen 
meg le. ot váeárolni a rokonságot ós el Ü L t tüntetni a szegény-
séget, /Ó9/ mart mindenhez csak pénz, ós újra os&k pénz kell. 
hűért te. zi :j1 ¿0 é, ücor el. .11'.l éj , 1 - a / eu-
bérnél .laponkint uj.z-;ot olvashat fel. ¿1. ... : fizetőst kap órte 
s v ;. ;or lutrira tesznek, I :u- i-t ű ui i . tusiéval szint ni ni a 
ny ereségek lehetőségeit. Szinte ár Qgy érzi, i t g a ert pénz-
zel édesapját igen gazdaggá tette. Mert ennek a világnak póna 
uZ is .. . l • 
E z • i so ps. ze0 ..... ni . . it la. 1 t -.ró él" 
.coll a 1 ipi robotot elvégezni, ¿¿ég o csak az ács fia /7o/# ogy-
szerü szegény írnek ... er eke, legalább az / lene meg, a .i 
mindenkinek kijár, amihez nea kell pénz és ami mindenkitől ki-
telik, az, hogy őt i... szeressék. Oltnataulaa szomjúságot érzett 
nasok «eredetéért. Az volt a g .. 1 p . v L.- rij , aki 
.... ;i vét-loü.cé iiü.k-sai«.a, kiönthesse. . .iné.e.n gondolatát, 
minden érzéséi pdateilesse eléje, hógy láss inak és nézz ..non 
bele, értsék . , zcv.essék. > se ± s .k , 0, i uí rée-
véttel* vagy megérté czivvel fordult volna felé. kiás .. ond-
t .1 é C el • G O t .. . : Í . 1« • , . . E j • .}• . . -O-
solpt, e érőé pillantást. Mindenki ugy Van vele, tini Ide-
genael. .¿na-tudnak belelátni lel : és ¿¿iába is nyitná azt ki, 
o hozzá os k ellenséges érzela L, v . . tald . inkább gyilkos 
ezé. . ..é zcal . .r . sk . ü ii. / ? 1 / --• tn .árok is lilába i slnoztok és 
okos etborek, ¡aég sem tódnak rést nyitni lelkén, mert azok is 
idegenek* Idegen ainden, a diákon, az e .; cpllégium, maga a 
•'os is . " . . . olyan idegenek hozzá a fiuk s a tanárok és lindenki 
a ooetusban sor. szereti sonti c ;iz öreg ur s ... s. érette, sose 
szólott Lozz-.l szivose^'., /iol „. aöli, U- . , ... lüli, Törükék 
se szeretik, g ínyeXódtafc véle oég a néni is, Ilona kisasszony 
i s . . . Bella se szerette, t ha szerette volna, akkor itt volna 
s nem utazott volna «1 avval a gazé b Orczy se szereti* 
• looöt aaki a titkot, kivel mit beszél, testes! se szereti 
m jött el vásárnap Qreayékboz... d,éres tanár ur se szereti, 
s unitkor gt, lézett rá, szinte haragosan, a többi tanár se, per-
«zo . z ig tó ér legjobb ... szereti, ¿iá>a .kiabál ug ; ; -az 
f.-rfias... De az se szereti, ¿ert bosszúsága van vele j senki se 
»sereti, tért is sze stnék... .o . szereti sónkig s«.éci: csak 
• édesan^-ja, nog az édesapja, s erre zokogásban tört k i . " / 7 2 / 
Keserű fájdalom üli ¿g a lelkét és ixl sem t érmés-, otesebb, 
mint ho,._w . zik benne a gondolat j elhígyja flebrecentl ö neu 
_r "a debreceni kollégiumban szenvedni*H / 73 / Van bátorsága 
a tanároknom ezt megmondani, bármennyire is mogsértocinek ettől 
a vaskos patrióták. A 4 / Géza bátyjózan csak ezzel okolj 
elha tarozását í •...bántanam". / 7 $ / Mászol is kifaraghat ja aiigát 
n . .ber, "1. .bcr lesz a at ni Hámból is" / 7o / . Cs : azok tud-
ják ezt a lelki fájdalmat megérteni, akik vele- együtt küzdöttek 
ós ez kUek a kollégiumé a , a kevés ;értő diáktárs. Tetszik 
is aetei.'C, hogy Syxlns kx mert.; . nmdim szivüknem txs—os érzé-
seit ée hogy s.r;mébe'aondja a tanórükaaisy mindnyájuk közös ba-
ját, Mart hát ki is szeretne Debreohen élni akkor, amikor a 
kollégium a kisdiák szamára szenvedést, gyötrelmet jelent és 
a hideg levegő, a Isollé ¿lun jégcsapoc szellemisége eli gyászt 
ja az idealizmus yy-ge vir.g ..t, ¿int a tavaszi csipás . i-.Ieg 
a . ró g, ... iüler; v. .r ;o :at. / , / > 
Mi mindé . . i .út végbe a kis Misi léikében* aig ab ól a 
nagy büszke Öntudatból, amely a bevonuláskor egészen eltöltötte, 
az a aeseni és kiábránduló érzés lett, hog„ a< :&ur többet deb-
receni diák lenni, Szeretettel, lelkesedéssel és uljos odaadás-
sal kezdte mag az iskolai évet is ebből ,z érzésből egy törne-
letet ki órán -la; lett lig y.Lr Ló . v» 1 ta. 
Ebben a keserűségben benne van nemoeak a kollégiumnak, 
iianesn Debrecennek elvetése, is. Nemcsak a agytiszteletű pro-
fesszor urak buktak heg a gyermek által rendezett életvizsgán, 
hanem a gazdag civisek is, akik minduntaim éreztették vele- azt, 
hogy ő csak egy ács ¡mik a fia. Megbukunk a tanárok, a diákok, 
a felnőttek, a fiuk és lányok: itt mindönki . ¿b / t u , csak ő 
nem, a kis Misi, aki uj idealiz , ijonnan csírázó lendü-
lettel megy át Patakra, hogy majd ott is lovi.... ztus. a ; caná-
i'okat, a diákokat, sít né,^  ig..izgnlo b z. j r is. JL .mi esa-
t ét veszt vele szemben, mezt azok, akik arra lette.: volna hi-
vatva* hogy nehézségeit megoldani segítsen ¿k, még jobban össze-
bonyolitották azokat. A tn. -árok csak tudás nélküli . sszorok 
voltak és nem tanítók, n % kovésifué nevelők. Megleckézteti a 
bei. ; kis is .a a ...mari mrt, s bon .c .z eg .sz kiegyezés 
-•velői test letet, :ur i. idenoől Hué-rum Ív a ;t «..zi i 
élete eéljául, feogy az emberiség Lök majd ő lesz a tanítója, / J 8 / 
ö -icvuli az emberüket a jő és helyes életre; mindenre, ami széx) 
és nedves; hogy hogyan kell az elénktoniyos aló nehézségemet lc-
ezni, vagy kikerüJaiiJ l!Og/ft..x :oll Bzerető lélek :«1 m:gsi. lOjat-iXi 
a fájó BobGiCetj hogyan kell eg, úttérzésre, közös .egb osülésre 
rávezetni és tanítani az o berpt autókat éz azon tul a feliiot-
texet is. .ieg akarja őket tanitani arra, ho_y mindenki legyen 
jó, lé pe Li jó a Maiálig, min .láli /79 /-t itt erre ion ta-
ni tóttá :, de másokat .sem, hisz i io velők se. volt k jók, azért 
szenvedett M. azért került ellentétbe .in.-e.ikivcl. 3i : .m vesse 
mélyen a szivébe édesanyjának aa intelmét "Lég, jó ¿lindlnlálig*, 
ha mázok nem törekedtek erre. Ezt ftkarja mindenkinak a lelkébe 
belevésni, beleégetni, hogy az- ott hasson, alakítson és formál-
jon. lurt c . ácor , .. a. : -e g. , •k:, -.r.: és 
prole tárnak* úrfinak ás áos fiának békességben és egy étért ősben 
élni* j.a mind« a ion' jón /tv... üili I n d l ó i i g 
o .. ga ae** amur os ország sv növelője, nag, t íitój t lenni, 
mert «zen, kik őt t Í ' . I G U Z és nevelni C rtát, A. proíesnzor 
urait, bizony .. .. -llooíu.: .1/ .... .. ..,1 t ... « a rege , uil 
megt .djuk, hogy' az 1391-os évben a debreooni kollégium tömve 
volt "gigerli" tannrokkal /3o / , és bog, a latin professzor űrtől 
a testiség loilí inzái, a. számtan tanártól a kie;.„ onsulj ozatlan-
eágot, a vallás tanártól tökéletes közönyössé gpX, sajátítottak.el, 
nirüü "j mag . -s "ol„ ] ml álca közü/egűl ..o 1 Ikuzott t . .¿„ag-
gal* mintha kukoricát muíoolt volna, sz .mág eaM / 3 l / . S mikor 
á'rioz Zsigmond azon tűnődött* Ing va„jon diákkorában honnan 
leritette mégis a vallásé ,on tlm-zzt és érzést, cse.: él es-
anyjára tudott gondolni és sohgsem jutott eszébe Valkai, a val-
lás tanár ur, A tornatanár is mindjárt fezemélyes sértés, m ; tekin-
tette pályavég zetloasege, paraszt eredete, és titkos iszákossága 
kritiká jónak" /ö2 / , . ha val-ai sze .be .orz .v 1« fordulni és a -¿aga 
i._.i a X hmigozta.mi. 
Gyilkos kritikát napunk a regényben a tanári karról. Lehe-
tetlen emberek nevelték és formálták a- miHoniumi idők tájékán 
a ma. yar ifjúságot s nem is csoda, hogy az eredmény kiábrándító 
volt. i'árg i tudatlanság, hozzá«© .«át s, c. xölestelen ...a. X rt s, 
iszákosság, ke,gátién cinizmus jellé e .te őket. Inn ...is , yik is 
os.uc szóin :ok ¿61 állott s J. . áldozato« kiállásról /olt szó, se:mi 
sem terte vállalni a feleláss got. Rettegtek, az állam utólamtól 
é; féltették 11 ; kat. üy ivóm voltak és g. át e/t xe volté : z if-
júságot is. " . . . ebben az országba.« -oosületnek, önérzetnek . elye 
ninesj itt csak talpnyaló szol pék,-a van szüksé, , akik ¿.'elfelé ön-
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érzet nélkül hízelkednek, lololó kiaélot nélkül árverezik ol a 
sas inyoicio : az hso _x. tija o . s . . . M / ¡3/ 
A komoly, tettekben megnyilvánuló és objoktiv .z.n. L . at 
nem tanulnak a diákok, ert a "talp/yalók* ás "fejbólintó Jánosok" 
ninde.it eladna.:, még . ¿oggyőzü*.lésüket Is . iLö y vekből ia ,oui : leg 
a y ara.ig nagy látprobld»áit, n te3tv..rtclcvisé ,.;t, 
a kÖorüLöttüak gyürosodo páagerzán én pánszláv vesz o dal art és ho¿y 
Ausztria, ../. rg Eománia kitátott szájjal éúcarja bnnapni az orczá-
g./tj bog,' a nemzetiségek szét ikarjuk d a r a b o l . é s apró 1 ... .ire 
bo.itani az ezer iv történelmét; és ündennék tetejébe, Jbovjy 
itthon JS ural: a a jó saiwol nézi : a . zqg ... \ . n.j ez, .art 
üvaLről-bolülrol pus.; bulu.ñc, nmiu poli., osan lo. zt z segi-
toui, La ess ; n.. k , m. .. ,c :ok d d ,s . z ainde n , o-
retet jo y ében old-..'.. . . J. ilt.. t , az ezer v d . .>ászáért, 
0aaa:¿gunkórt senki s.,a tartja fenn létünket akkor, ha .A us^ üöik 
is ellenségei /agyunk ömt punknak. Magyarságunk jövője tehát tel-
j e s - a d rezünkben van, tőlü d függ, és az ujabb ezredév osak 
a ni életünknek és ólnáá^f!tf
,úauakaák X;J~et a gyüMÖlo«©* A reform 
utja podi,„ az, iiog¿ a szegényt is eeber jek xuiatjük és ezt 
i :oei .11. töx-v ol biztosit juk. Jav ,b . .i,. : .;, a 
ta . is kiválóra: coll le uio* képzet u-ok és c borré .. 
ott ,-i:. Jra , ..:is jövé elé nézüt:, . ,. dl.Ion rlltcz >1 . z l . icg, 
tovább, ennyire gondtalanul és folejűblenül, eny i nem tox-ődÓasel 
és hozzá nem értéssel. ¿le a kis Misi neá engedi ezt; aa be akar 
fordulni a z o g o i L . : jelenne*. Ezért a.: r tanító l..-;tii, a z\yar-
s ig anitó ja, sőt az egész e. iberio ég tu dtéja. iert csak 
ijy tucija kifar/sgni az uj e bért, aki biztositw i ;.s .cg is teremti 
a ol .o jövőt, az: az c bort, ü .1 . i . jé, ¿dé ui, szóban 
te ti;. ... .6 j .i . L dall. . 
. torioz ddjnond dobon a regényéboa otJy aprtí jád c .bemét 
dilit elénk, aki gyermek- a szó toljos értelmében és dg i s a fel--
nzttnek nirxdou gondját - ós ftze ive . i. ít hordj:. bon. Saáaára 
az élet nem gyöujördég, hrien igenli .* /•. .is, az iskola pedig 
nyűg, mert a gyerekek és a feln ttek ögyar ur rosszak, 6 rom-
lott világü: runos zedilc az ő gyenge zis vállára* ño a tet -er 
sólya alatt laasau .dizzik érteinének fdnyosségo, .ellátja és 
;t -1 i j .gzl is, . d .1 1 . . opti. i , űL -I n. el. 
öe - . .oz, . .o . ít iog t .aja való. itíud, 1-. . 1 1 d. iz..i n. ...ól 
niiide.it, tttftit zddig az élet .és a: iskola vállára .. n:ott._zé:;*t 
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koll lelkéből kiszakadni a»»©Másnak, hogy aeu akarok többé deb-
receni diák lenni, xert itt, ilyen körbluényok között, efoen 
a hely zetben, nincs ltiut, a kiuthoz nemcsak a^g gondolat és 
érett lélek kell, . ..xx külső tu ég is, amit Debrecen nem 
tud lűgadni. zs ez a gyermek, _ci még játszani szeret és akit 
Vili. .¿yutéskónt érint meg a sserőiemnek az első jelentkezés 
ez a gyerek értelmének teljes kinyílásával matat rá a bajokra, 
és hall.klánul optimista megoldásra is. Még esak 12 éves o máris 
a jövő nagj e .berc, a nagv egf/uttérzŐ és együtt alr-xolni i zró 
jeli x. 
-v ilns Misi elhagyja Debrecent, hoLJy irkis kollégiumban 
fül. .assa élet...re;;, jeli. - x : :es rvos is kenetlen kir-,1 xi-
L.át. Mórica Esigxond ezt az uj időszakot ujabb regényekbe 
öntözte, a még meg ,i x jelent ' Ka ,szok,'-oa, a wBál"-ba és a 
"Forr a bor"-ba. A két utóbbiban a nyol adikos gimnazis ca, a 
máiv -nem ÜLsi, hanem ii\ ilas Aiálg úrfi jellemét és annak kifor-
máló dá; X rajzolja meg. A .... o3e e. i.k gimnáziumban vagj -ík és tz 
év az 1899-es. A railleniua kápráaatában és a mindent rózsaszín-
ben láttató ezórév bűvkörében hall itl&n optimiamsöfll és még 
nagyobb felelőtlenségből éltek az e borek. A diákok alig ta-
nú nak, h non mindig esek .virfcnskodáson, hangos mulatságokon, 
szerelmi k landokon törik a fejűicet, vagy azon, hogy hogyan lehet 
az érettségi tév. leket egy kis ügyességgel 'ellopni, A komoly 
munka, a következetes vizsgára készülés nex nekik való• A tudás 
nem fontos* mezt az .érvényes óléahea -'elég, ho.gy nag^ nehezen át-
e. ... • i.u ....... ,x xxt ..•: -é-xx z ér . .tzé in. Csu . . g xr szá-
iit és a .loszá mellékelt g..z.,:, xcg, a borba , szeri Imi mámorban 
'ástatozt uri modor. Az Örsaágnak diplomás amberekró és nen tu-
dósokra van szüksége, o így előttük -linde kivatrl íjtaja nyitva 
van. Más célkitűzése nincs is ennek a fiatalságnak, niűiLiüjy 
megszerezze a diplomát, elmo ¿essen a kolozsvári egyetem jogi. 
fakultására s int birák, vagj jogászok az orsz jv.ik ¿.iiidon úva-
• alí . '. ÜL , sukká 1 gyo.o z. i "Forr a bor"-bon is calálko-
aunk cazzeű. a komikusan komisz jelenséggel* a, j az állam, a 
kormány nem mérnököt, hanem jogászt küld le az flŰLföl;.re árviz-
kománybiztosnak, aert nem a "hozzáértés" a fontos, h nea ocak 
a diploma. 
Az iskolából kikerülő fiatalok ver gődő e berek, neddő tet-
teikben, gondolat .ikban saaaszorosan terméketlen 1. lkok, \z is-
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kola Gohfgoen nevelte őket a komoly munkára* önfegy«Íme z5 kriti-
kán* levie:. helyette drukkoló, moghuig t.zkoűó, vag, esetleg ál-
landó lelkiisiieretfurdnlásbau szo.:/edo ós mégis markukba nevető 
oini z; liisríx. 
Ebből a t agikus e zerocoporfcból csuk Nyilas ..lihály emelkedik 
év , ,, 
ki . A nyolcadik pontul/ ele jen vagyunk. h-hly azon dolgozik* 
v 
í Cg ét vál .zzza , .z i g ; őz. él,^^ 1 t ol öné ., íert • 
szeretné, ha az gyésület hatosak jáabor segitoni aturá;. okból 
állna, kanost tényleg megmozgatná az egész város társadalmát és 
megindítaná a befagyott lzlkü, gazdagokban az a okozás lelkületét j. 
hog azon, e. :ik tényleg r.haorulfxak a se ;it jre ék. na .. y&gi 
iiincs.teic.nzéj .iiatt alig t . xják följ tat ni t;.uiul-.ónyaikat, a 
Segélye ügylet révén-semmi iskolai hiányban no sz . :vedjenek. Egy-
hangú választással eredményt is ér el s a jóindulatuok támogatá-
sával és összefog hával tényleg sikerül n .uplet szú ára onollbji 
HÜ 13 R- . ;t iúztosita ii. 
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Az vsztdlyuanVÍEerooí'jtőny, hanem zsidó tanulók is vonnak* 
lihály egy ügyes for .olattnl közülük is bevesz eg, et a xizott-
s.gi tagok közé, ooi óriási ellentétet és felnéboro« ást szül 
vzros iorte. Ilog>' a.zsidók ellen .'elzudüó ellen- eges közhan-
gulatot maguk a zsidók vezessék le, elliatározzák, hogy az Egylet 
Lrauux-j?;» jótékonysági balat rendeznek. Több se :ell a reroszxé-
nyeknek. ok is rendeznek egy aaükebb kö'rii jótékonyé4 i ntélyt, 
erfc székelnék ri okát, k a zzi ék llott le.zar n k z . /• 
versengésből csak as Ük leinek- vah haszna. Nyilas ¿ihály nép-
szein. ;ége, a JL színjei. z tanuló, fokozó ik 6. a 1- , el-
i- - észel szólnál: mindenütt róla. De hjuyg eddig el tudott £Útni, 
nemcsak számító lexikájának köszönhette, hanem minduntalan, iqg-
ny 11 vonuló ny.akassu.glxak is. ónt valami diktátor kíméletlenül 
hajtja végre azt, amit ő az h, ^  osületben oőlravezetőnek é„ jó-
it : lát. kz a vas köv< t nézetesse..; és nyon ;ss g go.. ,..oI . i . llett, 
mi mór a"Pipacsok a te :geren"-ben és a "Lég jó ¿índii;ilálig*-ban 
.is megnyilvánult* itt fokozottabb mértékben előjön éz irányító 
t l! .v '. le, z. Igaz, ép..:, ezért s-ok k:... kot iei 1,gen tud 
¡ igának szer-.z i , de ...ogixjoztéLé'st éz „i: ztolotet i^en. /íz ©gye— 
Sületi életben bontakozik ki lelkébeá ai-a "Lé^y jó raính.aáHg"-
bon már-már elpa ztuló és elsenyvedő öntudat* a te. ¡u. egnc.u a 
feli. e .-ése* .. .oú később Ismae.e... i ..r j-.i ,/o-u.. „vá lesz. 
4 
Ugyanosar e:>bori a regényben lesz öntudatos élményévé ds 
43. 
tap sntcHA&á a zag?i Unijob v-űLöe^lzzi, de azért ti. «¿ta ¿'or ó-
júbaa a ozorolon is, .áiiitia lögjobb tanulót a tanílrők sokszor 
ajánlják a szülőknek, ye gébb fia|k molió báaitoai-
tóaakf Igy koxrtSL S kapcsolatba ¡íoador Irénkével* rétit vizsgára 
komit ©lo. Szenvedély-- gyollod fol lel L i Irtkuae iránt* 
s a jelontkaaő a . dm¿o..t ztâaaù&çéàbm' lábé v r y 
Végzetes tragédiákba ábrándozó esarolost itt bont-.tonik al Hé-
ezör. A mózíezi rol , i .. ...o ... ist 1 jùk* • ....a 
több, mint u 1.1.: . .1 puößta Aa biolojixuu Is* 
a - • i:.. E l / . , . ùîi : ILL . 1 . « ilae oXv 
vad nzörel.b. esik, alig t .. ja félt. U- t-H ¿gát. lel-
kének ...Anden « .orgiáját latb kell vctñi* bog, gy önsúlyát fol 
no borítsa, orvnglG eze rv..mól.. ífc sokszor coax cg ¿al nui^a le-
vozotal* Lou -sirptaft e, -az rba, űz vógt len beóoűü, .órákon át 
','tartó fogással* 'rohanással fárasztja el isgát* Alig bxr üíaaagóval* ' 
mindig olotto van írói** bárhová oegy e bármit 'la tc„.z. leora-
-yozzn álnum* do a osonvodá-so.:, . léin .Art .«¿oá, lóitoké. vségok 
ós gyanúsításai egész öaün-poklat in lelkére andUja. et .11, 
iiOjh a Ezoroleaten az ©óbor. t v ^ o r no .into nom ura Söaagánnk ós 
bog. az tulr..jdoaytefeea -rabzág ós . a . Jxjrnek .ism aux. Ii« álla-
ot . 
A lo . : i ' . : . ; .A .n . . iláo i.. vçkor éri öl.nzür, {fiikor bozssu 
í j - - - • , ..A ¿1 - - £ ¿. . . cét 
űiogtáncoltatai, áa ő na&aára Irénke Xodág aa gynzeru* pabaloUsü. 
ón A /a .n gondolt kinleáayka volt* s amikor a bulo« kiölt Ave 
ó., kifo; tve, -vgaUatfogat/aa ér. kiaálön j ¿lo As. ut- , e, gn«.ô.:.xe 
öü « il;.g omlik üusze lelkében. -Ő nek ilyennek ^undolta Irénket* 
V 02X «dote, Irén 083$ a* Övé, m é .it n ón n.¿ Ó -¿^jintu-
lajOona, áo i .e itt olyan, ¿i it nki nazal akar bódítani* begy-
igát dváuenj&oló éc falónk lelkű. emberek' oaeme elá rakja* asiate 
klaáHsoava. jüu rá Üb&y . .. . .. « 
bolálo: /o..'t3gln;.a# öSítk H . epizód, e y tin nemit-
aoadó törpe julebség| « ¿á¿ tea is o « icé "lovag« c v Oó- ' 
sai i ¿i .... «... in az utoloá, dkáX/ am . i. ¿törik 1« .Ai , . , , 
Gg ', .5 onto szoba s. ill vole, se tXcoltntja, rd s© 
t . . .. 
é t i t . : kér. A-, a; . le t«_ nnzt-a/iin :.oll, bogy I_-¿nko fuss-
oemaual ixgyanolyaa asiv&Lyeo a ny ¿tottlolkO* mint vole, 
ai^or v ígérve ¿„osen rájön* bogy uéltatlanra pazarolta «zivót és 
I ' • n..v i , i i. , ,-iz Léuo.a, 
A rogdny báron fejezetből áll. Az első részben arról ir USv&űg, 
hogy a taktikai libák elkövetése maga után vonja az ujabb bikák 
égész sorozatát» A jak- m n előbbiekből ad6du furcsa és aa-
vart bel,. set a lói. .aiék békétlen C ^ x én íz élet x . a zűrzavarát 
teremti ós addig g, ötri, keöeritl az c bért, míg eg k :cxs lé-
1 űzető i. van» Akár jó, a- r.ro. sa az, 'ml <n •.. .beriol .történt, 
minden csak kifárasztja <5o nogoliHvvtatltrinak látszó pro lécaák 
elé állítja. A kao nnak ebből a tö k Iccéből; .„,?lko A k ki -„rlas 
IfráTg önálló eg.. éniséggé a o& Iád, az ixeela és s .ját énjének 
és fogyatkozásainak töalöcobol, hogy önálló joc, '.olkozder. és 
saub . ágra tc.g„ i szert a . . .r dik f. tb .. 
Az önálló emberré való érén teljes kópét találjuk iaeg a bar-
.adi, n . x regénybea, a "forr a boriban ' L . A szereplő ifjúság, 
az 13^9-os iskolai és Hyoléadik osztálya* • .;i ¿illó kis 
. • kiég* s ennek al- múlását, forrongó életstílusát mutatja 
bo f 'riez c jen'a ragéi/bem. fezsdülő most éx tt é v ké-
szülő Habok élete, sm.lyet az október ó-i diuktffcite á s v zot 
be. A diáktüntetés tulajdozikópen a hazafi ág álarca oö. ;c bujta-
t tt lustaság* / 8 4 / iíyilííö . ihu3y úrfi, H x b SÍ i/kola igazgfc* 
tójának öccse, felölsz sQ..,et próbál erezni az .géez 'osztályért és 
o. . á . . . . ., ...,if . x.: ; áji m. 1 .... 1 
megalapozott Ítéletből vonja lo elhatárolását, b-nom inkább 
saját gyávaságát bujtatja a3 óxteles söntése uügé. t jég va-
' íamennyix© kiogyons uJyozx tlaa jellem; -hol / gbámja, bű^ nea ment 
el, 1 el pedi órtelmóvol airról győzi "meg ö..:.ia át, megy o vJt egye-
düli, oki i sem cselekedett esek között a forrongó oöbertak kÖT-
ZOlt. ' 
A 23 ember ab.ál a ge f j é. x l Való, a . 1 j z olmu silog-
M b ö m szörnyű viharát hozta erre az or .. ;.á ra. Maguk a diákok 
gerinctelenek és csak virtusko .ázon törik-a főjüket* Mihály ko-
réi, i a isöv . ni etem .,f.. r. it, x .... f iá i ja. 
N J :ol áz jzl 3, iá 
:sá©" célj i ali .. von, mint hü és engedelmes álla .pod^ú rakat nö-
velni / 8 5 / és az a törekvése, Log, a diák embernek ne 1 _ en 
akarata," icrt később az állami életben is fonco., a gondolkozás 
nélküli engedelmesség* A diákság Uagyróoze- • diákbarlangokhan 
/ "fertő*/ busza eg t , ahol numcca.:, bo. g . aea n /ülik egy-
mást, jó irányban, haaea inkább rontják ós szinté a mé3y-
öé ..ig süllőszlik le. /8ó / Tán H . i i ' . .jak 1:1 cvodik JS/. jq 
45. 
másból* gin-e cnorelzii .•r-J.-.-ióok öl ¡eoólűaóuol* a legdurvább trti-
r . ;onb Ml őlethra •: i e ; • t .zt X . . A „vl all ¿-. . : k 
iiápk<% beszelni, ¿lint oly&ttfcrA* -kik s k, rra /alók* nojy a 
férfin .ű r ..za.-A líhjoiaa.: az ,.• cd «Unt. o ujon* /-> jl¡sl a diák-
ba 1 . loir. ói, ¡y . . .„rontó gagtleaénak hnrc u.. út ««tus 
Isten M t a uö.^ött* cu j&gfrtyfoen in magirta iJorioz ¿ßi&ao. :?.*/ 
A Aőkzkia: xiaosen mùn törezaréoők, . i . t , , v "ur . acá " nőjjűk 
:i okát / 0 7 / pénzsel, köx.uiy.i ólé,tol ós 3i : X.rzlokkü. 
zoerezv®. 
a t^ánok* alsik az október Ú-i forralálou a 
,fiul/izició"-t tartottak eus ozfct X.. fölött* lépegében er. Ível 
sem jooürk* Aint ,jgok a diákok* iegbaiSaíU Iv.-lk^c-jhOt' / h / , ola-
jozott beássádöök* akik oaak :ul leg mutatják a jót és eré-
ességet* belülrőlMetaonbéü tolo vannak bűnnel , sa ayei. / , / ) / 
À diót&Ligaak oc a tanári karnak eó as alacsony erkölcsi 
.aiavön la XLály'ban is, ha non is oly-an foltban* nint « tö le-
ié felfedezhető. A *3ól*-ban szereplő Irón iránt táplált 
szerfalaié f^haeafcított minden lelki főket őc a lefojtott erotika 
kiroobaava követelte meg a naga • X. v-^etodósét* /9o/ V Xnháíy-
• ssor O.E fiat 1 11,: gal találkozik* . Xaújdrt 1 Sbo. jön. 
2 e bérből tevődik Össfté -3 a kielétozú. iu c ..tol. , do 
ahányan vannak* annyiféle tipost képvisolñck. /annak köztük jó-
vőgáaj, földbirtokos'' fiuk* ogik non k-nafisőgból* hanem kaland. 
, .őrzői ze v .jI: z, y L. kt :t 
Ezidó fiukat is találunk* akik höaül az egyik & j-pükhűz z&iy-
telon folyamodni j, hogy ki ne csapják as iskolából* a másik po-
dig aa örök zsidó ösezotortoaástudatúval* szinte őzt.- ot 
vállal frjtecá/őróVal. g ..jel.'... zü .„ .„-a a .. X g , 
ozorU parasztfiú* aki nyolc éven keresztül böjtül iSÁ -inu.;za 
gagdt* oeak azéirt* hogy- a szegénysyrsból a j a '* ez uri élez be 
vornúzsáa föl . ...,át ős aő,. as otthoni ót »aée Jteet i lezzükiti* 
Lo.., a nitüaütt ©ólt elôri.zoaè* V r köztzk no írass :íós ií , akit 
Valiiéikor az <asy¿k tanár őzbertelenül iacgij'e33tott# á z d 
a félelmet sainte élete végéig bolófaatásiálja. A .vxtoc etikus 
józ , . i ; j. .Heti or, .11, . ' - js . „1 ; . ;,r. ... e; .. a 
logitoírzr: él. A 23 tagból álló táiuas-^iiak kedvence i. van* a 
•.torva áa kos:iioz tréi^kaok érteXX ,zűje ó.. irói álláéru )aó-
sstílö* jóvogiisu* kiőltösött ssokayuvadáas, akinek rindo.. Le-
írta és érzőre, de egésseu slpdri ;x r.i, Cz ... a Xziyok körol orog. 
Bank .ifink is akadnak köztük,• akiknek a pénz az istenük,és nyál-
csurgatva fejt ¿getik, ho. j n grófok, a főúr le, hos/an tartjhatnak 
maguknak je „zónákból és e;;yéb vidéki inielligc.lóidból a .cretc-
kot csak azért, mert pénzük van* A baiikárfiüte jöniaek rá a ra is , 
ionosa& tét, i a i s o k mindent lehot pénzért :ogvá&á-
rolni , ..ég a ... túra tét leit i s . 
ize. : . ;c..ö ..t éli a . .-m.. g . ;.... ailönc, 1 1 . 7JJÍLS- a liáko.: 
szemében s-lönc is elvonult előtét, g i l .s iir 1, . mg, 
npm is szohyavadász, . ha lóbb«. lékony természe.ü i s , de ..g szájkőo 
sem, honom teiistséggöl megáldott és tiégifí túlérzékeny, beteg lel-
kű, forrt í, .ss i levő költői léi ., 
A regény :ét nagy részből élit az első as október é-i zen-
dülés, a másik áz érettségi tételek ellopása, nlaja a matúra úgy 
nehezedik-' a diákok elé, . int /nlr ¡1 szörnyű és : , .iszütatlan 
sziki-ú mgt, amelyen becsületes-.-utón átjutni nem lemet .AZ érett-
;i nehézségeit, a aiár minden hajjal ¿egke t diücok azzal akar-
ják eloszlatni, Hogy tolv gt bereinek fel, aki • summás összegért 
/ a diákok a pénzt ug., lopkodjuk össze otthon szüleiktol/ éjnek 
idején álkUloaokkal felszerelkezve' Icilopja a lezárt igazgatói 
irodából a. tét 1 met. Az életbe i mindenki a pénz e: -öv ével ár-
vé/y esni, s ők ia rájönnek arra, nojy számukra szintén ostm a 
péii; adja még az e.. étlen megoldc. >i 1. t.;, éget. me: i;.z /ál-
lalkozás a- l-.gna g o >b sikerrel jár ős az érettségi banketten 
a riai: . ugp v'ii. 1 : ék, i j ér-űt b ra: . int h Lrttik, 
asztal alá .é zogednek: felkészültek az életre és "ur±w e. ¿berek 
•lettek. / } ! / 
íyil & ihúly ebbe n lámodik la.-y diáícOsiiiybe ct m a leg-
végén üpcsoló ilc be. De <. : .o s .izé ősből, /r ,/ • "vir-
tusból* , hanea isrtkább dacból, önérzetből, mert rájön nrr/., bőgj 
a tételek ellopásának megszervezésé ce azért nem.avatták be, mert 
.logbizlu it atlarmak tartották* iinor már minden.-: e //• , a . lr . 
csak az utolsó nehezeteket kelleme.elo., látni, aa igazgatói 
irodában felejtett ragasztó kiemel.ézxvel, voAjék be Őt ia a ti-
tokba. A kilopást elvállalja, de cm k azért, hogy rajté: ino-
nyitsaj nem gy va, h bi ¿iható p íj á s . Hé. is laikox* a fela-
datot végre - úcerja hajtani,, bőgjúvul • s . eneg, ..int p.'nyárfalevél. 
4 -'--n a&ex Eeaetüag két teljesen különálló részből ÜLI. 
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Méri oz Ssiguond ifjúsági zogonyeibon a fejlődő ifjú, 
az alakuló gyerzook nagy ős "vaskos" gondjait rajzolta meg; a 
testben és lélekben való teljes kiórózt, az eriborrótevőst. Be-
mutatta, hogy hogyan látott ós gondolkozott 6 maga fejlődő ko-
rában, ¿műt voltak problóoái és felmerülő gondolatai* 
Ba léricz Esi round szellemi" alkatát a ma ...a töljcooőgőbea 
arjtfic elénk állítani, akkor noa elég csak a - font emlite:t 
regénye.rt nézni* ¿anea szoroz vizsgálat tárg.. x.vá k o H te.müak 
azokat is, amelyek aéa fiatal lelkekről szólnak, hanem, a felnőtt 
embernek, gondjait ó g. ötre dóséit tarfalaaszák. Ezekben mell 
ae.jkoresnünk azöfcat a gondolatokat, akbiyék a kiérett ; ibort 
őrdctlik 1 izgatják, m r o .teli ve ni : •/ -a iiaáW 
jók ós az ideálokat, melyek után ¿elkesedífc ós sóvárog« . ál .kell 
tudni fedezni azt is, hogy milyennek képzeli na. őt az életet, 
iib 1 ltj : OüBűk oőlját éíi nüyen eszközömet saatat a felmerülő 
a ió..,. -: . ;,ol . - .. i : a krzlő..... . a ... • fel 10tt .-lóri.¿a 
ősi .-.»ödank pro .lázai és na a ¿ozaik kockákat egymás izellő il-
lesztjük, khor azokból az irő lelkének es releo,ásónak kópé 
ni .. mx. 
Igaz, a jelentkező gondolatok ós problémakötegek nesa e.jy-
uáatól elszigetelten, hkaem qgy r-ásból folyóaa jelentkt zaek, nő-
gie bizon. os pszioholó ,ir.i sorrendet ijedezhetünk fel köztük. A 
felnőtt embernél ugyanis am, egy nerre jelontkeaik minden kérdés 
n t n z z gó. , i ., í .. . . i.. t 1 ... - x. -
txuai vásoül a lóleuc szeme ©lőtt, se időbeli különbségek is iju— 
tszkoznak, ert aagyon jól tudjon, a öregedő e Hírnök .ás 
problémái vu .az, .izit z ól .. .• ir.. • faz lő vi Jórfiimak. 
•zt a pszichológiai egymásutánt szem előtt t .rtva, a probléma-
kötegeket három fC csoport3ba oa.ítímtjuk a szerint* mint- %aák 
aa .„-.berbern is a gondólatfejlődőal sorrendet ^ t a a j á k , az első' 
prüblér.'ifeöSQpo t a . '.ríi é; a lő küriú a k dk , a . t M m él.t-
be kikerült o. .berkek eleo problémája o .aga* illetve saját magán 
keresztül & nz a.aber, étivé o cg al aulái akar* •-. a a el-
Xt jÖVO .. éü.. 'ge. 
Juaagdból kilépve aaonboa .isükség sexben • a. úővol találja 
át szembö é; ptrobléniájává less, 
EbbŐl &s egyéni . ilá hol j % kettőjük /iszon,, ából al : :cl ki 
a kőzik . ek a leértlése k «.1 t i : ,. t .re .dalai pav 1. 
.Loíyot la tóvá....¡fejleszt* a táxsw.lalaoa t 1 a nci\M.;ci ., a Mórica 
k i .o. vo:x tkoz: ebi.a e gyat jig j : cl. 
A próbléíiák. fc'éccc á.7oz dlappati a.űolat söré osoportö* 
£ tln :: eg. én* t. jxa.l loi , sjaot* iadezon mögé . , jaaki 
egy vil.giióseti íéttc et ./ost* k 1. voltrképen .egiavparóaaa 
az be. a .1 st a utugatext ..kit* ataiv l ö cg: t * a .• ...*£ k . c:t 
és a ii cizc t-.t nézi. 
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F é r f i 
Kétféle férfi saexupel Sórica Esignond regény eiben, a^stkat 
aaért állit elénk, -.og,, vnlassauk xdL ,.. n. zt, oki 
nekünk a legjobban megfelel. 0 maga neonban kétséget nau 
. wg i felől, Ijj, •/ neki nol„ i ; tetszik a kéz tipns kükül 
ós melyikért lel jesedik. Ebből azt is megtudjuk, ho^ ni-
lyen az ő férfi ideálja és milyennek képzeli azt az ekbet, 
aki az életbe.-, a .JLadeuncvi Larouk közepette érvéuyezului 
c . . 
ájb első típus az erőnek, dinanikának a i ©gtestO; ütője, a 
minden áron való érve,. gósdién képviselője. 3en axnka, sem 
i ír, .átzúg* ee-nil^oa áldoz x ae uag .. Hoz, hogy ön rde-
rét szolgálja. Anyagias izü és törokvézii e >or, aki a föl-
di dolgokból elsősorban aat keresi én valósitja is u , 
a .iből fizikai éo non erkölcsi JUasaaa van. 
Ennek a tiijusuak uogtestesituje* mintegy krietsl* ;>a öntő-
nő.© a S raraiy fari cfrija. füigut gos ¡ú t., z á , c z a lel-
két a aoggxz ajod'is v g a ültő © .-.rzi is, v m loaaá 
• ereje ód tenotsőge. inde t latba vet, megy szőaitása ered-
nőig ez Irgy'on. unka* ezaluzövés, kártya, érzé-sLség, bxja-
öófí* g, iluoszcg, fegyver, esség, egészz,g nlud-nind a^t 
szol. alja, heg* előbbre jusson és "ur"-rá 1 gyoa. ás ha a 
ükánL caz non jó, ha a vője. ecLéig tragikus* a . nr som bán-
ja neg cselekedeteinek sorozat t, nert neki ígj, adatott él-
ni, hogy :JLiijjp!S majdnon ozüks gsz érden köv.u-ozik be. Mi-
kor lába elért fekszik Összeomlott élete és látja, hoEJ aa 
a •nyar.iosáj*, aaellyel ak életot -Aga alá a.sírta gyúrni* 
ét y. atftja őz vozzti el: zg e be . a döb; , ,roben 
8en tud b- .untot érezni el tévesztett élete .üiatt. g ojt 
luo, os a ruhája az e beiv.,„tűl s "tonyeréről pár izik a meg-
ölt grófnak éz saját sójurának vére, nég ezusor is buezk© 
üur idattol hordja iörül ,ze....f'a ¿„illák felett, förtel,os 
... ;jőben osak e wyit nund: " altaa, öleltem, ölten." / ) 2 / 
A történetek fölött ami tud bánatot iudita.ii* mért iia ez 
a b.lsu aegrendüláe jel. ¿t raiö*^lelkében* :un;or ouber 
1 «ino és acr. veszedelmes fo-ievad. De 'furi Dani e. béri fe .e-
va&* "veszett Illat", aki többet ront az .. Dere..; uözött, 
int X i í . g i : nat X ¿ao diaaáikáj á / al és biv/úLy-orbs eg„. éai-
séfével alkot. 
Uórioz :•• . ou,l -1 . alakjai Lasonlita-
nak Tori Danihoz. Báthory Gábor, Betixlen Gábor, grófokat 
uirabló Avar Jani /Bet„ ár/, iióaM Sándor* Szatdamry éoltáa: 
aiod-olad Túri Dani más és uáö szerepben, Minős is m.« 
központi gondolatuk, mint a virtus, aa étel én az asszony. 
Üatha ¿aáot se.-, tenaóiiek* ooa: ennének* iiiíiűnok és s'ze-
retnoznónex. "Csak ni vagyunk írdólyben kanok és f«rfrák. • 
/ 9 3 / ¿'.lotük no- életfol* au* iiíxnoa funkcióknak össze no 
fűzött sorozata. 
A másik fárfitipus a lagymatag«'' -y ávo- ember, aki mindig 
enged: szinte k ;önyöéen nézi, bog; árverési kopók a b i-
tor-iit elkótyavetyéljék, o lolkáben talán még boös -nuot 
is kér azért* hogy létezni "merészel". "A fecskék fészket 
r találkozunk ezzel nypuim, an^ -.ozasozoii^ rxatoná-
ja euböx'rel, 0 is szeret kélt ózni és . 1 . oz éjni* sze* 
re ti a gavallér életformát cc ninóegt elkövet* hogy urnák 
aésaék* de ha bajba korul^összeomlik* üsssorozxad és te-
hetetlenné /áll::. ..mai, inni, é is tud. m 0 élet-;b«ii is 
fontos szerepet tölt be az asásöJay* a© puha, "Ütt*-lötty" 
o bor. iz " zÓleso t rsao ..." éHret >o.i ...egj,:ló. .t 
"í béd" oimu elbeszélés al;ltjai.J.lyen téíietetle« a .burok, 
Nagyszerűen értőnek ahroz* hogy hog/ah kell gjy óriusu e-
bé-det elfogyasztani* de tekotetlknül vergődnek egy szeren-
csétlenül járt haldokló enher «ellett. Csupa tanácstalísiaég 
és tehetetlenség az, ami ezen a jéT* ; - .•.un . úrrá 
le. «• Olyanok* mintha' a f A d szaladt volna ki. lábuk alól á 
a' egy ember ijedtségeket fölhasználva minden férfias-
sá jókat elrabolta volna. 
Az élet ezerféle alanya e két véglet köpött kol/ozkedik el* 
de árion épen az átkainak tipuosd fejlesztésével ¿tarja 
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bo: jutatni az les izzott, t ü m io t ós az ált. • La elgondolt 
idüális e-ibort. Ideálja a tevéid v , dinu ü.n., férfi, aki 
aoa ijed .mg sajut árnyékától, aki, aint életregényében 
mondja* "a Jég Látna it .. .gél," ': >g ozt a tipuat szem-
léletesen tudja elénk állítani, eaért rajzolja Tori Bénit 
szinte torzított formában és túlzottan. az élűt..ok a küz-
dői jót, ¿arent esan u .„ ni, ( i "o .ber talpán". 
szont ugyaa^ilyn szándékossággal torzítja elrettenté 
például a tehetetlen férfit is. 
A ;linamiiuis férfltipuot édes- g? járói mintázta, aki aem i-
jedt le se mitől: som a fal itól, so a ;. - . t nvé tél, 
sem a munkától, még a ing vállalkozásoktól sem /malmot, 
cséplőgépet is szerzett magának, loljót azután felrobban-
tott s ezzel mezdedött v •,jyoai süllyedése/« fa a nagy a-
marás tette gazdaggá, de szegénnyé is apját. 8 még^sem 
gondolta, az életet mór elves¿tette, mikor a szegény-
xxg utolérte. Da köddé is vált óladon és nagy osalndjaval 
i íinte koln.jes lett, akaratát ne tu. Lt . ne, ti):/ 1 az 
élet. 
En n, akit iórioz Esi.-Ond .oxxsott. A g er ... és vesztén, 
g„ar -godás és a. V-Ck_i összeomlás az igazi férfinál még nem 
tr in, ¿sert a./ os-ik ott kezdődik, ;u-ol a lélek o.ELik 
össze, iia az "én" lesz semmivé, akkor már minden elveszett. 
Akár .ilye« életfux- Hban is él o.^  ....'..fi, l o g „ z 
jaruezti, v.-i. j u'i, ha az / .urat u ;él, n: x>r előbb-utóbb 
minden nehézségen keresztül diadalmaskodni tud. A dinami-
kus e. ber tehát a férfi ideál, tűiben lejtest sül a tevé-
keny ero. Bz nincs azonban ellentétben "A boldog o -bor" 
Joő Györgyével, mert u is tevékeny-tererato, hisz boldogsá-
gát és örömét mason rosszán- fLatda, gánososkodásoá keresz-
tül ő ¡aga alkotja meg. Joó éyörgy 'is cred.é pes ^uikát vég-
zett és jó .¿arcot iarcolt addig, a,.ig élete boldogságát cl 
.u- . «7 oű. 
Csak .. lel 3t »ól o. és az élete. gclignietl, a.:i ün-
deu re jel újra tűnj a kezdeni az életet, még akkor i; , la 
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az Glőzü napi . x . köddé / <1%; . i ..... vóz-fci .1 . ¿ i n t y 
csak izőr-, mart nem látja és ion 'érzi este a napi műnké-
:ak azonnali teiuásdt. 
Ilyen a Móricz Zsigmond férfija. 
• a 
-i ü 
Nőalakjainak legtöbbje az önmagát kereső ác csak önmaga 
iránt érdeklődő aötipueba tartozik. Móricz Írásaiban a 
nőknek ül talonoeeégbaíi nine^ .ide problémájuk, mint a ¿ia-
g ik "női.éje". Jóságos, szolidarca, agyondolgozott ős 
hüzégos, élete végt felé járó, kid^emsaly .-ózott asszonyt 
alig r jzolt. Emberi érdeklődés, . középpont játén a fia-
tai asszony és az ol 6 lúrg áll, akiben a: élet ...i ;.is 
erőéi anyagi és iolo i.ai vonatkozásban érvény ósdinak* 
A fiatal asszonyok, :_cnyocskék o„j .oblé&áyal vannak telve. 
Szinte nincs is oá* százukra a világon, osau saját testűi-:. 
A .1 x _ -két -ivét á , 1 _it. , ilig 7r . 11 3 aet. 
A :zl no - j légi vett, v-jjy inkább a ki non elé... alt. aez-
szoiv, «Sricz Írja a "nőstény", jelenik vas olöt-
tank v.. -ozi'is íival és .1 é érz L i éLlá ,ai. 1 . 
/Imrefíyné, Török Kata, E .thory A .na. ^rdélw-./' "Az a s -
szony ember is tud olyanokat ,ou ölni, mint a férfié kor: 
: - ü • a,**« Az aoszony csak megkívánja, kivxgyja, 
kijundolja, de ol se kezdheti..." / 9 4 / É g a férfiaknál az 
érzéki, ég sokszor csak az érvény.,sülésnek, az előretörésnek 
az oszköao, addig ezeknél öncélúvá lesz. .Jellemző, hogy a 
"Ki világos -ki Virradtig" cimz munkájában az éjjeli ..olatozas-
ii,.,1 : isszo .. o-: mi a ryü._ uA-aae , le, . noa min-
dig ízú.,. és más idegen férfi után v. gyouoznóu. A szóbeszéd 
is :". .1 sokr/zór a iinzas.., ígtürés :örül L - izüz tűk. Lz a 
mér. "... érdekli őket* Sok nő lelkében tudat alatt meghúzódik 
a hűtlenség gondolata, amely édesen csia^idozza fantá-
ziájúját. 
"Az asszony is aegosólja az urát?... ynindoa asseeny? -
kéruezte isti ¿¿irt len. 
Füredi ^ondolkozotv. Lassan szívogatta mailre a füstöt, 
visszatartótta s i szólt: 
- Barátom - és kibocsát,, yt eg, kevés füstöt - , ooljur-
.asozonyról van sz , agy-e? - s -ind elfújta, a i é be ie 
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• m . it, a . . ;ba mit .. ...töt. - fol,. xaBmzôiV* • -z tiou .ind. 
asalja aog az urát. . . Je egy sincs, rrdL bánta vol-
-, . o • . te g e . . . / 9 5 / 
¡i túlfűtött érzékiség az* «mi ozeîsef az asszon. oitot jellea* 
zi . rde .os .i a .•arany"-ban szc plö ,tut, 
-rzsi kivételével, amik èg ílsért, egy Ölelésért képesek 
napokon keresztül ingyen dolgozni Tori Dani földjén, .inas 
más vágyuk, mint az* hogy Dani legalább egyszer rájuk nézzen. 
' - -i j .i . ! j . .c i , - it , /uv. mér. 
fit üúnja u. Du az asszonyon jnrnem ••. kod ibe. Azok oda-
adná: né... az éle uket is, ess.. rój ùi nézzen ¿gsai r. in-
jsen olyan í'ojéroceléd, ami ezivaöen ne a irtá oua /é... a lel-
két is , jigy..»* Ilyen s .svakkal okítja .éra a fiatal 
grófnőt. 
&s él.¡t ki/irógoúsa náluk a szerelem. A no szánéra nincsen 
mas érték, oeak ez. A "Baroazos rózsa* két nőalakja, Virá. 
is "irotika, galamb papné" megtestesült sze elmei.;, szen-
vedélyes követelodzós, : l„ vé iz g jzodelnoskodik a 
férfi fölött. g .1... j pápaá"«ban a fiatal ¿'eleség, Icza, 
k.merül abban, hojy szere bues. Szerelme a au* ira vad és ezen-
vodél/oe, hogv fizikailag is állandóan' érezni akarja a viszont-
saeroli^et az- ura részéről, inért órákon keresztül ostromol-
ja,szinte inldlra ... - tri. z..z j ;odi ieg, . A ..,. rajta civil 
Vfilaoi másra is;-gondoljon, s e miatt Pap duók lelkészi man* 
sáját sen tudja pontoson olló,ni: az asszony minden percet 
íBÉgáaak kbvetoí. Szeretné, La a férje állandóan szerelői 
. ha. : ez öl; ; ze.. » x. /li g-
leuet :-:ot '.gtönöz. .X -iá, s tc i a y ... éle . , , . 
lona a 1-, ; gyobb őrültségekre, aég ÜiÜlo «égre is képe a, 
,io..;„ ezáltal uiv.ltz.". t >un a szeréi 4 vissza atnst. 
"À fóklj-á"-ban az Otkeg papné Órnese . osap le a oaoasaód 
. Ionok fiatal, tnpac z t aln tlau, -.ont logválasztott g g jara, 
..nitolosyra, é, sainte lángoló ezei-ülemre gyullad irá ta. az 
Öreg papné érzi, Lu y az élet Öt kise. . .izte Ós -U-: .rip-
ta . . j azt, a it minden nőnek nog mail k. .pnia, i kielégí-
tést. ftea szoaol a közti: levő rgy korkulöazeé gol, csak 
azt latja, bőgj az a A. tal pap 01« torco 60 szenved,lyadea 
1 ot ..¡¡éretni. s tál . .u. t -/• . itt t. ; űi-olo . arra, 
- .örül i'el leik con a gondolat, '- hogy . o napja miadist* 
a-it eddig «ive^ztott* 
'' ó; . . ok ötven .«u . A .. s 
cu arca tüzelt,. Só . vagyon ötven éves ás még nem késő... 
A fiatal o mer Hálkán beszéli... Hangja bágyadt volt, 
rei b/íá ; « .i „ _ rl .. . . t _ 11 , 
a.* asszony -Ötct sze. tóit r u agocttve, aCuuán. szemlélte de 
Aagaban monotonul mou.iogatto: . ég zoo xúaé, é. ñau, rég 
XCSÖ.• / 9 7 / 
A c ¿¡ereit. íren ez a felfokozott üte o borit í"cl egy . og-
kötütt,. bar érdekből kötött iaázaftüdget a "Pillangó"-boá, 
; •» t i elész 1 Ikév/el £ u. ...ti J . t , inrxtr i ü-
tözik, álarcot vasa magára* s Í ¿ segj cl Jóska esküvői 
i xuuoz. «... í a .1 .i.ia .1.1 r. . >1:-. nal ós l«;.,i# iker 
jün ki Jóska, hogy fesz . .. íjon fiatal felesogóvoi, Akikor' 
azátén a fiatal buzaeok ¿cXssóH.iait a kocsiba, ösozsika 
p.-sinsaoo L : : ÓH, -t t , '-nini gg csoo,.l:.l elszoki-
twtt ki. aal?ie», elsikoltja magát: 
n - Jóósn!!! 
A legény kiógye icoedet.t, ©gregyutt a vére. 
Zsuzsika. letépte az álarcát ós kirxta kát to .ét a 
,éig utón, 
z ¿iegujj csak hó, - szólt a legeiig a kocsisnak 0 
1« -o v l , , ¿«érről, 
QzóvugVL izgalom zavaroddá* 
- Hat te . eg itt vagyl - mondta a lánynak* 
Azzal ölbe kapta, összecsókolta c.visszaszólt kocsira. 
. - Mán c ..o cicimet kérek t J/ismüszony# én -ez megyek ta-
n/árat Czo^i. logi^y va-^ok, özágiay jajért akarok* isten 
úl Íja. 
Basel a kis tnf/.&nval /ugj' iÍvtak azokat, akik álarco-
oan lltak a lököd has előtt/ ug^  AtUnt a töeie „ben* 
a ...olüig kétes világán, iwgg bottal so tudták ütni a 
coiát. n /jé/ 
A gondezlclkü. nő tipasái találjuk .cg az Vzrvápaká"«bea 
13. 
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*&^Ve«aay áaV*Zoabe Mári", vagy a "műtér* személtében, akik 
szivtelonül ós- szinte ördögi, ncgezollüttságl tudják kihoz-
ni a szegény é., c«öreaosétleu sorsra jü-ott Hlani Arvaos-
— Jtóivoödq vallóinak ezek az államtól agy ilyen senki ar-
v gát, mert a cselédnek" .aiadeu múknjal . ölo wigeztetik el 
ém né .csak, hogy non kell érte fiz otni, haaom még Ők kopnak 
Mi &l%px%áá fejében az államtól pénat és a kicsinek ruhát. 
Persze nem a gy eraokre fordítjak a kapott pénzt, nem Ő sza-
kit ja el a kiutált cipót, ...... ékokayát* Lelkiismeretlenül 
nevelik a rájuk oizott ófv ¿t, szinte, nos is /eszik ember 
számba* s még azzal sem törődnek, hogy 1again-b egy ruha-
igsalm.y le.... en elcsigázott kis testen, akivel ni telem., é-
gőt á forró nap, vagy a szunyocok elől megvédje. A szívte-
len, veszekedo-lelktt asszony alakját aligha lehetett volna 
pl? nz uik.nabban bemutatni, raint az "L rváceka* nevelő aoszo-
gaiban. 
nőalakjai kda't van egy-két bájos tipas is. Eze ...i talán 
édes c. y anyjáról édesanyjáról mintázta, ileza a testiség 
a fontos nekik, fennem.á-család, n kneéges férfias ol^álat. 
/ raoi a ^Sárarany%baa stb./ sajnos, kevés ilyen odaadó 
sziwel lehet találkozni Mórica regélőiben s ezek is tra-
gikus lelkek. Tragédiájuk pedig épei a&bs» vaa, hűsége-
sek és nem szövögetnek na y álmokat, kan. 3 beérik a minden-
napival és a mguk urnval. A törtető* nyakas férfiak aoll/tt 
ezom a hűséges, kiéi .ényd asszonyok ikadóaká lesznek, /árzsi; 
Palotsay Anna ós durol/i 2ouzeaaa* a bűsóges fcjedelenook./ 
mlötdk '-elé van tragédiával, melynen fe r... . . , ; . . „ . ... .,ekoé 
rolés. A hűség, a szerénység, az egyszerűmdg, a minden áldoza- , 
tot kibiró kiiartmi fcklyési. onou szembe . . n.hjcéí, • Mért va-
lóim, ...... • g ..zent ám, hogy a férfi is legyen , icjolégedett 
azzal, aii van és ne nézzen tulig an a vagjoni gyaropo lés 
itán, ae ¿eresse a mindenáron való érvé. v esulöst őz érje öö 
velük, az egyeunli asszonnyal. He^turi Dani tipus, akíkrÖÍ 
Móricz azt Írja, hogy neki úgy asszony nem volt elóg, .izUk-
i-égmzerüon Szembekerül az Alázatos, ..yzierú asszonnyal* 
A férfi és a nő /iszonya L ricz Zsigmondnál ellentétekre van 
rolőpitve. A férfi a aegtestGsült äkaratorö, aki :aog ijed 
uü,„ r>e . íxci bc : ól lindönt lat Da vet v; érv. g ... J-áo ér-
darben» Be az asszon* , ha oee.rulotoc, i¡a kitartó, ha egy-
szerű. IóIölí, akkor got oüdo.i . fc lföló£o. t^itsben, 
üa pedig elveszti üsógfc, - akkor fölborítja a családi egyen 
oulyt és teatisé k kieleJ.tőeÓ<5rtt K » á csa-
lóddal ós a forjjôl, nindea áldozatot ege.02. A ü t l v¿,.ég, 
a : pz:-i g rzd: - il * .0-, y a: . t 
a legjobban jolleaaiiu "Ma «ero.-er reltázadnés, tiaezçrszei 
fölr-lnazak -va nsszo-voic« " / 39 / 
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A s z e r e l ő m 
örök emberi probléma s alig var* valaki, aki ne került vojLia 
nul a nagy őjtaénayeü közeli kapcsolatba, belső, ősi és 
priaitiv aaottség bennünk az erre való hajlandóság a szó 
lu.jos .rtol .coca. Igazi énünket keli uio .ojt gadai, na ezt 
teljesen id aisarnók kapcsolni életünkből. Szinte azt 1». 
..ion .Mi , o j az élőt ¡ok központi o. olata ós a ;• indon-
... mcj . . : cg, ik logi'e .toooah -.i-kitó tényezője. 
i)e borae v- irc is ¡api jelenség, mégsem lobot egészen evi-
lági vonatkozásúnak nevezni. Tiszta formájában felsőbb a-
jaadék bennunrc s a szeretetnek vir baborulosa egy -agaoaob 
eszmei tartalommal ée rendeltetéssel• A teljes ember fér-
fiből és nőből ¿11, s ok ¿tetten alkotnak egy harmonikus egé-
szet. A szereloonok pedig az a sagasaob. célkitűzése, hogy out 
a har? oaikus egészet, a kitoljosodest embert megalkossa, de 
i • •>• m a testben* iiaaau a lélekben is . Anhoz, .nogy a tcs-
tek egy üt fa). . .a m, .03,, io toll szerel .a, dw az "An®-ex 
harmóaiájtitioz ce yé válásához igen. a te«.ti • . 
kapcsolat .:og .ion csorolem c őzért non is tua értelmet adni 
anr^i eok icuadésnek, harcnak, életnek, i.alulnak Os soa tudja 
.ig,, öeskégcpefcitanl az oaberi olot .• .ót, vagy kisi-iiiaai a 
camisátói, gyötrolant. 1 rcaoE homlokokat, ;int ahogyan st 
mindi,g tapasztaljuk. aofc m «y enberi titoknak a sserclou a 
megfejtője és soie történésnek elrejtett titka. 
írod ! n i ozenpo. itbél ûôsvo h szox-ol.iöt, kots > .lom, lie „ a 
: is központi téudja. - . intha ol„.aa - c . j g t neu 
l u. :t ,e ölképcolni* zöldben a len nem jut tíuejoaésre, 
haneet sünt tény áll, hogy a modern regény magja. Arde.rae ta-
nul :v g-t lenetno arról I m i , uogy az egyes irók «ugyan jvai-
nak ehcca n kényes és mégis mindennapi kérdéshez. Reymont 
•P X iszte jabon pia. Jagna JS An a szereli a az, ami köré 
az c. ; sz .cgví-v, tint csont köré rakóois s cég^san a íutti .¿Ica 
a központi eocén a klasszikus lk0.M.,0M., áano:ü az egész 
J ~i or; , a i iz élet. 
Mórioz Eoigmond regényei is tele Tannak saorolömael, de mind-
egyikben ián és mm lat laiiansal jut idí' j zo -o, Lz az in-
tonált úboli kulö. ibség aaja r—; , tulajttQnkóx>«n ezeknek a ro-
gönyakno.; érdekességet ós ertukct. — Hit . őlot a szerelem-
lek egész skálájút uu j a megalkotni, t/y a móricai regények, 
ic eiorol 11 skálát r stenok He. H rózsa - A _ tlamb 
papná - xcrv.lávik - az Isten hát . : íögótt - U 1 muri - dg 
uj a szerelőm - legfontosabb lépései önnek a Skálának. £z 
azonban ne i jelenti azt, iiojj a tömi regózy ozarolai prob-
lémája elüt özekétől* qeák :zi, nogy ás említettek ti na 
jt il . ; kl k it .U .„ 
Aa önkényesnek luiszó össneulliiíio osak azt akarja szolgál-
ni , xjogj ezeken keresztül adtassuk be azokat a ijroblo.aákat, 
lyok:•. -1 ...a . az Író is kuBZküaött, A a- én/ekben els aj-
tatött probléma aa, amit elsősorban ügyelünk* Természeten, 
ílo ../ se :bon saü proolu. áic 1 u-.. >.nze LarJs, de eiboa a feje-
set ben osak a szerelni vonatkozásokat figyeljük. 
H a r m a t o s r ó a a a : a s iorole i k 1 .t .ozose, szü-
letése oa vi gbaborsLusa. Dávid ^oolt os Kiss Vir; g a 
szereplő sse .élyek. 
•Alkonyodott• a nap a Különös fedélzet ©gye© részei közeit 
szabidon nésott be a kastély terraaz—tetejere. a natetlnus 
épület szép dombtetőn épült a a nagy aiksugon messzire 
ell; k: ..50 ¡-t P -r ' OeOlÓ . lls.fs la. Ógot-Ü <Jós . gsóg 
emelkeaett; mint u eHllogo rtnorn előrelő agoló fővezér 
magotc a tábor rengeteg sötétlő tömege". /loo/ 
Esőkkel a komor, sötét ós ¿aóltómagtoljes sorokkal x<..$e.ődiK 
... , .1 a a ouvid Erioit-iak, a földoirtoko. aak a lel-
:ki... .ejt a ka: . . s..i. ooli sál íi. fial .1 ilmdb Írté kor vií za-
varral tan él kastélyában s csak a birtokkal foglalkozik. • 
gaaaálkc.ias teljes«., leköti ós nallnal sem m*r arról, ho&y 
acszoj/t hozzon a Haboz . a nőket le nézi, -..üt szerint© be-
lőlük épen a lo. obb o. .bori érték, az óez, ¿z értelem 
hiányzik, u oeak a földet szereti, a nagy természetet. 
ól. 
•Nagyon szeretek itt le mi . " / lol / 
" lásnap reggel, ali^ haladt ki a faluból a oeórdáe, kondié, 
tülkölve, csörgetve s a sok vidám ugráló-marikén ó négylábú 
j ; . , pergőjét r:lava, mi kór móg a nap is kivörösödött, 
álmos, de mosolygó arooal nézett le a ki. völgyre: eg 
piros na er jtyős szép urileány ment végig a tamaros falucs-
ka eg atoájún. " /lo2/ 
így kezdődik a második fejezet. Esek is jellemző sorok. 
Aaonnal t i juk, / y y Dn/id Zsolt ko jQrsog -t nem cell ko-
molyan ve «ni, mert egy lány kerül majd eléje, . :i „o ¿vál-
toztat ja a ma ;ába süllyedt földesúr felfogás át, sőt - színes-
sé, fényessé és napsütésessé teszi életet. Mert Dávid Zoolt 
történésén vadászni ueg, és a fce^old .Ion két napernyőé 
lánnyal találkozik és szive izzóvá les/;, . .lat a déli k p. 
Igaz, nem a piros napom* és lány hozza, izzásba, hahota annak 
burátnője, a fehér napernyőül Kiss Virág. Kész a szerelem, 
pedig még nem is ismerik egymást. De a sors, amit Lázár 
százados irányit, ngé hozza magával, hogy vasárnap délután 
a ';apit.Anyn.ll zs ivány-peósenyés vakáció lesz, .ícl :?e Zsolt 
hivatalos. A lányok is ott lesznek. Itt ismerkednek össze, 
o ia emlékezetes délután 10.. in . ralik ol nj cm nélkül, 
"Virág eltakarta nroűt ót el;málnát, le a mert húuuljába. 
Mikor senki se látta, -xx elborult egy fának és szivettépő 
zakó isba rezdett, .aga ac. tudta ho ya.i, • flórt.* / I 03 / 
Mert szeretett, ua<y on és forrón szeretett és el kellett 
felejteni Jenőt, a kii jo, ;t, iki annyi sok éven út ¿1-
t gette és zadegütte az el^u, a diókszex-elem apró kis 
rózsáit. Hiába meresi fel Virágot Jené álnok levele, Esolt 
tüzes és forró szerelmével az már nem tud megküzdeni. 
Bájos jelenet az, amikor Zsolt te, ;t lálja a 13-14 éves 
Virág fényképét. k..anyire fáj neki a sors kegyetlensége, 
hogy n e * "gyermekül v zette össze ő cet* /lo4/ . A képien 
Virág még bimbó s Zsolt mohén és tehetetlenül v gy adott 
rá, nug* Vir:g egész lénye, unitja, jöv ,je, szive, lelke 
oook az övó, egyedül az övp, taint kizárólagos tulajdonosé 
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légyen. A szere leinek is harmatos rózsája ez, amikor a múlt 
ib mindé...C3tiil tulajdonunlska lesz a óvómra nyul vissza, hogy-
an elmúlás te gerébol mindent kiemeljcn ős gy-.zcntolj cn• 
Ha a látszat szerint néha-néha el is túvolo.'mafc valamehigire 
iáétól, ez osak arra jó, hogy meg ¿agyóbb és még hatalma-
sabb lejyen köztük a s-z set /t lobogása, üssseveszés, - iúr 
twi. y ire a szerelmese.^ össze t usi- . veszni - képviselő .vá-
la.i.zt ,, . lále után int kőt kinyílt réz. a v leg e,<g-
másba boí-cdnák. 
A címlap rózsája alatt mc,¿húzódó ajánló sorok 
- " Első könyvem, ez! Boldog időkről boldog ez ir t ! Harmatos 
rózsái! nézd; én Feles égőm! r vedd!" - / I o lJ>/ 
arra engodjiCk k vetkeztetni, ítü.g talán ez a regény neu is 
más, mint Móri óznak • első,- igazi nagy szerelaénok törté ¿eve. 
Talán feleség . ez a rózsa, akinél "bepillantott a sztiz ti-
tok, a lélek virágonburHásának pillanatába. * /loá/ 
s • - -
A ianadó és kinyíló szerelőm regénye ez a •munka, tele szép-
séggel, üdeséggol, bájjal; semmi bántó mozzanat. Olyan az 
a. szerelem, mint egy frissen mosdott pihent arc, megy en 
nincsen ránc s nelyet nz élet terhe .é he, ékolt be. 
t d , a lőlek dala, a .ziv dal i, el a násilc ne- .értő és 
öss zecsengő sziv dalával harmóniát e£Upt, több szólam éne-
iét. . szép szcre-lum hl.szósza ez . regény, , ziv t lel :ot 
formáló szerelemé, ¿le üuden széppé és ragyogóvá lesz, 
még a -Zilál sem fáj és .a keret, ;t sem s.:e védés, hanem min-
den csak öröm, .¿ol dogság és ¿yőzelcm. 
A g a l a m b p a p i é. Az él e-t mi ndennapis ága és hét-
köznapisága azonban nem ápolja ós öatözgoti a gondtalan és 
diadal ¿as szerelmet. A hétköznapok zordak és kemények, .Ssz 
a nyur mti tart örökké. A boldog nyár után jön az esz, kö.-ös, 
lucskos szürkeség. A forró ozerelzü. :„ár útim jön a tor. tés 
betaiaii-itása, s "A galt. papné" a betakarítás, a birtokba-
vétel regen/e. Az őszi kukorica és szőlő szüretkor sokszor 
hagyon is kocsim--irasztalő a zár. A galamb papné is birtokba 
akarja vonni az urát, amit aóki ter ett a forró szerelem, a 
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u„.ár perzselő ós érlelő szerein*, de nagy a sár* sok a test. . . 
A református pajnák - Pap ánók- és feleső oiiek- zádori 
Zúdor Icza - nég falon belüli, szoonba zort ¿.arca ez a 
regény. Pap nók alig tud papi életet élni az asszoi\ mellett 
s lassan még az Iste.it is 105 kell tagadnia, mert Icza fél-
t-kény, még az Istenre is. Hogy senki se tudja tőle férjét 
©Ír ©ölni, szenvedélyes kitörésekkel kivúnja, hogy férje dl-
In.ii é;ui lángoló, mámoros, mindent elsöprő szerele mei sze-
resse. Nem nyugszik addig, mig ezt a m r.ort saját testé-
ben meg nem éli és .iö* tie t tap nztalja. „lég attól se . riad 
vissza, liogy esetleg Thorsa brissal togsaőkjön s ig.y kény-
szerítse ki férjéből a féltékenységet s ezen keresztül a 
vad szenvedély oszétet. 
"pünkösdkor megyeaaerte kigyúltak a kettős tüzes n* elvem"/la7/ 
A ..dg, .ilt tüzes nyelvek, a szenvedélyes, mindent elperaselŐ 
tűznek megelov nedése ez a re g ly. Ex nemcsuk a szívben 
van meg ez a tüa, hanem a t©ötben is, melyen keresztül tör 
utat -.-ingának. 
"S Pap ¿nók oly hő szerelem el öleli macához s ug* tartja 
karjain a maga menny oxrsz ág át, ahogy csak tartliatja egy sze-
relmes férj a / » ioi o kis felez g-t." /loó/ 
Közvetlenül a mézes retek után va^um:, a csr.lt.idi. szea-
-élyon bellii s mégis oz a szerulen m.zr nem az az udesog, 
. int v iá /olt a b X n . iái és ki. x\\ z .0 'ál. Itt . r..; 
erotika is feltört, xe&j) ©lent a test, a szabaddá tett test 
és jogos kiv . ..3..g. A iiaro, a zoürtölo .és elkerül, t. tienné 
válin ebben az állapotban s utat 'tör . a, g / u az állandó sze-
-' ílmi v . a mel* na nem tud kieléguliii, a-ckor tör és zuz, 
de no 1 igazi g, «¿Ittlétből, i-micm belső szemvoé-lyes izzásból. 
"özép élet. Kg* félbolenddal. Ugy gyűlölőm, de «gy g ülölöm. 
IcgVütem. Tudja! -legvetem rigátt No. 0 nóu, ia most itt 
rögtön /al mi borzasztó dolog történne, . a beront. . ia két 
í' u na és széttépné. 
A 1 rfi erre a rórátlan óhajra felkar r a . Jo az asszo gra 
annál ar bse kim topoi.. 5 omolt. 
Czar nevessen, hitvárg e éber. Erre moll magánok feleség. 
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Log* legyen, akin ..-.noad-n ni'wültü.,so kéjv g„ X 69 dühön-
gését." A o 9 / 
A O0ÓV le. .0 1 teljesc/i elfajult. 1 ..1 jooba rr.' >álta 
a férj Csillapítani az asszonyt, az a mái vad. .bb és -férge-
sebb lett, az i legn Ír. ot vcgül is két hatalmas pofon ve-
zette le. A férfi csak túrta az asszonyi szeszélyt, 1 íert 
tudta, -.0^ e megölt a szerele . mögött, a féktelen- j 
£. ;orele.-, van. S Icza szivének teljes szerel ével borult fér-
© » 
je .gané . 
Mindennek a féltékenységnek az oka, amely mögött az állandó, 
©oda meg nem szűnő birtoklásvágy, a beteljesiílés húzódik meg. 
•ibnók! : 
Tessék, szivem! 
íígya nem fog megunni soha? 
Soma! • rí . 
doha? 
Som! Soha! Somai / l l o / 
Be próbálj csa:c íaegunni! akármit is ősin .lom! majd . jLátod, 
. les / I l i / 
A harmatos rózsa szerelne, á szép, csendes,- a szív rejtekén 
ó x' z-ui szerole'.., g H u b papné" zzomlme perzselő -Oloő 
t z , ely a férjet, ne ess., a férjet Hant-ó izzásba amurja 
te rtani és a testemet a cölosönos v gyban. A szép szerelem 
vesd vissz rnizócL J. és elzs i^oroani, a test lép az előtérbe 
s a sorelem csa. a test dolgává lesz. 
A szerelni túlfűtöttség* extázis még a megszentelt faiakon 
bel.a v ri, de lassan eljut odáig, „.o,. y lebontja ez. net a kor-
látokat, ha törtben még nem is , de gondolatban igen, ,ert a-
móriczi test t.tc/ae len drpv el , , x at. 
r v a 1 á a y o k- • Móricz Esigmond egyik rogé..„ ében a.t 
irja, hogy a Bzerelem nea a lélek, hanem a test uol^a. "A 
galamb papné" perzselő és robusztus kitöréseit nem le.; et csak 
a test számlájára Írni, hisz a szivek üűszeforrásának texmó-
sz^tes vei: járója a test rlgyokozása. A férj és .feleség vi-
ozon/úban a testi kiváaeúg a szerelő:: hit1 rftgffirTBaVinHr jele* 
Akim szeretik egynist, e j estet is ... r nn éLkoi .1, hogy 
%etclj«sltoék az e íbex't, az egész o. bert. 
Az "Arvaláiíyok"-ban azonban, már sokkal, de sokkal többről 
v szó. Itt szerelem . ¿r .eizösal-: , .zerolojz, sőt t;.i án már 
;sk "alig-szóróiéin", inkább erotika« Annak°bvüau-vlizuuh•• ;ok 
jel ntkezése, noly zlr nem birja cl a szoba meretét, haaea 
kileljclődik a házizól "nyitott nagy szájjal" az utcára,/112/ 
ho. y átjárja a barc..ifiudvart, a r te :en az állato.cat, jiogy 
az egész nagy természetet fülledt érzékiséggel hizlalja.-
Pansexaalizmus! ág lea zúzza . zét d yan a nagszent lt kor-
láto nt, de kész biixroií-aar ± törni s csök az almai ius pilla-
natot várja, mindent elsöpörjön. A sen inl-j élce ¡cégek 
itt Liár agukban hordják a morajló erőicet a olykor-olykor 
mutatják is, hogy sztik a határ. Ez a szerelőd testben foga it 
és olyan robusztusán differenciálódott kimmé Js nősténnyé« 
•hogy az erotika egyszejru megnyilatkozásait mór nea birja el, 
"i-a.lem pnthológikus levezetődést .eres. Az eg^  . "u : VQ-zol-
• máig jut el, sőt azon is tul. üres és rut i . ; /edés é és 
gyötrelemmé lesz, mert a nőstény nen le, ¡et "hímmé", hogy nih-
de t eghódit- atna, letipor, gt .a éa felfal! atna. -Juja ero-
t. kas ozo:. r i ág telep űi.-: r'. a léi .re, a „i.co: a nőstény 
s jn-álni zessi og.7 zat a . i :ot, . .e. a . uiz: . ..-a b lhl 
csak - egy nőt, nőstényt tarthat m ¿.ne: és um ^arázdáUcod-
hatik szabadon minden testen és testben, másrészt önmagát, 
ho y .le., le. et ő az a férfi, 'aki mindent ienot és akit n m 
köt a korl.lt, aki gátlás nélkül ezi/Latja ingába a nőstőn. t. 
Áporodott ős i'onlott uir ez az ere ti :a, xort az assz©// 
aozzo vt lt . : e? . rfi 1c ni, . o-g, tinidért asszonyt ma-
gúba tojte-as ót. Ez a szerelen már a nőnek- harca az. elsőbb-
ség jrt, a yilogaraion írt. 
"Utálatos volt a aeleg* A leve?;., áll-. Jó m fülledt dohos, az 
e berez teste lacs cos, er .. edt s az erd -ilen, donbtalan sik 
al öl-.ön soha egy :io u .itő szellő. Az éjszakák is tik-.ad-
tak, kegyetlenek* Az asszonyi testek kielégitetlsnül gőzö-
lögtek az ágyakon, szi ite to%p az élet bősé,gében és nég. oa 
bi-rva 1 visülni tus éri it ést s o: -, n /ll>/ 
Ezekben a kezdő sorokban bo.ine van a regény e, ész le -yoge. 
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A fülledt természet is zzlntha azt a biajá^ wfigöt szi&bolijsálaéi 
. . a "kemény fcasu" A l V papnéf eltölti. 'AUxoloz/né/ra 
po. ,aé/ a gyomoüek ruháit javítgatja a tornácon, ahonnan át 
látni aajt mom az egész falun s igy szeme szinte végig-
ellenőrzi a házacskák közt 6a bennük rs&&iVLz6áS életet,'Senki 
zen flíőrheti végig az utcát az o tudta nélkül. Szívesen meg 
is állítja és be is hivja a papiakba az o .berenet, ullönö-
seu a fiatal őixbereuet, akiket titkos .gyövöruséggel láza-
sít össze az ismerős ős kiszemelt lápokkal. most a »dedós* 
láxj t .. a tanité .ynkúba .i, zni . Hzfcczik, . ;zi-
voseu veszi nz ösazelu n .olt tat a -így "Vágtát el IpVdval, mint-
ha tűnés taplót nyomta. : volna filébe. 
Délben a "dedós" lány- is o, • ír. , ífcifc a papéknoz, ...art itt 
1 kik. 'Jjaí t,z ?ut ej i jz zsezo;^ belsejébe ., a 
fiatal sőt meglátja, huja örömei öleli . . ez a aa< 
testet, melynek érintése . xt rá, mintha villa o Aram 
futott volna carosztüí rajta* A kísértésnek nem t cd ellent-
állai, uogg ie fú Ja a láj, ellejt, ¿ejyet 1 ..y«nk, de 
DZ JU t l.-ll. a 1 3 / A kéj V i porzsol! o gaz énjét. 
"Az asszony mo 'érezte vékony rundján át ezt a g ö -go ro. :C-
£úsí Js különös, ért., eteden kéjes izgalom futotta ig 
tőle í testet. 
Végigfutotta óvatos j, ö,, -ciso^el az ujjaival a 1 . y inna 
lukat le a dereméig* aztán belopta fiz .ujja « e j „t a test 
alsó Oluláu a X bel . .Iá, u el er«a gyür^aessel fo.-eoát rá 
az ujja-t ,z eolő. . . 
Az agya égett, az arca zajd kies itt ,:t a fuztol. . . Jól esett 
neki, e öleli ezt ket s . rt . 1* , m í , » A l 6 / 
Ez . re -C .;, tűz Ili.. .. z ' Ív un. . iz ,tr a t volna* . o j 
a tornácról lenéz a kerté.:, látja, bágf egy széptestú elogihm 
jérce sétáigát a kertbor. 
uvz ússzon.. sz.../ie szőr ikozottas m .villant, e j kis t uka 
- tcas' jelent ..eg nögötto. A két MADÁR Ü Ö S Z Q C S Í V O . j t t s a 
jérce k-rg csen siklott a pusapáng-bokor mögé. A kakoska no-
.óázen utána. A következő percben már rajta rönködétt. 
Hess, gyalázatos! kiált..tt kl a papné - idei c á r t és á r . . . 
JcMamijitotta a goi.bolyag féreelőpamutot, a két zadár ijedten 
ó/. 
. ebbüiit ki. a puszpáng-bókorból. « • 
Az asszon,.. kinyújtotta a ¿tárj át és ¡ogfeszitev&e aa iz.-oit." 
A 1 7 / 
¿légi r Így el te. 
A kerületi esperes vénség jgbe .íiv -a' ő : "... ráziilőc ásol 
el is mentek s útközben egy tehÓnesorda mellett : aj o tafc el. 
Az egymásra ágaskodó teheneket mintha a bika észre se.. vette 
volna. koc..i paraszti e g i u.. - -ég..;el s né ;is jurnyal ól-
col ídött a látó »tanon. De a s s z o n * . 
"Az asszony arcn.t hirtelen a nél/rol felrohanó vastag ver-
ilradat öntötte el. El. /< . - ; a „ssebke./lőj^t r olt., xfta vele 
az m á t . Aztán elhúzódott dacosan az urától." -Aló/ 
Orömoil .'oga&ták a v-.: . „oo. . Ír aorta. volt, cg* ;yt, 
papok és japnék. Ebéd .1 itt és Után mi más lehetett volna 
a beszé l t-mája* int a bor, kártya, szoi-lem, iénlkí 
este, mctgs. is.joioay is, .á—keií a i'aluba s .meglátogatták 
a dc -to.it, az ssto-yo.: .zonb xi z esperesnél . . mark, 
kickolezynő is, \ J. éles szem. El jóregette vé. ig a .negjole. it 
pap; ¡.ókat és .kéjes g* on: Örüsé,. gcl állapit-tto. ...eg, hogy ©gye-
dül ő itten az igazi "nő", lázzá képest •mindenki hitvány 
terei. -és. De ű! Igen ő! 
"o itt ma a királyné, ha senki sem kondja is, mindé;i cl kell, 
ho^ *- érezze! lÍcco<ta nostéiv ő! Kinek vanu k i X ou mellei! 
II* en meaéxjy és .sírokra fogni való huea ét il* en ölelő karjaf 
Ez un. .á:ák itt körülötte, akik esik rákászni tudnak arra, 
a-ci . párjuk, e ek „cl se Irt. . hozzá. J 'oboa r alt ?okb-
j irá éc kevél„ /olt . , . ' /112/ 
Se. .1. n ra is t Íjuk e: körmi, .mg .... el g . 
t ja. ;a yon is t .'.ja. 
"öh boldog- íász! légis csak az az egy, az e£jyetXenegy bol-
o . ü < z életben." /i2s/ 
-léna azonban kibírhat .tlan volt az élet számárai roo a-
n ^ i g ioszült b, ..} .1 le. . 
"ü tehetetlenül e~.és.;tette a be sie le/s hit .1 .s néstéig eré. 
amely most ugy tetszett, c s ü p y n . aáinte a férfiúé lg .tű-
ni,volt." /121/ " . . . s lüüi'x.. .t„ t z pillái- . ',1 ma/a mu-
dolt, de jó volna férfi leírni.H /Ízi! 
Mert a f 7rflaknak rendelkezésűre áll minden no ét; oinden 
"árvaléhy" /kéjno/. 
"AZ egész asszonyi men; o y fon ián várják ninde ífelé a vilá-
gú l. . . og itt, tiz ott, száz . ¿ott, ze: , ti.t.zor, .111.1-
rd szétszórva az eg Hz világon." /l2jj/ 
Téves értestlés ,1-gjáa a ,,>&n . . g„ ézodésben /í.i, ísjj 
rétje me^esolja ut az á..v ,1 1 go.i:al. Ezért kárpótolni . .rja 
iá „át. dórba öli > t mt, lao * . . . 1 ... .  yoob le ... un a oá-
iorsága a bünt elkövetjii. A "üisxvAudy Társasággal-" udvarol-
t.-.t magánok s keresi a kéjes ni.Hé, „ iléee ae t, ert tiért ne 
bz •. ílö.i'wi i s , . . 
ükor az ura : naájör., a 'él. rt tisztázó 11::. m i 
tornál volt s •jn járt bűnös L :1„ o zen. Szoat ke! űe a 
felkorbácsolt vágy ott korinta. a vérében s testétok . .indon 
porcikája várja az édes pillanatot, a beteljesülést* Mert 
az asszonyt nein lemet a leve .gin .tor esz t dl szeretni és imádni 
i "ölelni" moll A ¿ 4 / . . i 1 csak ölolni... ...:t .miden 
frrfim .: tudnia .coll é; l idjak i s . . . 
"r :>Jj . é . .i törte, t r :.e, ne j.'élj!... Tm..a i . . - én, min 
szokott megfordulni a vilá-p istériaí i az a beriseg rogénye 
"Mélyen és hirtelen fellángolt.,*! A'-'j/» a .. <vfi ut-
ol Ite a derekát..." a .elitv^a, i i ., m* eg< yoon 
ter .eke yen, negugi tóan özönlött el az ogéaz /il .yo ,.*/l26/ 
A z I s t e n h á t a m ö g ö t t . A frzaoia "tov o.. né" 
nagy ar változata, é cioz : g a a rt a próbálni, ho , mijjon 
iiogyah fest az erotikából felépített francia no és t .rsa-
xlom ¿aag.,- ar tal ,jra átültetve. Annié: ello kie, dbgy ma-
gyar színezésé. akar lenni ez a kép, mégis ,.x_yon távol van 
az i mi a „ a., vonásé cvól. ne., is cswua, mert oricz 
nem az élményekből, nem aagyauraágélménybol s&ürte le '-ezt a 
regényt, amit az is mutat, h o j egy vegye© fajú , ¡agyarfée-
szlovák -ovor«<lésti kis vidéki városban játtrőHk le a tör-
ténet. S i\.-stnt életdarab nem magyar különlegesség, riez 
.1 -iu r-.. ele i.c Ilit, ol, . .. Városon 
és .¿ás népnél ugyanu/p lejátszódhatott volna. A mag, ar rea-
litás talán csan Laci alakjáé-..a vau s nála is inkább csak 
abban, hogy Hók s .sint ilyen a századforduló speciális 
magyar középoszt¡.slg -gyár eg- figurája. A regény igen szak 
keretek között mozog. 24 óra esőmé./cit öleli át . ebben 
s&.l a város életét látjuk. Igen ¡tevés ez abból, hanem egy 
osalá eiak, ¿ielyeeebben egy asszony 24 ó iájának a törtmcfo. 
Talán az is .a. yar benne, hogy a sz.In-i.u'or dzsentri 
ma ;yar társadalom élmény és ese té gt . len volt. i talán 
ezért lett ez a 24 óra is ennyire seiaaitnon ievá. Mait a 
nagy események mellett igazán szinte léi/ egteleajaz, ami 
itt -örté.iikj ~g, -sszo sin .-rteien irzéxi, jnéLye-essen 
szerel íi kalandja* iesmitaondó az «géaz s né._is nagyon 
sok történik ebben a pár árúban. Egy gyökerébe . romlott 
társadalmi réteg lelki keresztmetszetét kapjuk, aaély íck 
minden proolémja a testnél kezdődik és abban is végződik. 
A regény siratni/aló szellemi szegénységi bizonyítvany a 
társa ilonról, annak üres és zét. zInti életéről. üressége 
mállott még kétzzlnti is. <ert amig az erkölcsöt vadássza 
a t.n ¿ári -laton :er«sztül, ujh-. . Jcor ő .n,_a a lógna,/o b 
lile :gos . :et követi el, no^g . ugodt l«lkiis leretcel avat-
hasson férfiakká olyanokat, akik vé i o..úszták .z ericölos-
te .... é ek minden sarat. 
Egy erotikával útjait szép iiczon nak történi.te, a.ti boldog 
talonnak érzi magút gyámoltalan és "todd ide, tudd oua" ura 
mellett. Minden vagya arra ir ..-/• .¿1, hogy elégtételt kapjon 
a so-.'stól /ld7/ t mi j őt fiat. ¡1, 27 éves lét..re og„ 42 éves 
wag ttjáq llé állicella. 
A v aros.-a, ilosva, alig áll pár utcsból, de i leve, éje 
ugyanolyan fülledt és érzéki, ¡int a világváros« té, csa.-
esőméi/telenebb. g mégis, vagy talán ezért a "ki tudja, 
hálja nincs i.. ártatlan sszony n vilá ;on* 128/ itt se. tul 
s .11 n ¿gy mondó;-, izisz "non lem - v Inni közönse, ¡suub, 
mint egy bázaoaúgtürés ebben a tói-sas tgban..." /129/ Aul-
túrája sem terjed tul a "kanálcsörgésnél". A 30/ 
A luteránas esperes, a káplán, a ilbiró, két tani tó, a 
két asszony, a közjogyzőné s Laoi diáx .A.do al.yy i 
annak a f llodt érzékiségnek, mely az. isszon. testéből, Vores 
Pálné.éól, kisug *.rzó; lik - "1 Eta. sötét szemit, kipirult bar-
im. bőrét, melyen át műtött,..a /ér . . . ' A i l / , ''a t ote vi-
lágított, áini a féiij forrás és a szivéből tűz sugarak kévéi 
lövellnex k i . . . " A 3 2 / - és lázba hozza a A r i i t , mihden 
férfit, az egész váropt. A 3 3 / inverzei osax asj ".ssao., ked-
vében úr trt járni* firtg a hűséggel is .,zomjas lélemmel fal-
ják. óhajait,, hát^a tehetnének kedvére V; Ormit. Tid_o.lt iiarc 
robban ki a férfiak szivében: oiadenki harca mindenki ellen, 
az asszon^ ért. A trój i ¿..arc .Jolt lei .egi it. A . 4 / Tűzben 
égnek, emésztődnek a férfi testeit / l55 / , áa asszony után vá-
gyakoznak A 56/, aki kitűnően ért ahhoz, nog,,. k g r i kellesse 
év . ;t / 1 3 / A 
.eki som kell túlságosan erülködnie, hogy vinarokat ébresszen* 
fel ácsában és Par.dora. szelencéjét se 1 .coll kis., itria. 
Elé.; ehhez a t ritó kolléga, 'vagy Laci, a ke ztos mis só-
gorra. Könnyen ne j , ho_, minden felhal lozqL t gin oda-
ÍUSCO. il uoiljon át, A 3 0 / s AZ íraé ciségtol kicsattanó, 
de Isi n„ i elégített száj "tdzpárát lihegjen" /139 / . .ert 
is o. bor / g„ or, . .«.k-i leá-^ a, . se t. " A 4 0 / 
s ez a buja asszony, a «bestia» A 4 1 / b n .yen fellángoló, 
es felelőtlen szerelmével télreobant mindent. ¡«.ert az asz-
szony miatt a-.juneix kizárják Lacit az iskoláséi, aki viszont 
tisztaság ..t dobta el magéitól a buja csók hatására; no. y vég-
leg kiáoráaduljou minden idealizmusból és időália tiszta sze-
relemből. A 4 2 / Az esperes a. káplánnal különbözik össze az 
» 
asszony miatt; zs albiró Viharzó és ki nem elégített testtel 
rohan a közjegyzőméhez, hogy onnan a halálba ugorjék ól a' 
jegyzőmét is gyilkos súg • áldozat. Ivá tegye, a barátnők ől-
t'ékeííj ségből durván összevesznek s vé0ül mag-pz asszony. 
Veres hálné, is öngyilkosságot kisJrel rne ,, mert az ő szá-
max-a is elmúlt ...... 1 .«zerel; ., mi, «¿edett nelőle 
• • v-t ojjm, . .imor m,w,. I n d * fel sajut .testét. oonmi 
s e- aknát, aki elfogadta volna: hirtelen megvénült. A 4 > / 
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Kiábrándulás - ólomból, ceet-ool, no. ¿öl, férr-fbőj. férj-
ből, ideálból, szóval mindenből, ©rt m s i m , de .n.y ira 
le van e y szerusitve a test színvonalára 'az élet, ki van 
de öv i belőle minden oozy odalő ., min ion ndv észét. /144/ 
A tiszta szex-elem lenne a H boszorkánykulcs•, mély /©gayitujá 
a végtelen távlatok számára az asszony szivét és lóikét, de 
ezt hiába koreai, sert .iádon férfi és né csak test és nincs 
az a művész, aki le tudná játszani a szex-elem szimfóniáját 
asszony ok lelkén" /láp/ . a férfiak nem művészek, Jaaaa^ 
kontc. ?o.:, ¡ert .s. a leikon, ¿¡. .non a tes ten «¿-. n.. „út-
szani. Ezek non értenek az asszon., lelkének hangszeréhez,/l4é/ 
Kialudt szerelemmel találkozunk ebben a regényben. Csak o. j 
maradt meg, ..z önmagával tehetetlen, kínlódó, vágyakban für-
dő, égő buja test* Ez ma a a polcol, a sistergő olajos katlan, 
io.lyben- ninofe szépség, g / g . é s . g , /zent é ,, os/.z örv. /.lő, 
szenny „s habkeverék. A szerelom testté inkarnálódott ebb n 
a regényben, mely non toron rózsát és boldog'birtoklást, még 
lefékezett / ..,„, é á. sincsen már, csali te totlen, kitört, fel-
robbant vágyj de már vágy sincsen, hanem minden pillanat és 
perc nem ..ás, „Int egy i talmás y tett, egy négy önátadás 
és un birtoklás, de nem a sziv rejtekén, hanem valahol 
a mélységben* az őselemeknél. A -ér áobaasa oz, moly téryleg 
csak az Isten hálniriögött lehetséges, minden netafiziuán tol, 
ahol mái- csak ez van, semmi más. Isten nélküli világ. Nemcsak 
a kisv:lrost kell az Isten háta mögé tenni itten, hűen az 
embert magát az életet i . ott i van! 
h r d é 1 y . A trilo ia alaptémája szerint nórioa ~<sx.gond-
nak egyik legnagyobb ós leghatalmasabb alkotása, fieia a tör-
te .1 fi lso é. 1. fontosnbb p o .lé , .. .. az e yéni 
életből b le vitt saubje ctiv ölem. 
lint tudjuk, áíióx-ioz Esigmondaak legal pvetöbb problémájú a 
férfi .és a nő viszonya, és ezt vitte bolo megdöbbentő módon-
az iró ubbe a trilógiaoa. --a vé0ső fogalmaáusben hozzuk a 
problémakört, aktcor a kóc. fejedelem a köve »mező uét ué-t jsook 
negteatesilojej Iü lesz az erediéry am.u>r, lm a férfi elvet 
íüin./.en erkölcsi gátlást ma ától és szabadjára t.godi az ösz-
tönnek követeiéi eitj é.,> mi lesz a o , „.n a férfi korlátok 
közé szoi-itja magát. Báthory Gábor, az "é.ms Tq . .vad", a 
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"c ..rbafálladó" roppant erő", a "démoni egyéni-ég" képviseli 
az első kérdést, Bethlen Gábor, xa öjroagán ur-éLkOdui tudó 
józan és :i egyensúlyozott ember a - jodikat. 
Báthory Gábor zsendüli,- ondolkozásu e ber, aki 'na y esz-
mémet é. yoa .olauo.- <.t merd .m.mrni. tervemet ...züvéget, 
de minden a sárba rullnd, mert szánéi .. fontosabb a .motelen 
adódó pillanat gyürp örhsége, mint az oiazg me .. .. sem. 
Egész természetes, hQgy "fontusabb dolgaiü veyynak* / l 47 / 
választ adja akkor, amikor. Ii.-rerfy.ri0 ölelget .¿se késben azt 
a jelentést kapja, hogy a lovasság indulásra kémzen várja. 
Számára fontosabb a vérnek tődnláaa és a szerelemnek a ki-
i 
élése, mint minden más.£3 amikor mégxs dadnóton tartózkodik 
"bucu uvétlen" nemi túrja ott k .yni ¡íornis Boldizsárnét, huiem 
"torka elfúlt a hirtelen vérloebanáetói - ki oly marass.,, hogy 
bucsuvetlen menjen el? - s. a belső szoba felé nézett. 
Imreiig egyszerre szöra*en idLjózanodott, Géczy olyan lett, 
mimé a xgárs: megdermedve értették teg'a fejed lem gondo-
latat . 
« 
Ez azonban már üvegét letette, egy szökéssel az ajtón volt, 
s 1 issal be v icott." /148 / 
Buja életének osak végső romlás, összeomlás lenetett a kü-
vetkezménye. Eredmény telemül terveit ki ^agy célokat és na-
méket. Semmit sem tudott ..e,./valósitani. 
Móricz ^sig u>nd ra. gkayfca az első kérdésre a választ: hiába 
rugorik fel mindent s niáb • tesszük til -.agunkat az erkölcsi 
korlátokon, mert annak csak puszL/ilás leLet a vége. Imreffy-
nénok, aki nyakló nélkül adta eme l é t a fejedöle iek,. meg 
kellett érnie azt, hog* a fejedelem elvonul tőle, sőt ieg-
korbácsolja- és szoiae láttá . tus asszonyt ölelget. Maga a 
íé.„edele... is keserűxa látta életművének összeomlását, ie •.-
tapasztalta, ho^ no -tora romlás , és pusztitást idézett elő 
ő a kis or .zajba elpusztult, elves ;ott -rdély, elveszett a 
szerelem és elveszett ő unja s. katonái ölték a e . Ez Móricz 
Zsi, .o . , férfi: ; ; _ .1 1 éo 1. ', ...... s/e. 
w Iöűz a máso<iákkal? öothlon Gá.uor erős közzel t irtja ön-
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gát* minden lépésére viggiz és semmit s .. . tq ml* ami 
felerég ellen lenne. Mégis boldogt éLnnná lesz, mert létja 
és tu .j , ho , íz tsszony, kit u a lwg i, .1 fura lt , nea 
t id életének 1 , mi párj :. le. n i . wesuruen il.:; .lt fel a loliaé-
.«1 győződje, ho .,. az .őszön,, . . «.• i i ét . .«rto 1 , 
s ezérc uol - t ra í 1 . iéb 1 : ja ... . .. ?. q. vissza-
szorítani a rosszait* egy pill n.tr 6 is x-gi áutoro Lik altkor, 
amíisor az Báthory Anna személyeben negjolenik előtte. Kese-
rűen éli mog, ho g aa ő szerelme, nollyo, 1 feleségét felemel?* 
te és já tette, a 1 ; iá esődbe jutott . :ur( i—or 
e „ ide. ,eu asszony jobba: t .i .„a őt követni u...^  iolatoi-
aak utján, mint saját hites tersa. Világhódító tervedet sző 
. . - a, Károlyi Kivié • ;on ui gi ..dk 1; . í azon lester-
_ .'!::, } o y iíif\ nlioz láncolja és szok.iiy. Ja .;llé ültesse a 
fsje&el üt, i t] ory Gábornál a - t e : . eca / . ros .o 
kéjes na rakodás, Itten a aBeades családi s 5 ¿Ilyen belül, 
a 11:.':. él. én toszol l.-nn ő zi ...... oly n - tes, 
mint az előbbi, lt ér az, ha a fejedelem SÍ tere t i ér öl* de 
ott: on ol á á -lt ós ael találja ¿kg igazi énjét. *ent/ivel 
boldogabb és nyugodtabb lenne, ha t.il ttdad tenni át a 
:••..-ette]:.': és 'Idobná . . ;átél bit, ákit eddi.. amurira sze-
ret, n.t és fölemelné a buja és mindea h r í l után futkosó 
tíútsiaxy Annát. Lángoló szerelne akkor talán megnyi\;sd»a. 0 
azonb . xi i".::. • 1 tul . át in isaen, :irt elődje, ne 1 
.o ; cc 11 tartania* törfc gf és a religiót. * - l t ce-
hetek, :..erőo t rvé. g alatt zagyok. Fejedelem vagyok és az 
ox: régért é. . xv-ligióért és az egész kereszt - iy sédéit 
dn;. . Kerosz uea nx iinia, 
hot öl lé 3c r . :re; r.tj • s nz cl ne... uó\ át, 1 élsz." /149/ 
s : til n 0, bor, aki ¿ra midis .ag-r kaim:. ölni ezt a rét 
öl I k rt, bol i t.l rá lett. 1 . 1 bel; ő cüz : . t . ét 
a se . le .tán, de son-igj: •. . /olt .¿ai i ereje és . lo . , a, 
hogy szerelmét ki is élje. 
Báthory öáoor a nemek ¿¿arcát matatta be, Bethlen Gábor pedig 
a házasságnak megoldatlanságát* .azt, hogy vájjon e asszony, 
cr 
a békés .j-sr.le.. ős a oe&Lad 1« t uija-acajjo» kötni a ..'úrfit 
an.cor i , a.lnor z j turi : t , a ;mzetuknek a teriiet és 
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gondját hordja lelkében. S Móricz Keigfttond felelete erre az, 
iio .g nem. 
Akár bogban is élünk, i szerelem .iixidig _,e0 oldatlan probléma 
szí -.1 - :; . II: i tiloí út o:i mnk, és - n féke l rtjuk ön-
¡águnkéi, azkor i. éol oktalanná 1 .•netünk. A test ¿ouzótasa 
éi vágj okozása katasztrófákat szülhet* viszont a kiegyeüEU-
1„ ozottség ős mértéktartás is bajt zudithat az ember nyakába, 
Ez sem jó, az sem jó. A szerelmet igazán megérteni és aeg-
űl i ií i • ^o e: . 1 . 
U r i m u r i . nszuoató szerelem, hely esőbben már nem is 
szerelőn. őrület! Csak ÚL őrült . .ber t eti . .vai és ta-
nyájával . m, amit Saaksnáry Holtán: mindkettőt elpuszti luita. 
Az a szerelem, moly ennyire felborítja a lélen egyeneulyát, 
nár bujatágnak sem nevezhető. Dokkal több. Pathalogikus je-
lenség: Őrület! 
Szckhmárj Holtán a fiat 1 •ur-parezzt", 300 hold s j t föllön 
és nagy kite^pdésü bérleten gazdálkodik, ¿'anyája köré való-
ságos oázist varázsolt a mindent elnyelő Alföldön, Meg acarja 
az embereicnek mutatni, ho.y az alföldi homokban is lehet nin-
t ías -  ;ot létesi-cni onnan bizoig.. '..0ául,' hogy minden csak 
az akarattól, a kitartástól függ. Z meg fogja mutatni, hogy 
nem süllyed el a «agy porban és nxn veszti ol a szikes talaj-
jal való 1 xcöt. Lolke töé cr< . ¡gyin, mint anl~ a . JLnde napi 
élet ipró vigasúfcalásokbah njujt. A sajátosáé dök jugolé-
dás i és az egyre szaporodó adósság ellenére sem mond le az 
intenzív gazdálkodásról, minden ágya "leirii valaki*. Sem 
nn«r az Alföldhöz hozzálayoc juni, mert non elég neki a ..«..ok 
SZUrke öröme, hanem a szépet, a jót, a na yságot, a testet-
lclket betöltő "többe"-t keresi. S valói.á -ul nerveti a .>.••-
ele se.nitol, a z. iro élettol és bortól önbül. ... » isutt 
szomszédokai. 
"b osak nézte, csak nézte a • ...*sas .. ot ... v leni bele i ua-.;.o1r 
erősödött meg benne. Ezek is pka, estek mind okai onnax, ami 
történik, ifzal, hogy ol„ békén s tunyán tudják az életét 
enni s inni s élni, ezzel az asszony portján vannak, egyben 
sincs v l i ¡i koncepció, egyben siucs kis felvillanás,.. ksz-
.te isznak s szántanak, vetne::... i.iznak s valami elvisel-
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hetetlen lomhaságban pái-áuailcj ml:i a kis életet. Nehéz testük 
W pár .zik, mint az ökröké s a bikáké; húzzák a rájuk akasz-
tó ct jár ot s soha mát; ne. nézik, lei a asztottá ajakakba 
a üo.a leiietne-e valamiképpen könnyíteni rajta* Soha egy étlen 
e .h som .o . i. 1 orrú, . ,j „1 v . 1 1 . . / I £ u / 
Szerelme sem lehet hétköznapi. Öen lehet olyan, mint a min-
dennapi emberek"-é, a máról holnapra élőké: egy alig-test 
asszöA/-, néhány gyerek e ráadásul szép otthon és viruló gaz-
daság. Ez mind ke vés; neki-olyan no kell, akit é maga is má-
morosan, forrón, égetően, tan át égetően és magát punztilóan 
i m- z..erjtni, aki eszét vezzi, akiiig o r.Jn.zoljája; akinek 
mé íj xsarnok parancsoló ur aki minden szavát vgy lesi, 
mial az imádságot: "Istennő és rin,;,. ó" A 5 1 / 
Jelenlegi feles .généi ezt ne£ találj , . fci iG áorá.m.fL 
a " frigid" természetű, de szcntéletü asszo — jól /Palútzay 
Anna, Károlyi Ksuseanna, g-rdály./ s tanyájába fogad eg^ -kis -
summás leány egy prostit ált "békát", kit x©jt, t i t , 
ölel, .: ti 3 ci /zaort ad és nép fezn/akknl körülöleli, hogy 
a szerelem rabjává t «..esse és őrületbe kergesse. 
éoluán a szerelembe beleőrül. mivót teszi a kié "békfe" 
elé, :i rá is lép, taposs .. áaltán a o„, jój. tjiüja, 
hog mi törté it v le, de természetesnek 'tartja, hi,.z me-
r A.ik . n ' lm . m h : vekor szakad „...1 l ikéból, a-
mikor megtudja, hogy szerelme prostituált és m .©ki mpii .ott ' 
szép sza* utat uj* a-¿azzal az éiessé igei» tudja bnmJLlyon más 
férfinak elmondani, mint neki, .ha haszna Van b. lole. /fátirry 
-aS Most már Világos ni látja, ho,_ . ze él .ével a 
"béka" visszaélt. i ezé ezért iát sugallja neki, hog* .dobja 
öl x igától a nőt, d szive ne o ;edi, ... . u..t . / . le <es 
lépést megtegye* ártel.xo felháborodik és szinte dühÖngÓ 
rohamot kap, de egy-két szép szóra szive megint tolch >riul 
a szerelemtől s annal vadasból dobog. 
%iikor a "boka" a féleség hirtelen ©gjefenése miatt , v/ozni 
fcáü* telo/í a t nyáréi, szinte észbontóan szakad fel lel céből: 
"bsik eső, csrJc ugy ? z cad, 
Szeretnéle :, de ne . zabndf 
7 >• 
' IíeLeae :ro van a j 1x3, . 
Nehéz tőled a me válás..." /Ij2/' 
Keserű teketeth^isx gel visoli el, hogv otthon az asszony 
másfélé? minden fájdalmát keselyű karmoksal vésse, b le 
borotvált arcéba/ még védekezni sé 1 tud, a tal íjt t< lj< 
elvesz cl a lába alól, önmagába zah.ni, hogy vmál obb 
vinarral pusztítsa el Önm gát és tanyáját. AájiofJ...táoaa 
„elgyujtja taíiyáját én iag t abban emészti el. 
Megdöbbentő Zoltán, tragédiája. Pokoli tép a föigy ijcofct 
tanya égése. Oson a szerelem lobogása végzetesebb és .szén-
vedéi, esőbb. Két tüz: a 3. serelen tüze és az égo tanya tüze. 
melyik borzalmasabb? Az elsői "ilekém a szerelem szez/ .dély 
s egyetlen, -iáken csal-: egy nő aell s in. ebben a nőben is csa-
ló at- a, az végzetes* A5J?/ 
Keserű ez a regény . Egy. jobb sorsra érde-es ember végn tes' 
tragédiája ölt, testet e őben az Írásban. Mi is az oica ..nnek 
a pusztaláznak? Könnyű megfelelni rá, hisa ¿a a. foliáci ad 
választ, amikor azt mondja/ xn y neki '"'á szerelem , -,onvudél. . 
A. .niaóros szenvedélyes szerelem, .el., ürömmé, á orossí., szép-
pé A-.BR., jr. tenni a "oiol/ iiemot". Mert hisz iolÉ .. . m 
döntött a "béka" javára és nem az ész. n frigid, szo.it 
asszony aen kellett, r cót gyem ;ue: olt .z J a ; az 
Üyen T-sszony aen kell, mert 5 tud olyan vadai ölelni és 
olyan .ül néni nézni, izint a bóka. Coo .a-e, ..a az il m sze-
relem istálló szagává lesz és stilma is istálló' collos, ahol 
már csak test van, a ftlmnek vad dühöngése é: x ¿mi .ás. 
•Hát szabad ezeket, szabad ezt a világot megvált itatni?,..* 
Sarkaiból kifordítani?... Élj;:-ueic#.-kacagj'anak, egyenek, igti-
nak s Ölelgessék egymást és smappredj .. x k . . . .. irtplen x g 
túnt fel somi, no_ valami magasa..b fajtájú istálló m élet, 
ahol az , sors azuzrasa, mint a jó kucsifla, 110 y az .:11a 
ból .0 , kövéren s Urogva tzr ::.. ge " / l j 4 / 
át d ez» ket, ezt a il t .. gváltos-., . ü? .... í sak . 
pusztítsa és "eméssze el az :et az őrülte .cet, íert c ik már 
egük o eegit. *A tüz ropogott, az állatok, emberek Veszettül 
bégtek, or» i tak. A hajnalban az Alföld közepén egy tűz fáklya 
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mtátott a é r< , ti s, a ««is, a tüz, s< it tus, •.... j 
-ii jen oso iit « gmi-Ószt. . . * A 5 5 / 
• 
U i g u j a s z e r e l e m . 193d-ban jelűm" .;c cz a 
regégy, az i los iró alkotása, aminek egy hosszú küzdelmes 
éle-et kellett leélnie ahhoz, hogy saját keserves szen/edese 
in keresztül tapasztalja meg, ii ár a eoax testi szerelen. 
^ -i tal írónak talán esan z erotikus szerelem jutott osz-
tml, részül, Vag iilán ő a a olt iz, aki.-iek kelle -t 
élni iindazt, amit a fiatalkori reg-n/ekben olvasunk, s az ő 
leimén vijjarzott|cereeztül az élményeknek az a töndtelege, . » 
lye.xien betűszedése volt a háború elől ti i í minden munkás-
s;ga. Ha a saját életében nem is jelentkezett minden ugy, 
ahogyan nekü/é: a regéig«koen bemutatja, a probléma* a gyöt-
rő és kinzó kétség a férfi ós nő viszonyára vonatkozóid,J ott 
gzvlsg .1 ;; .o. 
Az öregedő z i..;a bá si ?iz i g i l : m Jaimra, a lukiénál eltá-
vozott Erzsébet lelket taposó és mi-izó sze /édesein . .eresz-
tül rájött, hogy a szerelmet ne. szabad felrobbantani* sőt 
a test őrületéig s : . ,ai.vd fokozni, mert a "csar-test-
dolg. ereleafl "idegenbe irá./ mló szeüvádéllyel* / 1 > V min-
den emberi értéket elpüsaiít és értelmetlen örvénybe souőrja 
az egész életet: emberemet állit szembe egymással, féltékeny-
©éget %&éz elő és felboriija a os tládűőc nyugalmát* sőt éhsé-
gét. /Margit i^gnes, Janka us Erzsébet/. Meg mellett tanul-
nia, iiog. • az m oz meiern, rí, : a ez 11 . . cz, a lolc 
sej si-ies - "A szerelemhez a sz .llmime . se. .ni sözel 
Ki/ónja egyattÖst a két test? vagy nem? itt a szerelem tit-
ka!" A 5 7 / - üressé/" tesz mindent s maga az asszon, is csak 
pót. mer lesz órfi mellett. "Fogul mi ül, . - : az ec ész nő 
pótszer, gif duói v. m s ce. , fel vau. fujt. tv , s ő, a kisoesti 
patikusoegéd, aki mü knpts ieg a szép ... .ozereslá- y , , lem 
a lt .k hozzá, mert ő w olt z idő. . . erre rcsinált itta 
Parisban fényképek alapján a lányt, gumiból s beleőrült, ugy 
szerette, Inert hiába-gj romolta . szerűimet, nem kapott 
visszhuigot..." A 5 8 / Annak a nőnek a szerelme, aki'csak 
tesini u l ii pót er, . i . férfi m. a testet ..¿«ré-
si elsősorban, hanem a lelket, a nő lelkét, a nő énj«t, egyé-
niségét . ö Dus Péter - móriez ¿si^nond - rájött arra, nogy 
a z ily .in pótszertszer-¡lem nélkül is lőhet, sőt kell is élni. 
Saját belső énje nem Igényli, nincs rászorulva, " . . .rájött* 
hogy ii i.ee rá; zo ulva Városy nősre.w /lí>9/ 
Igaz -z, o . az e jer ni ics . . rászorulva Ágnesre, i u. e? 
vajjon áíricz «szintén mondté ezt na nak, vagy csau a na y 
cs ludas első hatására buggyant xi belől., ez a fájdnimas 
kőit: ? Ja on jól Cd. jak, az öre; t oi . oáeai éle-
tet tetbc, a külvárosi proletmrlány aranyozta be. Miért 
k llett luki Oí ibe? fájjon 1: z a nél„ ségee 1 . uzo . im-
zódik meg ebDen a kedves isis élotepizódban, hogy a férfi 
csak a megértő nő mellett lemet egész valaki és a férfi-nő 
misztériuma nála is «egküvetelte a meghajlást? Mindegy, 
•Akárhova volt, tény, «0 . gnes nélicül is tudott alkotni* 
/de talán élni nem./ 
Móricz HsigíáOadnak első feleségétől, Jankától volt két fia. 
ki i .Ltette.i. xoráa el. Ifik. A 25-ös év íh . élő Huiga bácsi 
azt hitte, hogy muja egy uj házasság beteljesíti szivének 
L o Inam vé.gj it s az uj asszony fiúgyermek'-:ti jándékoaza 
• - sog„ leg n , J. tov v'o dl te ti az yai, a férfiúi ya-
dolatot és noiapteéget. /Bethlen Gábor és Báthory ••haa, 
Erdély./ osalódwtt. Az 'uj asszon/ nem adott neki fiut. nem 
kellett neki. Az ő szivét nem az apat.g nagy ás magaszta® 
ülűlat í töltötte el, «merni a szinpad, a szereplés, a maga-
mutogatás; o ham anart feleség lenni, élettárs, élet nlaotó, 
hauata önálló, független, szá L lén^, életélvező, «old nem esa 
- - x—iutt . ...m násj • 
Dus Péter szobrászművész és Városy -juss drámai színésznő 
házasságra lépne::. Pun Péter első felesége félteken., ség miatt 
Öngyilkos lett, Ágnesnek házasságon kivül volt átér ©gy lánya. 
J5z som érdekelte őt nagyon, AZ uj házasok Bá?sbe öeaaak nász-, 
útra. Páter, mint Valami holdmoroo jár a hatalmas várös ut-
oáin arra a gondolatra. ho„y neki fia lesz ebből a házasség-
ból. 3 mikor megtudja.' hogy Ágnesnek nem ke lett a gyermek, 
s titoub n orvoshoz u... ¿t, leltében v i l , eg x ¡te unő-
. olt ra o: lik öst ;es ni 'é . .'1 :iesi : , . «... "cs ..:" 
nő. Pedig milyen gokat remélt ettől a házasságtól. Mindenét 
felé*! zta .zárt a íőcrt, -Lg hűséges feleséét is el., yta 
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¡13 uj szerelemért, a régi aös.osg, Margit, hiába ereiké ott, 
hogy visszaszerezze m á n a k az elveszett féijet. tündén ki-
sérlete kudarcot v llott és megbukott az uj szerelm i ellen-
állásán. Öngyilkos lett. /Janka is öngyilkos lett/ Mindent 
feláldozott teiiát Ag esért és most .légis elvesztette, sert 
ies számára a házasság csak a test dolga volt és nem akart 
a eziv oltárán áldozattá válni. 0 csak a aainpad oltárán 
mutatta be önmagát hódolati áldozatul* nem ugyan az Istennek, 
vagy a férfinak, bmqeai a felséges népnek, a tapsnak, a ki-
pirult tenyereknek és üivs lelkeknek. Dos ¿éternél reméqy-
teleneégbe fulladt a nagy áldozat, köddé vált az ábránd s 
i lett tj j ¡születés, uj e j r. 
"mintha ő maga született volna ujjá. hiszen szeretté a lá-
-ys.it, iic-1 cdta wolna világért sem éket - 'rioznrk is 
voltak Jankától lányai - isiket adott értük, mikor az any-
juk elé.-ig,,.ta a szegájreket: nemcsak atyjuk volt, hun .ny-
juk helyett Anyjuk, lelki dajka, tápláló és ¿eltöltő te éle-
tét, hpgy azokat ellássa és kielégítse. De egy fiu iú myzik 
neki, rettenetesen hiányzik. Mit bánja az összes sikerét, 
mind odaadná egy fiúért, egy igazi, belőle hasadt, az o é-
let ;t fol t izlés merint fejlődő, i zi, kenői, , 
őe ogóí ;es, ná yszerd, véréből lelked..zett fiáért. Aki 
neki legezépe, kegkedv se, legnoueso legyen, amiben be-
teljesedik, amit hiányosnak és nemsikerültnek érez a saját 
előtéten,.." /lóé/ 
ily«.n fiút várt és nem kapott, keserű csalódással mel-
lett rájönnie, hogy a szerviem nemcsak a test dolga, mert ha 
az 1 akkor most neki i3 lenn r „in; i szerelen a lélek 
dolga is s Ágnes nem törődik a lélekkel s nem keresi a má-
sik . zi vei v iló eg, bei ^zast, nem kell neki két sziv Lar-
né . .áj i, a gyy^öla sem kell . fán s ezért a férjét, a md-
vészt 5 maga sem tudja ter..éken.y é tömni. ibben a zerolxnben 
a férfi sem képes újjászületni, hogy magasztoshoz jusson el. 
•Böki is jókor jött ez a házasság. Ha az ember már negyven-
hét éves, akkor igazán .z utolsó _ere, ho _„ _ . ¡bálja né .-
egyszer z újjászületést, ^omosa.c z érzékei fellök- mása volt 
ez a szerelem. - At akarta adni ma.gic ennek a művészi na»u>nak, 
ez a rendkívüli élőlény ¿og rá gyakorolni, rá a zuhészre... 
várta. • • a * ki Vili oa, j -Og„ oc 1 . ez a v xt pezscLJlos valn x 
uj nnvéezi 1 ot, X..o.a<,, uj jászáLetéou / .oozo^. . . ' /lói/ 
Első feleségétol is azért lüdegülc, el, mert ne:, kapta aeg 
;őlo .. . - .: a kiölő: "t. ./on b .zűnt ette i 
szülést.. . egyszer csak azt mondta, elég volt . . . " / ló^ / 
Az uj szerelen is .égsz¿at termékenynek lenni, vagy talán 
sohasem volt az, mindig meddő vágyakat és gondolatokat hor-
dott magában. Síinek is csak kiábránulás-lenetett a vége.. 
A regény aencsan az alkotás. h m a szerelemnek is csőd-
je. Azt rég meg lehet érteni, hisz annyira emberi, hogy a 
s jerelem katlanná .likitja át az szive iét, v-i az őrület 
örvé yét nyitj eg, de cs : :iszé icot GÍ. köz, egy 
érvéa/esülési lépcső legyen, azt már nem tadja az emberi 
sziv befogadni. Mert ebben a regéig.ben épen erről van szó. 
~~gnes szamára a szerelen már csak szétxitás, ügy x>ohár Iiideg 
viz, hazugság. Péter számára minden, csak non hazugság és 
i. , i-. . : :z. yébe .Íj . r ro ,z 
igazi szerelenhez, mel„ tul mutat a testen és a lélek mélyén 
for íl, lakit, több e bv vő avat, „.;-es leszállt a j illem-
tele is ég él ére, hogy épit on napának füstből és tapsból 
lát.iz ,t-fel - a. rt Itat st. 
kóriez Esi -mondnak fájdalmas, kinzó élménye.lehetett a szere-
le üL^a házasi . " Jj.. :zeaveü lek a . . je :€a felesé ; k ...-
mástól, mint egy betegségben." / I 6 3 / Megoldatlan volt szrkiá-
ra a férfi és a nő viszo/g 1, a no ,, 7Liírer< oiálés. ga, ok-
nan egy .zára gyakorolt xülön >öző atnsa és befolyása, iért 
állnak a féri i és a nő egyriá mellett, va; „ egymással szem-
ben? bii a mélyebb titka annak, hogy a nő e^ jy szerre tud har-
mates rozs , nüséges 3 ¿lesz.., nőstéi: , bestia, ringyó és 
szivtelen számító alsóbbrendű lénnyé lenni? Vájjon a dol-
gok íyitját non xz adja-e meg, ¿jo,;„ az ls ebre; 1 áll ició 
harcot hirdet a felsőbbrendű ellen, az ösztön az ész, a test 
a lélek ellen? A j ó n k és a rosszn k .rüzdelne ez, .ia . .z 
élet. Az élet és a halál, a világosság és a sötétség pár-
viadala, Isten és Jemixrgos. 
-let? Fogantatásunk első pill , a bitói mez a ve rifslé 1 g* ónk 
az életből és IIL:> befelé, i .en pill utal rövidebb ...e-z 
a kiszabott idő, ni el ne;, jutimm a haláltjoz, ¿elvben 
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érzékelésünk számára megszűnik az élet. Az. élet elvesztette 
a ni . rcot a létért. s;illet js ldlr zuléí , a sze-
relem a halul szolgája s a házasság maga a sir. iáóriez hsig-
nond szamára az élet a házasságban lett haláltusává. /lg4/ 
Ezt a haláltusát rajzolta bele ezekbe a regényekbe.» 
8 2 . 
P a p 
fa . ricz ¿sigmor. .1 zjai^ j sllanezzíik, n iidie ex ; el a 
r is pn mellett a nélkül, hot'. őt xe ne figyel.:.'; .. 
óriez előszeretettel nyul a papi problé. iához és izi proli alja 
elemezni énjét alkotó vonásait, bokszor központi személlyé 
teszi a regényéén /A Fáklya/. Kíváncsi léiekkel néni ás 
.iiuéon ol éLról iparko lé. „Jxözoli m.xí, hátha am .dna ,„y 
kis rés i lelkén, a ?.1„ on keresztül a refor iátuá pap-mivolt 
x n r a b le t .in :a tekinteni. rien csoda, hisz o ;nga is va-
la likőr refor .át ia teologus volt Debrecenben és papi pályá-
ra készült, hefonjátue környezetben élt, amelyhez logikusan 
és szűk. é, .szerűen kozzáiarfc zott a református pap alakja, 
annál is inkább, mivel anyai nagyapja és szépapja szintén 
rex mát .., p ..on volt :. Gyeim ori él. lé geitől ím, ve i-
lyenek között mozgott. v ének ^lakjait is ikonon «eriti 
és az 3sök vissza áradt ir ommg aiból. Lgész ter. észetefc 
tehát, hogy érdeklődési körét ebben az irányban kitágította. 
A református pap in enber. Ember mindazokkal a tulajdonsá-
gokkal ás adottságokkal, amelyekkel regényeinek más férfi-
alakjai is rendelkeznek. A pap is férfi s benne ugyemugy 
-ie.gr -iii k a fe zülő problé. íint másba -, os. , .Ián o j 
kicsit t i. t alá szorítva, Vagy esetleg kii inamul va. be ha 
egyszer átsz ki uján a lefolyt© ct szenvedélyek a lat, nagy 
vihart i .éznet ok elő. 
a papi lelket azonban ezexan az áliaiános e beri tényezőkön 
kivül még nas is formálja és ez épe i maga a papi élet, iz 
istenszolgálat. Annak megfelelően* hogy ez az istenszolgái«* 
tényleg hivatns-e vagy csak hivatal, kétféle paptipussal 
t ilálxOZUhk. 
Papi idealizmust csak a fiatalok hordanak magukb-m, de rá 
kell 1 issan jönniük arra, ho .j rózsa,«sin felhőkből nem l„«*et 
megélni. Az a pap, aki' működésében hivatási lát* aki ideális 
eszmékkel van eltelve és muokáj .t té. leg istu szolgálatnak. 
Vű -zi, szi te é. zrevétlenül v vy elveszti a t hajt a lába 
alól éc hazútlu iná, idege 16 less saj ; liivei között, v , 
agy még f Íj óbb óz tragikusabb cattosségbe szakad bele: meg-
fezereti a földet 63 nyakas kálvinista gazdatipus lesz /"tölgy-
fakor dó pap" / , de ugy, ho, j az Istent se tudja el ni • 
Pedig e kettő kizárja eg, ést. senki se- írzi fájd .lmasab-
b: .a ezt az igazságot: •Két urnáit iea lehet szolgálni", mint 
a papi lélek. "A fáklya" klasszikus megrajzolása "a te. etet-
1. „ i.olügt X .S g VO.g.-lásá - k, -iii.lt -ló icz i l jn . / l o p / 
. .  lelkébe, és hl/ ivol isgl asonlott pap ti jé iuj . ez a re-
gény. matolesy fáklya a .art lenni a gyülekezet előtt, hogy 
utat mutasson a söt t él tbc 1. De sajnos, annak elle é e, hoy 
e l . / e t t , mint a fáklya, nem vilhjitott, mert lelkére is át-
hatolhatatlan sötétság borult. 
Az öregedő pap, aki néa sok problémát cpinál magának a lel-
kiségből, jómódú, számitó gazdává lesz. bzép na y a birtoka 
és hires az állatállomány'a• ...indennek ut.-lnagiéző paraszt, aki 
ért a föld e iberoi nyelvén. Papi munkája vi zo.vt kimerül ab-
ban, hogy vasurnaponkint elmond egw prédikációt, ;elyet hi-
vei igen szeret .ek, mert ttom zn. arja m ;g túlságosan lelkük 
nyugalmát és nea hirdeti kíméletlenül az erkölcs igazságait, 
hisz ő maga is szemet huny sokszor önmaga fölött. Prédikációi 
legtöbbször nem emberformáló és alakító oktató ok, hanemcsak 
"altatódul". Nem is bánja, ha nem nagyon figyelnem, vaj na 
esetleg még el is alszanak, csak az a fontos, hogy beszédét 
elmondta, mégpedig ugy, ano; yan elgyöpösödött Síivé diktálta. 
.mitolosy most jött teologiáról, az idealizmus . oviti év 
• . :c„ . ;jen lelkét, u. álmokat szövöget, I ogyan lesz o 
fáklya a sötétbe.: járó - ber<.m előtt. Lelki szemeivel latja 
¿¡iveit, mint áhitatói, lélekkel és átszellemült arccal tér-
deljem le az úrvacsora vétolénez, s ő mámoros lélekkel öleli 
át az elképzelt testverisoget, melyben minden paraszt-
ellomtét feloldódik. Minden áldozatot meg akar hozni ezért az 
ideális 111 potárt á., xaradákm .iaaul váll'Jeli a fáklya sor-
sát: nemcsak világítani akar, és utat mutatni, hanem övéi-
ért, kell , el is égni. fel—; hm tudni a munkában, az értük 
v alé t ö x : k v .;b c a . 
De egyszer csak rádöbben, ho^ legel ,ő félévi fizetése, t mar 
34. 
«lőre kiloptak zsebéből« Éhezni kezd, szinte koldussá, lesz« 
-.inos otthon senkije és seaaije« Az ürességtől kong a paplak, 
ő »aga pedig szédül az éhségtől, iiiaba kopogtat be a szon-
szédokhoz, a taaitóékhoz, ne .-marják észre ve. mi, h-g; éhezik. 
Möo-ax-a« t xis energiájával ki.. az ut szélére, vé jár-
ja a natúrt, az ut.er eltaposott füvét szedegeti, hog azzal 
Csillapítsa éhségét. 
"a i'oga elvHott, s lassan jsz lta .¿ég minni- a po-
ros sóskát. Állati konoksággal a savanyu füvet s örült, hogy 
a pus.st a ziái . t .léit. 
Áznia ott ... cd e sze ét z é„en, .el,, "éken, szilái' ,ui 
boralt fölötte, laiatha örök időkre negépitest boltozat vol-
na, az Isten palotájában. S hirtelen eszébe jutott, heg. ez 
a bolt poszt levegő, no . n .1 riiz:: iter« S nincs se. el ; ilye 
ben.. . a szép, szakállas jóisten tr ias . . . . 
A térdére könyökölt s ujabb 1 lki zavax-nak engedte át .ugát. 
Pap volt, fiatal pap, aki •: a feje tömve volt a friss vizs-
ga k "tán ->1 ii t oló i i tu il, le te volt 1 lki él 'g/e. 
S aost egyszerre félelmetesen dermedt meg fölötte a kék ég, 
a. -Íj szil írd boltozat ré.olik, holott csak levegő, azontúl 
éter.. . A ó 6 / 
Ebben a na y elig gatott. gban érik ki benne a gondolás, 
h . j csa-cazáftis megmutatja, e.her a talpán és nem e.gedi 
magát legyűrni. Idába látja viziószeroen m g előtt jurái 
Krisztust a földön, ő nem tud és nem is arar középkori barát 
lenni. 0 élni akar, mert mit ér az egész élet a.skor, ha az ég 
nem szilárd boltozat, mely megvédi őt és mint valami n ml-
mas atyai palást nem borul föléje! Idealizmusának lecsúszása 
itt kezdődik el. Az éhség, a kivetettség megöli lelkében a 
ter .ősze-efölöttinek szereimét és biztos , itét. Elvásott, 
számitó, -nyagias e. ber les«, d ..dmde.it le^rrgaci, r . as 
életet űyareaóggé tegye« megfeledkezik arról, hogf pap és egy 
aranyért a kiszolgálólányt akarja a szállodában ma, mak egy 
ójszideára boldogsága fox-rásúul megvásárolni. -en akar ő már 
f milya lenni paraszt ;ad előtt az Isten országba vezető uton, 
ort incs is istenorszóga, sem a földön, sem az égbe a, .ert 
az o^ák levegő« -/mo * ököllel -'©i közé .t _, olzen-
szegülni az igazságtalan kizsakmúny ólamnak. El égődet len fia* 
t . .. olc 1.11, . ori jtc-Z . A • .1 
kiesavarja az anyagi hasznot. Idealizmussal indult s a ürgén 
ő aga is zsugori, az aiy ugi jólétért minden él mzn'-ot /g-
hozó, lelkileg megöregedett pappá lesz. Felaaja az elvemet, 
f'eiaajf mindent, hogy a l/ha alá űrje a földi életet* 
ácz si .mond harcot _ .>ja föl e ... .á ./', elélt, 
semmivel sem különb és jobb, mint a hivek. A pap is tört..:tő, 
érvényesülni akaró lélek s ebből a szempontból ugyanugy fel-
használ o is mindent, mint a r Ibizott n áj. jö JU • yaiu y 
paráz o ik, zi t : ¿y /.. o b a " tor. 'szét;/ yar iszt, 
ő is hódit és utána is futnak, mint 'luri Dani után. A "Csipke 
líonáro -linó" /Bét, krajcár/ u.aanu /y felkínálja agát a papnak, 
mint aóra •diri Daninak, és az el.L'o.j/sija az asszonyt. Kettő-
jük világa között nincs lí veges különb /ó- , i is.s az eszme, 
amelyet a pap idvatálból szóljál, az o száisíra szintén csak 
annyi már, mint a nyáj számára* ideálf amit magasan magunk 
elé t h l/h, de jó :;vy /ra, he ;y v !• tlonül se 1 . i n el-
érni, és megnyugszunk abban, hogy messze távol van tőlünk, 
íz . ' ed . d Le - / - i. 
Pop Lnók ic megalkuszik Icaival sz mben. A követelődző asz-
szony zeresztül tudja vinni akaratát, hogy az ideálért lel-
kesedő pap ne menjen el az istentiszteletre, melyet neki 
kellene vezetnie, iiaaem he yrette, mint valami . yonzakla-
tott, hiimé os "kot; ns" telepedjék le felesége lno:- elé s 
engedje, hogy simogassák, vagy verjék, csak azúrt, mert az 
• y /morelres. 
.a móriozi pap olyan, mi -- -ni nem erre a világra val'ó. Ea 
maradéktalanul be teiíirja tölteni hívatmsát, akkor elit ; -be 
kerül liiveivcl, ha xiedig .; g akar élni ebben a földi életben, 
el kell l i:_ynia az v -ket s ioki is ue kell állni a . jj 
tömegbe, a nagy csordába, amely a széles utón halad. mintha 
e... ar az • példázná ito oy é i töb 1 in, Isgj. . éöldi élet 
i . való ithál .. e. be... miek. Ide m. ők i - h.n és oll é ei 
1 JZUO.... . vxl y. / /ilc. Í, :ih. . ml <t . ic< : -. -ál 
szeles és a keskeny ut között és sajnos a papok legtöbbje 
hosszabb-rövidebb b-lsJ tusa"után beáll a vezetendők közé. 
Móricz Zsigmond a pap alakjával talán azt is be akarta mu-
tatni, hogy voltaképen két elleatétes világ kázd az e. be-
i-ért, i közö • t őrlő, ik, .rt hol z ^ ikr , hol a 
másikra uillgkt, pedig a megoldás abban van, ho,.^ az 
egyiket követjük és a más inat elvetjük, vagy a másikat 
s.-¡eretjük é • az első gyűlöljük. m kettőt . 'őricz szerint ím 
lehet összekapcsolni, mert kiengesztel. iete „le . ellentá eben 
vannak. 
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T Á R S A D A L O M 
Az e:berek nem egyformák. ^riási gazdasági, társadalmi, . 
sz 11 ¡ni leülöi: ' va.t köstű'v for ilt elé a törté-
nelemben, hogy a teljes egyenlőségnek legalább érzése és 
öntudata megvalósult volna. Ez még mindig az ál tok vilá ban 
ringatádaik, s ooak Morua Taaiás Utópiájába/, vagy Campa-
nella Kapállamába illik bele. Elvben ugyan az eg/enlq^ 
értékűség, olyan régi, mint maga a© emberiség, de a gya-
korlatban...? Csak a legmagasabb kolturábaa valósulhat :eg, 
anikoris az objektiv igzságakra épitett bel3Ő értékelés 
szabja meg és' irányítja a külső magatartást. A negativ, 
a n. oinor-uság egyenlősége gy akoribb jelengég: a nyomor-
t --- '-k ¿épe :lő, r t so. iljtlk si aas. 
Az e. beriség élete a "van" és a "nincs" között uullámzik 
es il n:itj i a vagyoni állapot: tk ugfelejő t.a-sadalui Oct-
tnij i. ugy tömbbe sűrűsödtek izok, a hűnek "van" és azok, 
akiknek "nincs* Ugyaaöeak a "van" és a "nincs" segiuotték 
el«, vagy' iöjzootui /is. . 1 .... .1.. . kibont •.tónus., na:.c 
le-jecó^é^ t is. 
Azt azonban meg k e U bnjé&miok* íbgy a tárpadalíii tagozódás-
nak ne. az anyagi javak létezése, vagy noulétezése egyetlen 
forrása, kanon csak roudkivül foatüs tényezője. 
R é t e g e z ő d é s 
Móricz Hsig xond elképzelt uj emberét .ic... fia *ires leve, , be, 
- üea egr ieg.:at-.Lrozott társadalmi rétegbe helye te bo. A 
nála szereplő e iberek ne csak tipusak, hanem még inkább 
élő szimbolumok. Annak a társadalmi rétegnek a aegteste-
. itol, a slyb... i ól .ek. 
Túri Dani non elszigetelt jelt is ég, vagy egyszerűen ero-
5 í ikos ember* hanem sokkal több: a törtető magyar paraszt 
szimbóluma. Avar Jani a kisemmizett* elszegényedett, tönkre» 
ment paraszttársadalom megtos tesituje, aki kénytelen az urak, 
a gazdagok, a grófok vagyona után kinyújtani .-.eset* boy,./ az 
áldatlan és pusztító szegénységen valahogy ui segítsen; 
Kardics bácsi és Béla báty ám a lelkileg dekadens ; a ar 
középrétegnek, csibe pedig, a lágymányosi kislány, a prole-
tár tömegek ¿égsz ¿mély esi -éje. 
P a r a s z t . Amikor Móricz Zsigmond keresztme tagét ét a-
karja adni az üssi^ársadaluaanak* szükségszörüaq, jut el ah-
hoz a rétegliez* amely a magyarságnak lefagy osb réte^eződé-
oét alkotja, a paraszt s sgboz• /¿int probléma. Lelkébe.: is 
felvetoáhete tt a kérdés, lugg vájjon milyen in az igazi 
magyar paraszt a »aga eredeti nyers vonásaiban és istenalkot* 
t • tei . J ó z e t é b e u ? Láew is alkc ;t , képet é; a magyar olva-
sóközönség megdöbbenve vette észre* hogy ,1a egészen más 
alakban jelenik meg, mint az eddigi íróknál. Jókai óta pl. 
X Lv NU. O .OG, idilli r, e p -j '., . , . 1 IK» 
harmonikus, ösztönei tökéletesen le vannak fékezve, szivéből 
jeni , .r .d az árt; t . 
íróink szinte szerelmes kézzel nyúltak a parasztsorshoz. Be-
cézgették, simogatták* majdnem félistonitették, de efcfcek 
ellentéteképen az össztársadalom mégis kivetette macából. 
Társadalmilag kiközösített .bor volt: bugris, műveletlen 
"paraszt", aki csak azért van, hogy vakond módjára túrja a 
földet, sze nvedje a hőséget és a _ ¡eleget ós adja a fe. -ér 
kenyeret; hogy ¡inde uci nyúzza, hasznot hozzon bolJfe, vagy 
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belőle éljen, de neki so„©it se adjunk* Mit törődtek ássál* 
hogy vájjon milyen a lakása, milyen az étele, csak az volt 
a fontos, hogy földesurát b romi sódon kiszolgálja, annak 
válláról minden anyagi gondot Ír— egyen. A _öldesur számára 
.1 gtóübtízör a paraszt a valóságban nem számi¿ott töobnck, mint 
rabszolgának, fel se— tűnt neki, Jba étele ueffi állott másból, 
mint egy darab fekete ke.ut.-¿irbol, egy fej g... ból és e / 
korsó, / a e . o cl. : /iz >ul. 
Politikailag? Egyhez volt csak joga a parasztnak, ho.© hall-
gasson. Hallgasson es tegge szo nélkül, amit a mindenkori 
kor_á.jyok és a vezetők rájuk parancsoltak. Politikái sza-
badsagával csak annyiban s-l' ..tott, ¿non. g xbea a ; olaszt,u>ok 
im.. jsu orra ; /ozol. ,., .i Is .1 1-it .ma. gaólas-
szaóndsóg ismex*etlen fogalom volt köztük. A paaöaszt dolgoz-
zék ' s. ól jen .it; VCS-. . •/ 113. .<"» .z, v.- VI 
hozzá tud szólni valamiuez. Ezért nem is kell iskoicz;tet.oi, 
. . ••..•..•: .-.djon buta, igy annál könnyebben lehet irá-v iusii. A jobb-
agy, a zsellér, á paraszt voxt volt tobo az uraz: szeme ben* 
mint valami barom, esetleg még azg i sem, mert La a jószúg 
.1 • ; . ilt, - ;o • • é z s k 3b ol.JL, de 
jobbágy, szegé,g paraszt akadt elég ebben a szeg ny - - sze-
rencsétlen országban. Sot annyi volt és vau belőlük* hogy 
kíván orlasra is jxl el„g s a .ga; — >r . ..¿Inm ,t .Iköv- tett 
a századfordulón, hogy népünknek ez a szegény rétege tömege-
sen hagyja el a magyar földet. 'Am-i vaui agyúban is „megfor-
dult a gondolat, hogy ki kellene vándorolni az országból, s 
,..V .. JV.'lQS , IdlV 1"1; t jjví íc í C G O p O "Lj VI Il.j.g-
tolon állni, bbgy saját vérüket és szerencsétlenia j-rt sors-
társukat Juttassák ki a nem ,iz o ézdmukra fenntartott és ve-
„ O „ - C UZL) . r •.. ' ,)C i 
Az irodalomban idealizálták a parasztot, a valóságban pedig 
a i o. ni ¿1 «ól i ,:i xe'u 
" . . . pedig én se vagyok más, csak két lábon járó barom" -
mondja cinikusan dézsa hű. - bános János, A© ' / / 
Mohi ez ^sigmond nem idealizált, non emelte magasra a parasz-
tot, kanom 1 irta ugy, ahogyan 6 megismerni tanulta. Lint 
\ 
népi származású ember közelről, belülről ál te meg a falut 
és urnák uindon problémáját. .vzzeri.it ismerte falujának -
embereit és soJcszor alkalma volt \rr , ho. j lélyen bele-
nézzen sze mint iró oe -ig 1- irta ize, •te abb- n 
látott. . _ miseit torzitott is hozzá, mert fel anarta rázni 
a magyar társadalmat, fogy az ráeszmélve önmagom, vegye 
észre bűneit és hibáit, döbbenjen rá arra, hogy ez nem me-
het igy tovább. Meg akarta kavarni a túlságosan .gmigalni 
állapotba helyezkedett szennyes fertőt, rá akart mutatni a 
nemzetnek alapvető értékére, a a ... ar K.raszmra. uá a.; irt 
mutatni irr , he g7- a n<:nzetfenntartó o gia volt népen az 
urak által eltaposott és szándékosan rabságb 11 tartott 
praszt lelkében húzódik meg. Araikor vág .-.: - volt divat a 
népről, ;t par z,ztról eszelni, ő ár m r v is . irdef e e la-
-Í x t . . . J . : . . . ..!.. 1 . .a i o C ... 
se m e z . íeni törődött azzal , n . o . a nivut olos eáberem és 
lefizetett uörök ü t szolnak ssiez. 
Milyennek látja tehát kórica a parasztot? Legelső 
sorban az erő képviselő jót, & dinamika, e íbejrát látja benne, 
ozerinte egy lelkében megbomlott nemzet újraéledésébe* s £ 1-
rrisstilesehea eleni energia kell, aaiit nem meríthetünk abból 
a tursadalai rétegből, amely maga is gyenge és n-nlea, ott 
k.11 azt kezdeni, ahol van. hs ez az erőnordozó, a nagy tár-
tál ám, a magyar paraszt. 
tjn. i > A in yar paraszt tiod ás a tar is dol ¡ózni, h 11 . f 
ön is . Sőt, ha az életért kell megverekedni,küad is ée 
az • cet nem adja el csak azért, ho. ;y pu. zt lé -ét • :eg-
aentsej szembenéz mindennel, minden bajjal, szei/odéssel 
es eitaig erőlködik, mig akar itáoak érvényt neu szerez • az a 
rengeteg •dühöngő* energia, ami *uri Daniban, mint szinbo-
ikxevwouíolott a ' 
lomban m.gjauao oct fel, nem mos, mint az erőtartalék, m i f -
rc • • .k ••. Z2te..j lemzetncu szum.á ;e 1 a e. és • / okot. 1, - -
év edott ..ónon fel kellene tudni iiasználmi 'és a nt *.et i ,á-
jab fq0 ii. A sokszor felhánytorgató hu túlzott érzel: .: ég, 
VG.1- kép .. zi óén ; j X>. : •.. • .. iá > !•: 
nyil onulása. Hem azért érzéki a gi.- s.it, ert a * cri ört" 
keresi , hanem azért, mert forró,lüktető vér hajtja, hiába 
rótták el sokan Móricz Zsigmondnak, hogy parasztjai erkölcs-
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telenek, mert nem a bon eeikl adózásáért ábrázolta il„ ennek 
a parasztot, 1 .ne. i zért, j t "bivaly-erős" természetet 
másképen t idt . voln elé_._,é érzékeltetni. A vadullati 
©nérgiát csak ugy lehetett D utin ke-resztül minden vonatkozá-
s : jutatni, inig,, a 'elforgatja* for,\,u hozz- 3 
falu abszony&it és mindenkit, Neaa az érzékiség a fontos el-
t, mori a , . sínem az a óban .«eg,/ il . Lnuló hat Inas erő és . er-
- v • : ss lg 5. , a ellyol ru/ir. sor találkozunk a oze,. -lok-
X I , uég ártatlan lolkü il us iisi is sok: zo: ;g-
köti ia ..'t, - az e ergia ilatkozása. *íennyi nyakasság 
van pl. a "Nem 'élhetek muzsikaszó nélkül" dnlázsának alak-
j . Itt -t sul, r .v: , . a z e- -r.; iái .1 küzd, 
Pclikával, fele. égével sas fen a gu « :arat t juttassa ír-
vén„.re: Ser átkozott rossz természetem van nekem Pepi né-
nf i! latszik tudni, nam birom, h val ki ellen m íond. it 
-¿3; f ion én, t t zik is .e* . • ...1 o. -romái fo. /a 
vezetnek: de in val. .ki kereke-1 ellenem mond! Na, hat arxor 
ta g v- Igyak veszve! Ha a -feleségen én előlem lassan olsikkasat-
ja a poL.ura.xat, a bort, a pénzt, azt nem bánom: de líra azt 
mondja, no g nem! Akkor én, ceuit csómolou, ol. t v gck az 
asztalra, a krisztusát, hogy minden pohár a plafonig ugrik.. . 
leszci né 1 pu . i s . . . .0 félj . . . 
SO; i nénin. ; , , ;c . on, 
azt el tiidou hindi* hc^y vadam koldusbotra jutok, de z t , 
ncg„ ezt az én kutya magyar teraászeto et levetkezzen, ¿íojy 
valami puma tét, vagy szár ez, okos sváb vagy cincmintyé© 
Oláh legyek: azt nem. ¿n alzldíg fokossal fenyegetem az Istent, 
Pepi néném. 
• eh, bolond, te űs-..t igazi ol v , 7 ! 
iíe 1 .0 én, - szol c ilúzs, - b .-lu 10., é, , . oolo. .Lat 
törtem: 'azt is tudom, ho„. cár vét zcjto^ii, ha már megtet-
tem. De bbgy én visszaszijjam, vagy jóvátogjam!' EÜ, az istonit, 
inkább még beljebb megyek a ... rba! . . . J&szebb vénék beledög-
T i , . 0 .. istálló szé'rü ionul is . kii : r.... . .: , mi 'fia-
tat a szót kimondani!... Ej , ides jó Pepi néném be sokszor 
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elmondom, dog, az a jóravaló Urjézuskricztas is ippen mi őr-
tünk halt neg, mi értünk, netaea vérn „ r gyerekekért. Mar 
mink vagyunk azok, amiket akarat tyúk allén kell 1 i ! . . 
«¿er teceik tadui, ha a Ki'issm., neghalt én ér a a, én elfo-
gadom az idvességet! El én. . . De hogy én; magam tdltsam meg 
. ; c! . z t v zzi >e t. ..... . . . . 
- -.ü, belátod, hog . szontalc. a .;*. ur -/agr? 
íalazs felvetette a nagy mos xkjét «a azt mosat a: 
- Be. 
Mindnyájan megkönny ebbedtek. lellél gze ttok. fisz akkor Ínég 
jó, ILI se mi ellen ónéin... 
í én. . . <o ;..bo ! - ta iji . . s. 
Esáni néni elővette a zsebkendőjét és ügy meg volt hatva, 
hogy ehjee^ddcttt belefúj ogatni az orrát. Pepi' néni egész 
őszintén törülgette a sze ét, rólika piros volt, mint a pi-
pacs- ó a világéi! fcl' non iiw voin.-. ..z re t. 
- Na hit akkor, - szelt Zsani léni no ;e!i josktelC-.ve, lágy és 
szi'. .  1 ngon. - "Ja hat i ckor boc ttot kéi z ,. 1 , ilázst 
- iliiii? 
- 'art il„ . gonosz voltál hozzá, - no tn Zcnni néni, le 
dXyan édesen, mintha cukorral csenegéztetné Balázst, - hat 
boa únatot! -
- ín? 
- át 11? . . . 
- c ! 
- u 7 b aiér.t? 
.ért ni komisz volt hozzá! 
•h, az - , kotnii é ulo ici! -
- Mán pétiig máskép én nem viszem vissza! - non te N-nlazs. 
- lo . te viszed vissza, hanem o fo... d vissza - pattant fel 
2aoni néni s mint egy mérges pujka fordult cl, az ablak felé. 
- Hü, az anyja piros viganóját! p tt :t fol Balázs* - Jő ni-
zünlc ki! Engem fogad vissza egy asszony! . . . Hat ne. én vet-
te el f lof. ég 3. 2t?-. . . ti v tt 1 :;? 
- :o, jőjé, : i - : tt kén gb ve P g i M i .11 ra 
% to kiesiqy, reszkető kezét, csak ne tüzelj, no ! . . . Bem ugy 
é 4t > ik a no! . . . 
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Kötmii néni erél.y © hnigja felcsattant. 
- De bizony, ugy értődik! • . . ert abban a percben, mikor az 
erésebb-nen visszaél a bslyzetadta jogával.., 
.¿alázs olyat őrli tolt, ;i at cg bika: 
- Pólika! 
Szinte megfagyott a vét mindenikben. 
- Elég volt a vénasszony prédikációiból!••• Jössz velem 
fögtörJ Jössz, v -jy o ? 
Pólilca ug* megrémült az e cos hangtól, meg a "vénasszon* 
l e l )it i " . . . rizl , i 3 .; itt! .. „a" , 
o ; gi.alo i t j e . . . . . /lós/ 
Áb Pólika nem ment. Erre Balázs bevette magát a szomszéd 
kocsmába és a cigánnyal húzatott magának. Addig hozatta, 
mig csak Pólika haz ne szöktette ¿agát saját uráv; 1, o igy 
is : i lott ig. an. 
Ahol a iior ¿úlis erő és energia, vagy ravaszság nem elégséges, 
ott a paraszt ösztönével segít zihgj-Ui, ¿¿el* .iLm*zó&u dinarni— 
tat é . .t • : ,t s ki» t. 
Az ösztönnek ez a vad és követelődző megjelenése szintén az 
eg. ; z .'1. to ő. : .11. .. lé.;, . tal; i t z.--
ao. itet Ls, ho a p ar.,.., o. so táplá mozik s < 
kicsit jobb sora van, robbanó ösztönélettel rcziuelkezik. C 
ag a IÍÍ sokkal köz<-leob. van a természethez* mint a kifinomult 
városi ombejr. A párásat valahag/an egyszerűen sza Íjára o 
él • • b a . jelentkező ePőket ás ne x : gátat elájük*sőt 
a t . r.adal..ii szokás ós iz erkölcs kifinomnlt.. iga se . vétózik 
az ösztön kitörései ellen,.A paraszt enb.r mélyen a természet 
öl... i él, j . c spozt i ;: ii ti ., Iz, zu . . lt-
veszi ós önmagán is érvérv osólni e . .ii, mezt nála a le ba-
tooabb ösztönfokezó tón ező; a vallás, osak külsősé:? és nem 
lélekforstáló adottság. Még a vallás szol-rói, a narxik is tele 
van jak az ösztön kÖvetelŐdzéscival és no ; na.von crolklk.zek, 
hog . x t v k tzt; r. :.. . n J.ak i . ai, -tor lo-
gikusan értiiető, hogy á* rájuk »izott nyáj sem különb. 
A paraszt* mint természetes c.xboi-, nem csinál ez . r á a „sr» 
lésekből mo oldiiatatlau problémákat. Igaz* hogy a férfi nem 
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tudja elnézni felesége "kiruccanás it" s néha kegyetlen 
be -szilt áll a ir.tl. n.-- ;ért, de é som; zor kö a zi, vei 
követ el ilyeneket. Az asszonynak nem tudja megbocsátani, 
de megérti. Az asszon* is ugyanolyan, vagy talán még sokkal 
vcsebb adottságokkal rendelkezik, .JLat a férfi. . d.i 
feszüléssel, vágyódással van teli a lelke, s eg* ensuly ba-
.nazás - •iton, utonrélen ¿ercsi. 
Úo a természetellenes kiélést nea ismeri a paraszt, n város 
rafináltsúga még nem $otott el hozzá, hanem szabad íöl*ást 
e . jd . ol oknak x ^ , ahu ; a.i , terű zet .zt ¿m. n .1 
hozza. Egészségesek és szikrázik arcukról az élet, s étiért 
nem lehet t u l ü osan cmorálkozni azon, ha néha-néha tilosba 
mennek. . 
Ahol som erő, sem ösztön nem érvényesül, ott agyafúrtságát 
hivja segítségül a paraszt, fia/asz ember, aki ügyesen ki 
tagja ..üudolni és tervezni a maga érvényesülését, céljainak 
eléx'ésót. S ravaszságát ugyanazzal a közönnyel használja 
a hivatalos személyekkél szemben, mint saját paraszttársai-
v üL. .,1 .s,.,zikas pdluá* . e-iaek a "1 eke" cind no .olla. Az öreg 
ember fejébe vett«. , hog* i tértet a tél komolyabb leállta 
előtt mélyen fel kell ásni. Iliába kérte a fiatalokat, hu^ 
láss riak munkához, azok Étimig huzóűofrtak attól. A Csavaros-
eszíi öreg ügyesen a yalta ki, hogyan kell a lustálkodó, ké-
nyelemszerető fiatalokon uy kifogni, hogy a munka is elké-
szüljön, de meg is leckéztesse őket. áv ken keresztül keser-
ves munkával ¿gyűjtött pénzét kivette a bankból. Egyszer csak 
lehullott a hő. A vén róka elkezdett sopánkodni, ho^y minden 
v.gyonkája kárbavesa, mert a pénzt belerejtette a xöldbe és 
többet nem találja már meg, mert most belepte a hó. másnap 
reggel a fiatalok na. „ szorgalommal láttak a kert felásásá-
hoz, hogjj igy titokban negkaparitsók maguknak az öreg pénzét. 
A vén ember a szobában ült és nézte, hxgy' izzadnak a fiata-
lok a munkában. JÓizüen nev-¿tett rajtuk. Tudta, hogy mit ke-
resnek, de semmiért . ár.ilt . voln ul, . ^ a éaz nincsen 
olusva. A fiatalok azonban a nagy pénzlázban az egész mertet 
felásták s megszégyenülve álltak az öreg e. mer előtt, a ükor 
az mama utói bevállott.i, a _.é..z ér újra a bmmonn van 
és csak aldcor fognak részesülni belőle, ha méltóknak nutatkoz-
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nak rá. 
Egészen bájos ennek az öreg embernek ©g? afurtsága, amelly el 
munkára tanitja és neveli a lustálkodó fiatalokat.. Ilyen a 
paraszt. Ha rábeszéléssel, tekintéllyel . «zi, a.z:u_ 
cselhez folyamodik és ez sikerhez vezet. 
Az említett novella azonban nemes k a paraszt a yafurts Jca 
jellemző, h xc a. yagias ságára is. n s,,. .1. , é. a szorga-
lom nem vette rá a fiatalokat a munkára, csak a biztosnak 
látszó pénzharáosolási lehetőség, 4© . vilósziníi, hogy ha az 
öreg tü..;lcg i fölibe rejti a pénzt és ők megtalálják, azt 
elárulják és visszaddják, inkább letagadják és kifosztják 
apjukat. Elég gyakran fordul elő, hogy a fiatal gazdálkodók 
szinte állati sorban tartják elöregedett édesapjukat, mi-
után az minden vagyonát már rájuk Íratta. Addig, amig a va-
gyon az öreg szülők «.evén van, kedveskednek nekik, de La .az 
átirás megtörtént, egyszerre megváltozik a hel„zet. Jellemző 
példa erre a sok közül az •Arvácská"-bton szereplő 2saba húri, 
aki méreggel itatja öreg édes- ját, akit már eddi, i; az 
istállóban tartott az állatok közön, fedi , mindé:.. vag, onát 
ruj^c gta. Tragikus vétek ez a ..¡a yar arasztnál, mely 
sajiio. elég gyakran .fordul elő. 
A par xszton nem lclict kifogni. Előre gondolkozik és ennek 
megfelelően is jár el. fi kor Rózsa Sánuor betyárjaivá! be-
vonul a hadseregbe, hogy hazáját szolgálja, jelentkeznie 
mellett a sze.jedi városházán. Viszont betyárjait csak ugy 
volt hajlandó a téren hagyni, ha ő ellenében a városházáról 
megfelelő túszt küldenek, ú ..:ár nej tudott az ur ... -
bizni, csau s gát erejébe. . és «©©ében. 
" - Tárcsázok - .onuta Imrtán s intett, lio^ a két tiszt 
ott maradjon. A lóról leugrált betyárok körül is Vették 
ŐKet s nem engedték vissza, mig a vezérük újra meg nem ér-
kezik." A 09/ 
A •íloa élhetek muzsikaszó nél :ül"-ben .alázs ne . &ddi , ia-
rad a kocsmában, mig Pólixca hazamenteik© hajlandóságot nem 
xb ; out Ami, bár Pepi xé niéntől az .1 ro ba. ki, o a zo.. .-
széd koos.;ában a oigányokcal addig huzatja, mi, neki nem ad ak 
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igazat, aég sem tesz igy, huiom egyszerűen kifog az asszo-
ny okon. Lefizeti a cigányokat, bog, az üres teremuen állan-
dóan hegedüljeaőfct* mé._ akkor i« , amikor o oliCB ott. Pár 
napig ott aama S az OÁN haza Is vouul.Afca' asszonyok téve-
désükben egy hét múlva is szörnyülködva hl l júk , hug, Balázs 
még min íig mulat és szól zene. Pedig ő már régen uttiion 
van és vezeti a gazdaságot. A ¿egfinetett cigányok csak 
ért játszanak, hogy megdöbbentsék az asszonyokat, be ez 
még mindig nem elég, hazulról egy öreg assz ont, fLisvieáknét 
küldi át a szomszéd faluba feleségéhez azzal az ürüggyel, 
ho . y átutazóban van. Balázs ¡«egbizza, hogy ott tartózkodása 
íözben terjessze annak ¿Írét, i ogj % x . .-x i egenek szét-
verték, szétüt <.n .oltók s f tüden pusztul és vész. Xis-
vicákné ki is cifrázza a képet. Szörnyülködve festi le az 
otthoni állapotokat: a jószág szaua-szét, korhely legények 
mulat ix i házban, c a r rték 2 horéokat, a .olt gazdaasz-
szony süt-főz, szóval minden pusztul s a cigányok lakodalmat 
tartanak a taiiyán és mindent szétosztanak, sőt még 5 maga, 
Kisvicákné is kapott egy darab "ódalíist". Persze, nogy Póli-
káék két" \Jh Jtennkj iaogy 00 a haszontalan ember mulat, hu-
zat a fülébe, mikor otthon minden pusztul. A végén mégis csak 
elárulja Kisvicákné, hogy Balázs is előkerült, r , ¡dte a 
házat szétdobálni, hanem liaaafos&n helyreállitott mindent. 
Pólika sir és vágyódik ura után. "Soha, soha többet azt nem, 
azt ¿.a teszi többet, hog, kieressze azt az ő jó, . .at almos, 
okos, bútor, gondos férjeárút, a védőjét és parancsolójút." 
A l ó / így puAilt ...g az asszon.. . 
Annak ellenére, hogy Móricz Keigraond a parasztot érdekes 
természettel ruházta fel, él te mégis i^en sivár és szegá.iy, 
hiányzik ugyanis abból az élet lelke, a metafizikua. A ter-
mesz tf letti ennek a parasztnak az életkeretében nan fér el, 
nincs számúra nelj. ról-holnapr él és érde ¿lődözi köre is 
igen szül:. Problémáinak megoldását csak a ma_a anyagi olda-
láról próbálja megkeresni, hisz iinuig csak annak él, a«it 
meg lehet fogni, 1 1« t «érni. A vallás esak külsőség ma-
rad, semmi köze a léi«.: ¡tagosabb szárnyalás ához, a nak vá-
g^6dósait nemcsak, rog^ nem ¿adja kit lé iteni, hanem még 
x'elk Iteni sem. .em azért jár templomba, JiOt.. lelkének is 
jusson valiiii táplálék, liog.. v la .i bensőségesebb kapcsolatot 
hozzon létre nz istenéé p és maga között, r uiein csak puszta 
.jól, va.,y ill« . • jől : lcl.zi i jén^ ei nincsenek. 
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Eszébe se i j A, jiOgy önmagát felemelje a teraészotfelottihez, 
a ég aíckor sem, ha a sorscsapások súlya alatt összetörik, és 
a szürke hétköznapok fölé kellene emelkedni, hog. a megol-
dásokat megtalálja; túlságosan keményre fagyott a jégpáncél 
a lelkén, ami még az is tea..ég aelegito közelségére sem tud 
felöl Lé dili és felöl/adui. A csald ii éle u .ek az a bn,.,ősege, 
ami a léleknek a mélyéből sarjadzik elő és tul van minden 
fizikai érdekközösségen, vagy-e^ ráutaltságon, szintén 
a...n ... tlál—.t' . . „la. 
Pedig nem igaz, hogy a századforuló parasztságának életében 
ne u tton vol .a ősrégi vallási nép.-¿a „ o .á .józ, . .el^els.ek 
megtartását ne követelte volna meg mindenki ós az sem igaz, 
hogy a sze^Jijy református ember nem tud meleg szivvol és me-
leg léi... kel z Is te. re gondolni. Ezt a metafizikai hiányt 
Hu.iig erősen kiérezzük Móricz regényeiből. Nyil/ánvalóan 
saját sivár és metafizikátIon lelkét vitte b le Írásaiba s 
ezért nem tudta alakjaiban •ograjzol 1 zt , a_i saját . igából 
is hiányzott. Ő aga távol volt a gyakorlati . .eti .fizikai é-
lettol, bár nem lelet azt lonfani, bo „ minden transzcendens 
vonatkozást elvetett volna, csak egyszerűen ne.« vett róla tu-
do.ju.ist, kiesett gondolkozás ¿rak hatóköré 1. i ics egy irása 
som, amelybea szándékosan támadná meg a teivaészetfölöttit, 
de mindegyikből kihal ja, mintha nem is lenne. 
Mégis egy é;ii életétől fágot lenül felvetődhetik lelkünkben 
a kérdés, hojj vájjon ¿i lei ct az oka a i h o g y an ire 
csak evilági embernek rajzolja a parasztot Jóricz Esi,.; ,;ond. 
dzoi/mra ez is folfc ásóból táplálkozik, a ,-t t I t . ig 
tudunk legjobban megfogalmazni* ha azt mondjuk, ujg- a pa-
raszti sorsban neci hivatást, hanem csak egy gazuastigi álla-
potot látott, in ..na szerinte parasztnak le xi c.. r: . . i t 
jelentene, mint egy meghat irozott foglalkozási ágban állni, 
melynek feladatait több-kevesebb hozzáértéssel és rátermett-
séggel oldunk meg. Ügy tüaik fel, hü JJ ttSzl« zsigmoad a 
"paraszt" életet bármennyire is a legértékesebb és legter-
mészetesebb a fejlődött élntnom e ezi, mé is lé. , o... L-ben 
eg , e ¿értékű és «o . ável . ..... több, -i :t .kii- il„ más fog-
lalkozás, pl. a hivatalnoküskodás. özer in te a paraszti élet-
fo.:. H a n nincsen önálló tramszeendens érték, va,g is niúnyzik 
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belőle a hivatus szer őség, pedig a parasztnak l e n i első-
sorban a szó egészen tiszta érteLiébea hivatást jelent. 
! iába tanulja meg v a l l d a földek számszerű kezelését, az 
még nem lesz paraszt ember a maga eredeti észjárásúval, 
leld..égével és nyelvével. Parasztnak lenni élethivacús, 
melynek különleges £ze és zam itjfi van, qpz az, «mit Móricz 
¿signond nem tudott meglátni és felfedezni az ő parasztajai-
ban. 
¡agától értet. i : te. át, hog* z ált Ír rajzolt és kif .ragott 
paraszt o ,ber sem lát értéket és értei ,et a maga életében és 
hivatásiban. A reggeltől estig tartó robot, az állandó küz-
dés, a kiszolgálhatettsag, a aaegánység, de még a gazdagság 
sem jelent értéket, sőt minden értelmét veszti, nyűggé válik. 
Az a kép, amelyet 6 rajzol, tenát nem felel mag a valósá^-xam, 
bár elismerjük, bog* érdemes Vonásokat látott meg, de az is 
igaz, .¿e g som minden. Ikerülte a fi^edxét. Ezért, ka a 
magyar népet, a parasz ttmrsad álmát az 5 regényei alapján a-
.sarnók i gis-érni, r ssaul izmernők mg, mert ki merné állí-
tani, ho . bb i csak Istentől, a tei /ézzotfölözuitől el-
rugaszkodott emberek vannak. Lehet, hogy az a népcsoport, 
a -1. ,; ¿.át, vajy a falu. Csecs, Tügy, Istvándi stb., amelyben 
ő lako tt s ahonnan d mj .it vette, té v lop il^ en, ebből a-
zónban még nem következik, hog* általánosítani lehetne az 
e._,űsz —agyar parasztt .rsadalom rovására. 
De bármennyire is erkölcstelennek, ravasznak, számitónak, 
durvának, csak e fllágloak rajzolta a parasztot, mindezek el-
lenéi-e mégis ro.iűdvül rokonszenv. es e ber. Szeretjük. Sze-
retjük, ilzt i texmézzet ésfiát, akiben az értékok a maguk 
oseredeti érintetlenségükben lappanganak* csak fel kell tudni 
fedezni és emelni, hogy helyes irányba tex-eljük azokat. A 
"Betyár" pl. bármennyire is megzsarolja a vJazdacukat, s az 
igazságtalanságok egész tömegét követi el, mégis közel áll 
hozzánk, mert egészen ember és cs k e ber tid le zii.Moriez is 
szerette ¿zt a népet. írásainak minden sora ezt sugározza. 
Sziv.őljövő szeretettel fey 1 hozz juk és a Jókai-féle ál-
páthoszt elvetve, valóban lelkének mélyéből emeli és faragja 
ki a flftgyar parasztot, .iinden sorából a ragas zkodas, és szere-
tet sugárzódik ki és tőlünk is megköveteli ezz az érzelmi 
ou jl ., t. 
U r • Móricz 4eigooad a rugyaiyoi és üde. a.yai délkitazécek 
szerint már gyermekkorában is az uri társadalomba t rtozott. 
Ezért iskoláztatták és Iksoiál nate elvégzése után tényleg on-
.ick a tr&a dal un: iák lett élő tagjává, életének legnagyobb 
részét abban morzsolta fel s Ijy alk ima volt arra, hogy 
vJt belülről, szintén egyéni élményein .níresztül ismerje .agg. 
A dzsebtri t ../la . - főéi..- -;, - 1 „ i-
pitlnyok, földbirtokosok, loéltésá. ;os rak, b-rum, grófok, 
szóval az urak - dekadens lelkületét égis erte s rögükéi-
be.: e , _ r-aldzoa. Azokba i t :art rámutatni arra, hogy a 
¿a^ y urjiataá-ö-gban noan* i , de mennyi puszi., tó colra van, s 
hogy a nemzet sírját tulajdonképen ezek a lelkek hordják 
magukben« Aliikor az urak döngő . 11/ ;tőssel száraz ha-
zafias jelszava :at puffogtatnok s .közbea elősegítik a kiván-
dorlást, ega -adályózzák i szegé, ¡y néprétegnek ¿lóiról való 
feltörését és glőbbrq_, jutás át, előkészítői lesznek magyar-
ságunk borz L.os puoz'u;ilasáóak és elbukásának« Majdnem pró-
fétai j .jkiáltéssal lörüg bele a -yy puzztaa gba és vékuk-
te..görbe, IÍO..* jé IGL.Í -ár EY*.szer é..z...EZ t-rni és az eres 
pohárköszöntők hol* ott az igazi szociális tettekhez g ríni« 
A vidéki, kis- és nagyvárosi zözéposztől* több regényének 
középpontjává lesz, L tuda-oz.ia állítsa szc .be a y ¿raszt-
t 1. J. paraszt z ír n... * 11 al. nl . c : z 
OWZTAL* .ak jöllc-kző vonása az ál alános ÉR minden irányban 
kiterjedő dekadezoia, íz élet kiade»i vonalára kiterjeszkedő 
lolki k-a-ü. d u , . - eii szerei, iek ezek az ember c ol^oz ¿1, 
s a KKiana helyett inkább a spe .all.cid.iak élnek, ami leg-
t .obször, sajnos a kjgvesutogethet őségét fejleszti ki lel-
kükben. .IvteltMiséjük ellc lére fennhéjásdk, tevéi* ok, s bor 
liiva- -.1)301 és villásból a szellő- u. bőreinek tellene lenniük, 
soha e.^ ; OZZEÉGES, . ÍGY GONDOLATOT A tudnak kite. ríni 
ia ikbdl. Ha olyann nehézségekbe útköznek, amely eket csak 
áldoz /tok ár. .. t . . .at ogszuiletni, geriaetle. , egükbe . 
inkább zegjuhásakoinak és elveik feladásával talpig alókká 
lesznek, de a veszély t ne.; vállfák és"Iincs az a koroány, 
melyet én ki rie szolgálnék" lesz iványité elvükké. 
.zoaban mulatni, órákon át e.zii, sőt- eigaig zenészé mellett 
virradatig dorbézolni, egymást szellemesnek hangzó kiszó-
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lásh&cal sz6rukazt.it: J., a pénzt elkótyavetyélni^ a földbirto-
kot tönkretenni, idegennek bérbeadni c végül a parasztot min-
denben kizsákmúny ölni, szóval multszázadi urat játszani, azt 
t .daak. dál irti i ar z : " . . . a i. gar i beit é a .öldr . és 
se rázza ci uri „ÚJ Imából." A 7 1 / -yagalűm: a vggyu_ ne-
tov.óója 3 az i le óLiz ur legfőbb kelléke. Pedig hát na. is 
ur ez a tip is, .vert az ur finomlollrd, mértemet tartó & ibér. 
A paraszttal szembenálló dzsentri azonban estik utánozza az 
urat, s felvilágosult ^ondolkozása csak a szabadosság ta-
-urója. 
«rde.es pl. ennek a dzsentrinek ösztönéletét összehaso litani 
a p raí ¿tóval. íim 1:1... k, a p- m zté nea .ás, mint dü-
höijé u ¿orgia, mely et tud lu/ezetni; a ira. tulfészül 
benne minden, hogy alig tudja . . út fókentartani. Ezzel szem-
ben a dzsnotrió a tulx'lnomultsá. iák, a romig tságiiak megny il-
vánulása. Nem dekade cia-e pl. "A g a . b apné" szerelme? 
kert na a paraszt szerei valakit, s lég hozzá ma ou szeret, 
akkor minden áron, előbb-.tóbb magáévá teszi s ezzel kész; 
de Icza a törékeny grófi származású asszony* hisztérikus 
roi-viokk 1 ama ja Kiváltani urából a mzerelemnek állandó 
élését. 
...a a szerele . . .e lront, lefelé Ima: denadens. Az cl;, b e.iLi-
tett regényb n is ki leliet c ózni ezt a jelleget. Pap Énók 
eg„ szerű szár ¡azásu v laki, szer .Imi élete i, szintén iur-
mális és semmi ¿eltűnőt n. a mut it. Iczáé, ki grófi származá-
sú, egészen ás, denadens. 
luri űanib n a túlfűtött érzéki..ég, a tul árosán felhalao-
zott energiák következménye s a bonme r jlá álla..dó előre-
törés, a felfelé kap szkodás viszi rá arra, hogy a grófnővel 
is kikezdjen. A grófnőben viszont a kiváne. isóg, a romlott 
romuiiika, a kalandvágy az, -ami őt a paraszt felé hajija. 
Számára már nem elég saját -„ uradalmi osztálya, honom valami 
vad, ősi után vágyódik* amit Tori Danitól vél megkapni* Ké-
jes romlottságai szövi az ábrándkép ..ket a Danival való ta-
lálkozásról, s a találkozás után soha nem érzett gyönyör l e s z -
úrrá felette: megint siker ül felfokoznia mngában az érzéki-^, % 
oéget a 1 gnagyobb mértékben. Ilyen nemiséget csak iz hó u-i S2EBEt j&i 
1'.' • • K- : r ' t . ro lott s a rmilott nctk ^ 
l o o . 
Verőben kell lennie, szinte örökse Jcépon, az ősöktől át-
ír . g,. omáyozot t- i. 
•na Isten háta mögött" szex'oplő i. dekadens jelenségek, o a 
férfiak* csakúgy, mint & nők, az érzéni kielégülésen kérész-
től remélik ng :apni felsaklatuct őnjücne i 1 at. - y 
. . dekadens jelenség-e "A fáklyá"-ban a n jd ötven éves' 
öreg papné baja v nz 1 a a fiatal pap, atolcsy iránt? 
Az"fibéd" oimd novellában az öreg esperes alakja is ugyan-
ilyen Jellemet aat t, isz érákon kérésztől st eo.u - , 
mint enni és a dtál.rlt étele „et szive mélyéből, őszinte 
oz vakkal dicsérni. Egész magatartásán kifejezésre jut, mi 
van gondolkozásának középpontjában. iíen is csoda, ha majd-
ne olw a.: széles, mi .t ..JLl^  ... L O L S . H U 
Ez a társadalmi réteg gyökerében romlott, dolgozni ama and, 
csak e mi, inni, szeretkezni és a szegényebb embereket v ,-y 
t rs ialmi réteget kiszipolyozni és minden vonalon kihasznál-
ni. 
Ezt a dzsnetri társadalmat ©Sriez ¿sigoond szerint ki kell 
irtani, mert aa sem tesz mást, mint irtja és pusztítja 
azokat, akik nem az-ő fajtájából valóm, ozorelmi haj tó vadá-
sza uot rendeznek / a "Forró mezők" ..vnnérknpitáiiyo/, vacv 
toxetetlc .01 hajló: iga. ..Inon .21 1» . előtt, zó*-al gerinc-
telenek és aljasak és La Airi >&.ii a paraszt szimbóluma, ik-
kor a dzsentrié Thorsa Abris / "A galamb p ipáé"/, az idős 
Borutii /"Urak s r sztok": Javasai szél/, kar dics bácsi 
/"Rokonok"/, vagy Dona kapitány /"Rózsa Sándor összevonja a 
c. ¡emöl Lökét " / . . . stb.: 
"Aa öreg üowi kapitány, k i tartott erre a cinére s nem tar-
tó, h ... elfelejt...ék a ->ve moUé te .¿1, Házsártos, zsé ¡be-
lédé, felfuvalkodott enber volt, aki" a szagén*ebbe::et se mibe 
sem vette, az alárendeltemet lenézte, különben egy általán nem 
volt arisztokráciái szellemű, amit laposan meg is mutatott. 
La hozzá fogott elveit fejtegetni, s elvei olyanok voltuk, 
Log,, a mágnásokat mind tűzön moll ne._é, etni, birtokaimat szét-
szedai, fényűző életüket átve.ini, pediw leszorítani a 
se-xnLbö. így felfelé, lefelé egyformán goromba disznó volt, 
hihetetlenül elbizakodva vagy onában s abban, he y a feles gének 
l o i 
a vallási én morális kötelessége, hog, sou-, a 1 kisebb 
pisszenéssel se lázadjon, fel -íz 0 as-1.- ok: , ; •. ól paraszté.. ß. 
ellen. " A 7 2 / 
iórioa ¿sigmond, mint tudjuk, undent o^oldaluan ir le, s 
a da iûQtri loinísa is säum ó .saerden egyoldalú* Hibákat 
rajzol Jo torsit, de azért, nowy a hi-úk minél szebbeötlőb-
: 1 ... e k» : a t fa it ; ..: .¿j Ö : :H . . .ort 
alig akadt iróak, timi a szc tébe merte \íq.L- aond .i e.uiek a 
rétegnek, hogy romlott, és . i'rica * Eöigaond gtette» 
* 
Ennek a két r tegock, a paraszta k és az . u n d ..n abeálli-
táoát a következő fejezetekben fogjuk mélyebb vizsgálat tar-
ty V . ni. 
B o l d o g t a l a n u l b o l d o g v i l á g aZ:egy-
szerű cabor élete, doriez Zsigiond ebbe is beletekintett és 
Írásaiban megörökítette ;t. számos novellájában e .neu a 
naiv embernek lelkületét és lelki képletét mutatja be* A 
bol LO t lati barb RS grél egy külön novelláskötetet irt, mig 
a bol eg egyszerűséget könyveinek tömegében, mint v óLami 
r.... ze . t ősért zét. 
A szegénység ne.« mindig forr "...a a ijara,.. .ak és a gyülöjségask, 
.. . ol„'kor-olv.mor a nvi.it... k , ..jiai d i r « .m, "A 
bol nog o bor" jelenéséig regényei.ten csak a aelléksae-
replőkbea öltött testet az egyszerű lélek. Megelovendodnok 
a gyerme-kori e. lé cek o ••. .til'"-.:, zsíros panaszt, a telivér 
földbirtokos, a városi dzsentri mellett polgrjo^ot lyernek 
ezek a bol sk t -.lanul boldog e .bor a is. el vgtalftiok, sze-
gényei* és ki v to ttom, mert jó oziwol és melegítő s mgarai. mai 
cs.'vt a Nap néz 1« rájuk, de bol -., ou, ..ort H^ge Hunok és 
senkihez som tartozna:, ív, á z élő, ma jkat moroso ós meg' 
i; t lál .b. ron. 
Közülük csak pár j. 11c ;zotosobb típust muta • ose zo, fölös-
loges ugyanis zaideLegyiket magunk elé állítanunk, ort egy-
két kép az egész boldogtalanul boldog világot ma_ában mordja. 
Először is nem minden . zugét/ gyszeril ember. Olyan is akad 
köztibe, úrin-;k a szegénye-- .. kinyi o-ta . ¿no ét és Különféle 
eszmék befogadására tanította ezét l.lkét, Log¿ abból minden 
S08JMrtoáge$ éo aáivsugoí kiszorítson, Ilyen pl, a bot., ár. 
Avar Jani, annak < llenérc, ho^y szegény ós sonuija sin o óe 
szülei is o úrba fulladt "se ¿dk", s .dvel sem ©g/s«, /ubb 
ember, mint naga Tori Dani. Avar Jani minden hájjal megseat, 
ravasz, törtető forrada!: ár, oki elsősorban nem xzért megy 
betyárnak* xaért szegény* /bár ezt állítja önraj, nxíl/, hanem 
azért, ert a szegénységben kiszikkadt és szikessé lett lelke 
robb anó ideoló iával tőiteken ott, m-m. egyszerű lélek, hanoca 
felvilágosult gon .olko iő, a d nemcsak m-.gérzi a körülötte 
történt i zü yt '.lrriságokat, i. ¿i n tudja i , hsg„, volo j^az-
s4«talonul b nt k. iei. a mély >01 feltörő ösztö, ével érzi meg 
az urakból ki ¡.radó ellensze ivet, a kizzámiiott ét idfa-
ragott logikai sorral meg tudja okolni saj .t szaab« állását 
a ,-tz .••. gal. «¡eg tu< ja Jbatá oz.ii a ma a és közösségének, sőt 
emzot xek is bajait, ¿dsz szerinte azért van v iyi sok pi-
szok a falvadtban és különösen szülőfiiujában, mert szogé-
nyok tes•dlog-lclidleg teltet.' tek* mint ... a r . 
/L73/ Lo..,imá-vnl dolgozik és érvel, megvédi a maga állás~ 
po itj it a grófi kastély >an az ur :: előtt* ¿ v r «¿daos paraszt-
ruhába öltözött rablóvezér, oki azzal akarja a muga butát 
gazolni, IJO, .... eszoák köntösébe /ojik, Tipikusan romantikus 
lélek, Idtalált parasztim;;, aki hi.jQtotlon üg, ősséggel tud-
ja kijátszani a csendőrömet s elterolni magáréi a figyelmet 
a kor, amikor már a log.-ogyobb baj közeledik. 
Az egyszerű paraszt képtelen arra, hogy urassgokot raboljon 
ki és közben filozóiálva ocxrkét egye« vélik égyttfct az asz-
t.óluknál azok axarata ellenére, Még az is hlbstetlón* hogy 
grófiéba log. mi szőrei... ís. bonnal valószin. - eb a Tori ooaik 
almeja, mint az Avar Janoséké, Az lehetséges, hogy órvé.g esű-
lés miatt a grófokat is beleszámítják az előbbrejut s láno-
szo. lébe, de ho.^ y .iadezt idmap jsolvo, csau szerelem támad-
jon ..'el köztok, még álomnak is t lsok.«v. .r Jani a legirreá-
li8abb aóriezi alakok xözé tartozik. Létét csuk ugy tudjuk 
mag mknan elképzeld, hog^ az iró eg, edül na¿ eszméinek in-
kornálódás ,t aparta be.mo megrajzolni s azért nem. törődött 
azzal, hogy va0jon a pszichológia és az embor-ábr ¡zolás -
törvényeinek mogfelol-e, vagy sc. Igaz, nincs moriezi alak* 
aki teljesen megfelelne a valósa ok, mé is mindegy i .ben van 
lo3. 
valami reális, komoly alap, de ^.var János lehetetlen figura. 
Irányított, progra-.regény a "iJetyur*, se -i iá... én hőso 
programshős, minden egyszerűség és tenaészetadta naivitás 
nélaül. 
A novellámnak ik-aáeik szereplője felel meg a boldogta-
lazul bül ,o(J világ .ÁÖVutelűaiy siu,.a:. A r Ver/s xéter azt a 
kifogást emeli ezekkel sze.ibe. , a., j ra. ztképck, ha-
nem nz urak szór; £uzt ¿ásóra xxtalált adózik. Megalkotiisuk 
item szociális tett, hant a csak olvasuáiiy ^yórtás, / l ?4 / 
K é p e k . Az "éri auri^-ban a vidéki rendőr ilyen remekbe 
szabott egyszerű lélek, akiből kedves a ivitás csendül ki , 
amikor a maga sonkáját néban* szóval a hirtelen gróffá, va-
rázsolt könyvügynök előtt kénytelen felvázolni. /175/ 
"fTinesali" koma, a szomszéd nem is sejti, hogy ni van az 
általa annyira óhajtott pólinkdbr^f belekeverve és az ettől 
okozott szomorúságát, fájdalmát az asszonyos akarja ki-
töltcai. / I 76 / Alakja aliw 1 mosoly nélkül el-
menni, hisz minden mozdulatából a naiv e bemek keresetlen 
egy&.-. a ége sugárzik ki. ->• "é 'szer c t" Im.ro /txukésa 
talán a lo^klasszimasatí» "jótett-lélok" Móricz ¿ei adnál. 
A regéig aeretében csak két old In* it kup és mégiá az egy-
szerű o. iberaek legmélyebb tuűL gdoas .g t mut tja be. Az 
iró olyan finom megfigyelőképességet árul el, ami irodaiatok 
legjobb pilla.i.o.rHv .telei közé tartozik. a gyúr komor 
főnöke játékos kedvvel pihen gyermeke a ve a fa alatt a fűben, 
egyszer -sak .megjelenik Imre, a tutik n . . losulygő lélc t;el 
nézi el az uraságot, amint a a y ar, szinte gyermekké lesz 
kioií nyel kőzött. Imre nem túrt ja illa dolo> -alt, hogy ő, 
a szolga álljon akkor, amikor az ura fezszik a földön s 
ezért 1 guggol boizá, hogy ő is köz 1 legyen a földhöz és 
semmivé v Íjon. azt sem -adja elviselni, no^ kait > icg-
j ele-iésébon legyen fölényes, /177/ 
a «Magyarok* oirnü nov lláskötetben "A debreceni cbü üzi" iai-
Vitása is bámulatra őltő. Az >er os!úc ie. ütni tud, hogy 
mekkorái örömmel fújja oz a lelke mélyén égyszer- pázztor 
a direktornak a tülök -el, ,-k a tro. mitat, aert abban a 
szu ,t ieggyoződésben van, hogy ez a nagy zaj, a recte...etes 
l o 4 
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urat. hl som tudja képzelni, hogy a rektor hazudjék, h& 
egyszer mondja, hogy a nagy zaj neki tetszik. Lndent n y 
vesz, amint el ő hangzásra hallik, nem keresi a szavak mö-
gött m.glnzódó cinizmust, v ..„. gunvt, ő egyszerű lélek ós 
Liindo.-t ... Is é foga.:;'« bar. fog . ol. 
Avar Jaoi apja /1J6 / már val.a dvel tol van ezen a '¿eiuésze-
tes egyszerűségen, de azért még .indig közéjük tnrtoátfc* 
Jani h ,z ijön a noj. .a útról, -on zo. , on ura-tc 
szegénység fogadja s a szülék se© ¡it som tudnak az aszt ilra 
tenni. S a vén ember gondol egyet, amit mindjárt tett követ. 
Elmegy lopni. Lopni? A, dehogy, erűen hoz onnan, ahol 
v i u o ...... lop, é . tolvajkodik. ilöv-Líi e. •.: st 
tudja felfogni, ho_ fia megjött, neki nincs semmije, pedig 
kedveskedni -éli«, .e. fol so örül a 1 Iliében a büa gon ¿olata, 
bár nagyon jól tu j a , ho,y lopni no... szabad, ..art azt az 
Isten is és az okbey is büntetni; ezért ő nem lop, cs.od se-
gít agán eg* kicsit. J a megkérdeznék tél« , .. .,/ . ..¡niíad-o 
lopni, akkor bizonyát . felelné, ; linden tolvaj a-
kasetófára v ló ós ha ő lenne történetesen a tolvaj, a kor 
6 is íegérdo ciné a kötelet, do hát o nem lop, o elhoz, mert 
á fia é,os év neki eom.ijc t.. ;es. 
a .naiv eozu, o,.^  s z * _> r ... lop. • r János lop, 
rabol, mert ahhoz, ho. valaici lopni ó.. r Lolái t . joa, 
ai-ooz nem elég a szegénység és a naivitás, exhoz .jár sokkal 
több kell: felvilágosodott ész, mérhetetlenül nagy egyönauly-
voszte üti , a esel -.adotek ek .. _lsz ölni . . . . . A var 
Jánost és a szülőket egy világ vál -.p-t el egymástól. Az 
öreg ember tette a magaaegsegitóé világa, mig az ¿¿var Jánosoké 
a cég .reo gonoszságé, raég okror is, .. . esetleg azzal nyug-
tatják maguk„t, hog* a szegen*ség és . nyo-íor hajtotta éket 
orr«., a v.,_zotöS utr • 
"Rózsa oíiador összevonja a sze .öldökót" cimu. regén*'bon a 
császár szolgálatéban őrséget Illő sze^edkörh, éki gar 
para zt katona szintén az egyszerű lelkek körébe tartozik. 
Mosolyra ingerli az e. bort az a pár sor, a .ol,. ben a kato-
nának a cl ¡szárral . iló t; lálkozás-i v a leirv . n bee;. Hetes, 
lop. 
egyszer i ker setlons- g öltött testet ebben az e berb n. 
A na.jj ctugf ig.„. elő Jórioa Ksiguoud n* itutt szóiktól ée füllel 
járta az alföldi vidékeket ki . - látta, meghallotta a ter-
mészethas legközelebb állá népnek napi g* ürkőaésát a földdel, 
te. őszét tel és jászságai. illotta azokat az émne. sat, me-
ly embo a páeatornépeknsk minden öröme, bánata, fájdalma és 
szerelne is bole van szőve. Szájről-szájx*a járnak esek az 
őno. .ek, mindenki tudja éB dilolja: az eub rszivok vannak 
a; 
kSrioz csodálatos művészettel népdalból állította össze az 
"Jri muri "-bon a viharvert embernek, a pásztornak életét. 
A mulatozó és szerelemtől eszét veszte-t földes ur ajkán 
csendülnek fel ezek a dallamok, hojy a maga egyéni bánatát 
sir ja bele azokba . 
A pásztorba berek első és lc^őbb gondja a jószág, mely az 
ő éberségére és gondoskodására van bizva. Idq.„cü tul íjdoa az 
állat, nejii az övé és mé_i© szive hozzá van nőve, mert előtte 
születnek ű ¿lőnek, bíznám éí szaporodnak. Balba foglalt 
inája is a jószágért száll a avasba: 
"istenem, teremtőm aggj eg* ©eeudes ei őt, 
A szoginy jószágnak jaó legellő meze őt" A 7 9 / 
A konájs-élet etiadig "vig", " g ö g ü / ü élei, ,nort szo.m>-
rue ¡gat a "lio. tobágyi cs > -.plusros ne * -nál ttahsti el, teste 
szomjúságát is ott Űzheti' ol és neu csoda, ha a kis ez.-¡márka 
1esőmtől, no...t i>izo-„ g* kun . 11 s.,, .j t oda cipelnie. 
S a ló?: a szerető után kövotuoaik. Első a szerető, de az 
értékrendben nyomban a második a lő. Azt is . ol :ell cifrázni, 
mint a szeretőt: fényes kantárból ell a fojdient alkotni, a 
nyerget b:lroo yból, hogy «1 no törje. /L3o/ 
B® betyár élet is a pásztói* élete. A Virtus világa, s ozéx-t 
aen cserélnének senkiv 1 se ;, as tekintetes úrral, ae gróf-
fal, még plébánosokkal se í és ha íjra szulot ionén, csak 
púszeurok lo.mének, A ál/ még ancoi* is, ha a "virtus" tintt 
né.^ várneg/e pand írja keresné őket, liö.y tömlöcbe vessék. 
luü. 
" Bikis , Gyula, őz aboles , S z atnár 
íinden felöl szorítnak már. 
El anarnának veszteni, 
De az Isten ne * e ;odi*. / Id2/ 
A pásztorok pusztai elete- olykor-olykor balladát is szül 
a hurtoo Zji gulyási-ól, aki katba' se- tt ús gitfyája szosi-
jas.m áll ..egál a ,énes köri/ .León. Leáv se .itatná ugyan 
a il. ut, de a szerelem miatt, mely a jd a-göli, nea tud-
ja nie- ialni a vizet a .-altból. / ! & } / 
A pásztorenber valóságos király iák érzi a .át a végtelen 
rónán, országa a ¡rigy gu y njárás, al ittv lói a hat >ojt » , 
Ke. ... -tr . . . iZ . ; -:.J i. <>ö l - L, a 
folösrizs és a lápokban feltálálható moatojas, no, meg 
amit a gazda ad. Háborúsága íc.iigon van, csak az esővel, 
a viharral, de ezt is könnyen kibírja, mert kifordítja 
sziiy t, begy ári süvegé^' tetejét és az alól Ica ki a viharra. 
"Csak ugy nizec. az ü t alól la 
ág a jég is visszapattog rullaf" /ló4/ 
Ágyra nincs szüksége, xiiaz az Isten .¡aga vetett neki fekvő-
helyet a friss zöld füvön, arra fekteti "snllaagos bundáját" 
úl lg. ni . za "óc.-k éját","rali .ait., "-ja . .lléjef fe 
szik s ugy vigyáz gazdájára, mint a koa&rna a grófaára* 
.lég. szer -tkezik a pásztor e ,/ n ,ps napkoltezor, délben, 
alkonyatkor és késő este. AZ eleaóaaíát szűrének ujjából 
szedi elő, ert ez az éléskamrája, a bográcsot, a vedret, 
azógaf X és v&akaaiXit og. viszi . vsával; él mint a hal a 
vÍzben* A. z .al, szék maga a nagy liortobány pusztája, 
ott őo akkor éttezik, amikor akar» hajnali imulng után 
pipára _yujt, elszámolja a gulyát, a «¡a mindent rendben 
t lál, letoleg zi ,, t notjran, £ \_,a.iá"-val táplH s 
felm-l .giti gémberedőüt t gjait. Délben a "g; mát áznál" 
főzött kásáját nagy étvággyal fogyasztja, mint a gróf a 
esi,.Kepap-fikást. fejből tarkőt kásáit, iért a , izdótól 
dohányt, és kulacs bo.t sap* hbéd urnán - megpihen az árny ónban, 
majd megitatja a gulyát,, estére szalonnát süt magának 6a, 
ha ea tl-g a ozomoranáj napon a szivót, nó-
tura gy Ujt: 
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"Ha megunom mag «a a pusztába, 
lapom aa megyek ot, re. ja. 
Parancsolom a csaplárosnénak, 
Hogy Hozzon bort a borivójának.* '/18Ó/ 
Imádság ém óz. moruság, bol ogság, ezegéuyaég, híjlékt 1 n-
sá,g, öol»log egyedüllét az az életkeret, amelybon egy p sz-
tornak 5o-5o éve lepereg. Semmi komplikált©ág, hanem az 
élet mindennapi« .jána.: eg; szerűsége ad .^a meg azt a bájt és 
¿cedvoss~gct, amit w«ek az e berek .•t.gxkbaa hord •. • m. ... lé-
lem egyensúlyét felborító oud ne... zavarja meg életüket, 
ellenben minden a maga tor. lószetességében öntudatlanul 
adja önmagát a pásztor^enber kezébe, hogy vegye, használja 
és színezze v«le a maga egyimn< x, 
A tiszabátról egy lélek indul el, hogy a világban i'urgo-
lőíiva - • J- it .'= o.mo . ,u. . . ... 1 / .g 
boldogtalanaijgut. Lgy i. ényteleu léleknek «ég igénytele-
nebb és. jóságból font egyszexú életfolyásmt találjuk ueg 
"a boldog e ber"-ben. Joő György ez a .»ol o : . ber, a-inek 
lulkét se.;, d sem háborítja fel,seimiilyen igazságta ansúg 
nem zökkenti ki abból a keréknyomból, anelyojfc évszázadok 
óta vájt számára a becs letes parasstsors* 
A regényt fíunyregéűynek is fel lehetne fogni* társad d m 
kritikáiak, hisz boldogaam mond egy e. .bort, aüntm: se._ j.je 
sincs, még igaza sem. A regény szerint mérhetetlenül kevés 
kell a boldogsághoz, de az "átkozott" világ mé(, ezt a 
"semmivalamit* sem hajlandó aegaüni z e «..r-ick, 
/iz egyszerű ember boldogságának eligazító ja lunet a re-
géoy, és Joó György élő bizoA/ság arra, hog„. a boldogság 
nem a vng„-onbon, pénzben & a felfokozott -gényenbea van, 
hanem az sonkái mélyebbről táplálkozik, a ziv retekéből 
furrásozódik. a t rs áilmi gyűrődésben látjuk, a pénz 
mennyi gyűlöletet, szen/edést és iccseru voloogtalí iságot 
hozott az o -borok közé, olyannyira, hog., két o eoztcl.ecet-
len táborra szakította szét az egész világot, a boldcgta-
lan szegények és a "ool og gazdagokéra, «bbea a regényben 
pontosan az ellenkezőjét 1 tjük. ©zy.«uységbűn is lehot 
boltio j az ember, tág akkor is, ha utolsó semmijéből forgatják 
ki és ha igazoégtnHrtöáoOt követnek él vole saeauen. 
lóricz Ksijoondaejs talán ea az egyet la : regén*-- g am ily nea 
a3 anyag szolgálatúban áll, hanem egész.vn uj, az iró szd-
m ¡.ra isre/utlon, .. ¡t idegen, a l.'lami. k te .-lctére r át. 
Nem is tudta aaralék nélkül . oldani a problémát, hisz Joó 
György, a nag, boldpgeágfkereeő, annak ellenére, ¿jog, O0a a 
pénzben ós a vagyonban kero i szivének kincsét, mégis ön-
tu.cvolanul öüna.. rval kerül áLlo t tbe árkor, amikor ré H , 
szive mélyén meghúzódó "ne .esi" örökségre hallgatva, öafe-
lodt pillanatában igy s h Jo f 1 : "lókat enni, inai, szép 
nőkkel szépen együtt lenni . . . " A«7/l ea a bolűogBág. 
A tiszai úton, a szil .yc gbnn születik ez az éle», hü el-
jusson a boldog, ug rónába, amit számára c g i « i uri nő 
szerelne- teremt meg. Ennek a kert e a rcg.zg. © .; o. tar-
talna. ír apró e oerko életében is i lányok agják a leg-
nagyobb problémát, .ert szeretni akar és elvárja, heg. őt 
is i zoressák. 1 i Iba ö..izetloa és szorgalmas, szin .e minta-
képe e mt.k -íz erénynek, v le i zemben mindenki am mu-oki 
hatalmasság és az élő törvénynek -.egtostesitujo. igaz, fö-
lény®* lé lökkel viseli el a jegyzőnek basáskodó., mt és mo-
solygó sziwel felel az igazségt/il . á&c* a rózsafák öatöz-
getekével és hiába kapja az oktn Ist ódeeag játéi, b ^ j nem 
azért kell segíteni n .son "íogy o,ztáa ters.no l e ^ e k a máz-
nak * ad .í / , .ié.H r kell jönnie arra, hogy az 6 élete 
irreális. Nagyon jól tudja, bog* i na^* világ balra tart, 
ha o jüobra és hisoa jé Ő, s hiába bee uletes, sor H 
som fog us tud őreá m..solygé arocal nézni. 'Ki is ejtette 
lelkéből ezt az igéiért s józan logikával vonta le ti kövét« 
keatötéat, hogy os ember osak öoaagaban leset jó és bol iog. 
Ha v laki n ,óa kivul keresi zt a l,.g ,uüü;j kincset, okkor 
a csalódások gisz láncolata fűződik össze és vége, hoe.jza 
nincs a fájdalmas perceknek, sőt napoknak. Mindaatol meg kell 
szabadítani ma. ónkat e vár ainkból ki kuli irtani, hu j 
jós . ot, bol. og. „ot . ..©októl kapjunk. : ég . ¿.-Hsától iu félni 
kell, mert neu ze ény c be : v lé, /]_ ¿9/ neki terem, 
tette az Isten az útszélre, ismom az urak mertjébe ültette azt. 
A józxa falusi párasat élatbölesoségo testesült a rc-gé.y* 
bon. 8e tan olts se diploma nem kell ailioz, hogy átlássunk 
az élet szitáján és megtaláljuk a 1 ;g. agyőbb kincset, fel-
fedezzük az ar űyOLinzílüS bölosek kövét: mindan.g laa magunk-
ban hordjuk azt, csak m i szabad o gedni, hogy az élet ninden-
najisága kioltsa b< 1 ölünk. A lélek: h ...nó. iája éi kiegyensu* 
lyozotts ga az alapja mindennek. tori Dani, akinek minden 
sikerült as élutbou és ¿lojtaposztalta a grófné 1 .gtitko-
s .'ab életét, a börtön aljáig süllyedt, mert z ,11 v ié tör-
tetés, az áll .aló szerzés tuls;ígosan kekötötto őt a föld 
sax'uhoa; ésBA fáklya* sem v agzodüetik aáskéi), nint csak ebek-
től a szavnk-.ul: "Blv^guztet© ¡¿t, de ae . i sem ti;, utaztatott J 
ne . is .isztázód a .ott, mert >ze nvedélyek osak felicav ír-
ják az életet .a . oóa^som a.uinh icgol st. Joó ű örgynél 
...inden "tiszt zt tott", mert se... ií een "végeztetett el". 
Mi ei :erult iieci az életben? öe.ni! ..eiaé.i,/telenséggel telve 
jött haza Budapestről, remény tele ¡Bégbe fulladt maj mea 
¿aiuden szerelne és hiába, volt jó ;iz embere ihez, himba volt 
önzetlen, bee;, l..te, , er.,d e\ t nen su,cat t dott felmutat* 
ni. iort ne . e /olt életéne t vég > eélja. ol og volt Ön* 
-baa s ez ki légitette. 
Joó ftyöxgy is irreálic. alak, aganyag.-, stnt Túri Dani, vag. 
Avar Jani» Tori Dani a szenvedély embere, Avar forradal-
már ée Joó' GyörgJ a paraszt/. .... . ...testesitője. Vele sz^ .ben 
csak az Ic/iet a kifogásunk, t-ogy túlzott vonás ,. vannak, 
"iulsok a szerelem, a lányok utáni futkosás, a i nem is 
annyira paraszti tol joo.usá^, mint uérlczzsig .o-ali beál-
lítás." a 9 ú / Irreális i az ;gé,,z élet i; , . ben Joó 
G„Örgy mozog. A sok mulatozás és munka, iskolábajárás és 
szeretkezés, szolgasg* éö önállóság, szóval irreális a re-
gényben minden, ami van és né_iö hallatlanul na y valóság. 
ert íü.í a részleteket kell sereszunk ós zacb a Hvezzirank, 
h . ne. a nagy össz. . -„„ot, a .. . j eredtén*-1, it • rwgény ön-
n ; b on hord: az egy szard lélek a világ legemberibb e éoere. 
l l e 
G y ű r ő d é s b e n 
A t ársadalmi ró Legek ¿nincs snek megmerevedett n„ ugalni ál-
lapotban, hane« egymásba gyűrűzve állandó mozgusban vannak, 
lentről áramlik az élet felfelé ős fentről lefelé. így foly-
• ^ . X s b á l y •: :;»ba a j.cüIq hző rőté,. :. 
De nemcsak viszonyított mozgások van a különböző t.m-sadal-
mi rétegeknek, hanai állandó belső morajlások is. Ugy anak-
kor, amikor egymáshoz verődnek, vagy e ^ úsba fonódnak, u-
gyanakkor belső egyéni mozgások is van. Ezt a külső és belső 
mozg st és nyugtalanságot gyűrődésnek nevezzük. 
Móricz -si... ond szintén felfedezte ezt a Lést ős re-
gényekbe öntötte. « xaaga is t n- .a&almi gyúródéi- eredménye, 
hisz na „ on jól tudjuk, meg. anyai vonalon báré-ne iesi örök-
sége cet hord, aig apain paraszti jelle: .vonásokat süx-itett 
magába, két világ egyesült bennei az uri és paraszti s igy 
módot kapott arra, hog. élményszerűen figyelje .aeg a kőt 
társadalmi rétegnek e^ymáshoz és önm. ;lban való gyűrő lését. 
Az örökségből kiindulva nőt f őré tegeződést fedezett fel a 
magyar életben? az uri és a paraszt rétegeződóstj a munkásét, 
vagy még inkább a proletárokét kőszén kapta. 
U r é s p a r a s z t , fia ezt a két réteget ,.me . joallit-
jűk egymással 'és ?\zokn k eg, ¿áshoz való viszonyát nézzük, 
vagy neressük, akmoz* igon kÖn.jyen arr a ¡.«egállapit sra ju-
tunk, hogy köztük áthidalhatatlan űr tátong, ind 1 kőt ré-
té gnek lujvan a másikkal szemeen a uxji belső értékelése, 
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mggpedig olyan, amely már az ember lényegét érinti: az ur 
a parasztot, a paraszt az urat suásf >jta embernek tartja. 
Felfogásuk ez érint az ur "e-nbervoltában" más, mint a pa-
raszt ós forditva. Ehhez a értékclési-iez -¿é ..¡ás érzel J. 
motivum is járul, amö.m„ iben a paraszt megveti, sémibe 
VO-szi, az. ur vizaont lenézi a p arasz tot. Kiképzőibe vetlen, 
hogy az ur szüksögoeWikivűl szóba álljon e^y paraszttal, 
mert az szerinte még valanol a mélységben botorkál és 
olyan, mintha az állatvilághoz Xmie közelebb, s nem az 
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c .bemhez. "Semmivel s> . tekintették inkább embernek ezt a 
rablóé, aki érzésük szerint jég mélyebbről jött a terembe, 
minwia o ... elszabadulv fenevad .ont rájuk: paraszt." / X j l / 
Paraszt, s ezért «ég i fc íevado i is tol v m . o. om >er, v gy 
legalábt^s nem egyenértékű. Csak az ur a teljes ember, a 
többi JLlat, b -rzi-i. 
-•ea csoda, h a paraszt is hasonló módon viselkedik i úr-
ral az© . .»én, "a "Komor ló"-bon éan eg^- n ,.yon érdem..« no-
vellája lórioz ¿sigmondnak "A stipendium", a leimig, obb 
íaél/sé ;ét ekkor éri el, amikor a gazda cs«k u , h a j l a n d ó 
tehetséges fiát taníttatni és intézetbe adui* ha ezért az 
urak kártérítést fizet ek neki. ~ort ő u^j képzeli, 3-«g. 
volt uépen az urak non is a fián akarnak segíteni, huneo 
az uri'ro.id fennmaradását akirják uj tagokkal bizto. itoni. 
_,élysét. s megvetés húzódik énemben a soromban, mert hft 
osaic agy kis becsulés is lenne János gazdában az urakkal 
szemben és egy kis büszkeség huzóina mog szivébe azért, 
ho. a fiát nálánál ma asabbra emelheti, ne.a atnó yon a 
tariitó urnák okoskodó« t ezzel az egyszerű., de minden 
mélységet és lenézést & ..ában hordó mondattal: "¿iát, ha 
s-¡aporitíini .sírják z u-i r let, fizessék i e g . . . " A 9 2 / 
Mit gondolhatott ez a János gazda az "uri rendről"? Vájjon 
nem ugyanaz a semmibev vés, mint az urak részéről? fizess, 
. -.u- .t . az! Jr? -a i o • r! 
3ia a nemes ember, az ur szegénnyé les , kolduson rendelő-
dik és i g süllyed le a paraszti vilg>: , a. -kor is . ak ur 
marad és még a tizedik generáción keresztül is kiüt az 
"uraság", s nem találja helyét a parasztok között; akik 
ösztönnk/o h 11 atva ;e sem fo dják. iiúo; tzegény n 
¿¿iába n. o-.orog ugb .m y ese -le ,, «int a falu utolsója, az 
,é_i. • l k ur -arad. /Vjí>/ 
Aa ur sem marad adós a pax-asztmak még ha lectaszott ur is. 
ia .¿b z hordja mindig az urhatná ism ot és le. izi, .-.'élváll-
ról kezeli, o« törődik azzal, hu<g, honn:m t zerozte magának 
az uraságot. Legyen az* fattyon-ozcrzett fralrnfrfr ura..ág, aswíjr 
is lé .. egeseu .u. jc tartja m gat, xint i p.« iszt. in vé-
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lőLlenül rájön arra, mint Varga G/url "A százszinselyeu 
kuüzmenű"-ben, ¡xog erőiben uri vér csörgedez, akkor hir-
telen megf el ¿-elnézik mindarról, ami eddig volt és megtagadja 
múltját, paraszti sorsát, azt a társadalmi rét-o get, amely 
őt nevelte, és gőgü3 fejjel jár le.iaradt t i s i között. 
Varga Gyuri Gencsy ¿álnak, az "ezerszáz es volt szolgabíró-
nak törvén*'fele a gyeruoke,-akit egcnjlőre letagad és halla-
ni sem .mar arról, hogy fiául iz lerje el, - magvetéssel te-
kint feleségre, de csak azért, .ert az paraszt, öoxxgsem 
külöXijcJzött öoszu az «szornyal, do most, mikor rájön*' a 
titokra, eg szerre uri ... jgel kezeli, mi .tha z nem is lenne 
e >er. ''Csend! - ordított; az ber, iiog •.,-, rezgett iz ¿b-
laktábla s az asszonyba belefrigy ott a szó - hallgass, ¿ert 
szétgázollak! an* ám hóttbetegen i'o—,zlk. -4.ro hazajövök, 
itt iú találj : t.é ... v 1 gél :i, .u.La .. »cat. 1 /ü t. 
Ugy legyen, vagy kitapodlak. Cafat..Ji vagy te mellettemJ 
Honda paraszt, Rongy • " A 9 V 0 közéjük is o .a, szőtt az ur 
és a paraszt között elhúzódó atj nüalh itatlan sz madök. 
Mert eze..; két sae llc ellenséges t..d>o./t ¿. -z 
ur még a paraszt mellé U n i sem haji adó, de a benne pöf-
feszkedő g g behunyja szemét a maga btui. előtt. A parasztban 
minden hibát felfedez és semmit sem képes elnézni rumi, mert 
megveti. "Ne hasorJLitsa m/gát hozz.aa, maga szégyenletes em-
ber, " A 9 5 / kiált rá az idős grófnő a bety irra.Érezze 
gát megtisztelve, már akkor is, ha g általán szóba állnak 
vele, tartsa a legnagyobb kegynek, ha .az urak lábnyomát 
csókol. :.atja. Természetes, hogy ez fáj legjobban a betyárnak, 
-¿aró gúnnyal veti szetbakre a szivükben kor ott lenézést s 
keserű, szavakkal fakad ki a gengedő seb, melv az ő és az 
egész parasztvilágnak lelkét elborítja. cs -r, jgy ömlenek 
szájából a sul., os szavak, melyekben ugyanaz a .¡eg vetés hú-
zódik reg, mint a grófnő • • ;e-husonli tsa-magat -iiozz ¡ki" ma-
gatartás:. bon. Nagyon jól tudja, hogy miért kéLlett neki be -
t„ úrrá lennie; hogy az ne egyszerű tragédiából született x g, 
hanem sokkal messzebbre nyúlnak ennek a problémának a göke-
rei s valahol az emberszivek mélyén, az uri sziveknek a rej-
tekén bujkálnak azok. Egyszerű a ma yaráaut: nem hajlandók 
. tfe közé befogadni a nem-urat. Világosan látja, hogy az 
minden erőlködése arra irányul, hog a paraszt maradjon meg 
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abban a nem« e: ¿bor formájában, u;l„ct ok szabtuk ki neki és 
egész áll trendszerükben azon . .osterkeXiek, hog^ kőbe mere-
vítsek azt a maguk ált a épitott f ellegvárat, melyben ők a 
királyok, sut magjfc az istenek, az érinthetetlenek, a meg nos 
közelíthetők? nem evilági lények. Á paraszt az semmi, senki 
fi a, val . ol 1. -g ürodik az ő éle .e a sáros földön, s «in-
nak is a legmélyébb sar ban: féreg, ¿'ódig ő is szeretne em-
ber lenni, ember a javából, akinek nem kell az ur,á előtt 
hétrét jöxiij edve és hosoncsui.zva megjelenni, hanem mint em-
ber, mint igazi ember büszkén és feleiméit, fővel állmát meg 
Maz istenek" előtt. "Én rnegez jedem magáknak, hogy éppenugy 
embernek tekintsék magukat, mint én magamat. • • 0 - maguk ezt 
c jók :ego gedni. . . -zt jak, H g mink istennek 
nézzük magukat a fejlink x lett . . . " A 9 & / Ne legyenek ők 
kegyetlen istenek, akik zsarnok módon bánnak a föld sarából 
nőtt arasz t 1, «Kinek, ha kedvük telik adnak és ha sze-
szélyük ii g hozza u-gdv .1, hogy olvo__. e ..efc tőle valamit, 
akkor az utolsó falatot is :ÖanyU sziwel , a lelkiis-
meret le Xsebb megmozdulása léikül ¿cl tudják hazai a szá-
jából. mersze, az urak, azon Ham. . napunk. , étkor is , 
ha éhbéren dol áztatják ezt a aea-e ber szegény jószágot 
és a szivük teljes nyugalmával könyvelik el a földnek a 
termését, elyet ez a "baromi jószág" izzadts ágával ön-
tözött a tűző napon. ha ha ea a senki-fia valamit is elvesz 
magának és hozzá mer m úlni az "istenek" tulajdonához", hogy 
üres "bendőjét" 'szalmaértékü. étellel megtömje, akkor tol-
v ijm ; és cablóna . evezik. Lávagomoly ássál hömpöly ög a 
betyár ajkáról a fekete keserűség. "De az én öregapúatól 
cl vg/elv üt ék, ¿«mi ki ije it . A 9 7 / -Qgmozdult-e v 1 ha 
is az"urak" lelkiismerete a sok nyomorúságra, ani ezt a 
szegéi/ népet kínozta ár gyötörte? Természetesnek vették, 
hogy nemik van, azoknak meg xinos. ha a vilg rendje ós rab-
ló, csirkefo gó, gazember, oétyár az, aki ezen az áldott jó 
világon, ezen az őket tei/orén hordozó "ÍBtena£/a" áldott 
gondvizeié, .éu változtatni ücar, hl se i tudták az urak kéi*-
zelni, iiogy v»0taha is aásnnk tere ijen a föld, mint ne.zikj 
kinek is teremne, hisz ők az igazi fiak, az ég fiai, ok az 
égnek* földnek örökösei és tulaj donor; ni. b aki rajtuk kivül 
v-m, z ne ir, e b-.r. 
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Ennek a társa .almi szétrétügeződésaök, mint látjuk, ember-
értékelési alapja van. Jiá¿ o ber az, aki ur és más, ami pa-
raszt. 'li-o oiauségi milöobsé^ van köztük s ezért azokat 
soha összhangba hozni nem loj,ot. Az ur nem haji . idő leülni 
a paraszt mellé és a paraszt is csak "sereinttini" tud, amikor 
az u ..arról / .1 szc. 
» 
De no.1 szazad azt gondolni, feogy az urtvmnk, azaz a nen-
p arasz toknak a r-ítege teljesen homogén. Lomegén jellegit 
osak a paraszttal szembea tartja .ej, de ha belső összeté-
telük/t vizs„ lljuk, ;or lápjuk, hu . több 1 jbÖl ,e-
vődik össze. Igaz, a rétegeződé» ebben az Osztályban nem 
minőségi rétegeződés, int az ur és a paraszt közön, h neti 
f okozati réti ;ező,Lés. -H eg,ik rétedet a főúri rend alkot-
ja, a másik it' pedig a dzsnetri, mely. a t 1 hirákél , föld-
birtokosakból, hivatalnoki karból, ét altaláu m a vrosi la-
kosságból áll. A v ari re d születő.¿i arisztokráciát al-
kot, ezzel szemben a dzsentri vagyoni pénzarisztokráoiát. 
• int gyűrődés ezek is szemben állnak egymással, de ár nem 
olyan nalásosan ellenséges érzéssel, mint az ur és a paraszt, 
mert » zen urnák ismerik el egymást s megadják a kinek-kinek * 
Aijáró tiszteletűt.-mi. főúri rend buszae születésére, a -
sik :. x>é izéro. .üzös tulajdo isóg-ik a tevéi., s a rátarti-
ség és az ar^sleiküség. Osa . szivuis mély é x állnak szemben 
egymással, de kul őlog szívesen leülnek e yn „a asztalóiioz 
és elviseli:: a közös "bogar;/at". 
a századfordulóban az "urakon" és a "pax-asz uxkőn" kivül 
egy másik réteg is ki leállóban volt az országban, a- varosok 
szélén ..ghuzódó és ¿¿párban dolgozó szegény proletároké. 
Társadalmon kiviili réteg volt ez. i e^ovd som tartozott, 
kivetett néptömeg voH , az ég és a föld k&.ött lebegett:' 
se ur, se paraszt: semmi. Csibe mosta közelebb Móricz Esi^-
lüondhoz zt a kiátkozott se..-íi tömeget. .»o..„. .utatta szi-
vükben felgyülemlett fájdalmat, keserűséget, nihilizmust, 
lelki elaatnjulástf _zt mind megtaláljuk Móricz Írásaiban, 
ma ő szivében is ott kavargott m lveszett milliói:. ¡k sor-
sa, do arnera élményt nem tudott adni az Írónak, hogy minden 
vonatkozásban meglássa belső probléma-^, ütrőoésidcet. Sok-al 
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uosezebbrél jbtt o 6c léijyogeson agasabb a jiuott ©1, son 
hogy ozj&tit La ..¡aradclital ixol szivéb© todta volna z rni. 
Para nt mélységbor ¿cerUl;, fül és a pénaari. ito&rúciúnak 
iaajdnam a gsuosáig jatóte el. indig bedne éli vr..la iilyon. 
rotogezodésben és ..ausu-/a so. «a se© volt élctker .t a tóraa-
a-la néUcülir oy. ?t t saz n loji prole . ...rto. . ;ok élet-
zmz.oe ép, a -o ©taélfcttlisé VOlt, IHilülll 
A Cslbe-aovcllák prolotúr-o .ber-tümo, a a huzé-
dott ¡g éí ott él te a ,..a ¿tessrü, xoadelmes és «zem.edés-
sol t li óli.wót. a .' Zél,, 1 y .; . .-t ¿jop,.. .1 zóró ott 
3zét a vclros uag, ombertífcjegében és gyüfcórtolon és ¿yoitér-
ilion élotdk ilatt mol . .r , ,ol jg.- J¡r.jlru¿o,.¡tanf lio y in. li-
jáis, vagy saolyáljélc .mt, ofci snoyaru sor&ui-ion vaTimit is 
o y. it . Jssaednlt, vál ból épült ól . v o l t s. Iscácuk, 
moly iiii tükbrképe ann ic m i.y ^yi és s ¡ellomi xteriunak, 
melybe oolcsulVedteit. Sgytaás ..zájdból losik ¿ti a fUátot, 
irigL romvo aéznoit .rra, aüinek a «api ... ,lug lo vosos, itivül 
©¿..s ia jut, AÚ is ol/kor-ol, cor jésaivüoic és so.xzal i «¿nbb 
. . xozóiui, mirnu aa alf il vagy a tl&aaLatnak paracat-
o i . Jobba bolo ti . ús. i l l o . i n i y ü i r és 
fOj Lrlaába, miat a caak bagjagának élo paras«t# áahos 
sokkml ¿tózelebb vana k azok ai o iLervolttól raérhototlen 
t vol . - .yra élo e-berek, mint az egynóst. xabori néltóságban 
.ogbocoülü akdr póaa, akár negeci arisatokrácia t¡gjai. 
a tézos.ggi tndat, aa oyg . ntalt. ogy tü..;U_yé kov«-
coolea ítasa© oket és .agyan jól tudjáfc, umberrélovésük 
bxiox'cjükbol lnnotetlen vdllalkozás, s a küzüaség as, s .1/ 
o o bou a na y fflStruaorfézisbaa stgit. van, Egyuással 
orno xben aofekal imlt lbb oaborok, mi it a icülü él W í , clalmi 
oszt¿l„ Oiciak Vudenoei, kogyoltjoi, .grt .. oa jól t idjék, 
iiog.. ¡liadaaayiaa ogy oyo^norusc eg fújd ..lom^et sztU 
léttei. 
aa exxxolooi fex-tS, amelybea .. ¡noaké -t bele¡rülá/ecfiek éz ol-
faoriil nak» legtébb osetboo «ltompit mindom .apisabb éz^ékot 
a szép és jó iráat. Az azoabaa nom xeluRgeaUlotett adottsmg, 
J 1 •  ^tt. 1.1 ci i .ul lo IO..C; g a-
míJlooe. brt batásozott éraélcUIc van niúioa, fco&y ¿ti-
omolkedjoaek ebbol aa ele-so ü . égbol, .aclybe a mostosa soi-c 
lló. 
taszította oköt• Csibe n legjobb )é!<• orr©• _L.it ..t>.1 isi 
fcteUHü : „jar felkerült Pestre, hogy a Lóggi¿dugósra szóród-
jék el, s int :'*ri :..-ií :ás t goss„ életét, áxiez ^ ,i .. :ond 
Lg© mán* oson ismerkedik „ cg föle. Az iró nem taszította el 
a ni- „r amúgy is kitaszított fi t il laűgt, hanem maihoz vette 
és lassú lópésozkul vezette i>o abb •. a ... -.g-isabo körbe, violy-
ben Aat ivó, ő i . i is ólt. s . gas ,ub jsz . .k ét ;e.. o-
latok befogad. . ára alk ti osaa •zötk.ués nőikül" /19J/ jut 
el ez a proletár lőlek anhott a magasabb őletSÉámáhos, a ..lg-
Lez .az átlagember hosszú iskolai tanulmányokon, a középosz-
tály t képező g* disiaolákon keresztül, cutyi vivő dós után jut 
©I. -ilá .os és elé . .ze.gs ._,. wsibo . z n : , Irng . prolovjr 
léi ., élgén komoly értékek éo csodálatos adottságok húzód-
na i aeg, amelyekét büu lenne elkallódat, ős elveszni e .gedni. 
A síbe—novellákon ne resztül látjuk a háború .let ti ós utáni 
magyar társ lalmi borendeake ésuek ... x * bűneit és fogyat-
kozás it, n i :o? ¡int v 1 _i ga .:igodő sebre nézett a nül-
vdrozok proletárjaiba. Mag. ot vétett a vezetőség akkor, 
: iko.. -rre . rőt ..gsélküli rc.t-.gro ng. tuxiimtett, int nz ol-
sq^szóüu elleneégre. Móri ez ásigmoad irásai missziós hivatást 
töltöttek be ízkor, amikor felxivta fig-uluet er e az el-
süllyedt és mégis értékéé onbortömogre ős nos e jedte, bogp 
a v z tok bűne ni tt eznn tö e . ;ber ... ir ..j k. ó. icz ő 
értük i,: roolt, .¿int ...iade. elesettért. I.-z. i feiJU- Vv.-refc 
Voltak a százezrek c'rde „ében, az alulról felfaló tő ©kbök^rt 
a jövő generációkért, a jövő is©zetnen ogpik logfuntouabb 
alapjáért. 1 >1 1 nae . .á..- emberi életünk és .11 a . . «zá-
ge é; i jár/lé ik ár, ide,, korán i. -rtuk vol a fel a bú../-
•» • 1 - ia-t 1 niok, i ünolla-tei..... . . . 
többi g okortelepaek szétszórt, sárbataposott ara: ,/e. ber 
tö. 't ?! 
P a r. a s. a t á s p a r a s z t . Ka a p arasz »társa «almát 
ö.ü-i .és-zi ós .a . : az urtikhoz való viszonyúban nézzük, onnor 
szintén .iagon órdei es / H l p i a í n t tehetünk* Kanok a 
tá.-s \ almi rétegnek is megv umak a %ga b.l.u sajátos. «„„ki, 
már a iea.yibea ninosc i ogfox .a parasztom er sem és ennak 
ae-gf.'lelően az tg énnek a vi zo.iga a saj „t t rsa Ősi róte-
góiiez Í3 szineződik ós több-kevesubb változást hoz- art óban. 
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Lagútól értebedik, ez a változás, zziatóaSdés nea Lord 
m gúoan akkora ellentétet és nzembeHlitódo t tságot, )int a 
pirasztok ia as urak :oíibtt. ert íraszt paraszt orad 
a kor is, ha 3ok «oídje van, Vngy, m asante semalje oincs. 
parnsat, miadig csak x>&raozt. A vog^on «déi, saga Loaza, na^á 
v . :oz i fe - -illc rzel i j .alono* . x, uz z órs ól 
tñplálkosó v&gyonJrtJkelós o;,?uí kulaó órtJkclést jvle it ós 
-ó , ti - y At 1 v o..* .: a b< leu ¿tuld t. xaleó 
foíale ti jóle iség a csak óc ó.. tAlevviftbttl hngy Ja a bel» 
oot. «va ur ne. tartoytu eaber.ek a paraostot, ób a parasst 
son velo egyealo órték Jiok as . traté KOatük értelui elleatót 
van. De affilni as ur embert látott a mfaítk urban is a pa-
raszttal Hle.itotbea, ugyaang. a yoraszt is emb rt lát as 
en ti ;es vag, o/ii k- JUJubsog elle id. «o i . a . .ásik -
raszbhaa* t aeellüipar ,o«t u^eiaiagy ember, i x a kulak pa-
raszt. Asonban bágafmqyire io agyfoma Jrtelmi drtékelés 
alé. vaeslk bntoagukat, az allí . >t ... tudjók ki-
küsaübOlnl és • xdntetiii. Ha enboreógesen is síivegelik ¿..j 
egyuást, szavukból á, • jx «rt .oól oX Jor-olyfcor iiér-
aodik a ket-sós, VAgy a ;¡e niiiold. A kútszáaholdasnak &sa-
bad kifoo .inett ta 1 leí járni az ute:ia, éi, olSrvtolrucodüi a 
t empinaban, hogy as egósz .yol nceaet elott oatQgássa . Ajilt, 
aat is .. igteheti a rátarti, hacj metoser a.n/it fisossen os 
uj eoizmúért ds keresziet rajad jen annak or ¿ira, bOfc^  ezzol 
is mutaeaa a aáeoktdl valo külbnbnJ ót. Sofc, 03 / is neg van 
a g zdagabbaak engedva, i ¡o j re sz o be. -ion ndase aat, a H 
d. ¡es ól ves;, ei a lálí uíl g ,e .. e bro. 
Ha a V'ig óni drt-ínelé;. aa oeri g^  ó je \ - ás bibálc ki-
eax-jadá -ának tolev&v "ole . ya, de sexiki seia Dotrn.ikozik 
"©g r jta úe aindanki tenmésoetosen vocai, a asiros 
paraszt calapja ne^oseoben ¿11 gasa ja fején, ¡aint a sse-
gúnyén. As sinos selxol ¡uegirva, Juogy a u ¡gygazda jól tirozse 
»gut a ki, ebb g-isduk küsütt, e t . ágátdl értetbnik, Lo y 
"tisatol" a asirosabbja a s¿;egény. bb üstil, uUtin log-
^ -ü P líniv-e . lt ul z cozd. a 
a ;y ;azda láxy e¡ .1 ezabad volt jajgatnia a félárás kzpálús 
utáü, ¡¡o fúj a Lát yie ¿rasinek nem, rejrt o sze _,j./ volt 
os caxnkúval kellett ke renal a ke y rét. Klárinak szabad i'ol-
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nézni a gazdag fiukra, az "Erzsik" coa: szivük rjtekén sé-
mjtoatoatnak és cs.-c ÜL.tikban uáL t.iak «„ gygazda-
fiakra. Es ha a lánya ábr n^j-likat szövögetik, .ától ér-
tetődő egyszemű ggel, szinte önkéntelenül sorakozn úz fel a 
szegények a EZQU nyék mellett, és a gazdagabbak a gazaggok 
ellett, s ha véletlenül az Erzsik" eltéy nztik a Lázszá-
mot és olyannal udvaroltat,iák magoknak, akiről később derül 
ki , hog "oe-iki ia" és "semmit birő" e .ber, akkor hirtelen 
kiölik szivükből a szerelmet és kitépik a jövő élet j lán-
túját lwlkükbol, ert ism a.karnak a gazba b- .lcpládtélóilii. 
" . ..rigstult a aabul". Aj)/ 
a falusi káznsségokiiak is ¡1. gv ui a ma uk gazdas.- törvénye, 
.incs uagyottb •szerencsétlenség/' egy osoládbou, uint mikor a 
fiu nálánál szegén*. -..bb lányt azar feleségül venni, vagy 
.'oiijcor gázdíj lány ki, parasztot szeret ne • . tr igédiát ogész 
láncol .vát norája Ábeui ez .z átkozott tö: » á g . .¿ert törvény 
ez. A falu és rus "ari ¡y borjú" törvé. u. A onr esti élet 
törvényo: g zdag gaad vjhoz no íjon, szegény a serényhez, e*y-
nua útját pedig no .kor ;sztozzdic. A "se. itlen" /.áradjon 
"seanitlen". s jajj a a r a . a k i "se . .itlon" lőtér».- téxotés 
ajtaján kopogtat, ert i iába kopogtat, még be séta. eresztik, 
"'/eres Gáspár ¿©¿nézte fiut. J a véna val nnijo, mingyán 
xao .kijná, mert nyalka gyerek, de hát soaaitlan. Ezér nem 
is szólott többet hozzá, biceontott og zűr it ós tovább 
sétált«" /2oo/ A szegény Iáig á; ... sorsa az, . o.. eltitkolja 
EJ z ..á . t, ,.\.r -nrt...... : ..1.. — törtsn :.n ¿ert a sze-
relem néna arosebb is tud lenni, o&nt a "törvény" és a ¿¿agy 
tdz elemé, zti az eléje tora* osoló a..udál* okat. be ez elég 
ritu.v ösft; az átla. az, hug. madenki mar adjon ...g abban, 
-Hu-. m I. t .-i b Iwter tto. 
Ez a vagyon-teiietség-ellentét néha gyűlöletes és kegyetlen 
oz helyezkedéseket szol. Forró izzásig tud tüzesedni a 
szenvedély a szivekben, ha az ee lkeseredett sze ;ény em-
bernek a lelkében kigyullad, koobolnt, törni, zúzni tud, . g 
tudná fojtani a gazdc.jot, de csak -azért,mert neki nincs és 
annak van. Nem a gazdagot,idént embert, g*úlöli, hanea azt a 
pénzt, ami nem íiz o zsebében van, h nem más páazt:*rcájában 
bujkál. A szegény emberek, a ni na. tele. .ok öl.ii, rabol. ii 
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tudnak a pénzért és érthetőt Ion megvetést hord* mok szivükben 
a g-z ,ago.m«l szemben. szinte pat: lógihis jele. -¡seggé foiao-
zóáL. ol„ kor-oly :or és vérszomjas tigrissé formálja át a 
szegény nincstelent. A gazdegok és á szegények közé a pénz-
nc : ut latos vize folyt, uicl. tek egyik g, .rtjáa o szomorusúg, 
kc. ¿lolcverő Ví'ily ogviskó ja, a .¿SÍMOM yo lg a gaziiag vgtárak 
és nagy tanyák épülete húzódik el. A pénz szennyes vize 
áthidalhatatlan és átusz.-.at glan. Csa... er~szakkal, kegyet* 
le is éggel, puskával lehet átjut ű. a .áaik oldalra JS a sze* 
£k.„ . l e eg te tvérek, / 11 n is .-,61.. arra, ; 
egy "golyóbist* átjuttassanak a túlsó partra. Szeg jig iek csak 
gyereke v u sok, pulyája ós nyomorúsága, nig a tulsóparti 
gazdagoknak .Aadenulc van, gyerekük azonban is /és. A pénz 
kegye ¿len zs r .oksága kiöl a gazdagból miden erkölcsi érzé-
ket és paszta számításból megöli az élet faxadását, csak 
azért, hogj z a test rves.m, összehordott pénz, /¿igyon osz-
tatlanul jusson egynek a mezére. hzen a parton ninos mit 
negosztahi• Hacsak nem a szegénységet, a semmit. Igazán 
mindegy, hogy a sei ni-örökség e-g , avagy tiz között osztódik 
fel, 
öe.iki sem tud ebbe az i.giz céltalanságba belenyugodni, még a 
28 napos szabadságra hazajövő katona se, , alti fajé szívvel 
látja, hogy mig o az orosz fro.ro o» védi nemzetének jövőjét, 
addig családja ittkon adósságból adósságba csúszik, s végül 
is i-Jg n , yobb a űüorba süllye mint a..lybe.. volt r;or, 
amikoi- a férfi elment katonának, S a keménykötésű u..;ber, a 
--oatena kint ull őrséget a xolyo partján, orzi z ituaniak 
nyugalmát, nehogy valiuci a folyó túlsó partjáról átjöjjön 
e.iide és elrabolja még azt a .rls életút is, asait a nyomo-
r.ir - g r w ott. ott'kúszott a parti bo.xrokbísi u-s át-át-
lö.-öl .özönt .. : .ásia ol • ! i, - .,,, _ .. z titsa uz 1 i-get, 
aki az ő életére akar törni, «s most hazajött szabadságra, 
Rabolt pénz vaa a zsubében, ártatlan gyermekek /ere tapad 
hozzá és kemény öntudattal lépked feleségével a töltésen, 
hogy a v r m ímve "eggyet-óst" bes .erezzen, szúr csak 
meglát ja a gát alatt a folyót, «rrol eszébe jut a front, az 
o folyója, a. .ulgier partján őrséget ált és lőtte a Muszkát. 
Lelki szemeivel most is az elle n éget látja az itteni folyó 
túlsó partján és egyszerre harcos, dühös katonává .Lesz, aki 
már n.. i is muszkát lát a túlsó parton, ívuiem az éh tuek leg-
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niggobb ellenségéit, \ gazd-ig e ibereket, akiket leni, irtani 
kell. A lába .1 tt kipyózó folyó is özimboltimmá válik, az 
életek között folydogáló fol„ óvá, .oly két ellenséges rész-
re v éLasztja el ezt a xagg világot, sltürin • a a nemzetük, a 
népok, e-j borfajták s csak kát ¡.agg tábor marad negj szegény 
és gazdag. incs nás fajta ember a földön - se magyar, se 
szerb, se orosz, se német - csak szegény Van és gazé 
Halálos ellenségek, két enbermivoltukból kivetkőzött fene-
vad. 
w Lallodl... szólott... ű.lod!... milyen ez ,1 világ. . . 
van :öztiink a viz, ¿int i t t . . . II. enfurnán i s . . . no, aniz 
ezen a partján vannak, azok ni .d egy testvérek, egymást se-
gítik, edvelik, eg. céare kell dógozz n k . . . aki meg a zásik 
parton vanj azt mind le kell lüni . . . 
- i'őiy ik a viz, folyik csendesen, ugy folyik, nint z e i-
bernek a n pjai -iák, .tL: i. fol t:, mégse lul.iak ;1. . . 
se aki a másik pánton van, ízt .ind le kell lüni, geveorrel, 
m singeveerrel, ágyával, cverével, kanggranáttal, mindfinnel, 
azt mind le kell lüni. . . érted ezt te . . . 
- Z Llo« , - ¡O ' ' t; ••>" VO,-é . . .. . . 
nem a araszica van a másik parton... hanem a másik parton von-
tok a y da ó. . . . i.ik vagyaik itt, ta.„ , az ó . JLou, a 
szo ,ény e berek.. . küld itt vau„vunk, a.JLknek büdöfc jutrija 
van. . . rongyos ruhája, nincs ennivaló ¡canyere«,, csak sok 
.; ere z . . . 
- A másik parton van a tiszti menázs... ott vannak a szép 
tag. i.iáaak, teritett asztalok, ^eg a nag áamzárok, sok busa 
benne, rok bab, kolbász, ód .1 .s, sonka... oda s lé. . a nap 
is, még a madarak is oda járna:, oer ott jó danolni... ott 
vannak a jé emberek, amékek senkit se bántanak, neg krajcárt 
adnak a kodúsnak.. • 
- Azér most ott is egta íulták egy kicsit, hogy kell 
aÍrni . . . " /2ol/ 
A gránát nem nézi, bog* leit vet szét, s az sem számit neki 
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liíig* honnak jön. A puskegolyó is tud hátulról találni. A 
fronton elnescredett szegény c berek nem egy tisztet küld-
te f hátulról a másvilágra. 
" - Ott ti.-de.y... no... . g h t , , , , a túlsó p rtrol, /y az 
errülső partröCU • • ha mán ott van, a gránát nem igen válo-
grvttya... - Hirtelen, mély fájdalommal kiáltott.»• - de Hogy 
ittan 7 ; urat ón se mindegy... :ri a kutya ni dorm.égit ön-
nek a /ilííg k : hát Itt a még iont . i J.og? t .1 
istennyila ez, hogy haza kell n.mkem.26 hónap utón g/Onni, 
osztón itt van az én három gyerekem, meg itt van az én egy 
fele-.,á osztón s.minitek z ims téllére. . . Se l i szt . . . se 
z s i r . . . se lo ,cse... semmi izte ...onéje.., -»o.. ad nemem 
ezen a öldön egy ember se eg* .darab kenyeret, ha minden 
gj e. o : .m ék-ni dö||;ik is . /2o2/ 
Látjuk, :m>g. hricz ^sigmond élményszerűen ro. ,ta fel a ma-
jyar társadalomban jelentkező jyurodést. Az m* és a pa-
rasztok között me. .etés, lenézés húzódik. ,:mg, .oly volta-
képen emberf elí*og ásukbun gyökerezik. . lós e ¡bért lát a pa-
raszt az úrban és mást az ur a parasztban, kzt az belső em-
borérték ilost azonban sokszor a pénz szüli, tokát gazdasági 
okokra vezet ető vissza. A külső gazdasági különbség lassan 
bel „ő különbséget hoz létre és fejleszt ni. ~ "Űety.ér" ezt 
i&j foglalta szavamba: " ü t gondolnak, ha én ennyi uincset 
össze t idők k .p r..i, nem tudok épp n ol. au i. tea le uii, mint 
maguk?... Hát azt akarom evvel mondani, bo y nem a szegény 
embbrbe van a liiba, esz..: abba, Lo,_y n.m ragadt a csizmájára 
annyi arany sár, mint a gazdagokéra..." /2ojj/ *8dLnek pénze 
van, nnnatr nem nehéz istenné lennie. Akimen aine» semmijei 
Hudörökué uér.g m; u*ad. jricz ű i g jond szerint k ü -m 
ur -k és parasbtok között pénzszülte benső értékkülönbség van. 
A paraszt és paraszt között is g mdasógi okok teszik a kii— 
lő tb: t , .. . .; , .1 ... zo . , _ . szkL 
belső változást, h„nem mindig csak Icülszlnes különbség 
marad. Az ur és az ur között születési különb.„ég is 1-hot, 
ami tehát belső értékellentétet hordiiat magiban, de nem é-
rimti az emh.r lényegét. Ül. k ós ur -k között a gyakorlati 
életben ne túlságosa: i'o zo. m, „u... ^ ki -inon szült »tett. 
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Egy a fontos, hogy ur 1 gyen,a töbid nem. A proletárok kö-
zött, akik r lrs adalmon kivül v;.,ar\x, nincs . ,j ez az óriási 
véve egy zárt vilá0 , magába süllyedt e ^ émizég, és né._,is 
valami hallatlan nagy összetartozás, egymásrautnltsógi ér-
zés l a p p á . . í e r t élményszer . r tapaszt .2 tó. : íeg, 'hogy az 
e merné levés utja számukra csak íz mis-segítés én meresz-
.túl vezethet, 
Nagyon érdemesek Móricz Zniguondnak ezek a megáll npitásai és 
nv ugodtan mondhatjuk, hog, helytállóak. Jel,*eson látta ..eg 
az urácnak lenéző magatartását, a parasztoknak "sercinto" 
állásfoglalását, a nincstelenek fenyegető öklét és a prole-
tárok mindig hatalmasabb és hatalmasabb egymásrautaltság! 
öntudatát. 
A magyar élet ezekben a x-ét-geződéseibon kavargott, gyűrő-
dött és ióriez msigmo. .d, mint jc «egfi.gelő, hűségesen je-
gyezte azt le. 
P o l g á r i é l e t . Mói'iez Zsigmond pesti életű e bérré 
lett. Elég fi tt Ion került a főbárosba s igy bőségesem volt 
alkalma arra, hogy a városi életet a maga igazi valóságában 
ismerje meg, sőt társadalmi összeköttetései révén meg is 
élje. Ezt az ismeretét és élményét t raadalH regé:/ -ibea 
fektette le. A "Jószerencset * is ilyen ix-ányu próbálkozás, 
de tér/leg csak próbálkozás, ert sokkal nagyobb méretűnek 
tervezte, mint amilyenben a valóságban kiadásra került. Még 
az első világháború előtt irta, azonban a ^ •c ;:. . .. k ez a 
kataklizmáé i .észa.. . '.egatmáúlyózta ét abban, . o. „. j kon-
cepció ját .megvalósítsa és i,^, a regény csak tö edékben került 
a nagyközönség elé, (aroly a nagy háború utáni polgári éle-
tet . , zolé és festő randáiból kitünim.) 
A vérzivataros orszogosonkltás után városi polg.adagunknak 
az élete, ugy >ud . .stem, mint a vidéki vrirosokb-mi, óriási 
változásokon ment keresztül. A Láboruvesztés a ¡¡¿j ezzel járó 
hivatalok leépítése ennek a társadalmi rétegnek életszín-
vonal-süllyedését is ma áv,.1 hozta. n gazdasági osőd, majd 
a konjunktura ideje emberténegoket emelt ós süllyesztett, 
illetve uj rőtegeket dobott a . pvilágra. Ebben i forron .ás-
ban ne« csoda, hogy soka« elvesztették tájékozódási képes-
ségüket a az- életet egyetlen e gr normához próbáltak kötni.: 
a h-.vonkint befutó fix jöv lel« ez. A "fix" volt a.: a ból-
v uy, ami az e .bereicnek a lelkét önlud.;. Llsiul is fogva t r-
totta és megbabonázta, mely ért nem egyezer elveket adtak fel, 
A vidéki kisváro lé körének megrajzolása után élórioz Hsi; -
mond a nagyvárosnak az előbb vázolt süllyedő és e „elkedő 
világ -t is alélt Járta. A ". ázás á ;törés* a háború utáni . iyu-
& -"L us evek elejéről való s benne miniszteri kistisztviselők 
siv.ár és kilúgozott élete julo-iik iog. Szinte zt 1 Let.ne -
mon ni, hogy a "hivat lnok-kukao"-ok léle itelo : és sv .it-
mondó világa. Már elmében is benne van a t .,.-tolom, A regényt 
el se . kell olvasni s máris tudjuk, bogy szerelem nélküli 
és ro atikátlan házaso;gtörésről lerxt itt csak szó, .rt 
hát mily n lehetne a gy áiolLalán "Xsti"-knek az élete, akik 
jssak a kollégáik előtt .«ernek a hivat .luan elképzelt házas-
eágtör ésíikről csodadolgokat regélni, de otthon az asszony 
paijuos uralna alatt állnak. olyan e berekről van ebben a r -
gényben szó, akik még "vétkezni is .pávák", né i. g. ávasá-
guk lassan valódi házasságtörésig, illetve ann x az elejéig 
jut el. Pénztelen o.-¿borkok, amik _xirt ¡len láz a jön. . na 
éjjel véletlenül "egy nőe; kével L.üLálkoznaic az utcán" s talán 
csau azért néznem a kifestett fantom után, .ex! ivy érzik, 
hogy most nincs Mögöttük a zsarnok .'eleség. Isti .,.. >fl is 
ilyen e ,ber. Pénze nem sok v.vi, és La "kiruccanással" akarja 
kitomoolni ma,át, édes; myjátéi kénytelen pénzt szerezni, .iodt 
feleségétől nem mer -érni, i félénk, gy .vu ,'s z él. lek ki-
szól. jált itott ©«berek világú rajzolódik olénjp ebben a regény-
bei . 
A vidéken ismeretlen házsártos szomszédasszony alakja is 
m .„jeloxiik el ottan.:, a d kitűnően ért afuta, Lo ho^an 
kell a kul maliikon ás a vé on j rabi tsz falon ceresztül ki-
liall. ;atni a ik szoba 1 . ¡¡óit s minden g^ öa„ örüságe ua, hogy 
a "másiknak" magánéletébe "beljiouaicsmáliiat", 
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A "Hatasséígtöréebon alig t>ö rténik valaai. heemén-telon 
életnek szimpla rajza,^de "íz Isten háta mögött" soknál 
többet mutat xioküak a polgári 
öéguk" szerepelnek eobou a regényben, s azt a várost is tzj 
esetié.í* tel nség „.JLi meg. Couti, hog._ ez . Ms- .il* .ki-
élet" JbázassíígtöréseiCet termel ki igából, hisz ezek az 
emberek is képtelenek arra, nogy magasabb gondolatokat és 
eszméket kövessenek. A goadtalausá** es gondolat nélküliség, 
máfö- soxvgsem volt jó tanácsadó és mindig rossz vért szült 
a ronkátl mság. hbbol a regé ybol azt is jük . g . s.. iák 
a vidéki vámosnak t rsadalm tétlen életűt él. ^Hig dol-
gozik, de a n él többet ábrándozik s az ¿letet, ».vaelyet „.„aga 
farag ni m igának, bizony elég sötétté „1 „Htja. N<. i az élet 
t - .ito .i ön .„.bél ezt a sötétséget, h aie.„ ok /oá tet-
tek s Jtétté azt. öenki-emac... sk somi-éle te. 
„ -óbálkozúsok ut;... eljött a társa nJL i ro. .3 i* ek nl-
kotás a-a: kora. A "Rokonok", * uí asszon., beleszól", "Rab 
oroszlán» és "n fecskék r szleet rasiak* íélkot ják ezt a re-
gényciklust, s bennük a ne ©városoknak az életét mutat ja 
be az irő. lső vidéki nagyvárosban játszó ¿lik le , a 
többi Budapesten. Közülük a "Rokonok" a legaag* obb alkotás, 
„n'serb.si próbál fel 1 tet ad .1 .érien j.., o. .a •., .ntg, 
milyen ia lehet egyáltalán a magyar nagyvárosi polgári élet, 
hol játszódik az le, milyen az e. bereknek -a gondolkozása, 
ho,©'# formálódik és alakul na egyének belső és külső világa, 
mi a;ia,-ik érdeklődési köre; milyen s z e r e p e t tölt be a nemzet 
életében, vagy egyáltalán ven-e ennek z életformának vala-
milyen értelmet A kérdések között talán az utolsó a legsu-
1* osabb s különösen annak tűnik ez föl a ..„ásodik világháború 
szerencsétlen kimenetele után. -iindig nagy s^repet vitt a 
-zot életében a középosztály és a polgárság, móiícz ~»,',ig— 
mond mérlegre. tette ezt a ©Heget , hogy vájjon a húszas évek 
utál, érde.xűs .olt-e a tüukr; sut or • t.-Hálni és dé-
delget. J.? 3 U á látszik, he. neki, i n t el ű g . p .óronek 
az a vél .én. e, hogy kár volt c anyiro védeni, vol önképen 
c © gv ökörében romlott t ad lo„ él / i ezo. 
az a s s z o n y b e l e s s ó i . Pesti ..ceaQg újságíró-
nk: ©ró Írói k 1 ndjai Ikot ják a regáiy tereté\% ^ ; l s g 
vilé. áboru befejezés* U. ói •„• , „urak, amikor a k 'kaaági krizis 
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szinte a "tetőfokát őri el, az emberek «../fis z :íra, még 
altkor ie , ha egy bánban laknak, idegenekké válnak és a"bol-
dogs.-ig börtöne" is, a kis 1 kús - szob , ko.yba, éléskamra -
ritkán áll rendelkezésre. Aa emberek élete harcbél és tár* 
sadaLxi vesz okedősvxk.>ol áll, colé >ol '.ogtal . á.; ,al /2o4/ . 
Bár olyanok Is «cadn.dt, IHuni c .. ,-uél i fa ixak, d«« 
azért ezek o.-ak oaodabogaraic/ /2o5/ a nngjr remény tele.xsé gben 
és kilátástalansugban, s mint Ilyeneknek nincs is keresni-
valójuk a földön, ki kell őket p-t zcitani. /2oó/ Lótás-. utás 
a kis embernek az él te és g éjjel & 1« t n igom, -
mint ujsa.jixónak többi.sör kellett riport miatt az ön^ ilko-
sok hulláihoz rohanni /2o7 / , sert ő .. osak a szenzációs 
cikkekből tud megölni. Tannak nagyjövadelmü. e.foerek, .-^irjic 
mások szegénységéből és ztyotaorábÓl gazdagodnak: a selyem-
éi. 4r k óriási haszonnal zárján: pénztárukat, ¡ert a fizikai 
nyomornál sokkal na jobb az erköloei, i 1 színek és sely-
mek mögé bújik, 
A bár vili a is kitérni -előttünk: a h ugulatláapák lelket 
ernyesztő fénye, a ser marnak minden illúziót elölő keser-
ves ero."Leölése a ; én... . . k unott és f .mit mozdulat ok cal 
kisért monoton hanga bugása. Cél ós értelem nélküli pikáns 
v. jetáűió• /2oó/ 
á színház varázsa már sokkal i:\ ... obb. A kispolgárnak kultur -
nl iá és bol aj,ága eg darab megnézéséig terjed s a n. ,-
vásárolt szixiházj egyek mámoros örömet csalnak ki •. ¡megfá-
radt lolkekből. mégis ez a kevés öröm sem áll mindenki 
xv ..«el ..;zé é .. ¡óéve iz ujsá ;irő no . tudja megvenni a 
jegyeket, hanem az előkelőbbek, a gaadagabbáltnak látszók, 
a l e e . . z o t t v - oenk som, -..X áll adó pénzei, rébon szen-
vednek, B nem marad ás hátra, kénytelenek lemondani még 
erről .z utolsó szérrcozási lehat é ről is; vagy még in-
kább kulour igényről. Az ajámékb n kapott jegy v ilóságos 
körutat fut be társadalmi ranglétrákon keresztül egy házon 
belül, mig az ujsxgiróéluxál kénytelen visszavándorolxii. Mert 
még ingyen jeggyel se. x tudnak a színházba elmenni ezek az 
e .eox-ek, ..i. z a villa.ius, i n x ú se, a sz ibon ese«icg e. y 
ki; cukor - hét-n., olo pexgő - ol„ az. összeget tesznek ki. 
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amit a háztartástól megvonni neu 1 Jrt . Inkább otthon .rad-
nakBszomoru lélekkel gondolnak a kényszerből elmulasztott 
elő.,dósra, csak vágyaikban és gondolataikban élvezik a szi-
nészek hirbűi ismert ntgyszv-rd játékát. 
A nincstelenség és pénztelenség nyárspolgári stilust fej-
leszt ki bennük és a nincstelenség ellenére is külsőleg ugy 
akomak élni, mint akik ia "élet" tökéletes birtokában van-
nak. Szinte szimbólummá válik a kifőzdéből űzött ebéd 
- saját konyhára már nem telik - , melyet a nyugdijáé ezre-
des parancsára a legszebb tálalásban kell az aSzt Ira adni. 
Ha nincs gazdagság, legalább annak illúziója legyen meg. 
Á nő élete is egészen sivárra lesz és na beleszól az élű-
be, azt keserűvé és gondteri éltté uldkitja át. i.idig baj 
Viki akkor, . .ikor "az osszon* beleszól", uuig menyasszony 
a nő, addig illúziókból él és szerelme pótol mindent, de 
a házassíígban megváltozik az asszon* . ár boldog birtokos; 
beérkezett; megütötte a főnyereményt: Férje van. Több éir 
ne. i is :oll, us mégis. ükor vnl . ű már asszonnyá less, 
elfelejti zt, Jio.g nő, s ho.gy férjének szerelme. Lemond a 
szerelem mámoráról és non akar varázskő lc ani á családban, 
liánom helyette a józan szári, tó ész szerepét akarja betöl-
teni, di ideg logikával tervez, .I deit, épit és beo zt. 
Sze - :1 ;ől osak a Lásis, Jel itt 1 . et me. élei, uea/i, acr 
csak a pénz beszél, /iinden asszony rabja lesz a mammonnak. 
Beleszól az ura foglalkozásúba ős keresetűbe, i egy az minél 
többet ¡róbáljon elő] .jtsni, kár a föl . .léi is. Jem e,:y 
házasság jutott csődbe az asszony pénzsovárgdsa miatt. 
Ennek a regénynek az a pioolémája, iiog miért c»;ll ejj asz-
szonynak ugy beleszólni a férfi életébe, hogy az xiinaig 
dtiak a pénzszerzésért törje magát« Móricz xjaigmond nőa-
lakjai megfeledkeznek a házfissngban arról, hog„ ők n-„mos/\k 
élettársak, hanem továbbra is "nők" maradriak S. az életnek 
valsuxogyan az i_racionális ol. -.lát k 11 e képvis©laiők. 
Valahányszor erről a "szent irracionálóról" lemondanak és 
józan, száiitó emberekké lesznek, d hamiyiszor felborul 
a házasság« A eok sir-ás és sopónko ás előbb-utóbb arra liszi 
rá a férjeket, k g illegális uton próbáljanak maguknak 
pénzt szerezni, íert iailöhben "az asszon., beleszól", La az 
optimizmusból, a megold ,edetts égből több lenne bennük és 
jobban tudnának hallgatni - "Az asszonynak nincs más kö-
telessége, mint hallgatni" /2o9/ - ikkor eoldcal több ká-
saaság lehetne a boldogság fészke. 
Móricz azt a gondolatot akarja érinteni, hog,, az asszonynak 
a házasságon belül bizonyos mértékben a "szerető" szerepét 
is be kell tudni tölteni, s elégedjék meg azzal, amit a 
pillanat nyújt neki: a férfi szerelmével. Mert számára 
csak az adja az élet megoldását, - a férfi számára is -
hogy helyes ésszel áll az él t i. .v.v ,lis oldalára és tra-
gédiája akkor válik teljessé, amikor ész nélkül akarja 
épi ©ni az élet reális ol alát. 
Ilom'ca, Vigh Imre ujságiró felesége, szinte ösztönösen 
érezte ja. g a maga sze epét férje -ellett, A nyárspolgári 
kicsinyes városi életben helyesen irány ifctta a családnak a 
hajóját és őrködő lélekkel vigyázott arra, hogy férje a 
pénz miatt no ly te len irániba no uu.jert. megértette, hogy 
a pénz az a gonosz ördög, aki megrontja az e bori életet ás 
kihozza lábunk lói a biztos talajt. Félté yen vigyáaott 
férjén© : minden lépésére, de ne osak abból a szempontból, 
no vájjon nem "bitangol-e el" a háztól és nem keres-e .-.a-
gáiiaíc apró örömöket kétes. irü, sáigohaju "káosz irnőknél", 
hanem aggódó szeretettel óvta ideg a ¿rumon szécúltéseiből 
/y 
is. ü maga nagyon is mog volt eléged/e azzal a sorssal, ami 
eddig osztályrészül jutott ki ne ízi és nem kivonta, hu. „ ua-
gat bbra emelkedjen, í r, a. inak utja a becstől' nség köveivel 
van kikövezve. u.: i.z, Imrét nem na on kellett vezetni, Lo_y 
a helyes uton járjon, hisz te. mészétadva bölosőséggel lá-
tott át a nehézségemen és találta mog a megoldást. 
"Az asszony b leszól" azt is mögé j ueti velünk, he K a ¿jol-
gári budapesti eg„ szerubb rétegnek élete, a szuunco hétköz-
nap men/g ire függ "az asszony "-tói, annak ¿gondolkozásától, 
fogloámozás ..tói, egész .. íiili ml; ..tél. regény lém. ;ébon 
egy bérhúz keretén belül játszódik le, melynek változatos-
ságot az asszonyok "beleszólása" adja meg és teszi kedvessé, 
kell., «ssé, vng .avorossá és fáj alass;.. 
1 . 
A férfiak ug* élnek a nagy fosban, mint valami idegenek 
és mintha a családi fészek számukra osak "pihenőhely" lenne, 
• ahová jó ol*kor-ol*kor visszatérni. Rohannak, aznladnak.az 
élűt felületén sakkfigurákként ide-oda táncolnak, az élet 
mélyét azonban, amely még a oeendes utcákból is kivonult 
és a xiáz úEb n rejtőzködött el, - az igazi életet - az sozo-
nyok adják a maguk talán semmitmondó apró intrikáikkal, mun-
kátlan keverésekkel, /21o/ egymás életébe való belelátással, 
- akárcsak Woixl Juli: Icáéba - /211/ , vagy teaesti összejöve-
telekkel, hosszú, férjük ellen Hkönnyezett, pa: -uhukkal, 
test de szüzességén« . úrobabocsút .s v ni, ;• iusdg kevél* -
s éggel, rátarti; , xl. 
A társadalai élet itt formálódik és itt alakul ki. A férfi-
ak robotoló éjszakázása torvéig javaslatok miatt csak szem-
fényvesztés és látszat, az i0azi élet a hétköznapok szük-
sé őből tevődik össze, amely csau aikor alakulhat ki , ha 
"az asszony beleszól." 
A bérházon "aesaony-beleszólós" .szürkesége olt testet az 
előbbi regényben, de még annál is egyszerűbb ¿seretek közé 
visz ladikot a "hab orosz dn*. Ebben már nem"sokan* áll mc 
szemben egymással, hanem a társadalonxiak a legxHsebb sejt-
jét találjuk i. a családot, s azon belül a férjet ás fe-
leséget, hogy rajtuk keresztül mégis iz ogósz emberiség 
problémájává táguljon szét a regény témája. A "xiub oroszlán" 
V gróndy és feleségének, Julutoáuak válstgbu jutott házas-
sági problémáját tárgyalja. 
a cönyvbén borzalmasan sziik, ártéktelen és ártul étlen eb-
töt találunk. Táléin nem tévedünk, a likőr az iró a . n, ,a 
csődbejutott házasságát próbálja elénk állítani és onnan 
meríti ihletét az öregedő férj és feleség "kátyúba jutott" 
szerelmének felvázolásához, ¿tz •olőrejedett«férj fá0 d ú -
sa. veszi észre, ho_ az asszony is Ör ...szik, az álét is el-
múlik, „xelynek porondján pedig "xaúrváűy-nyaku" nők jelennek 
meg, kik már a&ui lehetnem az -ívé. uzo .oruan állapítja meg 
magúról, hogy öreg ós hu * ha v l aki a fi italok közül vé-
letlenül rté,gis reá tokint, az osak számítás lehet és soha-
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seri tiszta szerelem. Kénytelen lemondani a tor észetadta női 
szépség élvezetéről és .g kell el gednie n. púderből, ruas-
bol és mindenféle ezépi lőszerből elővarázsolt cs. Ifa ra-
gyogással. A tiszta üdéi óg már nem led. t az övé, mert az 
öregcég végleg eljegyezte: halálig rab életet fog élni. Bár-
mennyire is tudna még mindig "oroszlán" lenni, őszinte szÍv-
vel és önzetlenséggel senki se t nyújt má neki kőzet, még 
kevésbé szivet. " Orosz lánc aga "r ár osaic annyit ér, mint a 
rab oroszláné: semmit! 
A regény igen egyszerű keretek között mozog. Vagx-úndy hiva-
talnok o .her, o; atályfőnök. A minisztérium jóvoltából egy 
22 éves fi t .1 szépségét osztanak be .elléje, aki hogy, 
hogy nem felkavarja a negyven után járó e ber szivének nyu-
galmát, Juluka, az öregedő asszony, aki ug* ábitozza még 
most is férjének szerel.¿ét, lint fiatal menyasszony', ösz-
tönösen észreveszi a férje szivében beállott változást. 
Hiába tiltakozik Vágruidy a gyanúsítás ellen, az asszony-
nak igaza van, mert a fiatal irodakisasszony reghódiuotta 
az osztályfőnök ur szivét, ¿llacska, mert ő az iroöe/.dLs* 
asszony, tipikusan pesti nő, akinek az egész csak egy je-
1 ont éktelen kis flürtöt és kalandot jelent. .De a vidéki 
származású öregedő Vugráídy mindent komol. an vesz s olyan 
kalandba sodródik bele, nel„ ioli csak kiábrándulás lemet a 
vége. Összet rt sziwel és kijózanodott ésszel kénytelen 
ujx a visszat lálni a hűtlenül el. ¡a „ ott Julukúmoz. -iár-
menn ire is szeretett volna Julukától szabadulni, nem tud, 
lert látmatatlan szálak kötik őket egymáshoz, eltéplxítet-
len fonalakkal vannak összekötözve, ho y egymás rabságában 
éljenek. A házasság még Végreándy szálára is örök és fel-
bont.* nt .tlan, mert a : tricioniálium i tt egyek ők.Ki ez 
a matrimonialium? Mindenesetre nem az esküvel megerősít üt 
hűség, b .ne valami nős titokzatos kén szex" kitartás, ly 
a hosszú együttélésben fejlődött ki. Talán maga az iró sem 
tudja, hogy mi, de szüksége van rá, mert kénytelen meg-
hajolni a "kitartés" sokszor beigazolt valósa, a előtt, 
még akkor is, La ¡..eg . ._,„. arázni nem ¿udja.-égis, mintha 
"matrimoniáliurn" elméletét o i;.» gyengének érezte volna 
akkor, amirnor többek között azzal is xxagyarázza Vágrándy 
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óg Juluka kibékül 'sót, liogy ,iei. kellettek se kinek sem, te-
hát jók leesne : egymása. Azonnal /ege lenne minden "riatri— 
iaoniáliuianak", ha éLkalom adó;.... arra, bog.. az o, gik, va y 
a másik szabadon követhetné vágyálmait, 
A regénynek ezen igen sziik aeseszövése köré festi az iró 
a hivao lnok-e ir rnek életéx, Szürke semmi élet Vngrándy 
magánélete és mégis egy csepp a tengerből és millióknak 
megtestesítője. A borzalmasan szűk pesti életnek remek szim-
bóluma a fák tövéhez letett acélkarika /212/ , g nem csoda, 
ha az emberek terméketle né válnak, mint a karikák által 
védett faK. /213 / A pesti fák nem termo fák. Tavasszal rü-
gyeznek, a parkokban virágok nyílnak, de termést nem hoznak, 
a pesti c .bor élete i; il„ n , a csalóidon, a ivat.Ion ke-
resztül beleg ökereznek a /árosi él tbe, nőn-zc, mg, őznek, 
lomb© ódnak, v i r . o t hoznak, de élvezetes termésük nincsen, 
Végi ; :ell csak nézni a ^ana-xiarti korzót vasarnap délután, 
v \ j meg kell lesni a budai sétányokat, xaennyi, de meisiyi 
x rkasag és viruló szépség, a nők olyanok, mint kirg ilt 
tulipánok és illatos zzekfük.,,. az egész város nem más, mint 
virágzó e berekből kifromált parkosított . . rgitsziget. De 
tor lés nincs, csak virág;. VYgré idy is ogsze: ette ezt a szi-
getet. 
A kispolgári élet terméketlen sivatagi irodalom, művészet, 
tudom;n/ nem érdekli ezeket az embereket; de a testnek sincs 
termése: gyermcmtelenek. Ahol a legnagyobb a virágzás, a 
belv ¡robban, ott v . a logni.ebb te . és. Az is jellemző Pest-
re. Nem csoda, hisz a kispolgár számára a>F nő csak "jó kis 
tyúk" és a férfinak minden ténykedése kimerül a óban, hogy 
rettegjen pozíció jóért, egyen, lg on és olv .tor-olykor vissza-
nézzen "a t. tik játra". /214/ 
Köztük az igazi tiszta szerelem átkozott betegség, mert rab-
bá^ bilincseli a férfit és a nőt, iiixka is az igazi szerelem 
és inkább csak aáporesős, muld viszony okat teremnek. /215/ 
ss ha a nő a maga sorsát né i.s csak ráépíti a férfira, bi-
zonytalan tal jra épit, mert olyan az, mint a "halló kő"./21ó/ 
Azért t rta; i jm l e n t , /¿Yf/ b . ire is erőlködik 
az asszony/ ós h i s n teszi életének e, yetlen "ügyévé", sok-
szor hirtelen-születő befejezett tények előtt roskad össze. 
A regényben kitárul előttünk a dohányfüstös hivat lnoki 
szoba ajtaja, amely mögött szerel íek születnek, tragédiák 
játszódnak le és piszkos üzleti vállakózások, "kalkulációk" 
öltenek testet komaság, s ' ti re-;- al tt . 
A fizikai és erkölcsi nyomor is megjelenik lelki szemeink 
előttj kétségbeejtő lakásviszonyok, kéregető koldusok, 
hadiro ncantak, az éjjeli mulatók siralmas lelki sul„ tolaRgr-
l .. ;a, flörtök és kalandok vilá a, kétes szereljek, "r ¡üárom 
évig tartó" /218 / viszony, a x>uder mögé bujtatott lelki 11-
resség, a túlfűtött szeft&tü&litás 'még a szabadon lógó ruha 
érintése is villanyoz, /219/ , a pozicióért való rettegés, 
tiszta ,llér csaladi problémája, a tökéletes kiszolgál-
tatottság egymásnak és hivatalnak, az éjjeli konfereneiá-
zások, önzés, önérdek, a sétabotra támaszkodó lelki ki-
egyans ilyozuclu ság, "er.kJlosi görcs" /22o/*: nizelgss, 
fülledt erotikus könyvek tiukos szűrcsölése, aktokkal di-
szitott por.-iográf szobák / 2 2 l / . Senki sem tud elmélyedni, 
mert nincs idő arra, hogy egy kicsit megálljanak, magokba 
nézzenek, mérlegre tegyék egyéni, t rsadal 1 és nemzeti 
életüket, az emberek fáradtak úrra, ho.y gondollcoazanal: 
és csak az ösztönösségnek engednek, ¡aert az gátlás nélkül 
adja Ön gát. Nem tudnak kinőni a pol ári keretből, ert 
a íoz önállóság, kunéig oicarat, . .lfelétöiu vés ke 11c le, ami 
viszont teljesen hiányzik belőlük, üzletszerűen adják el 
egymást és az asszonyok is ravasz számítással "varrják" 
gukat a-inam a férfinál: a lyakába, aminek a zsebében pénzt 
szagola k n . M e r t a pénz az Isten: ezdet és a ; « . In-
nen indul ki ér ide t Viss ia mi .de u alfa és 01 >ga. 
A regénynek va.i még egy gondolati háttere, amely szintén 
általános emberi probléma. Az öregedő Vágránűy nosztalgiája 
ez a fiatul nő utón, amiben m öre ség és _ iatalsdg, az 
elmúlás 3 a levésnek lüktetése rejliu. Minden e mberben fel-
merül a gondolat, ho gy egyszer lejár az óra, hog, se mi 
se 1 tart örökké, ¡eg kell halni, el kell tűnni az életből. 
Terméseotjfétiek legmélyébe van beleágyazva, inga énünk 
mindé . porcikájáv al tiltakozzunk az elmúlás ellen és ber-
zenkedjünk a megsemmisüléstől.Az öregség már közel áll a 
1© . 
.*ncr.i-lö• mi"-hes, de á fiatalság még messze be 1 lq van a lét-
ben. .ili sem természetes bb, niatLog* irigykedve nézi az ö— 
regsuj a fiatalságot, ós fájni kezd a "nem-lenni", A filorgó 
fiának v-m egy örökérvényű mondája, iol* nek mélységét csak 
az elmúlás küszöbén lehat eléggé kimerituni és felérteni: 
" oli is est esse, qu . non esse", jobb lenni, mint ue. lenni. 
Alig v in ember, ami a halál pilla.tatában ne r . -.szkodra 
görcsösen az élethez s még a legelszántabb öngyilkos is 
v:'. yakozo pi 1 lantással néz a véletlenül előkerülő u votra, 
"xelius est esse, yuam non esse." 
Lehet, hogy Móricz ¿sigmond not szándékosan hozta be re-
gi myébe ezt a gondolatot, de az ő ház «.ss/ga is válságba 
került a kor előhaladta/al, s uj szerelem áhítatával til-
trkozott az elmúlás kegyetlenül közelgő vegórúja ellen. 
Ha a gondolati aon.xanivalom szerint csoportositanók Jórioa 
társadalmi regényeit, altkor talán ezt lehetne a legmélyebb-
nek tartani, egyik ¿egény sem érinti ilyen élesen a le:¡ni 
es nem lo mi na._y kérdés.it, mint épen ez. Fágráauy "tra-
gédiája" abban van, hog., ne. , tud mitürni a szük keretekből, 
s az elmúlás nem tud kezjadetté lem ti: Vágrándy nem tud 
újjászületni, hogy az igazi "létbe" kapcsoló.. hassék. 
. » 
A "Rokonok" a z / első vilúgjhboru utáni ¡a yar társadalom-
nak, a dekoiijunktura világának és életének hűséges rajza. 
A világ gazdasági összeomlását Mag* arorsaágon is 1 ¿letett 
érezni, mely messzemenő kihat -ssal volt a társadalmi életre, 
annak berendezkedéseire. A mindenhol jelentkező korrupció 
nálunk is felütötte fejét s mind szélesebb és szélesebb ré-
tege-cet fertőző ¿t meg. Az or cölcsi lazulás ne ¡csak a lagán-
óletben jelentkezett, hanem a közéletben is es erős mére-
temet öltött a lefelésüllyedés, a demoralizalóans, mely 
lassan krónixcos betegségig,; fajult, széles négréa a : merül-
tek függő viszoryba lelki is. leretlen hivatalnokommal, akik 
előtt nem a rátermettség és a hozzáértés számított, hanem 
az ur-im-batyám, ség.rság+komaság, "Béla-bácsi", "pajtikám" 
/222/ stilus • A lelkiis .eretlen kornázás /s rokonság dé-
delgetés szinte végzetes bajt zuciitott az ország nyamára 
s ezzel teljesen felmorzsolta a közerkölcsiséget. 
ü'3. 
A "Rokonok" a pmo-iára és "rob a is. Íjra" felópitott társada-
lomnak p rajza. Jem az ország órá_mo, még icevébböé a 
kis oi:ibe.vek előnye volt a s. pont a Uvauúiiod. kar összo-
állit joáo ós kiv la l . iái, , _ „ m a coH . csőlá-
tók révén az önérdek, az egyéni gjarapodás, ós a lelki-
is erőtlen pénzszorzési lehetőség. Jellemző a regényben 
rajzolt t árs adaloi ara, hogy kopj ós, li it k .lt rtanácsnok 
egyáltalán ne i tudott érvényesülni és a városházán még szó-
ra sem méltatták, észre sem vették. Belőle, múlt xtaaáos-
nokból a ti ezt viselőkarmai: s különösen a vezetőknek nem 
volt hasznuk, csak esetleg a se cgénye aiek, az iskoláktól 
távol álo prolet rsorsu tagjai paraszt gyerekemnek. Ez 
azonban nera érdem a "hivat lbeli* urak e l ü t . it is kezd-
jenek egy pénzsóvár, kapitalista lelkű pol ai\ ester^tí és 
bankigazgató egy kulturtanáosossal, amikor a "kultúra" nem 
szül pénzt! Kult ura? A városi legfőbb tisztviselőknek a 
pénz volt a kulturája, a szellem világából, s annak értó-
keiből nem kert semmit som a ..¡agukezómára. Ezért Kop jás 
kultmrtaiácsos ur "senkiomber" számba ment a városházán, 
mindig ósnlc IdLau st j 1. üett is to-.gsu: zo bru>. ; tó 
masmnot. ot nem le. evett felfedezni s meg k vé bbé a 
"klikk"-be bevenni! 
A véletlen fontán Kopjás iroltxtüanáesnok főügyész lett, 
s igy fontos szerephez jutott a város pénzügyeinél, minden 
gazdasági ós pénzügyi vonatkozás i kérdésben hozzá mellett 
fordulni és az ő jóvényj hát kikérni. Egy szedre ő is gaz-
dasági i idézővé lett. int kult irtanácsnok, senki sem 
volt, uj szex-epében pedig a városnak legfontosabb emberévé 
lett. A pol ester, 3él ácsi, zo i ... . eli . „rto uersie 
a nagy tehetséget, a közügyek intézésére rátermett embert, 
ós Kardios, a bankigazgató, a legnagyobb szívélyessé ^e l 
f ogadta be a rokonságba, mert titokban azt. runélte, ho._* 
"az uj rokon" kezesbárányként fog rendelkezésére állni 
ahkor is, a úkor egy éni j)ónzügyeinek /endezésébon és titmos 
céljain k elérés ben abszolút biztos e. berx*c lesz szüksége. 
¿L0 kulu irtán, esnek volt, Kardics nem látott benne rokont, 
de a főügyészben azonnal feli merte azokat a vérségi kap-
csolásokat, mely.. _..ü a . . . szá xa mn atoztat ü óhaj tett. 
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kell ellenkedni tudó boré ckol isdig jó jóba leírni, 
hogj leköt le tetteinkké telhessük azok t : ez Kardiés mód-
8 ore.ijs* , a város első baiiidgazgaiója, méltóztatott le-
najolai epp kis senkihez éc azt a roko ság ic-áitíí osilla-
g...val kit itetni. 
Tökei. :tV© .qii x-oi.lott ós f iH'ürdult viliig -árul _öl előttünk: 
La nincs közzel. s pntc ¡msznunk valakiből, j.eg ja rokon is, 
«... számit, észre ser., vesszük, százra.« ra nem létezik; a iiat 
azonban hatalom van a kezűben Js a gy haszon-elgondolása* 
inlc végrehajts^. Ibaa eszköz leltet, z-aial felfedezzük a 
rokonságot, . -ogtisztoljük, talán istenitjük is, de ha az 
a « ,gtx. ztelt Js fele .olt v ŰLevöí beosül. tec szere . :o ma* 
radai és eszeágába se jut t becstől «ékkel og útt "becs-
telenkedai", vagy a romlott köz áll potok megszüntetésén 
dolgozik, szóval, amikor veszélyessé is tar 1. nni, xkkor 
újra nem számit a rokoni kötelék és letagadjuk 'az hogy 
eddig .nagyra t .-lottók és negbeoa öltükEllenségnek, néz-
zük, akit el kell taposni, akinek anyakát ki kell tekerni, 
A fiiéiwű. .gu. polgáxmest er ur. Bél i bácsi és Xaraieo, a 
bankig .ugató, aieg is teszik Kopj ás főügyész úrral, árikor 
fölfedezi azoknak korrupcióját ős ke észtül ntkarja ixuz.ii 
gonosz szái Lkukat: ellökik ..mg letol, "összetörik", 
A 1 iboru ul kii Magyarorsz' -nak 020:10x11 képe, amikor a kul-
t.tra tea saórit, hanem C3ok a pénz, a vag oni érv-loj esdlés, 
az .borok közül ... erű. u . azok, . tik 11 Lt á. e st, lég 
La becstől n uton is, v... .re leket hajtani, Irgalinatlanul 
kizárták soraikból a becsületet, ti ztosoéget és hog, a 
korrupció rég tökéletesebb 1 yen, a bee, dletes -ek i idolé 
Kopjut I: tvánoic vesztették ol a imroot s dőltök ki a csa-
tából, Kopj ás is akkor, árikor a lo ¿jobban kellett- volna 
szözib -h 1 ö-zkedni a aüllötts jgel, vesztette el láb alól 
a tal jt, bele: odródott a rc ilo t«á._ áradat ba, s 1 . ;1„.ott, 
hogy utolsó lc: elletőig "vereájeáett" volna, önvádtól tor-
ijolten, önzuzév 1 vet. Dt végűt életé.-ók. 3.. a ilt. os 
jt)lw . .. stor ős a kapitalista 1 lkü Kan-.1 -sok Lullottok 
el a becstelen küzdal, bor, « ,nc . kopj . 3 0 . i á /olt sok 
száz és ezer becsületes - divat dnoknak a törekvése, hogy a 
iiööizetnök az ogp ét, a népnek az érdekét képviselje, minden 
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helyes szándéknak és törekvésnek el kellett hallgatnia, hogy 
a becstelenek, a leözerkölosnek legkfctalaasabb "férged" ma-
radjanak J.ieg a legfontosabb poziciónoaa. Béla és k.ir-
dios bátyúnk büntetlenül gazda,70-ott os zsarolt a népet, 
de a kulturtandoBOöi beosüiexoasegeben megmaradni kívánó 
Kopjás Istvánoknak el kellett pusztulniok. 
Soha ilyen keserűen még nem irtok a magyar közállapotokról, 
mint ez a .egény .1L- yetlen vád a ¿.a.mz s évek utard v .neté 
hivat jLnoki karról. 
I 
Jármen vira .aljasnak és "exköl ¡stelennek* t rtyik a mél-
tóságáé polgármester urat és a kapitalista bankigazgatót, 
mégsem ő:: a húszas évek útáai íagyar t apsad-alomnok a leg-
jellegzetesebb képviselői. A Kopj ás Istvánok azok: becsü-
letesnek induló <; berek, akik érzik a felelősséget a né-
pért, a közért, a ne:?izetért is mé...is eluuknak, lecsúsznak 
a -.el Utrol, in t yor.L.ot ;1 rek. 
Sokszor felmerült a kérdés nár, x>g, ni volt a húszas 
éven ut .ni középot xtály b ne. éikkak sorozata j -1 it «¿eg 
erről a témáról és * sokan próbálkoztak a kérdés megfőjtér 
Bével, oidon Esi ;aond ItUcében is birkózott a pro .¡lé iá-
val s v laszal 3gr . jzolta kopjás Ist, .. iltkját. lopj«33 
is lúxt ., a 1 t a 'ty/ar társadalom i s , hogj .1 a korrup-
ció o :a, hol vau a n-y yökere, de ue etexlsnnen és gy,*vá-
.,: biz 021 It . 
liiv italátvét le után egj küldő Ltség olutt akaratiéiul is 
a 1 «Lnéből no. dta a na Jelentő ;é 11 o f - Lot: " n n ,.é, 
hogy a kecske is jólakjon, a káposzta is megmaradjon*"^ 
igaz?" /¿'¿j>/ ...int kai tartanáé.' snok éles kritikát gy&norolt 
a városvezetés felett, de aniut belekerült a "roiconok" 
beiiálőzó hinárábá, a unnál 1b z;Lns ;es.ie-v ér.nui, g 
vissz iKozót fújjon s ötven-ötven százalékig kiegyezzen. 
Olyan ember volt, aki " . . . sohol semmibe bele nem kevere-
dett, a d a hatalmon levőmnek a figyelmét aaga «.llen ki—-
hivta volna." / 224 / a aj bókolok" 1 ,lk h .... in., rnnlé.lűtt 
benne és a minden rendszert kiszolgálók mentalitása lett 
úrrá felette« Ül sem természetesebb, hogy az ötven százalékos 
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kiegyezés ¿¿mű kovetnozmény < / ennek a -ánden-rendszert-
kiszolgáló lelkületnek, ¡.óla is ol 1« kot mondani t adomát, 
ho,© "szeretnem látni azt a .oiuui. mi- en. ci nem szol-
gálok. " u is csór terrierjét .. gk* -ta kiépíteni, mi.a; 'a 
többi, indenki i..y csinált s i © éli . é,_; képviselők is 
csak simogatni mertek a problémákat a pari -. atben és nem 
szembenézni fisokkal. Nem o aB -¿áso, aki az érvényesül« írt 
ötven-ötven százalékban egy íz ott ki az ellenféllel, olyanok 
is voltak, amik még többet is .¿.ijedtek. /2'?fj/ o is eladta 
az élve mot, ..dndo-.t, „ert ..'éltette az állását, sut ingy ter-
veket szövögetett. kezdte érezni, ke,© a nagy megbecsülés-
ben óö a a;«.© rokoni kapcsolatokban o. két "Szo ,és lakás már 
kicsiny és ho a világnak az urai, a Kardiosok és néltó-
ságos polg .mester urak ebben a kis szlik "lukban" nera fogják 
felkeresői* /ilágreogeto baj! Nagy obb lakást kell tehát 
szegezni; talán villát í S Kardios, a vén kalmár, Jciiiasznál-
ta a felfelé tö ektoo Kopj íst . b ..:j ..'¡él 15.000 . ,ét 
lyezett kilátásba, molyé-Ct a városnak a legszebb villá-
ját vásárolhatja meg. Ezzel mohban eladta elveit és önma-
gát. A i5.000 f o r i n t ¡ ^ ¿ f villa megtette a hatását és való-
s os " ;sol os a pito ó lett . ? 1)16,: között: f .-mássá 
a farkasok közöi.t /22j/t csak az volt a tr ©édiája, egy 
1: . ; Le t f x-ku.. bb lenni zo c .ál, 
A háború utáni -a© ar t, rsadalom hil képe jelenik meg elot-
tuaz: ezekben a regényemben, fénz, állás, előbbrejutás, 
flört számi co'ct csak; Irdöéj, becsületes:, g elav lt .. ogaliam 
lettem. .. „lám so„. .m ¿"olt ol* • 1 . pénzért a -©ar 
küzéptarsadalonb „xojüiú a huizas években é. ut na. ien 
csoda, ha náiián* lólkiiumein-len, de ügyes "fickó" kihasz-
nálta a gerinctulonsoget és a naga érvén*, csdlésé..o fordí-
totta azt. A iCüpjás xstVibiok SQxicű. imk bb elítélendők, ¿int 
ezek a merész & ©dicsők, mert az elvtelened©, a goriacte-
lenoég és a megjuhászkodna sokkéi csúnyább éc veozcdeJno-
sebb is a nemzet életében, mint a merész zsarolás. 
A bajt fokozta még .az i. , ho© a törvé.yez. sokszor csak 
látszat s ierint védték a kis o o-rek érdekeit, voltakópen 
a hatalmasok szolgálatában állottak. Noa az igazság, v-©y 
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az oxzölcsüssog és a bajok orvoslás- olt a fontos, -»-z igaz-
ság állandó h. ngsul*ozása visszatetszést kelteit "bizoxgoa 
körökben", azokéban, kiknek a fcüx-Vs y bet i s o. inti alk; 1-
mazilsa állott éx-dakgkbcn. .iliw .... .át liiv x 1.x>.l, V ... i-
vatalfanök, aki no ¿.unta volna . / ga nézetét és titkos tö-
rekvését v vLaioilyon paragrafusé .1 ntgyédetii és az i g .zságos-
siíg köntösébe ölsöztotni. Nehéz és veszélly el te. i elt volt 
azoknak a kevés beosületeseknez: a közéleti szereplése, akik 
a jog ós a törvén* betűjén tol fiz igaz ságiak szelle raét kö-
vették és megalkuvás nélkül hirdették. Je . is lehetett dön-
tő szavuk a közélet irón* itá; bon, mert "Az igazság" csak any 
n. ibaa ját.„zh l. szerepet, amennyiben mege.^ ezik a joggal és 
töx-véjiiiy e l . . • " /22-3/ a Kopj ós Istvánok min 1 ki volt m 
szolgáltatva a mHtéságos "Béla bátyáméknál:", akik ügye-
sen és ra/a.-z t ktikával t idt.il: látszólagos törvén, tiszte-
letükkel aljassá :ukat és közéleti erkölcstelenségüket él-
ne. iázni. 
Ebben a x*omloit társadalomban bubát nem az igazság volt a 
foitos, ha /..m az önércLe: 6; a pillanatnyi el6n„ , mert a vé-
ne uoréteg Kardiosokból, .. óla bát* . lékből, Ta^ranuyamoól 
lakúit k i , kiknek élete az állandó hivatalnokoskociáson kí-
vül s .nlonokbaa, tikion. osixtörtök esti*vacsorás megbeszélé-
se tele el. .e .melóz: — . nz o .,.>eioa , .. ; ri Jletot, 
a nagystílű összejöveteleket, —L„ ken a pezsgő, a legfino-
mabb szívok és a kártya a legfontosabb. ..iagánéle tükÖón 
mer ¿0it' tlenül sok pénzt költöttek el , a ranya i , ezüsttel, 
művészi képekkel diszitették lakásukat, hojy a kén* elmet 
minél nag* obb fokban biztosítsák maguknak, Szerettők széx>en ' 
és jól élni: inasokkal, lakájokkal vették körül magukat. 
Tűsadalmi órintkeaéseikben nz etlmett ó .„ölta xz ermölosöt 
ós az uri stílus legbiztosabb jele az estélyo"ere való £>on-
tos megérkezés volt. A szerelemből osilclmdó flörtökot csi-
náltak, izes csemegeként szopogatták a kipattant "nőügye-
ket" : párbaj, flört, pikantéria, alrt-stllusu könnyű t r-
salgás, éjszakába nyúló csöndes, de annál fülledtebb mula-
tozás, pan ma, ügyesen elkendözött hivatali hűtleue ég, lát-
szatra épitett maggiri geszt i»-, oz volt mindennapi életük. 
Az a kcrclés is fölmerült Móricz Zsigmond lelkében^ hógj vaj 
jon me.ng iben fel.lt meg ez a tu.zszdalo.u n n . a hivatasnak 
bű kellwtt volon lö1<-„ űe. 
Középosztályunk le:yi:vp obb részben .a vidéki n i yváro; okban 
ás Budapesten li ly..akedik el, 3 ,v is<-> z lett voln-g bov; 
kul . n teremtsen, bee; lei vezet r. t tővel jer. le 
t irtson f . ni or zág szí . ]3n ie.k . hi t.ú; rak • zor.em 
nem felelt me art leösuszott ós ro JLott, dckulturált 
lelke - hordott m géb m. M te acsak a cipőjükben, hnnem lel-
kükbe i i betát var.," /¿¿9/ 
Pénzre, karierre, erotikára felépített t rsad? ¡lomban nem 
lehet igazi Icait irát tei'oiateni, Annak megalkot; 3óhoz nem 
elég oz a szükreezabottság, szini. ni jegyes kic« iiy ősség: 
legfőbb kellék- a lélc . tökélatos «zabadsá 
A Móricz Ksigmond ált'ti megvádolt társadalon túlságosan 
ezúk é:j :ie i :ye... volt, . őzért el . llett ez.-. • \1 d . 
£ íjnoa, Móricz későn vette íszro, bog„ a háború utáni 
xZöaópOü.-.véXy n . cszm iopjáso. ;ból íové ¿ött ös-ze, nanem 
igenis voltak negg aicarásu és tiszt xiláté emberük, ~ejt a 
iiibáját akarta jóvátenni a . :or, a. óikor 1943-ban. a "Fecs-
kék fészket raknak" o, arankájában a legújabb generáció 
egészséges próudíkozásút, ne.iil i ¡.Uülését és ogy aj világ 
igéretét fostette úég, n regény két generációt ölel át, 
melyek közül az el«« a de-..¿djöns világot képviseli, a 
másik viszont már a "qsíűc.izértis" loluületet testesíti meg, 
moly uj léte- .... „z épiou-ii . . : , r életbe. is 
azadt t J-idt nemesen gondolkodó "¿kos ás Zeóiika", hogy 
• isgalkonsak, lia kiindulásként vályogból is, az uj iagy-n?* 
országot: szociális ál vekre és népi erőkre épített ua-
gya .' ál. tet. . 
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m a g y a r s á g 
A paraszt ós dzsentri réteg felvázolása őricz Esignondnál 
non fulladt öncélú ix-ói tevóiu /Bégbe . . «1 am/rta fi-
„ l_iu.imet hivni azokra az alap ve lő problémákra és értékek-
r e , amely .„-cet az összenemzet, az egész mag/arság szem-
pontjából fontosaknak t ?t. ¿»z egy.es t re dalmi rétegek 
ugyanis n xa lé LezneK önmagukban, hanem mindig egy nem-
zethez tartoznak és magukba soritik annak gondjait és 
i)X'C ;lé iáit. 
A különböző t rsavial-i rétegen c«i*esztsaétx.ze tét vizs .lva 
mindig f e l • tudjuk fedezni az egész nemzet életerejének 
vagy .betegségének jele it , amiből feleletet nerttratdíu: a 
jövő célkitűzéseire és fc ..adataira. 
Az eddig érintett különféle regényekből magyarásguaznak 
z..: .cu'ox'ít éLós eletét, i l l .vv .. k .öv.. ó . é't Is-
merj'ŰZ: bieg. A régmúltban lejátszódó ^rdély törtenete vi-
szont - Báthory és BetiéLen - a múlt kö itöee alatt a "¿na" 
tor ¡i valóit állit ja eleim. a trilógia az első vilugmooru 
ut m született meg. fenér forradalom elsöjjörte az 
októberi őszirózsás forradalmat s me0sztLitetett. minden 
hangot, m =ly ideológiájának meg ne., felelő elveket és 
terveket a:árt hirdetni. xóriez msfyvoxid is kénytelen volt 
uj hangszereléssel fellépni, mert yiltan iiein hirdethette 
a . .g :. eszméit. Az "Erdély" nem is hs tsh t , -int H -
ricz Zsigmond húszas évek Utáni burkolt aggódása, gyöt-
rődése i no.jZut jövőjéért. 
Magyarország, Móricz regényein ¿eresztől, az ur- x országá-
nak mutatja magát, ahol " írtéket", mint a nemzet "gerince" 
ós "fenntartó eleme", csak az ur k képviseltei., letúk izon-
ban kimerült abban, hogy ettefc, Ittuk és ; zerot... ; ek, de 
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azt is annyira dekadens módon, hogy már mindenki észrevette,. 
<tt paíikxb rornlcl4t, wietj •y.avtme.n oov.xoí'jet ¿sitavk. 
Csak ok nera láttak, hogy minden lehelletük a nemzet pusztu-
lásét késziti elő. 
Amint a régi. 'hgyar országot ... nemesség képviselte, u© an-
ugy képviselte és alkotta a nemzet ikimt&rtó ele- .eit 43-
tól kezdve a dzsentri: az eladásomon grófok es bárók, az 
urao-bátydrnos nagyétkű. foszolj gábirák, csendőrök, ci. any-
cz6 mellett reggelig mulató ti:,ztvit „-lők. 
Ezzel szemben a na© többség, a többmiiliós tömeget ki-
tevő proletár, a kisemmizett sze íny " -.oldások* országuk-
nál eltaposott ele ei voltak, r/gyárul be zélő idegenek, akik 
meg volinác fosztva minden ......ibéri ét isteni jogtol, csak 
köt ilessugeik voltom, r b..zui , „c, „mim fölüt«, tel,* .t lom-
m: 1 ur.ilkou.ott az "istenadta" ori nép. 
Féja Géza az urak és a proletárok harcát a török és Ugor 
népek birkózásának nevezi. Azon a véleményű* van ugyanis, 
hogy a honfoglaló ::a©yarsű© két fo r ítégből tevődött 
össze: t ark / t rök/ és ugorból, ly k közül az a or .Ikot-
ja a fajtiszta na y r elí aet. Erre tel.p :.dett rá vezet -
rétedként a türk s ennek köve t keztében az i. azi nemzet, az 
ugor, a mii n pig szolg.-« gtr.»_ ét iabsé^b n él. --z a réteg 
tehát, icl. az or. zugot vi aette és ur -.1 .a 1 itt ti rtotta, 
idege i ele i a n zut tes tőben. Loyimu: tehát ns a Köve-
telés, hogy felszabadító forradalmimmal, v;i,j egyéb meg-
mozdulásokkal meg Kell tisztitani a nemzetet a törökös ve-
zető tömegtől. 
Móricz Zsigmond, ha nem is veszi at Féjának ezt a gondola-
tat, eszmeileg azonban mintha magáévá tette volna. ..¿art 
szerinte az ur k rabszol atártók ebben ia ¿rzágban és a 
szegeny népxóteg periig a r tbsógnuk keserű fekete kenyerét 
eszi . 
A ohmos m ¿¿.-«sári; . oua ter Jszetes • erme látsz it-
hazaiisiig, hot© annál Kíméletlenebbül és kegyetlenebbül 
szipoljozh sulik, ki a rájuk oizott szolga? adat. A szóla-
momba öltöztetett nemze tiesKedfe puszta köntörfalazás és 
nem az országnak önzetlen szol. ulata. Tul vannak már azon. 
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- mint láttuk - hogy az érdem és a r átermettség log* en az 
egy es hlv italokban a düntű szempont s helyette inkább a 
sokkor és a rokoni kapcsol t az ir in/adó. linos pontos-
s ágai forditanak számon a roxconságot és tobb „ondot for-
dit&uak annak felkutatására, mint az egyszeri! nép szolgá-
latára. "SÍ ne maradjatok, aert érted legyek és a- t ökör-
rel vont Ha.-: : i be mete .et, ti morózus e berek. . . Sza-
bad ig„ elbújva élni, te. iemc. ; :ell felfedezni a rokon-
ságot?. . . Dehát ez már ig, vem, kivés ;őben a regi a, ./ar 
szokás, pedig az tartotta fenn a -.zat e ,er éven ut, a 
¿is izetiségi összetartás." /'¿jo/ 
Ez az a só ;or..ági, koi is égi alg .a fe :c X . ¿t e e _ieá. , 
mely a mulatozás közben pattog, de .-a teherviselésről van 
szó, saját •»d'.m g t is iukább a :ös vállára sózza, r •}: ogy 
6 vállaljon a közteherből vilaiit. "Ok hirdették a köz-
teherviselést, akik soha e*^ fillérrel ne. i voltok mozzá-
járulók a nöz terhekhez, s épen szórt övetélték 61/a há-
tai isan, .crt szerették volna, hog. .ég . • a . u ásm&gai-
mt is a köz fizesse ci." /2jl/iBüszkék arr , aémmik-
kal a boros üveg mellett el tudjak ámítani egymást és öb-
lös hangon vivátot kiáltani rét liter után a hasonszőrű 
képviselőjelöltre. Abban t szent e.;jyoz dosbe. vm-nak, 
hogy kifogástalanul jó irányba terelték az ország sorsát, 
mert hát a kiegyezést is megalkottuk s az ország a boldog 
éle/ , . me jelegedé© utján hal .d előre. 
móricz ^si.giond nem ily oplinis Ja. , on jól t ríja a 
bajomat, problémákat s ezeknek megfelelően meghirdeti a 
i s 
.. . ae .zetujiio gondoláé d t , ricölosi, n. >.XU ;gi, gaz-
dasági és politika- /onatkozasu eszméi vannak, amelye «eltel 
Magyarországot uj ezer éves alapokra akarja fektetni, 
E r k ö l c s i ú j j á s z ü l e t é s 
Erkölcsi szempontból látja, azt i vétkes helyzetet, amelybe 
széles rétegeink magukat belenevelték s belokövóeitették, 
minden törekvése arra irányul, hegy jellemes e bereket 
neveljen, akik nem a törvény betűjét nézik, ha.-,-.... annak 
szellemet • ;resik a n ..özet boldu-.. il .aa ¿a«, pontjából. 
"Erdély" trilógiájában megdöbbentően rajzolja meg az er-
kölcsileg elcsúszott és tönkre .mat t Hsadul .ac és bemutatja* 
mi les 5 i ne; tz étből asior, na az fejétől i i ;.dalva a leg-
utolsó emberig elv suti erkölqsi ni telét. ztnoxy Dáöor a 
nagytehetségű. és zseniális gondolkozású ember nemcsak, hog, 
nem tud komoly ered ényeket felmutatni, k ne.. a .«¿ lévő 
értékeket , is elpusztítja és válságos n©lyze.,be sodorja az 
erdélyi magyarságot. Féktelen tobzódósaib .u és erköla.¿te-
lén ki i igéseiben alattvalói is elvesz tik jeli. ..¡buli szi-
lárd* íjakat és no. .pert, ho , erkölcsi 1- ne _:é leszuut, mint 
maga a fejedelem, hanon jy teljesen szétzüllphek. .élig van 
fí ir, :i ö.netla. ul t uá szol l .ui a f jedel. t, . in-
dán erejüickul azon dolgoznak, ho.y a laguJfc jav-tit és birto-
kát .jyarapitsák, nem töré ¿.ve azzal, ho y a kincstár hi-
tele tönkre s ezzel volt;iképen az egész nemzet sir ját 
ássák még» Mindig csak kapni és szerezni akarnak, de ön-
zetlen szolgálatra nei. kaphatók. 
uzixite .agától értetődővé lesz , hoCJJ annam a szolgálatába 
.11 •:, .ki obo tonoo 1 í idj . r - zenité.;! őket, > i. yob 
a zsákmány reménye. Jellemző példa erre x hajdúk magat a't. ,sa 
akik hol a király, nol a ikgonelea szolgálatában állainc, 
se ;it ég .t pedig voltaképen yiknek s i/ ojt iák, hanem 
épen a legkritikui:abb és lugdönt ,'bb pill untokban, a szél 
járása szerint, cserben hagyják .zt, aki u H i é leszogédtek. 
De :o. k az. egyszerű nép, . u főur tink i... xso.iló ,on-
dolkozás.iaz és még Betolon Gábornak sem si terül őket a 
teljes önz .ti aségre neve. ni . 'mit ne.te:« a ú t , a ieu 
k.pom . tég tii engem illót? "/2$2/ És ugyancsak jellemző 
Széeljy öyörgyre, aki csak i munkáé .1 vár ellenében /2j>j>/ 
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hajlandó Bethlen Gábort a felkolésb n támogatni. £s Fekete 
Péterről jár a szóbeszéd, hogy Inz U'ias leveleiben " eQ -
for ián irja a Z betűt az S-sel: . lem a o zaért, h -nem a ha-
sáért lelkesedik, " / 2 3 4 / 
Természetes tehát, hogy ele«sorban a belső ember .¿ogre-
foxmiálását kell hirdetni, és meg is valósit.aui. jiaró guny-
n^al r^zolja meg a modern Középosztálynak is a icéxiét a 
"Üo or 16" c. novellás Kötetében, .nicor egy városi uis.it-
viselőről a következő sorokat irja : "íeiu érten«K hozzá, íit 
: 11 te mi, - kacag i'el íz áLti ,zt. z nem bua mérem. ...zt 
ae» tiltja « törvény. Ebbe nem Is lehet beleszólni, «z >.»ln-
denkinek'z legtitko; abb m igánög, .-. ©s ... gu se«.ti sem vá-
dol: it .ej vele, liog„ propág ¡iát csinálom a ex . atelen-
ségnek. Ige;a, ha valaki kérdi, én .aivesen kit. aiton, de 
e alt a jóbarátainat. .-¡art én ne vao„0k hive az erőszakos 
cselekedete nek. a a jelle i mi ve v .gyok. la :. . ríi v , 
lc_,„ férfi , azt mondja a költő, In tel át jellegire nevelem 
a barnít i © . tz .ár becstelent. , . egy «egtörtént dolgot 
• •.. xstörténtté tesz valaki és á. íinden orvost becs tatnék, 
aki életveszély hiánya nélkül beleavatkozik a természet 
munkájába, ás én ennél többet ne& is mondok az uraknak som. 
mn jó állampolgár v agy OK, s az adómat megfize Lom, a törvény-
nek ¿a eg-sz vonalon eleget teszet, köztiszteletben fésze-
sülök és erre nagyon büszke is v a yok. / 2 3 5 / 
A jellenteler^rilággai »niémben az életem ruggé-bon meg-
rajzolt édusapjáaan .alánja, aki rajongásig szerette csalad-
ját és minden áldozatot leghozott érte, minden vigasztalást 
gyermekeiben keresett 's mikor minden vagyona elveszett és 
fold xssá le«t, egyetlen öröme volt, Eogj gyerxKöibuii to-
úabb élt és dolgozhatott. Az egészséges lelkületű, p ixasat» 
é z erkölcsileg ős anyagilag lezüllött és tönkr«íent kö-
zéposztály ellentétéről van itten szó. 
liert órioz «si mo. . a lépet, z e sz an., !1. «osott né-
pet t•irtja a teremtő erőtől d z z .dó ás m . .zetfc ;. ít ..-tó ölem-
nek, a jöv , ra: g y ars agának bizto; zálogánídt. Az országot s 
nemzetet c s k u : 1.« el a biztos pu ;t !ástől .agnenténi,. 
ha életit kizáró 1; igosan erre . r to, ;ro fo .toti. Az H«rd.cly"8ben 
Báthory Gábor fejedelom legnagyobb felfedezésének azt tart-
ja, xxo© felismerte az alsó néprétegek felem lésének szük-
ségességét s orszá g. ¡¿lésben a i t biztosit n i , hogy min-
den székely jobbá©, mi fejedel . .á llott háborúba vo-
nul, ne .ősséget kapjon. /'¿}6/ "Bátaory Gábor volt az első 
fejedelem erdélyi földön, ami észrevette, hogy a szegény 
nép igoMoras gban v. a s ez non jól v a g o n . . . j , az uri 
ós főúri iiataloa birtokosaival szembeállította a póri 
jobbágyságot, akkor már xegiút egy roppant cselekedetre 
t Hintett . . . -nily.n könny ii volt egyre több ái több ¿ia-
t ilmat adni azok.- . a k i k n e k már i ok hatalmúm volt, -
olyan lélekzet-:e.;állitc a jognélkíili népnek fölemeléséi,* 
A -tevés h talaas szétdarabolja a birodalmat; a sokaság 
hat.-ilma eggyé kovácsolja." / 2 Í j / 
fl a a d . s á g i t a l p r á á l l á s 
A szögén/ néposztály felemelése gazdasági ujjászül ..¿és 
nél :ul ..oro mbrand és el som képz 1. ető. özéé« en/i prog-
ramija nyer visszhangot Móricz Zsigmond irat. i n a s 6 is 
azt vallja, hogy a gazdasági fele .olkedés, nz anyagi 
meggazdagodás a legfőbb feltétele anno:, hogy szellem-
erkölcsi téren és politikai jogokban, valamint usoknak 
gyakorlásában a nemzet a biztos hala ¿s utján járhatón , 
A szegénység minél szélesebb réte re kitérjedő líiegszIJh-
totéso a cél, anjftfrte első lépése tor á zetesea a föld-' 
birtünrefona végrehajtása dnino. *>agy x'egényei.programm 
regé.jyeiniök is be illene«: ;zen a ¿éren. Nenzedne/ités és 
föl .r . . , z .1. te u g fog."éLo~, tort . . se „ég . o.\e-
rát egy osnpáurá me0 lenetne szűntetni, ha a nép kezébe 
adnék a földet, nrdekes a 'ilézsa sándor összevonja a 
yzenül tökét" c. regényben a jó cs'i forradalom • • „rajzo-
lás ..iollye-1 kaposolatb ih azt emeli ki Mó£lcz Lsh/aond, 
hojg a f :or • csben a .mrJcáo réte f : , f o n . i L Jele-
gek politikai jo< ik kivívásáért 7 nroolnak, "ugyaaa.tkoí 
. . y a m r zágon dézsa ©teidorék .a i . .zság ncv ben fosz-
togatják a g adagok 'tanyáit és hajtják el a földesura . 
jószá it , he. az éhező sz g-Jgr nép között szétosszák, 
•"•mikor a haladó poTLgír; ág iy c. ; ,ton már rég tul van a 
gaz .as.-igi követeléseken, Magyarországon még mindi;* ott 
t untunk, X-O e g AOZS : Lor ké tel.», a n*-ouor en* i-
tcsere és a reformok kivivására zsaad;zc-betyár jelenetemet 
rögtö -öz .1 az ülföídön. 
kort Idába érvel a ';Bety ér*-baa . var Jani - "a rád azé, 
aki me^jLiaveli. a i'őá a falué - vége már- annak a világnak, 
hc,y az e„„-sz határ egy öav egy asszon* é, az ezer család 
«.. . éhezréLásra van Ítélve." - ha a csendőrök azt a 
parn ¿c..ot tapjiát a fői sol . ¡..<ir tói, ¿«A g ellenáll; * ose-
tén az egész "bandát" szét kell lőni. A törvény, a pár-
le .„nt, a birúk, a i „v t éLiOki .ar egy asszonyért van 
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"akinek annyija van, hogy szerit-számút se tudja", _ég min-
dig ott tartunk, hó© a betű szószerinti értelméhez r , sz-
kodunk, amelyet nem az alsó népréteg felsegitJsere hoztak 
és szerkesztettek, hanem a törvényhozók anyagi támogatására. 
• —»-nor a parasztok né s-e.; o igéd ok s .egéli ósvuc biztosi-
tusura jogát fqr. «álnok ¡iá nknak a földhöz, tüzet para.;-
csükaic 'a csendőrö.mek: .at íz lott és tömérdek sebesült 
lesz az összetűzés óldtíaata, ert a törvény nem is-tért ki-
vét lt "a törvénynek be kell töltve lesni." /2j>3/ 
A gazdasági megerősöd .s azonson nemcsak egy néposztal* nak 
1 ;ii t privilégiuma, hui. . az u az egész neusétre ki kell 
terjeszteni. Az összne. zet politikai jogainak ereje és tő-
re .evéseinek jogosultsága sokszor, sőt legtöbbször .zdasgi 
erejétől fu... ©Minél .cisebb egy orsz.©, a. múl i.„taob .coll 
törekednie arra, ho© polgárai íinél na „ obb gazda- ..ágra 
tej. ették szúrt. A no. uaeti jövedelem ne egy-két ember ¿cc-
zébe i le©'en, _haiux iaélf -obb tö .e ek r.özé s ...t :,zét. 
"kis or._ zugiak különösen meg kell becsülni a mestere cet, ' 
a nakluronat,s a pénzesinaláshoz ért ket. . . ert kicsi 
•ország kardjának csak akcor van ereje, ha mögötte a pol-
gár;., g rakott szószékjai s tömött e szé© i állanak. /239/ 
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P o l i t i k a 
iíóricz ¿3i_uönd iagyahságeloondolásában politikai nézete 
is benne volt. Az a meggyőződésünk, . m-g regény i közül 
áz .írdéljdé trilógia az, amely leghiio bben tükrözi az irónak 
ilyon irányú fel fogón; át. .int mondottuk egésze . őszintén 
és nyilt Kifejezéssel a > fehérforradalom után nem .ond-
imtta meg a maga véleményét, azért kénytelen volt egy 
olyan korban" vissz no n i , ¡. .el^ik na ./bán hasonlított a 
mi körünkbe** hogy azoknak szavain és cselekedetein ke*osz-
tüL 3g./eni f..lx t .é.j .. «..:t .. aon :.Lfej t .. s. . 
Bárhénayire Is történőin rejé./ae. : tartják a trilógiát, 
Vogso és iogioatosább iaoad uivaló júbán te re . ; t . r-
sadalaü. rajz sem, hanem politikai nézeteinek és sz ibjactlf 
px'oblé.iáinak kifejtési Xqhétose^ét kereste a múltban'. A 
- ;go-Vöi. iLuis ink .eb os k a lát ,zat szerint történelmi re-
gé i - .*t U.LiOz, .. .... v ,1 1 g; - ;el 1 r .,..' „ .. , 
•o«. fútétól .ee : 11 érv,. . D: ilnio, . Int : . i. ÓL-
]iiisa_núc, teljes történél ú hőség iek és a „ x-vplők ogyé-
mseggo mjzolasanak. A történelmi hűség az önben nemcsak 
ís.. igi, hvaea szHlemi rcsconstr .teió i s . trilógiából 
az utóbbi idóiig:ik. 
Két fejedelem, báteury Gábor és ÖethL n u . ,or, köré cso-
poftosuljí az események kötege. Két különböző jellé« s 
v g Itt .1 . lét lülönböző yoliti ni ix-á:., t képviselői is . 
iátkory Gábor az brándozó, nagy terv .kot szövögető és 
állandó ,n rózsaszín felhőkön lovagoló magyaroknak képvi-
selője. dóricz Zsigmond fiat il ¡bo évoxben arról ábrándoz-
tak a pari. ize tben, bog? vil i ,untaiéi lenét u:égei vannak 
h ú a országa k , mert ilig egy-két évtized még és 23 mil-
lió ..nyár fo_ja megmutatni a maga erejét a világnak. 
. « . l .n uáborbaa *ft celoti ir ktila-el. :a d. rjúu ;ett b uie: 
lóháton végigrepülni a ron gr e d t r v i l . ; hátán. . . " / 2 4G / 
iilo..ilátó sze ével a gondolat mámorába révülve eszméiről 
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azt hitte, hogy már megtörténték., / 2 1 1 / ás naa vette észre, 
hogy országának olyan- doktora "aki síppal* d 11a 1, nádihege-
dnvc-l, hapsugáiri-al és jókedvvel orvosol." /242/ i mi azon 
ábrái-.dossott, iio o :g ikp-s Uc -.1 nl . ' .. ©L ; . 1 «lasa-
or. o áll s fejszéjét 1 . li Lo lor z .'elé. "Lo-
v . i .-.rdély, cs.tl6. on g m - u á g , luájc : . a bee i o szarj 
birodnlLi ©í köz .ge a hét v r s környös-körül a lapos föld. 
tengerekig; Dunáig . . . , Azután a sárkány fejére, rá Konstan-
tinápolyra ott töröm bárdommal, s a teteme n ..ától eg-
döglik." / 2 4 3 / Ez a politikai ábrándozás azonban neea a 
. . c. 1 xi aá iorb „ .i vá ..ozé fej ©delem öncélú te ve.gt© se, ha-
nem a magyar faj' szeretetének szolgálni a tárása. Olahország, 
".oldva, Lu eg/olor z.xg és . agy arorézág s Köröskörül sik 
országok "s közepén a büszke vár, az erdélyi hegyek belső-
jében a magyar fejtának uöldog tündérkertje." / 2 4 4 / iiindaa 
politiKai töx .evése a fejadeáenaen oda irányult, . o, . erről 
a földről a©., j a r s gnak ősi földjéről kiűzzék a törö.-cöc, 
vitt ; uskoriteák a ¡Márvány-taáger partjaira* / 2 4 p / Törek-
vései azonban csődöt nóiadtak, mert non szú ¿olt a leheto-
3egekkel és a különféle adottaágox&al, .ag. gondolatéi, és • 
.. -- .. ; -é , u- ^ _tá. .... pil-
lanatig is nugállni. "Csali Jie© le állni, a ©.július ha-
l á l , " / 2 4 ó / ""Rohanni, r o J © m i . . . «©.© ;al .a. .i, «int n őrült 
paripósa .. éjsxi K.r. ..." / 2 « 7 / tsak terveket tudott szövö- * 
getiii, nert élcuével,cseloKedetu.tvel és példújdv 1 szét-
verte azt, arait nagy nehezen meg tudott valósítani, 5 mint-
h o ^ mindig küdvárakban élt, ni sem természetes .bb, lxg, 
a sikertelenségek kétségbeejtették s láb alól elvesztette 
a )iztoc t 1 ,jt. Sokszor ..cg k 11 tt élnie, hogy bizony ő 
túlságosan kicsi, szegény és teLetetlo © ahhoz, he, ,y ter-
veit megvalósítsa, hadai széthullottak, emberei elkese-
redtek, népei egymás ellen dühödve -acsarkodtak "érezte, 
hegy narc nélkül és csata né Írül szétomlott >.z egész, nint 
a vit m-l elterült •-, vilá on a e .iben a . orsa. . , " /24d/ 
ü Ketsugbeesett lelkével ma, i elétt látta ?r szétesett és 
sz chullott ma..ya©s ot. ,oncs ...: réz. '.nan t-irtott álmodozni, 
hanem szörny üsigesen beit. tudott látni a pusztuló aa, par 
sox'sba. "üzomoru nép - szomoxn ország. Megindultn előtted 
8 nem jöttél utánam... látta© s nem -láttatok velem... hol 
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kellene már járni a dicsőség utján, de hitványok / © / t o k , 
dögök és elesettek, dögöljot© n © s hulljatok e l . . . ba-
romállatok, csordás ne11 nektek; nem vezér . . . a jót nem 
ért itek . . . " / 2 4 9 / 
Báthory irreális ember volt. Sem látta meg a lehetőségekét 
s nem szánolt azzal, ho© eszme és valóság nem ugyanaz, Sö 
mindent szépen ki lel et álmo ózni, de nem 1. et íindaat 
me való itani, ¿ert a keretek ne. új dk .„¿„g annak lehefc»-
sé.©it. v fejedelem irreális .©képzőié, c mut cja .z is , 
hog- aukür Brassó ostrománál len..tétlent parancsolt, s 
n-m követté* őt, elósödálkoz'ott azon, hogy a pata .c„,ot nem 
l jtolták végre. «zt ni-t , : o neki elé, cs r.a ,v „t hal 
látni és minden neheze ég elvonul utjukoél, az ellenség meg 
h ot ni."Ózinte csodálkozott, szembe merne : v .le szállá,©, 
már beleélte na.gt, hó© hire-vcl, nevével elkergeti az. el-
leusé,_,9t." 
A szűz ..di'oruulós magyarság és a háború előtti nacionaliz-
mus is abban az ¿io.-.v .z. ringatta magát, ho© H á g kardot 
csörgetni, megfújni a narei riadót és 14 nap alatt nc -
oldódik a balkáni probléma. Az álmodozók x-xgetcék b le az 
országot a pusztulásba -és 14 nap helyett 4 véres év küz-
deh . sz „cadt a nyakunkba,- aaiol. >... gyászos kimenő tele 
Tri .ionban lett teljessé. 
Móricz -sigionct ne csak .a századi'orduló .-,zá\ ara irta re-
génye t, h ¿adat a háború utáni „is.©/ars ágnak is , amely ©ari-
u© továob ábrándozott, mint 14 előtt, "Az irredenta-ködbe 
burkolt szólamos magyarság abban, z téves hitben nett fel , 
áo© Trianon csak ogy- pár napos, eseclsg c©-két éves át-
meneti időszak és újra lesz nemcsak -rdélv be.i, . . UQlu az 
egész Duna-medenoében tun..é. .:.. rt , i magunk is - J i al. 
lottuk az iskolába., ho..y cóíuú «..© kis nekibuzdulás, e- j 
kis öeszei'ogus m l l ..s mi iden nemzeti kivé magunk & cva-
íiyozottaa teljesül, Rózsaszín felhőkön lovagoló -.n párok, 
baj nos, nem tanultunk oelőle. 
« 
l ma ,ik fejedelem, BetLl-m Gábor, a jé g.izdc , el •ő.u^ban 
g zdn. á i l , ; .. . te. lege.- .©leni kis „.reléi* ét, iio * 
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kapjon számottevő szerepet a különböző nemzetek soraium. 
Minden törekvése arra irányult, ho y a m . jj arsggak aa 
egysé ét minél jobban és szilárdabbal létre tutija hozni s 
politi.- i aspirációit csalt- .zut.ln knrtm egvalcsit..uii, 
mi tán bent a kis or zágh i a béte é a n. 7 lom 1* ¿töké-
letesebben hol,, re állt. Bctfcle Gábor a reális ooli/i.nt-
sokn : egtsstesiteje. 3át.iory Gábor katasztrófája utón egy 
teljesen kifosztott és tonkric.it or Üc lett feje. 'A 
trianoni xagyarorszag is tösűtíement kis em...zág volt. Az uj 
kor-ángyát möst is z , , 7g se b . ni. Ősz cott; -gban és -ol-
jos ozéces«; vcsógben vette út iá ország sorsának irón* it .Hát, 
Bethlen Gábor az uralom átv .tele ..ut h zohnal kiadta a pa-
rancsot az ujjáépitin re. fej- ". jó. z.l^vesztés terhe alatt 
a főurak kötelesség ivó tette a lojgett falvak ujraépitésé.t, 
a kastélyok és várak cijavit.isát, vnla -i «t s éle tszinvónal 
fel ; lé ét. v • a. a adott jőpélamfc, ••mikor g ¡.cott l me ml 
j Irt korul .z országé. - : és. .llenő I rte a ni ta-
nul éso : szeám 1 fi g It fel minden paz.iasígi lehetőségre 
/ ioficz -gi mond bántóan ri livnak r .jzolja • fej delemnek min-
dent o t nulni vágyó készségét/ kai öleiről hozatott gabo-
nát, nll-tíilloaánjt, elősegitu/te a háziipa inak kifejlődé-
sét, vissz :adta a szászomnak a privilégium it azzal a ki-
kötéssel, - o az ország gaz.d tgodásút mozditnák elő. nz 
volt a aeg,. ződése, ho j politikai érőt csak. az a nemzet 
tun mutatni, mel„ gazdaságiig is er s és hatal . is. Poli-
tikai vonalvezetésében átvette Báthory Gábornak gondolatait 
s végső célkitúaosö az volt, hogy a magyarságot' ¿.gszaba-
ditsa az i A.genektői. Vallotta, jog/ iéccs'el rossz ház .s-
ságban vagyunk és ha az egész m y a r y -g az adott helyzetben 
nem is tud elszakadni uralkodójátó 1, a kis nrdél* legyen a 
mag* rsugalc a fellegvára és védőbástyája. Keresztül vitte 
az urmlkőuáiiál, az önálló -"rdélynek az elismer-.-..ét és biz-
tositotta á maga és utódai szálára a "fejedelem" ciaot. 
Látszatra kibékült i törökkel, amit Lippa átadásával is 
bizog ita.fi akart, de csa : tzér , ho m a /örök cs.. -atom X 
t. voÍ|„ í.rtiiassa a kis országtól, ..art minden t g a ^ t g s 
minu.cn m-. yar érteket feltett -ütel a rabló hordóéi, Lcg 
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végső célkitűzése, mint ealitettük, a török kiűzése volt és 
addig, ómig ennek az ideje el nem érkezett, addi mindig 
következetesen és vaa&zigoroőaggal késztat a háborúra. 
teli V m i , H g a zagyai- a .¿njyarral, Erdély a Üel-
vidékit. 1 egy .vé szú. litAat s erővel ront H t j a uog a po-
gd / t . . . , Akkor jön az uj világ és csak iridd legyen nekünk 
akuor ia..gyaruak elé. ;, akikot saŐtki&dhetüaik, no y ameddig 
a ;i mvroií ter jedno t, dndonüvé tu junk ereszteni nóditó 
es foglaló né /ot . . . Bogy vis©zaVaheS©ük »ég e gszor ot H n d , 
;mi a miénk ©zent István birodai . íb n . . . " / 2 5 l / 
dethlen Gábor célkitűzése 1 trianoni ars r is _>rog-
r uampontja kellett volna, tó „ légyen. g zd sági k ierő-
södéssel, n ma et is egünknek détszáifod . ...lésével z. vnr d az 
időc, nxig újra' birtokba vehetjük azt', ami a lénk é.; at 
István birodai:. .0 m . h ű d e n Gá ,ur .. aja.-úár ¿. . dá-
súig /sajnos csak edeii,.; von kidől oz in a r<g r. ie.; it 
tudott, .aé|yaló s-i t o 11 pro.;ra injából. 1)0 a Trianon -átérni 
-ugarok, akiknek ug, anugy osztályrészük lett a fiiggetlon 
. n garorszég, int Kthorynak a füg gr-.len ¿rdély, n.. v dó-
si coLtá: g u.it a progrimnou, iei^e?t tőlük a ksfiyari e&tt 
vnrt volna. Loha oljan H o d o n nem volt a •• aségí ,¡0 szo-
oiali: cérdései .. p l L, r , 'kint épen ..:or. / s z .ti-
ségünk a környező államokkal ; zuáoon öou tudta felvenni a 
v. r g s '.¡¡os sziil é i an z ilék aráig .-száma dn i. . • ,a-
s .bb volt, .unt a Hónk . ...égi és pol it ika vonalon :ö Lo-
vagok voltunk, csuk gazdasági téron értünk el ei-ecL..ór,. eket. 
Ezek azodb n kev.... n H bizou, alt c nagy problémáink a,v ol-
dé.r ára. 
"A fáklya" oimü regén, ét 191/ narápsonyáíi jel etette meg 
.. -érioz Esigmond. Hatalmas prograiám ez aa uj élet . ¡ d lo it , 
A gy ókért el.; mié vált pap küzdelmét mutatja be a k .íyv, 3 
rajt , resztül a földdel ve re „adu, .a élet rt küzdő magyar 
paraszt sorsát, ho y bennéf n nevetnek jövőjét fesse ¿egi 
iegdöbbes.ő szavakkal edseteli azt a testi-lelki wonort, 
.1 ben a nemzet a szegénység és romlott köz áll motoz H a t t 
szenved. S 1917-ben már lát,i l e t e t t , iert ő látta, 00 y 
Uj viliig születés ínét előestéjén va.^ unk, Á lö-19-es o.omé-
nyek előrevetették fényüket s .Móricz -sdg ond ebben az uj 
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világítást n irta meg ezt a regen Jt. 1921-ben a fehér for-
radalom után újra kiadta. Politikai oszmélkudéseink közben 
éi'denes az ehhez irt előszót elolvasni. Szinte kézzel tud-
juk kit pint ni, jio.^  csalódd .át foglalta Írásba. Csalódott 
abb an a világban, mely 21—ben a magyar nemzet életét irá-
nyította s uj kiadását figy elueztetőül .•-marta az ewész nej -
zet olvasó asztala -a tenni. 
nA háború második időszakában irtom ezt a r e g é n y . Akkor, 
mi -or már minden lélek fdllxLt és fulladt volt s eltikkadva 
várta végét a rette .etes világégésnek. 
Az én élete i ez időkben fáradt, megrendült, viharban vergődő 
volt . . , 
ebben a regényben kiirtom mindent, ami épen fel sűrűsödött 
az élet súlya alatt, az embersors háborús bilincsei között* 
A könyv 191/ karácsonyára jelent meg.egy-ásután két kiadás-
ban is. ía „ on rövid idő alatt elfogyott s «éJLs többet 
nem hoztam ki, nert H gyorsan változó időkben ugy éreztem, 
elv sztette sorsszerűségét. 
Most újra kiadom: ma .ogiut látom rendeltetését; dokumentum 
lett, volt életünk obj ktiv t«kre; történelmi regény. 
6, hol v:m az a világ, amolyb«n .cön„ v még harcos tett 
volt. hol v .11 az a j a y a r vilég, anel/non b jait, bűneit, 
nyomorát és jövőjét oly égő indulattal rázta! hol van az a 
drog ozép világ, ame,ilynek lovo^éjét ©ár annyira elviselho-
totlennek ereztük /olt. . . ind m már idillé szeli ü t , mint 
a hősök felett ki/iritett s ir . . . nia már csau szeretettel, 
' . lélázássál, csak fájdalmas sirat ,ssal emlókezliűtunk rá. orra 
a vilá ;ra, melyben mellünket vervo, tettünk vallást jjibáink-
ról, bűneinkről, súlyos vétkeinkről, s miuor a jövő utjai 
a .agunk erejéből hittük kikövetel etni. 
* . • 
«s mégis, ma, Európa Ítéletének rabságában, mi kifosztottak 
ős 1 láueoltak, mi BBgajfapttak s megkövezettek: csak egy 
utjáu találh tjuijá g a jövőnek, az életnek: zt, .amelyet mi 
magunk építünk magunkból s m vgunkon keresztül. 
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Minden nemzet magár © © ©aa él, .dint minden lélek: de száz-
3Zor inkább a n yar: az emberiaég milliárdjai küzt e test-
vértolea sziget. 
Minden e .ber csak ;umv it érv amennyi értéket produkál az 
élet számára: de ezerszer inkább a világ árvája, a magyar. 
Nincs több parancs teliát: teremteni, dolgozni, adni! 
Az elet adatott: ho© ter „ts. Az időnek napjai: úolj 
g» djte. b a lélek: hegy tdamozz! Teremts, ho,.v legyen mit 
fel©ujtened o © ojts, ho© legyen mit adnod." /2$2/ 
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Az irodalom elsé és legfontosabb feladat ab", ho© az "em-
bert" tükrözze a maga egyéni, társadalmi és nemzeti vo-
natkozásaiban. Az "ember", aki munkás, paraszt, koldus, 
tanult, vagy tanulatlan és hazafi, az az irő, aki csak 
parasztot vagy munkást hajlandó látni az e. .berben, az meg-
hamisítja ¡zt. A "paraszt" csak egy oldala, e©ik szine az 
általános emberi összképnek és aki csak ezt az ol alát lát-
ja meg rajta, szintén hu.is népet fog festeni róla, amint 
az is, aki "csúf állat "-nme /253/ képzeli s vérbő áradá-
sokban úsztatja. Az ember szellemi adottságokkal megáldott 
személy is. 
Móricz ásigmond csak egy oldaláról látta az embert, a népi 
"csúf áll it" felel. 
Századunk Írói Európa szerte előszereüevtel nyúlnak a nép-
hez. Soknál talán romantika az egész, e© ismeretlen te-
rületre, "terra incognita"-ra való kirándulás, ho© "fel-
fedezzék" a legújabb kor irodalmi Amerikáját, a népi földet. 
AJem minden iró volt azonban il*en szellemi haszonleső, ösain 
te? s talán fanatikus emberek is ,-ikadt k köztük, sőt olyanon 
is, akik prófétai küldetésnek véltek ele. et tenni énkor, 
amikor szent büszkeséggel könyvelték el, ho© a nép szol-
gálatában vannak. Népi szolgalatukat, ha üou is kifejezet-
ten, de öntudatlanul progra írnokba állították össze és rneg-
alkották a progr; mmirók tömőjét. Móricz ¿sigmond is közéjük 
tartozott. Minden Írása - színdarab, novella, regény - a 
progr,ammnak egy láncszemét képvi eli. Igaz, ezt a programm-
szerőséget is lehet hivatúszerd«n űzni és hirdetni. 
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Móricz hsigmond is hivatásszerűen hirdette a m,©a népi esz-
méit. 
A pro^jrammezerüségnek van azonban e © bosszantóan bántó 
mellékize, az "es prodigt", vagyis az ureslelküség és ide-
genszerűség . 
Móricz Zsigmondnak na© on sok irása Lat «üresen, belőlük 
is túlságosan kiérződik az "es preüi t", meft az él„„o .íin-
cson egészen ráfektetve és rátéve arra, amint az Írások 
tartalaaanak. óricz Zsigmond is szolgálta a tépet, íjí»-
detto annak jogait, ao^éx-zékeltette p be me húzódó hatal-
mas energiákat, beledürgött a ia©ar életbe a nép ellen 
elkövetett bűnök miatt, de belső lelki probléma©ütrődésé-
vol kiszakadt a nép lelkéből, itLdegon iiirdette annak igé-
it, a nélkül, ho© ő n g a is átvette ¿oln . azokat, -aert 
számára a nép csak programm volt és nem probléma, o ezt a 
két kifejezést élesen szembe mell állítani e©„„ással a kor, 
amikor Móricz Zsigaond belső lelki képletét a!car j ok meg-
fejteni. Lén*, eges különbség van nál . ugyanis o két kifeje-
zés között. Igaz, ho y na© általánoss;©ban programmot nem 
lehet probléma nélkül hirdetni és céllá kitűzni és mégis 
nál . a kotté élesen elválik e© „mstól. óni élete na©on 
messze járt attól az életformától, a „el*be beleszületett 
ős hirdetett. Vörösmarty és Ady beleőrültek a x>roblémákba, 
de Móricz ^sigmond e © pillanatra sem vesztette el lelke 
egyensul*át pl a proletárok megváltatlansága miatt. 0 is 
meg akarta u© an váltfini a proletárokat, ezért hirdetett 
nekik uj eszméket és uj gondolatokat és ezért dörgött 
bele a ma©az éjszakába is, de a villámlás csak szára« 
villán volt, mely nem ütött le seiaova se és nem keltett 
vinart és nem hozott termékenyítő es t. a prole tárok . ipg-
váltása pro© mim volt az ő szá „áfa is, még hozzá e © 
egész életet kitöltő program, de somagaöm lett meg bolon-
dulásig lcinzé, égető gyÖtrele mé. ilyen hideg számítás-
sal tud pl. a "Mig uj a szerelem"-ben a aüvész ar, a gyors-
vonatban az idos Toledó grófnővel a földbirtokreformról 
vitázni /254/ és a "Bet* r"-ban a bet* ár pisztoll*. ¡.1 a 
kezében az urak és a szegények közti ellentétről elvitáz-
ni. srde .es ezeket a jeleneteket e fi© ölni és jól útelmél-
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kedni. Alig van bennük sne vedélycssé^ s a meggezódésaek 
izzása egyáltalán nemi érződik ki egiis jelenetből sem, 
^ehéz elképzelni, bog a sziv mól* éből kiszakadt és ön-
eraésztudósén kiérlelődött egéni kínszenvedés r ijzán meg ne 
látszódjék a belső meggyőződés és életmtevés. Az említett 
jelenetekben csak hideg számítással találkozunk ós se. mi 
mással. A kísérleti lélektan szerint elképzelhetetlen, 
a bel ü tüz, életet át lnnitó kin felszínre no jöjjön és 
csak aiig it jelentsen, mint valami félredobott hideg kő. 
Ady és Vörösmarty v „rseibcn a szavak is izzanak és az egyéni 
fújd .lmat még a betűk egy.^sutánja és a hangok zenéje is 
magán hordja, hol lehet mind ezt 'Móricánál f líedezni? 
Népi Írásaiban sehol s ml A p szts; g sorsa s ezen keresz-
tül a magyarságé, csak kiszámított prograna lehűti xiála és 
nem lett önmarcangoló problémává. L y Szabó Dezső élete és 
hitvallása pl. sokkal közelebb vonnák e* „ máshoz, mint «óricz 
Zsigmondnál. 
Az önkinzó gyötrelem és megoldatlanság azonban mindenütt 
felfedezhető ékkor, amikor egészen egéni problémáit fe-
szegeti, ós önmagának lesz prófétája. írásainak legnagyobb 
részében, g ikkor is, amikor purosztköntösbe bujt-,t ja 
azokat, y\jj a :isvárosnak lucskos levegőjébe azt tjn, v.ig, 
a történelemnek a mindent idealizáló és fel .elő távlatába 
fekteti, önmagét irta meg, jpéni problémáit fogalmazta meg. 
Á külső tárgyi problémák sohgaem lettek az ő szamára belső 
szubjektív problémákká és zoic csak u-ogr mmpontok maradtak, 
viszont ,z egéni szubjektív kérdések mindig külső tárgyi 
problémáddá is lettek. A maga egyéni keserveit és megol-
datlan kérdéseit vitte b le a nép életébe, a városnak a 
leimébe, vag a történelem kereteibe. Érde ¡es megfigelni 
pl. é g i k legmarkánsabb egéni problémakörétj a férfinek és 
a nőnek a viszon* t. Majdnem minden Írása e korul forog és 
mindig me0oldatlanul végződik a keringés, mox-t egyéni éle-
tébe 1 is íegoldatlan volt. írói stílusa is ezerben a jele-
netekben éri el a művészetének osucsponuját és olyan mara-
dandó alkotásokat hoz ezekben létre, h o g a világirodalom-
nak bíir.mely ik la jáv.nl felvcmoti a versenyt. Mórica ¿sig-
moiidnak, a problémakeresőnek semmi mondanivalója sincs a 
x 
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parasztnak a parasztról, a li zaiin k a. hazafiságról, csak 
egyetlen e^rul , az e...Uurneic az e bux-rul. A népről, a pol-
gárról és a fejedelemről egyaránt programraszerilen ir, de a 
szerelemről, a férfiről és a nőről, önmagáról problém .sze-
r©on, Ezért nei 1 - et Méricz Esi ¿ond profétája sem a 
népnek, sem a nemzetnek, csak ön© _ána.c ós önmagán .¿eresz-
cül az ál taláaos embernek, Móricz Zsigmond az e.Jber prófé-
tája, 
baj nos, prófétaságát azonban csak idézőjelben tudjuk el-
gondolni, iiert túlságoson szük eszméi vannak Őa. ¡agáról és 
az emberről: a "csúf állat"-¿-ól. 
Az iró mindi, csak azt Írhatja le, ,©.i saját lelkében van, 
mert az irá; xi ; i , a léi k objektiválódása. Minél gaz-
dag bb ős telitettebb a lőlek, annál gazdagabb ós sokré-
togdbb lesz az alkotás. A szül; látókörű és Önmaga körül 
forgó személyiség, soha_,sem tud óriási távlatokat átfogni. 
Az állandóan x mában gondolkozó ember nem tudja át.öl lni a 
történelem ezredéveit és aki hely i patriotizmusba gyöke-
reződött b«lo, képtelen világrészekre kiterjeszteni lelkét. 
Minden iró azt irja le, ami s ga - lelkéb «1 van. Aid lek 
élete csak a felületen mozog és nem tud leszállni a mély-
ségekbe, az örvények aljáig, az hiába próbálja felkutatni 
fant az i á j á v; il a szakadékok titkait; aki nem tud felemel-
kedni a magasba és csak a szürke környezetűt látja, soha-
sem tudja a nagy tájadat átfog i , így vagyunk íz él ;ttel 
is. l-O © annak nagy kérdés it meglássuk és ..e éljük, a.-.Jioa 
le kell tudni szállni a kínzó problémáit katlanába, va y fel 
kell tudni emelkedni a föld fölé, hogy a földön túli és 
mégis az e világra tartozó tőig ezeket is fel tud ük fogni. 
Az az élet, a it ériez ^si.yaond regényeiben önm gábél, 
a lelkéből kiemelve bemutat, nagyon, do ¿x w o n messze van 
az igazi e Ibéri élettől. A "osuf állatnak" evése, ivása és 
szeretkezése mé , nem hordja ,©b n ninjozt, a dt bori 
életnek nevezünk, xert e ni, inni és testileg szeretkezni 
a n m osuf állat i • tud, olt .ez nem. kell e. bernek lenni. Az 
O.ID ri «éltp. ág soücal többet ho .d ma .ban, mint ezeket az 
egyszerű biológiai funkciók!.-, ©z «©béri lét lénye énéi 
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fo, ,va tul mutat a "csúf Illat" életkeretén, átnyúlik a fi-
zikai világból a metafizikába. Az állat elete és léte im-
manens: születik, ixo© legyen és elpusztul, sű y ne le©eri, 
s ezzel léte kimerül. V le kapcsolatban nincs értei .e aizruik, 
ho_ a pusztulás után ujabb kérdéseket tegyünk fel és ku-
tassuk, nogy elmúlása vájjon látszat-e vagy valóság? Lenni 
és nem lenni a két határmesgye a a kettő között pereg le 
az állat öntud ti 11 élete. Az emberi élet sokk 1 több en-
nél. Le.;ini s . k .lálon tul újra csak: 1 nini, az z uo, ame-
lyen mi áthal .dunk, mikor leszünk és önmagunkból kilépve 
a transzcendens létbe lépünk át. A t eljes e ber agában hordja 
mincDazt, a ix immanens oz állati létben és életben, de jahoz 
meg hozzákapcsolja a transzoendenciát is, a d a személyiség-
nek, az énnek szól. A halhatatlan lélekben ©ökerezik a sze-
mé© imég, melyet az.ember nem e világi ex'őkből kap. Az em-
berbon kettős élet folyik tehát, o immanens és . y transz-
cendens, melyek voltaképen e© etlen n © -..©ségeu alkot-
nak s ¿ r e mondjuk: emberi élet. 
„ mi coi^ cgatagfrjuk az e: .bérről a tr/uiszoendéndiat és csak az 
r> 
immanenciát vag unk haj Ifin dók e lís lerni, akkor szintén 
meghamisítjuk az embert. n3 az az élet, amely csak az imma-
nenoiára épiti rá önmagát, a felületen mozog, felületi élet. 
Móricz Zsigmond alakjai felületen mozgó életet élnek ós ha 
Reymont .lakjaival hasonlitjuk ös .ze, akkor azonnal észre-
vesszük, ho© a két embertípus között lényeges különbség 
van. heymont emberei is esznek, isznak és szeretkeznek, de 
ezeken a mindennapi ós egyszerű, jelenségeken ki vili más is 
Van az életükben és az életkeret, mely őket körülveszi, sok-
kal tágabb, szinte haiárnélküli. é© évszak kerítésén be-
lül mozog az élet is aégis az örök ibér és az örök paraszt 
tip isát mutatja be. A reymonti paraszt leng* el paraszt, d 
minden változtatás nélkül lehet magyar, orosz, va y akár-
molydk európai paraszt, mert benne az örök paraszti élet-
forma testesült meg. A né© évszakos keret is olyan, mintha 
a sötétség és a világosság, a vú.es és a végtelen kor sz-
teződése lenne, melyeknek érintkező ponxjában maga az ember 
áll és i© lesz egyszerre immanens ós transzcendens is. A 
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nag, természet, uel, a keretomnak kitöltő fi—orája, volta-
képoü nem ia figura, hanem önt idatlanul szereplője és élet-
alakltőja az oibersorsnak. És ha még továob tágítjuk a re-
gényt, a kor voltaképen nem is az a ¡bernek a történetét ta-
láljuk itt meg paraszt formában természeti erőkkel körül-
véve, hanem a nagy univerzumnak dözbenetes niegnyilatkozd-
sána vagyunk tanúi. Ezek az e berek is ¡erétik suját tes-
taltot, földjüket, hazájuk t, de ezen tul egy móricznál tel-
jesen ismeretlen tényezőnek is szerelmesei, az Istemiek, aki 
átszövi egész életüket, még akkor is, ha na , on vétkesek. 
Minden jelerst olyan ebben a regényben, mintha z univorsum 
mutatná be százarcú lelkét. az e .¡berek, a í lu, az erdő, a 
kereszt, a kelepelő szeliaitett gólya, a kidöntött hatalmas 
szálfa, a düledező viskó, x vak tol is kuty j , a bei^ag /ott 
ialomi patak, imába formáié dó séhaj, forró te-intet, áhi-
tatos a-c, születés ós salál, börtön és védtelen mezők ugy 
emelkednek ki a látóhat .r fölé, mint egy- kozmikus fényes 
csillag. Messziről nézve egyszerű kis fénypontok, iaégis egy 
világot zárnak a-.ukba. A regény ben lindennok kozmikus je-
lentősébe van. Boryna . áty s bölcsesóge, ereje, faátasztikus 
földet átölelő két karja, Antek félték, m. ségo, Jagna mámoros 
szerelme, a kispap üde ártatlansága, Anna harcos akarása, 
a mesében szereplő ILrisztas-kutyája, sze g/ / e..bor lova, 
a Jagiia összezúzott testére n ¿gy osex>pekben hulló eső, az 
orca földeken ; everő hatalmas kövek, a kör- e etben végig-
vittt Oltáriszentség nemcsak egyszerű szereplők ebben a re-
gényben, hanem a lényeget, az e iborlclket hordó óaes tes-
tek és valóságok: szolgák ős dolgok, személyek és élettelen 
tárgyak egyszerre, art részesei annak a ag, valósá,ak, 
mcl re azt mondjuk: Mindenség. így nyilatkozik meg boznük 
a végtelen é a vsges, a sötétség és a világossá ,, ma-
kor kere ztezik egymást. A kereszteződésben áll az ember, 
s a kereszteződéi ped_L i a történelem. 
Abból a képből, amit Móioz Esigmond rajzol elénk," hiány-
zik a felsőbb és mélyebb élet tek ¡xinden sejtelme ós hite. 
I ;az, irásai egyetlen nagy jajkiáltás a g a r pusztulás-
ban, mé j^is láthatára i. föld ereméig terjed csak, ÓS min-
dent e s i erről a földről ...r.r . ie ; arázni. Sikertelen 
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kisérletbe v.gja a fejszéjét s a földi életet megvetetőan 
m« ©oldani egy ólt.alán nem tud,, i. Jog sem érti azt, a©i az 
érzéki vilá 011 tol van ós ezért hiába keZreMÜk Írásaiban 
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a kozmikus vonásokat. Alakjai csak a máb in és a ©óstanban 
mozoglak. Esznek, isznak, szeretkeznek ós ezt is osak ma, 
o, ok mossam, ii xden ma. usabb vmitkozá© nélkül. ml tük 
a felületen mozog, még akkor is, ha az i é életköaolségbe 
hozza őket. 
Ilonnon meri ehette ezt a ferde látást? Talán ne... csalódunk, 
ha ezt is gyemeokox'i éveire vezetjük vissza. Ilyennek lát-
ta talán azt a köríveZetet, amelyben ő élt és felnövekedett, • 
Annak a szegény kálvinista parasztnak talán nem is jelen-
tett soICt.it a természetfölötti, a léls.miem a Uol0a ét szamá-
ra cs;üc az volt a fontos, amit kézzel meg lehet fogni. 
Saját gyemé kori éveiből is hiányzott a természetfölfjttieég 
és nemcsak a környezetéből, -«mikor az öreg ^siga bácsi 
"Életem regényé "-ben emlékeinek tömkelegében kut atg t, ifjú-
kori éveiben v j: .i kevés nyo .ét találja a léleknek. * szó 
nyersebb értelmében "élt", szinte azt mondhatnók, hogy- funk-
cionáló dott élete s az,a kevés lelkiség, ami néha-néha vé-
letlenül mégi© csak jeleiiticezett, soha^sem tudott élménnyé 
mélyül.ii benne. Az élet mindennapi harca, a puszta létért 
váló küzdelem volt az, amivel fogékony kis lelkét naponként 
meg kellett töltenie. A 10 éve alatt képtelen volt arra, 
hovg a olgok mögé nézzen, hisz éretlen volt t g erre. bem 
tudta felfedezni ,zt, azi kézzel ki nem tapogatható s is-
merete cs k á kül. ő dobokból táplálicozott. Nem tuumkt , 
liogj a durva külső mögött esetleg .. ü g sziv is lenat, vagy 
ho_ az összekulcsolt cozek őszinte sziv imáját zárják be. 
G csak arra emlékező ¿t, ¿íogy z e berek káromkodtak, dol-
goztak, vagyonosodtak, v?agy szegényedtek, de kozmikus táv-
latokat senri sem sejtetett vele. 
Túlzásba azonban nem szabad menni Móricz Esi^aond me,jbi-
rdiósában, mert bármennyire is felületi életet rajzol meg^ 
írásaiban, a mély problémák csirái el vannak rejtve azok-
m. a férfinak és a ionok küzdői. e tulmutat a nemek L rodn 
lói. 
ós inkább a jónak ós a rossznak örök birkózására hivja fel 
f ig elmünket. Ha mélyen belenézünk Báthory Gábor és Bethlen 
Gábor alakjába, altkor bennük az előbb emiitett feszüléseket 
találjuk me^. Báthory Gábor az elszabadut "rossz", íet-alen 
Gábor pedig a világban érvégesülni akaró wjó", de végle-
ges eredmégt é g i k sem tud elérni, ert Báthory Gáborban 
is feltámadnak ol„ kor-ol„kor a jóna: áhitása és megklvá* 
nósa, viszont BetlfLen Gábor előtt is szemérmetlenül el-
terpeszkedik az inkamáit rossz Bútboxy Anna személtében. 
A jónak és a rossznak páros küzdelme elevenedik itt is meg, 
a világosságnak és sötááógnek kereszteződése, h o g örök 
kérdésként álljon előttünk: tul kcll»e tenni magunkat a 
megszokott konvencionális korlátokon ós át kell-e lép-
nünk az erkölcs határ it ahhoz, hog n-g jonciol tokát, 
h a g eredményeket hozzunk létre? Vájjon át kell-e a családi 
szentély egyszerű moghittségébol mámoros tiltott szerelem-
be mennünk, ha inspirációt akarunk meriteni n; g gondolatok 
és eszmék megvalósításához? Sőt még ezen is tul kell kér-
deznünk, akikor azt látjuk, hogy ugy a jó, mint a ¿.ossz 
törekvések végső megoldásban nem hoznak nagy eredményeket, 
vájjon van-e egyáltalán jó és x-ossz és van-e értelme az 
etika kifejezésnek? j.émeth László szerint Móricz Zsigmond-
nál nincs értelme a jó és a rossz megkülönböztetésének* mert 
mindig az a jó, ami van, és ahog az élet mostan adódik. 
Ezért látunk ellentmondást Jóricznak minden célkitűzésében, 
mert minek küzdenünk ós verekednünk, ha, mindig az a jó, ami 
van? Kár egéni életünket bel: őleg megreformálni, tnrsadalmi 
szerkezetünket átalakítani és nemzeti létünket uj alapokra 
fektetni, ha mindig csak az adott pillaiat, az adott hely-
zet a jó. iíem ismeri az abszolút értéknek realitását és 
vJgzetes relativizmusba süllyed, mellyel a mégis csak fel-
vetődő és jelentkező bajokat, :ert a vak is látja, hog von-
nám bajok, nem tudja megoldani. 
Ehhez a relativizmushoz még eg- másik végzetes hibát is ész-
re kell vennünk Móricz felfogás .b n, a determinizmust. Miért 
jó az, ami épen adódik, csak azért, mert másként ugy sem 
adodhntik. Ez a "máskép-nemadódik" hozza m>„aval a pro-
le tárok meg-nem-válti utóeá0át# Ni nos ujravalő megigazulás. 
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javulás; aki egyszer tönkrement, annak sorsa reménytelen, 
mert "a falu törvénye" .©is visszat rtja és a sorba kény-
szeríti. Al kjai nem tudják .3hinni, ho© újra talpra lehes-
sen állni, a jövő horizontja a teljes reménytelenségben 
v ;zőöilc. írásaival beledubörög a sötét éjszakába, de a 
szebb jövő felé vezető utat megmutatni nem tudja, ervoosá-
-üt ae-1 t u d adni a fájd sebekre, s a felvetett problémákat 
megoldatlanul ha© ja. 
Bál-mennyire is hatalmas élménye 1 . «tett a pusZ tuló mo©ar-
ságról és roppant vízidként lebeghetett szeme előtt, a 
széteső, ritauló, halódó fajtánk; bármennyire is lázongott 
egészséges érzése a pusztulás ellen és hiába vette programm-
ba a sors megfordítását, va©/ hiába rázta i nemzetet ás ki-
áltott a fülébe hatalmas szóval, ha süket fülekre talált. 
"Ordítása" a pusztában kiáltónak mennydörgő szav , volt 
osak, mert determinizmusában a "kelj föl! állj talpra!" után 
azt is harsonázta, bo©«hiába minden", mert: 
"Ki hát a bűnös, ha ebből az aranyból semmi sem lett? 
Ki? 
Az Isten, aki nem csinált belőle semmit." /25b/ 
Abruidokat szőni és Bátmory Gáh r módjára felkőkön lova-
golni iegtanulunk Móricz Zsigmond regény iből, de a nehéz-
ségeket leküzdeni és újra, meg újra, csalódások, elbuká-
sok, szenvedések ellenóru is talpi i állni, már nem. 
"Teremteni, dolgozni, adni": ezekkel a szavakkal adta át 
nagyközönségének Móricz "A fáklya" ajabb kiadásait. Mó-
ricz mérhetetlen sokat dolgozott, ho© e © uj, de jobb 
világot teremtsen ezen a szo oru ma©ar földön, melyet 
kétségkivUl mindnyájunk szivével szeretett. Vájjon meg 
tudta-e adni nekünk azt, amit annyira óhajtott, az újjá-
születést, ankor, amikor ő íaga állt sáraranyos megold Vclan-
ságával és"A fáklya" "semii-sem-ti; ztázt „tott" pesszi-
mizmusával a nép szine elé? Jem! 
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Hoú Móricz Zsigmondnak teljes irói arcképét és egyénisé-
gét megunk elé tudjuk állitani, elengedhetetlenül szüksé-
ges, h -gy egy futó pillantást vessünk novelli. ztikai, szer-
kesztői és szindarabirói tevékenységére is. Az előző fe-
jezetekben már érintettük, hogy a novella terén is na-
gyokat alkotott: Az egész magyar társadalmi életet átfogta 
velük. Irt a legalsó néposztály ról, a parasztról, a városi 
proletárról, az urakról ós a történele ¿ről. Elbeszélései 
is a köteteknek egész légióját teszik ki és külön tanul-
mányban kellene foglalkozni a bennük érintett problémákkal 
és eszmékkel. 
Első elbeszélése,a "Hét krajcár" alapította meg irói hírne-
vet s egyszerre ismert emberré lett. Az orditó szegénységet, 
s araiak minden következményét, a testi és lelki nyomort 
rajzolta b le ebbe a novellás kötetbe. A "Tavaszi szél" és 
a "Magyarok" is a kezdő novellista Móricz Zsigaondnak al-
kotásai. -"-z 1911-ben megjelent "Tragédia" Móricznak egyik 
leghatalmasabb alkotás-,, melyben az éhséget akarja egyszer-
re legyűrni és örökre megszüntetni a nag, "falással". 
A "tragédia" azonban épen ¿.bban van, bog a falánkság nem 
tud betelni, mértéket tartani és pu ztolásba viszi a telt 
asztal mellett a kiéhezett szegény "falánk állatot", -iert 
ennek az embernek, a megtestesült éh.,égnek mar nearjűsak a 
teste volt kiéhezve, és kiaszva, hanem a lelke is. Azzal 
próbálta kielé, itoni magát, hog^ , az eg^ szer tállioa jutott 
nagy v igyat habzt oléssal örökre macába fojtja. 
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Az "Egy akol, • g pásztor" kötetben kísérteties módon jelenik 
meg a h Iái gondol „ta, mely ott settenkedik mindenkinek a 
háta mögött, bármennyire is futunk előle. A "Tragédia"is 
halálba csúcsosodott ki, mely épen dcor következett be, 
amikor a legjobban ikorta a maga számára biztosítani az 
életet. 
A férfinak és a nőnek örök problémájával elbeszéléseiben 
is találkozunk. A k„t nemnek állandó viaskodását az "Ágy-
takaródban próbálta érzékeltetni pol,ári veretek közé sző-
ri tva. Történelmi tavi ütá szélesedik a "Karéi: szultáni-bán 
s szinté kozmikus jelenséggé lesz az asszonyuralomvágya 
a férfi fölött azzal, h o g u„ eszméket és uj gondolatokat 
inspirál a férfinak, világhódi tó törekvéseket gyullaezt 
fel benne. Az 1348-as szabadságharcról Móricz Zsi gond re-
gényt szeretett volna irni s a tervbevett gondolatot "A 
csata napja" cimü elbeszélésében elűro összefőglalta. A le-
felé csúszó és mindig jobban széteső vidéki középosztályról 
a "Nemez is "-ben itr, melynem levegőjét a keserűség és a 
pán téigég jellemzi. A "Vidéki Mrek"-be. i az .pro hétköz-
napnak, a lusta emberi életnek rajzát kapjuk meg. "Mese a 
zöld füvön"-ben.legenda, monda és mese szellemet sorit ösz-
sze és a magyar végvári katonai életbevezet minket. A 
háborús katonáskodás nagy élményeit a "Szegény emberek" 
és "Vérben vasban" irta meg. A "Szegény emberek" c. novella 
az elvadult ember romboló llatvadeugát, a felez ucxdt szen-
vedélyek dühét és kegyetlenségét, valamint A háborúellenes 
pacifista élettürekaést rajzolta meg. A "Tűznek n s z a -
bad kialudni" még a világháborúban jelént meg s az ott-
honmaradottak szenvedélyét, háborús erőfeszitését és vágyát, 
mindennapos nokigyürkoaeeét veti pgirra-. Az "Arany szoknyák"-
ban kisebb történelmi tárgyú Írásait gydjtöute összeg a 
kettős királyság idejéről. A "Baleset" elbeszélései első fe-
lesége halálának időpontjában fogantak m g lelkében. Két 
szerelem határmoegyéjén állt, a még kligkialudt Janka és 
az aligmegfogant Simonyi Mária szerelme Között. Az "Esőleső 
társaság" újra a vidékre visz ki minket s a vidéki kúriák, 
uri házak világát mutatja be, valamint azt a változást, ame-
lyen ez a vidéki uri ...igyarsúg kénytelen keresztülmenni. 
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Már tul vagyunk a milleneumi gondtala iságon és elernyedtsá-
gen s a mán in s r ető forrósága érződik ki a sorokból. A 
"Barbárok" a lapos Ali'öld pásztoréletét, kegyetlen kiszol-
gált itotts gát és Önmagukat fékezni nem tudó emberek ke-
serű. Vergődését tárja elénk. Á "Komor ló" középosztályunlfl^'t, 
a szellemi proleta jat mutatja be. Egészen uj irányba 
vitte Mórioz Zsigmond irói tevékenységét a Lágymányoson 
feltalált Csibe. 0 ismertette meg az Íróval a munkás pro-
letárt és annak minden testi-lelki szenvedését. A tL ymá-
nyosf zeg-zu os és piszkos-nedves é l e t é t a Csibe-novellák-
ban örökitecte meg. 
Cö i.k néhány kiragadott képet úcartunk a novellákból bemu-
tatni, hisz mindegyikre részletesen nem térhetünk ki. 
színmüvek terén Móricz Zsigmond nem tudott klasszikusan 
nagyot alkotni. Minden munkája csak kisérleuezés a színpad 
meghódításáért, döntő eredményeket azonban ezen a téren nem 
tudott elérni. Első nagyobb szabású alkotásat, a "Sári 
biró"-t 19o9-ben adták elő a Nemzeti Színházban. Figuráit 
a népi llutbűl .erite ¿te, a papucshős férjet, a furfangos 
eszű feleséget, a szögletesen mozgó legényt és a minden 
hájjal mo.ycent nagygazdalányi - A háttérben társadalmi erők 
harca húzódik meg, a zsiros parasztság és a szegény pro-
letár parasztoknak kikeseredett élet-lialál küzdelme. Annak 
ellenére, hogy a darab vígjáték, a tragédiának minden lehe-
tősége felfedezhető benne. A "Búzakalász" 1924-ben került 
szinre. a. felfelé törekvő, mélyből kiemelkedő uj ember-ti-
pus klizdelmét eleveníti fel a finomultabb, rafináltabb esz-
közökkel dolgozó nővel szemben. Két különböző életforma és 
életstílus harcol egymással drámai feszültségeket hordozva 
magukban. A mindenkori móriczi él lény Móricz-Nyilas ke-
reszteződésből táplálkozik. A "Vadkan"-t szintén 1924-ben 
mutatták be. Történelmi szinmü a XVII. sz. elejéről. Tori 
Dani és Blthoxy Gábor vérbő tipusát vitte szinre Révai Ferenc 
holicsi váror ¿lakjában. Ebben is a férfinak és a nőnek a 
házasságon belüli kapcsolatáról ir. Elemi erővel küzd a 
"vadkan" a finomabb természetű nővel szembe«a maga jogai-
ért. 
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Az előbb oalitott három darabja még túlságoson az Ug/acj-
vezett népszinnü hatás i al v-t áll, a ¡elyben a népi élet 
és népi t zeniélet tors é. f ... »ett vonásait ismex jük fel. A 
•íiaaaúá»"2baa szakit ezekkel a népszinmü iut©omájvo«cal 
és szixiházi fogásokkal s helyettük a falu érint«, »len éle-
tét stilizólatlarrol viszi a Színpadra* A módos és a szegéy 
parasztnak életkeresstozodését és kibékítaote ¿len küzdelmét 
j lo.iiti . máuo. jar t t puha, fölényes, i . él t él-
küli, Ta© oni helyzetére támaszkodó e© éni/ ég. tlogallnxvő 
lélek ós naragot, energiát csak akkor mutat, ha a minden-
kori hatalom is melléje áll: biztonságban érzi magit, ilyen-
kor i c y etlen és zsarnok, he megjuhászkodik és alázatosnak 
mut tja ig -t, ha e yedtU. mar d é:.. a na a erejére kell tá-
arzko :ia. n szegé i* o b rben Hátain .3 in. ¿latok valkáao-
zónaak, merész eléia .Pirosasok, n -gy vállalkozások fogannak 
át S és imitatjék. azt az Örök móriczí gondolatot^ hogy a ma-
gyarságnak életereje a szegény néprétegben van fölhalmozód-
va. A kulák és prolót pnr . zt ©orr. ¿kei házasa gra lép-
nek. A szegéhí Ián* f u-jiiez megy egy gazdag legényhez s 
minden igyekezete azon van, he© helyét ¿egtalálja a nay-
p arasz ti életben, de egy drámai üsszeszólalkozáeban megis-
métlődik a "Pillangó" sorstra Iája, ríinner szewé© pa-
raszt sorból származó régi szeretőjében a különb fprfire 
és különb e jerre. A "Kis . uh „r"-ban sinürült . magyar falat, 
annak mozgalmas életét, társadalai rétegező .ését színpadra 
vinni. Többi szinpfuli kísérletei Icözul csuk az ©felvo-
násos darabok érdemelnek eralitést, amely „;et Vzeroleia* 
eliten gyújtott össze, lar.ior és tragédia öl- testet a no-
velláié legzetU kis jel netekben és átfogják az egész ma-
gyar életet, a tHrsadalnl e. yfclvonásosain kivül törté ael-
uieket is irt, melyeket az "Aranyszaknyák"-bon foglalt össze. 
Atirta Bornemissza Péter Elektráját és igy került a űem-
2i. ti Színház színpadára. Szinmüv. cet csinált az "Jrimiri"-
bél, a "Nem élhetek muzsikaszó nélkül'-bői, a "Légy jó mind-
xlalálig"-bó1, a 'Híer k ¿£rkó"*bdl, a *:tokonok"-ból, a "Forr 
a bor"-ból, Mindezek a színpadi örttlködések azonban messzo 
mögötte ¿aradnak óricz hzigagnd regényírói erejények. 
Bei'ejözőül aég ki kell térnünk Jóriez Zsigmondnak szerkesztői 
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tevékenységére is. írói pályáját, mint láttuk, újságírással 
nezdte, Legtöbb cikkét élete végéig az "Ujság"-ba. és a 
"Pesti Napló"-ba irta. Tárcái:, cikkük láttak napvilágot 
as újságok hasábjain és nem volt olyan esemény a magyar 
életben, amelye re fel no fig. elt voL . jelyhez ne lett 
volna v „1 i hozzászólni valója. Lapszerkesztői tevékeny-
ségét a "Nyugat "-nál és az " ithenaeum" -nál próbálta ki és 
edzette. Németh László szerint bajok támadtak az Atlienaeum-
nál, a. ¡ennyiben könyveit megt rtották, de cikkei re nem tar-
toztak többet igényt. Lrre 6 azz 1 vdaszólt, :o e ,vásá-
rolta 39 karácsonyán, mint láttuk, a Kelet Népé-t. "A 
Kelet Hópe egyszerre volt egzisztenciális remény, irói in-
ger ós hazafiúi cselekedet."/256/Ann^ib ui volt egziszten-
ciális remény, amennyiben jövedelmi forrásnak is szánta a 
lapot. írói inger is volt, n ga köré íscurta u .anio g. ..j-
teni a hasonló gondolkozású és érzésű népi Írókatj hazafias 
tett volt, mert ezzel akarta szolgálni az ujjáledni akaró 
magyarságot. Szabó Lőricz, Illyés Gyula, Féja Géza, Erdei 
Ferenc, Darvas József, hzabó Pál, Kovács Imre, Sárközi 
György, é leth László, Kassák Lajos , Jóesik Lajos és má-
sok alkották ízt az irói gárdát, mely Köréje csoportosult. 
De nemcsak ezek, mások is előszeretettel kei-esték fel ta-
nulmányalkkal a szerkesztőséget, mert kitűnt eté; nek vették, 
ha cikkük a"Kelet Népé"-ben jelenhetett meg. Móricz Zsig-
mond sohayjem tett különbséget az Írók között osak azért, 
mórt esetleg más pártállásuak voltak: egyet követelt meg 
tőlük, ho_ rásaikkal ők is azt a oélt szolgálják, amit a 
"Kelet Népe" tűzött ki maga elé. 
A lap az első évben először önmagát kereste és szolgált", 
majd a népfőiskola és Rózsa oándor voltai: azok a gondo-
latok, amelyeket o az egész országban elhintegetett. 40-ben, 
amikor felfedezte Tolnai Lajost, az ő irányzata és propa-
gálása Kapott helyet s utoljára a spirití; zták, érdemelték 
Móricz Zsigmondot, ű maga szívesen utaz, axott és immár har-
madszor járta az országot, hogy anyagot gyűjtsön lapja sza-
rnám. Első kirándulása és 01 ,zágjárása a Kisfaludy Társaság 
megbízásából történt, másodszor, mint a nyugat szerkesztője. 
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harmadszor pedig nőst, a ¡íelet Népével járta be az országot. 
A lelet Népe azoxürai nem valós-torta meg a hozzája fűzött 
re; lényeket. Anyagilag aenos;xk, ho „ nem jövedelmezett, ha-
nem óriási adósságokb i verte a fősz ereszt őt, irói gárdája 
szinte a nulláig zsugorodott össze, írisz csak Veres Péter 
ős Németh László tartottak ki vé^le.; mellette ós szellemi 
frontja is csőrként, amit az bizonyit a legjobban, ho. j 
csak 800 előfizetőt tudott magának szerezni, öngúnnyal jo-
gyeate meg ejyszn, H g lelet ¡épét én iron, én adcinisst-
rólon és én vecae.u ne,,, anyagi hasznot azért uum tudott 
biz tositani a K let Népe, mert Móricz ¿Diámon.! nem értett 
eüabOBi högy hogyan kell meoénásokipC támogatását biztosítani. 
Nem törődött azzal, h o g cikkei leit vágnak mellbe, v. y 
kinek ütik ni a fogitj®^ berek véleménye non érdemelte, csak 
az az -gy lebegett szemo előtt, liogy olyan oiknok lássanak 
mpvil-i ot, m .1* ck a jövőben, meggyőződése szerint, "tör-
vónyjav isi tokát fiaznak". írói gárdája aom csoda, ha le-
apadt, hisz honoráriumot sem fizetett. 3 ezért sokan el-
húzódtak tőle, közömbösekké vált k . 3 minthogy a n a g irók 
«lhuzódtak tőle, kénytele i volt friss erőket, kezdő embe-
remet n.. ;a n H é venni, aáo.cnak verseit, tanulmányait közzé 
te mi. Teniósaetesen ez maival hozta a szellemi színvonal 
csö ckenését. 
3ármenn„ ire i_. rosszul ne.rc i K let hpe, megálni f y n 
anart tőle. ozemelyes alkotásának tekintette, a magáénak, 
sajátjának, iiiába targyaltait tüobször is arról, h o g eladják 
a lapot. Legutóbb a "Kalot" akarta megvásáröliii, de a tu-
laj non jog-csere nei.i következett be. SohajB-em tudta iHnon-
dani a döntő szót, art Bemmit sem akart feladni abból, ami 
az övé, ami az ő gondolatait é eszméit maradéktalanul szol-
gálta. 
Minden írásával a maroknyi magyarságot szolgálta s abban az 
örök e ber küzdőimét és újjászülető, ét .ereste. Jehéz e g 
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rövid mondatba Ott. se foglalni Írói sze .pót m. talán 
Aeh,zébb ráteutncni arra a döntő julxitóségii eszmére, ame-
lyet kizárólagosan szolgált. Mert no. saerette a kizáró-
lagosságot, hanem magáévá tett . ánden nonos gondolatot. 
TöroKvése arra irányit, ha j elősegítse a boldog, szabad 
és népi alapokra fekteteut uj világrendét.. 
A dolgozat ne . ácar utolsó szó lonni Joricz -oncü ól, 
annál is inkább, .ert az idő távlata ¡lég nincsen meg ahhoz, 
ho j teljes tárg/ilagoss-űggal szóljunk róla. «szinte ki-
sárlet és próbálkozás, talán csak tájékozódás-keresés ez 
a pár fej. zet. 
194p-ban egy röviuke kis tanulmányban igyekeztem megtalálni 
ó-.icz vilácnézetét, « í'.lve.t problémát sajnos ne» tud-
tam maradéktalanul megoldani, sert csak egy részletet 
nézte© '-S egész iróbol. ¿.dós «arodtam ÖOöagai&aak a teljes 
irói arcképpel. Ennek kísérletét vetettem e sorokban pa-
pírra. Azt szerettem volna elér i , hogy a tanulmány elol-
vasása után az iró maga, helyesebben az ember jelenjen ©eg 
előttünk. Az embert jer*etem, aki ugyanoly völt g., ennek, 
. .int mi s hozzám; hasonló problé . mé »kén bukdácsolt or .sz-
t 1 , mig csak a kéri .Ehetetlen halál nem állította meg élete 
folyását. Az életen való útvergődés, áttoraászds megrajzo-
lását tűztem ki célul. Életrajz akár tehát lenni, elsősorban 
ez a monka, de non a sablonos született és 1 jhalt keret-
ben, hanem a szellem kiérésénok nyomonkisérésiben. Szol-
lemf«jlődéses történeti él- tr jzaak is mondhatnók. arra 
voltam kíváncsi, hoü mikor ©erre járt és ott kikkal be-
szélt, h nem arra, ha j az évek folyamán hogyan hyilt meg 
értelme az élet befogadói óra s milyen problémákat szült az 
leimében. 
Abból a pszichológiai alap tény bői indultam, ki, hog„ legtöbb 
ember fejlődésébe^ korszakonkint más és más alapprobléma 
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v i a lélek mél„ én. Naiv, ix>mrntikus és klasszikus korsza-
kokat különböz t utiatü Jc . A naiv korb a a f -Időtlen 
játék s az ehhez kapcsolódó érzés, k uralko. uiak, a kmasz-
korban qi romaaxikus íklhekön úsznak a levegőben,s a felnőtt 
ember klasszikus életstílust vezet. Ez a - a madik korszak 
több részre bonthaxó. Az iskoláit bevégzett kiérett em-
bert elsősorban a osalédal pitás gondja, tehát a szerelem, 
érdemli; a beérkeznttség társadalmi kérdések felé for< it, 
s az életből lassan kifelé tartó látóköre tág bb lesz s a 
társadalmon tul elsősorban az egész nemzet sorsa érdekli. 
Az öregedő ember szeret bölcsnek feltűnni s igj adva van, 
hogy prófétának tartsa i gát. 
Móricz Esigmond arcképének megfestésében is ezeket a szem-
pontokat vettem alapul. Igaz, nem ilyen so rom"b - jelen-
tek ícg regényei. Ez nem i* baj, mert i.„azan ne*. lényeges, 
hogy mclj ik könyvét mikor irta, fontos, hogy- ő irta és 
a maga felfo ás át fektette azokba. Minden pndolax e g da-
rab mozaikká egyéniségéből. 
s 
Eagy mennyire sikerült a kitűzött oélt me valósitani, még 
na a xu .om. majd ha naplóját is át le. et nézni, eldü; xkotem, 
h o ú heljőS n rajzoltam-e v y se. 
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I r o d a i o n , 
Móricz Esi gond munkáinak, valamint 1945-ig róla 1-, -j «leirt 
tanul lányok CD kön vek jegyzéke Darvas József által szer-
kesztett " ióricz Zsigmond ébresztése" o, eiHókkönyvben 
jelent meg, 
A dolgozathoz felhasználtam az összes munkákat és a meg-
jelent tanulmányok legnagyobb részét. 
Ide csalc azokat csatolom, melyek azóta jelentek meg, v y 
vcl. tle l folytál kimaradtak, vagy sajtóhiba miatt kiigazi-
tásra szorulnak, de elhagytam azokat az apró kis oik ¿eket, 
melyek halálának évfordulóján a fová.osi és vidéki ujsá .ok-
ban jelentek meg: 
Móricz Zsigmond: Elbeszélések, Bp. 1946. Szikra, Saikra 
Kis Kön vtár. 
: Elhaltának a fáradt fiatalok, / f i .tér Ferenc-
ről / Ny .1932 . I I I . ló . 
: Ludas Matyi. Régimódi komédia három fel-
vo lázban. Bp. 1947.Athenaenm. 
Elek Ilona : Móricz Zsigmond stilusa és nyelve. hákos-
lige t, Boros-nyoma ,é . i. 
ILevési András j A század vége a risvárosokh n . /Porr a bor/ . 
Ny.1932.1.1. 
I omoródi József: Parasztok a regényben és a társadalomi n. 
Válás..«, 1947 . I I . február. 
Illyés Gyula : Újévre. Válasz. 194?«jon.l. 
Hagy Zoltán : L é g jó mindhalálig / . ,n Tündéi-kert!/ Ny.1924. 
4 ,sz , 
échöpflin 
Aladár • „rdél; . , .1935-2. nem móri zról szóló ta-
nul. lány. 
Vnjtai István j A naturalista Móricz Zsigmond. Délvidéki Szl. 
I944-. 2.sz. /nem l . s z . / 
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